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L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, 3. 
Las bajas en el frente Inglés en 
el día de hoy fiieron 5.195, las ma-
jores de las habidas en un día desde 
"la batalla de Leos, en que se regis-
, traron tres mil en un solo día. 
PARTE OPIOIAÍL ALEMAX 
Berlín, S, 
El Ministerio de la Guerra ha «ni-
bhcado que en el Este del Mosa el 
enemigo obtuvo terreno 011 la loma 
de Pepper, al Suroeste de Pletiry y 
reconquistó una trinchera en una see 
ción del bosque de Laiifté-
Los fuertes ataques Ingleses en am 
bps lados del camino dv; Bapaume, 
al Este del bosque de Trones, y siete 
ataques franceses entre Mamepas y 
el Sonmie, así como los asaltos de los 
traneeses cerca de Barleux y Estrés, 
todos fueron rechazados, excepto en 
la granja de Monaea y en la trinche-
re de la ---eccíón haf ía. el .üorte, oúíi 
liadas por los franceses. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 3. 
El parle oficial inglés de las doctí 
de i a noche dice: 
"Al Norte de Bazentln-Le-Petít he-
mos ganado algún terreno atacando 
con bombas. 
"Durante la noche el enemigo en. 
vio cuatro fuertes destacamentos en 
la dirección del bosque de Delvilíe, a 
ms que se les permitió aproximarse 
hasta hajlarsc a distancia convenien-
te, antes de disparar contra ellos. To-
dos fueron rechazados y sufrieron 
grandes bajas. En un punto una masa 
compacta de cincuenta soldados ene 
migos fueron alcanzados por el fuego 
de ̂  nuestras a metralladoras. 
"Nuestra gruesa artillería bombar 
f.eo una fuerte posición enemiga en. 
2ZÍÉie^ y ThiepvjU. La guarní-
c.on, huyendo al través del campo ra. 
so, cayo bajo el fuego de nuestros ca-
fiones de campaña." 
OTRO PARTE FRANCES 
París, 3 
Oficialmente se ha publicado qu© 
matSSw 8 ha,n hech0 P ^ s o s 
materiales en el sur de Fleury, más 
a da de la estación ferroviaria, ha. 
ciendo íOO prisioneros 
..Los franceses han tenido buen éxi 
to en la reorganización de sus posi-
ciones entre Monacú y el bosque d* 
E n A s i a 
PARTE OFICIAL RUSO 
E ^ e ? ^ - ^ 5 0 8 1 0 3- (0"cial.) 
rafamelite ^ ^ COmbate áe*eW 
deEnJÍof£ente FáucaSDí en dirección «e Uiarbeker, entre Mush v MamnkÜL 
tun capturamos obras de d e f C a ^ 
vonP^r .^P^"0^ ataque a la b^ 
tarde ^ c o ^ S ^ ^ S j l 8 
también capturamos íf-^ sindl0; 
I O S I N D U S T R I A L E S Y A I O S C O M E R C I A N T E S D E C U B A 
c o n c u r s o d e c a r t e l e s d e " L a I l u s t r a c ¡ ó n . " - C o n -
v o c a t o r i a d e ! s e ñ o r N i c o l á s R i v e r o y A l o n s o 
El señor Nicolás Rivero y Alonso, 
distinguido amigo nuestro y Adminis 
trador de la revista gráfica "La Ilus-
tracióri", que con tanto éxito dirige 
nuestro querido compañero Frau 
Marsal, lia enviado ayer a los princi-
pales comerciantes e industriales de 
Cuba la siguiente hermosísima cir-
cular, que con verdadero gusto inser-
tamos a continuación. Dice así: 
Muy_ señores nuestros y de nuestra 
mAs distinguida consideración. 
Tiei_.e "La Ilusti'ación", en cuyo 
nombre me dirijo a ustedes, la alta 
honra de anunciarles la próxima 
apertura de un gran concurso de car-
teles; primera justa de esta clase que 
en Cuba se celebra y llamada a ad-
quirir, segím todos los síntomas per-
miten suponer un éxito extraordina-
rio. Apenas divulgado este propósito 
de "La Ilustración", hemos recibido 
de las capitales de provincia y de la 
ciudad de la Habana tal cúmulo de 
cartas de felicitación y tan extenso 
número de adhesiones, valiosas en su. 
mayor parte, como que las suscriben 
les artistas de más valía y renombre 
entre nosotros, que nos sentimos ha-
lagados, satisfechos y orgullosos. 
¡Orgullosos de ser cubanos y de ob-
servar palpablemente cómo las fuer-
zas vivas dd' país y sus elementos 
intelectuales y sus artistas, que son 
el corazón de la patria, no titubean 
en adherirse a todo noble empeño, 
que es realce de la República y de-
mostración evidente de su cultura y 
de su progreso colectivo! 
Al dirigirme a ustedes, como Se-
cretario-tesorero del Concurso de 
Carteles de "La Ilustración", al pro-
pio tiempo que me apresuro, en nom-
bre de la empresa, a testimoniarles 
nuestra gratitud por el entusiasta 
concurso de sus casas comerciales, les 
i-uego que se sirvan enviar al apar-
tado de "La Ilustración" número 617, 
la breve enunciación de aquellos pro-
ductos que se deseen hacer figurar en 
el cuestionario de temas de anuncio 
que le será sometido en breve a los 
artistas residentes en Cuba. 
Los premios, que serán todos en 
metálico, por la cuantía de los mis-
mos estarán a la altura del comercio 
y de la industria cubanos y serán 
dignos de nuestros dibujantes y pin-
tores. 
Se ha escrito tanto, y con tanta in-
justicia, a propósito de la indiferen-
cia de nuestro pueblo en cuestiones 
de arte, que hoy, al hacer público es-
te certamen artísticó-comercial de 
"La Ilustración", nos creemos con de-
recho a proclamar que Os difícil ha-
llar en país alguno más decidida pro-
tección para toda obra de altura mo 
ral, de idealidad y de arte. 
Reiterándoles las más expresivas 
gracias per su cooperación, quedo de 
ustedes atento S. S. 
Nicolás Rivero y Alonso. 
Secretario-tesorero del Concurso 
Carteles de "La Ilustración." 
de 
La exposición de carteles se cele-
brará en el salón de actos del DIA-
RIO DE LA MARINA. Esta empresa 
ha cedido gustosa sus salones. Fiel a 
su invariable norma de conducta, 
DIARIO DE LA MARINA lia tenido 
un especial placer en cooperar a la 
bella iniciativa de "La Ilustración." 
I n l s a d e N e w Y o r k " 
A g o s t o 3 
EDIOION DEL EVENiNG SUN 
A c c i o n e s 3 5 2 . 6 0 0 
B o n o s 2 . 9 2 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
iNew York, según el "Eve-
ning-Sun'*, importaron 
4 8 4 . 2 5 1 . 3 3 1 
EL AÑO N A V A J j 
Berlín, Julio 31, vía Londres, Agos-
to 3. 
"El aumento del terrorismo naval 
británico y la batalla de Skagerrak 
son- las impresiones principaJes que 
lia dejado en el ánimo, al terminar 
el segundo liño, el aspecto naval de 
la guerra impuesta a Alemania y sus 
{¡liados por la evidia y el «espíritu de 
\enganza". Así se ha expresado el Al-
mirante Von Holtzendorff, en una de-
claración dada a la Prensa Asociada 
hoy, exponiendo los resultados mate-
riales de' secundo año de la guerra, 
desde el punto de vista naval-
"Las potencias neutrales en 191« 
—continúa diciendo el Almirante Von 
Holtzendorff—fueron oprimidas m4S 
que en el primer año de la suerra por 
el poderío naval de Inglaterra y 
cohibldas en el legítimo ejercicio de 
su comercio, derechos postales, etc., 
con amenazas y violencias. La victo-
ria de la escuadra aíemana sohre la 
inglesa el 31 de Mayo y el lo. de Ju-
nio, fti'sft-̂ OF lo tanto, en óRsequio 
de todos los neutrales y de todos los 
«pie dependen de ía libertad de los 
mares". 
E l año naval concluyó ron la ele-
cuqión del capitán inglés Fryatt. Es 
to no se considera por Alemania c->-
mo un caso aislado, sino como la 
contestación de Alemania a la que se 
llama la doctrina de los barcos mer-
cantes armados, doctrina preconizada 
por la Gran Bretaña aún con ante-
rioridad a la guerra, y como contes-
tación también a las ilegalidades que, 
se.̂ ún el gobierno alemán, ha come-
tido Inglaterra, una y otra vez. 
KEST MEX XAVAI/ DESDTT; E L PÜX 
TO I)E VISTA INGLES 
liendres. Agosto S. 
E l Primer Lord del Almirantazgo, 
A. J. Balfour, ha publicado una de-
claración concebida en los términos 
siguientes: 
"El segundo aniversario de la de-
cluración de guerra por la Gran Bre-
taña proporciona una adecuada opor 
tunidad para un breve resumen de 
la actual situación naval. Las conse-
cuencias, materiales y morales, de 
la batalla de Jutlandia no pueden, 
fácilmente pasar inadvertidas. Es 
más: un diplomático aliado me ase-
gura que esa es el punto en .torno del 
cual gira la decisión de la guerra. 
"La corriente, que desde hacía tiem 
po, había dejado de ser favorable a 
nuestros enemigos, empezó desde ese 
momento a favorecernos de más mar-
cada manera. Esto, por lo menos ea 
cierto; cada semana transcurrida des 
de que la escuadra alemana fué arro-
llada y obligada a refugiarse en sus 
puertos para reparar sus averías, ha 
traído nuevos éxitos para ios alia-
dos en una liarte u otra del campo 
de operaciones. 
"Los alemanes pretenden que la ha 
talla de Jutlandia fué una victoria 
para ellos; pero, en esencia, confie-
san lo contrario, ya que el objeto de 
una batalla naval es obtener el do-
minio del mar, y es seguro que AJe-
ii/ania no ha obtenido ese dominio y 
que los ingleses no lo han perdido. 
Fácil es poner a prueba este aser-
to. ¿Se ha aflojado el bloqueo in-
glés desde el 31 de Mayo? ¿No os 
verdad que, por lo contrario, se ha 
hecho más efectivo? 
Mr. Balfour arguye que si los ale-
manes se sintiesen en camino de lle-
gar a equipararse a los ingleses, no 
habrían anunciado Con tanto bombo 
el incidente del "Deutschland", cu-
yo único propósito es probar que son 
capaces de eludir el bloqueo. Como 
prueba adicional de la "impotencia" 
de la escuadra alemana, Mr. Balfour 
alude a la corriente, cada Tez ma-
yor, de hombres y municiones que 
salen de Inglaterra al través del Ca-
nal con rumbo a Francia. 
'Esta corriente ha llegado a ad-
quirir colosales proporciones", agre-
gó Mr. Balfour. "Su efecto en el cor-
so de la guerra tal vez sea decisivo. 
Y, sin embargo, nunca ha estado tan 
searura contra los ataques de cruce-
ros y acorazados enemigos como des-
de que se -ibró esa batalla de Jutlan-
dia. que Alemania considera que ha 
sido una victoria para eila. 
El primer^ LoHI, aludiendo a las 
exhortaciones de Alemania para que 
se examine el mapa y se vea la ex-
L O S N I Ñ O S E N V I A D O S A T I S C O R N I A 
P A R A S U O B S E R V A C I O N 
COMIENZAN LAS MEDIDAS SANITARIAS CONTRA LA POLIOMIELITIS. — DETENCION DE TRES 
NIÑOS QUE LLEGARON AYER EN E L "MIAMI."—HOY EMBARCA E L MINISTRO DE CUBA EN 
B E L G I C A . — V U E L V E E L "INFANTA ISABEL".—EMBARQUES DE TABACO. — E L " P A S T O R E S " 
N O T A S A G R I C O L A S 
I m p r e s i o n e s o r i e n t a l e s . - L a f a l t a d e 
c a r r e t e r a s e s e l e s t a n c a m i e n t o d e l 
p r o g r e s o a g r í c o l a d e l a f é r t i l r e -
g i ó n o r i e n t a l 
E L "MIAMI". 
NIÑOS 
— LOS PRIMEROS 
DETENIDOS 
De Key West llegó ayer a las cin-
co de la tarde el vapor correo "Mía-
mi" con carga y 32 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Manuel Quesada y señora; José Gar-
cía; J . I . Matos e hijo; A. Watson 
y familia; R. Ferreiro; Alejandro 
Rodríguez; Hames P. Millar y fami. 
lia y M. Argiielles. 
El doctor Villa Urrutia, que despa-
chó este buque, procedió a detener a 
los niños H. P. Millar y Manuê  Ma-
tos y la niña A. Watson, de 10, 12 y 
tres años de edad, respectivamente, 
con arreglo a la:s nuevas disposicio-
nes sanitarias dictadas contra los 
menores que procedan de Ne-w York; 
donde continúa causando terribles es-
tragos la epidemia de poliomelitis y 
por venir dichos niños de aquella ca-
pital americana. 
Su detención obedeció, como está 
indicado, para comprobar debidamen-
te su domicilio en la Habana, en cu-
yo luga.T estarán sometidos a una 
inspección médica durante treinta 
días y para hacerle la desinfección de 
la nariz y otros recanooimientos indi-
cados, antes de autorizarse su desem-
barco . 
Después de consultar con &[ Jefe 
de Samidad, el doctor Villa Urrutia 
ordenó la remisión de los tres niños 
al Campamento de Tiscornaa, hasta 
hoy que serán reconocidos por una 
comisión > de médicos de la Sanidad y 
puestos seguramente en libertad, ya 
que dichos menores parecen eíncon-
trarse en perfecto estado de salud. 
Loe familiares de los niños estuvie-
ron gestionando que éstos quedasen 
a bordo del "Miami" para pasar la 
noche, en vez de ir a Tiscornia, pol-
las molestias que implica el traslado 
a aquel lugar, pero fué imposible 
complacerles. 
Loís niños fueron nevados a Tiscor-
nia en la lancha del Departamento de 
Inmigración, al igual que se hará con 
los que Ueguen en lo sucesivo proce-
dentes de Nueva York, d© doce años 
para abajo. <? 
BL MINISTRO DE OUBA E N B E L -
GICA 
En ei vapor "Miamá" tiene sacado 
pasaie para embarcar rumbo a los 
Estados Unidos, el Mflnüstro de Cuba 
en Bruselas doctor Francisco Zayas, 
en compañía de su esposa e hijo. 
E l doctor Zafyas va comisionado 
por el Gobierno para hacer estudios 
sobre establecimientos correccionales 
de niños en el extranjero para re-
formar el Asilo de Guanaijay. 
V A R A L A S 
E L " O L í U B N A U T I C O D E V A R A D E R O " 
Y E T . " V . T . O . " Y " H . Y . C . 
NO ACCEDE A I j CAMBIO DE 
ECHA.  l   . "   . ." DESISTEN I í E TOMAR 
PARTE EN TiA CONTIENDA POR IvA COPA 
G. MENOCAI/'. 
'MARIO 
(PASA A LA PAGINA OCHÔ  
Hasta la tarde de ayer no se tuvie-
ron noticias en la Habana del resulta-
do de la junta que celebró ei "Club 
Náutico de Varadero" el martes, para 
dar solución al cambio de fecha o 
rechazarlo, que le propusieron el 
"Vedado Tennis Club" y el "Habana 
Yaqht Club" en su telegrama del 31 
del pasado mes. 
La contestación dei Presidente del 
"Club Náutico de Varadero" es des-
favorable a lo que se solicitaba y en 
su consecuencia podemos asegurar 
que los "dubŝ ' de la capital tomaran 
la resolución enérgica de no concu-
rrir «ate año a las pruebas náuticas 
de Cárdetnas. , 
E l documento que firma nuestro 
estimado amigo el doctor González 
Eenard, presidente dei "Club Náutico 
de Varadero", es extenso y en sus pá-
rrafos se trata de refutar las objecio-
nes que al cambio de fechas opusie-
ron los "clubs" de la Habana, únicos 
contendientes qu© tenían los remeros 
cardenenses. 
He aquí copia de la comunicación 
de referencia, de la que faltan dos 
páginas, la 4a. y la 5a., que no se in-
cluyeron, seguramente por olvido en 
el sobre recibido ayer en el V . i . C . . 
"Reunida la directiva de este club 
en sesión extraordinaria para tomar 
en coinsideración la protesta que se 
ha servido usted formular a nombre 
de ese de su muy digna presidencia, 
con motivo de haber fijado nosotros 
61 día 20 del actual como fecha en 
que han de celebrarse las regatas na-
cionales de remos ,acordó por unani-
midad no acceder a lo pretendido por 
ustedes en virtud de las razones que 
paso a consignarles y que por la jus-
ticia etn. que están inspiradas, habrán 
seguramente de convencerles de que 
por mucho que haya sido siempre 
nuestro deseo de acceder a cuantas 
solicitudes nos han sido formuladas 
por esa distinguida Asociación en an-
teriores ocasiones, ¡nos es ahora de 
todo punto imposible corresponder a 
lo que demandan en su supradicha 
protesta. 
En primer lugar si ese honorable 
"club" consulta el acta de 21 de Sep-
tiembre de 1913 advertirá que e» 
misma constam estos dos acuerdos, 
determinantes entre otros de las con-
dicietnes en que habría de contenderse 
por la Copa Mario G. Menocal: (a) 
que se disputaría en un domingo del 
mes de Agosto; (b) que se encomen-
daba al "Club Náutico Varafdero" la 
disposición del día de la regaita den-
tro del mes de Agosto, la del lugar 
donde habría de efectuarse y las de-
más circunstancias relativas a dichas 
regatas. 
E l acta expresada en que constan 
esos acuerdos la tenemos en este 
"club" a disposición de los interesa-
dos que deseen examinarla, firmada 
por los doctores A. Neyra y E . Mo-
linet, que fungieron de presidente y 
secretario respectivamente en la jun-
ta en que se tomaron los aludidos 
acuerdos y que tuvo efecto en los sa-
lones de esa prestigiosa Asociación. 
Sentado esto, es visto, que incurren 
ustedes en error, al afirmar que las 
reglas de la Copa Menocal previenen 
que las regatas han de celebrarse en 
la primera quincena de este mes; 
pues esa regla para las que estuvo 
en vigor fué para la Copa Varadero 
ganada por ese "club" y fué modifi-
cada en el sentido antes expuesto. 
No abonan tampoco las pretensiones 
de ustedes la costumbre que invocan 
pues de los antecedentes que hemos 
examinado resulta que la primera re-
gata de la copa tuvo efecto el día 
23 de Agosto de 1914; y la del año 
pasado se fijó para el 15 y cuando 
nosotros pretendimos de ustedes con 
la conformidad que nos dieron loa 
demás "clubs" contendientes inscrip. 
tos, transferh-las para el 22 por po-
derosos motivos que para ello tenía-
mos, ustedes se negaron a correspon-
der a nuestra petición invocando co-
mo fundamento muy respetable y que 
desde luego atendimos, el hecho d« 
tener contraídos sus compromisos y 
hechos sus preparativos para el ex-
presado día. 
No obstante ello, «el mal tiempo se 
encargó de obligarnos a celebrarlas 
el siguiente domingo 22. fecha en que 
tuvimos un día magnífico, 
E L "TENADORES" A CENTRO 
AMERICA 
Para Colón y Puerto Limón salió 
ayer tarde ei vapor blanco "Tenado-
res", cola, el tránstio de New York y 
cinco pasajeros de la Habana. 
Además tomó en este puerto un 
cargamento de 53 tercios de tabaco en 
rama y 150 cajas con 1.200,000 taba-
cos torcidos con destino a Chile. 
También lleva 47 piezas de maqui-
naria para un ingenio de azúcar de 
Maracaibo (Venezuela.) 
LO QUE LLEVARA E L "MONTE-
VIDEO" 
El vapor español "Mom.tevideo",que 
sale el sábado, llevará nueve tonela-
das de tabaco para Pamamá y 140 ter 
cios y 1,500 sacos de azúcar para Es-
paña. 
BL "TABASOO" A BUSCAR AZU-
CAR 
E l vapor cubano "Tabasco" ha sido 
despachado en lastre para Sagua, 
donde cargará azúcar. 
En el laberinto confuso que for-
man en el libro de notas la multitud 
de datos tomados al vuelo traspasa-
dos allí con rapidez; entre esa alga-
rabía formada por asuntos de diver-
sas fuentes, se destaca un párrafo 
cargado de signos de admiración, 
puestos apropósito sobre él con obje-
to de atraer la mirada: ; 1 Carreteras, 
faltan carreteras. Importantísimo! Id 
Al abrir hoy nuesta libreta en un 
momento de descanso, disponiéndo-
nos a pasar a las cuartillas algunas 
impresiones, creemos que nada pue-
de resultar más útil que hablar de 
la falta de vías para comunicarse en 
esta feraz región, donde se encuen-
tran a cada paso las tierras de ore 
que soñara el poeta. . . 
Ya lo hemos dicho en otras ocasio-
nes: una de las cosas que más impide 
el desenvolvimiento agrícola e indua 
trial de Cuba es la carencia de me-
dios para transportar los productos 
en condiciones económicas. Mientras 
los llamados a resolver ese problema, 
no le presten una atención constante, 
mientras no se dispongan a propor-
cionar al país los medios de trans-
porte necesarios, cueste lo que cues-
te, la predicación diaria aconsejando 
métodos modernos, la fundación de 
centros agrícolas y mil cosas más 
también muy necesarias, carecerá de 
toda influencia, porque será una ba-
rrera esta verdlad: ¿Qué resultado 
obtiene un agricultor que ventajosa-
mente haga sus cosechas, cuando al 
mandar sus productos al mercado se 
encuentra con mil dificultades para 
hacer la conducción y al fin y al ca 
bo el costo de los fletes le ha absor-
bido toda la posible ganancia? 
En la región oriental esto viene 
a ser un problema importantísimo. 
Muchos de sus productos magníficos 
que extraordinariamente abundan, 
son deseados en otras regiones don-
de se carece de ellos. Hemos visto, 
por ejemplo, en Guantánamo, una 
gran abundancia de hermosas guaná-
banas, las cuales alcanzan reducidos 
orecios. Se nos ocurrió al momento 
preguntar al dueño de una finca, don 
de se pudre en las matas la mencio-
nada fruta: ¿Por qué no mandan us-
tedes a la Habana gran cantidad de 
guanábanas, teniendo en cuenta que 
allá se están pagando a tres pesos la 
docena, sin que sean las que allí se 
•enden de la misma bondad que las 
que se cultivan aquí?.—Pues es muy 
sencillo, nos respondió. Si yo man-
dara a l? Habana caías de estas fru-
tas o de cualquiera otra, tendría que 
h-wei-lo utilizando el único medio, los 
ferrocarriles. Si las mando como car-
ga no llegarán nunca o llegarán po-
das y si lo hago por el Expreso 
me cobrarais algo más de lo que. las 
frutas van a valer después que se 
coioquep en el mercado habanero. 
Tuvimos que darle la razón. 
De ê a manera tenemos que los 
productos obtenidos en Oriente reaul 
ta más barato su transporte • a los 
mercados extranjeros que a los de 
la Habana o cualquiera otra provlu 
cia. 
Ahot̂ i. bien ya debemos estar con-
vencidos de qué los ferrocarriles nuu 
(Pasa a la página SEIS) 
A BUSCAR MADERA 
E l remolcador "Hércules" ha sido 
despachado para Key West, de donde 
traerá tres lanchones cargados de 
madera. 
E L PASAJE D E L ^PASTORES".— 
SE VA B L DOCTOR MAPELLI 
E l vapor americano "Pa9tores".que 
sale hoy para New York, llevará, a 
más del tránsito de Centro América, 
sobre cincuenta pasajeros ó& la Ha-
bana. 
Entre estos figuran, el doctor San-
tiago Gutiérrez de Ceiís; los señores 
Alberto Reguera; Antonio Caulet; 
Santiago Colomé; señora María Mora 
viuda de Me Mannus; Inés Pon ce viu-
da de Roque; Teodoro Zaldo; Salva-
dor Alvarez; Enrique Servent; Gui-
llermo Petriccione; Juan Rosex; Joa-
quín y Alberto Andino; doctor Eduar 
do Arrufat; doctor Juan de los Reyes 
y el profesor de hiptnotismo señor J . 
Mapolli y señora, que dió varias ex-
hibiciones «n algunos teatros cuba-
nos. 
C O M O D E B I E R A N C E D E R S E 
T I E R R A S D E L E S T A D O 
P o r A n t o n i o G i r a u d i e r , J r . 
L A S 
E L LOS "INFANTA ISABEL". — 
BUQUES DE PINILLOS 
Este hermoso vapor español de Pi-
ninos ha salido de Cádiz el día 28 úL 
timo para la Habana, vía Puerto Ri-
co, con carga y pasaje. 
El vapor "Barcelona" saldrá maña-
na del puerto de su nombre para la 
Habana, vía Canarias y Puerto Rico. 
Y el próximo día 20 saldrá el "Mar. 
tín Sáenz", del mismo puerto español 
y por la misma vía. 
El "Pío TX" salió anteayer de San-
tiago de Cuba para la Habana con 
carga y 75 pasajeros y llegará ma--
ñana. 
CIENTO SESENTA Y SEIS A TIS-
CORNIA 
De los inmigrantes lelgados en e] 
"Cristina" y en el "Montevideo" han 
sido remitidos a Tiscornia ciento se. 
senta y ssis, hasta que presenten las 
garantías para el desembarco. 
He leído con vivísimo interés, des-
de mi regreso de la India, casi todos 
los artículos publicados por los pe-
riólicos de la nación, en los que se 
hace referencia a la cesión de las 
tierras propiedad del Estado. Casi 
todos los escritos que he podido leer 
parecen dictados por la misma voz 
y como convergiendo en la misma 
teoría. "Repartir las tierras del Es-
tado entre los campesinos cubanos 
para que así se enriquezcan cultiván-
dola y afiancen la nacionalidad de-
fendiéndola". ¡Hermosa idea! 
Como yo tambi;n siento grande in, 
terés por la agricultura y todas las 
industrias derivadas de la misma, son 
muchos los ratos que he pasado ha-
ciéndome consideraciones de este gé-
nero, pero el resultado de mis razo-
namientos ha sido siempre contrario 
a las teorías expuestas en los escri-
tos a que antes he hecho referencia. 
No es mi ánimo ofender a nadie al 
contradecir, ni me guía interés algu-
no en la exposición de mi idea, solo 
deseo expresar mi opinión de que al 
fn será "una opinión más", que tal 
vez pueda ser tomada en cuenta cuan_ 
do llegue el momento de decidir por 
quienes puedan y deban hacerlo. 
Yo opino desde luego que el Estado 
debe deshacerse cuanto antes de las 
tierras que son de su propiedad, pa-
ra convertirlas en riqueza pública. 
Dichas tierras son hoy para el Estado 
lo que el diamante en bruto es pan-a 
el joyero. Es decir, un tesoro valioso 
del cual es poseedor, pero no puede 
realizarlo ni convertirlo en riqueza 
sin la cooperación de un tercero, "el 
tallador". En este caso de las tierras 
del Estado el tallador viene a ser el 
agricultor. Pero cuando el joyero po-
seedor del diamante en bruto lo en-
trega al tallador para que lo convier-
ta en valioso cristal de maravillosa a 
luces y radiantes aguas, corre el gra* 
ve peligro de perderlo todo, es decir, 
la piedra en bruto y la piedra talla-
da. De las manos y de la obra del 
tallador depende el valor del diaman-
te ya pulido y lo mismo sucede en el 
caso de las tierras del Estado en 
Cuba. 
Ceder tierras en pequeñas o gran-
des parcelas a los campesinos cuba-
nos es una idea patriótica y hermo-
sa, puesto que lo de Cuba debe ser 
siempre de Cuba y quedar entre cu-
banos, no pasando a manos de ex-
tranjeros que arrancan la riqueza de 
su suelo y pasan después a otros 
países a disfrutarla; pero antes de 
ceder estas tierras el Gobierno debe, 
a mi pobre juicio^ tener ia seguridad 
absoluta de que dichas tierras van a 
manos laboriosas e intel'gentes, a 
manos de gente que sabe y tiene me-
dios de trabajarlas sacando do ellas 
el máximo rendimiento, y >es este pre-
cisamente el punto más obscuro de 
este problema. 
Yo he viajado mucho por el campo 
de Cuba y he tenido ocasión de ver 
y observar el atraso en que se encuen 
tra el campesino cubano, su desco-
nocimiento completo de las labores 
agrícolas y empleos de aperos moder 
nos; en una palabra, su falta de .ca-
pacidad , para administrar por sí solo 
el terreno que tiene delante. Aquel 
hombre, no produce más, ni produce 
mejor, simplemente porque no sabe 
hacerlo mejos, ni tiene medios para 
producir más y esta situación preva-
lecería antes y después de ser pro-
pietario de tierras del Estado. 
E l Estado se encontraría entonces! 
bebiendo perdido su propiedad y su 
riqueza, habiéndola puesto en manos 
(Pasa a la página SEIS) 
que el 23 del año anterior. 
ÍPASA A LA' SEIS) 
al igual 
Circuns-
E l P r e s i d e n t e 
" C h a p a r r a " 
e n 
(Por telégrafo) 
'Chaparra, Agosto 3, a las 10 y 50 
p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El general Menocal acaba de regre-
sar del ingenio de su propiedad en 
Palma Soriano, acorr^pañado de su 
distinguida esposa. 
E l Administrador del Central Cha-
parra, señor Fonts, ha ordenado pa-
rar hoy el corte de caña. La zafra 
terminará el día 6. 
La Compañía del Chaparra reparti-
rá una gratificación ei terminarse la 
zafra, entre sug empleados, ascenden. 
te a setenta y cinco mil pesos. 
E l Corre spons al, 
D O S S U I C I D I O S 
U n v i g i l a n t e d e p o l i c í a y u n c o b r a d o r 
s e p r i v a r o n a y e r d e l a e x i s t e n c i a , 
d i s p a r á n d o s e a l e f e c t o , c a d a 
u n o , u n t i r o e n e l c r á n e o . 
En la tarde ele ayer el vigilante de 
la Policía Nacional número 756, Ma-
nuel López Campos, natural de Espa-
ña, de 23 años de edad- y casado, se 
disparó en el salón dormitorio de la 
segunda estación de policía un tiro 
de revólver en la cabeza, que le pro-
dujo instantáneamente la muerte. 
Él occiso dejó escrito en dos hojas 
de las libretas que se usan en el 
Cuerpo indicado para la imposición 
de multas: "que ponía fin a sus días 
porque su vida estaba llena de obs-
táculos." 
E l doctor Barroso, médico de guar-
dia en el primer Centro de socorros, 
certificó la muerte de López a conse-
cuencia de una herida producida por 
proyectil de arma de fuego, situada 
en la parte media, tercio inferior de 
la región occípito-frontal; la bala 
quedó alojada en la masa encefálica 
E l vigi.íante López estuvo prestan-
do sus servicios en la tercera estación 
de policía hasta el día lo. del corrien 
te mes, en que fué trasladado a la se-
gunda. Una vezP hallándose de ser-
vicio en aquella estación, intervino 
en un cheque ocurrido entre un tran-
vía y un coche en la esquina formada 
por el Paseo del Prado y la calle de 
Neptuno, y a pesar de que existe una 
diaTweición eme orohibe la detención 
de los motoristas, llevó al de aquel 
preso, quedando el tranvía abando-
nado e interrumpido el tráfico, por io 
que se formó un gran escándaio. Des-
de entonces los compañeros lo tenían 
por una persona que no se encontra-
ba equilibrada mentalmente. Con su 
muerte deja en la mayor orfandad a 
tres niños y a su legítima esposa. 
Su cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde le será practicada en la 
mañana de hoy la autopsia. 
Anoche, poco después de las ocho 
y media, encontrándose de servicio 
en la faida del castillo del Principo 
el vigilante número 1,175, de la dé 
c.ma estación de policía, sintió un di¡ 
paro de arma de fuego y al dirtgir 
Vista hacia el lugar de donde part'ó 
ia detonación, vio a un hombre que 
eaia desplomado al suelo, empuñan-
calibre8^^68^ ^ revólver vi^mo, 
Corrió el agente de la autoridad a 
prestarle auxilio al caido, a qni4 
condujo en un automóvil de alquil*' 
al Hospital de Emergencias En est-
ingar los doctores Porto y Bolado ^ 
practicaron una cura preventiva ter, 
minada la cual falleció. Su estado era 
CPASA A LA PAGINA SEIS), 
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A C I O N é s t e j p w f f B é c f i c o M E C A N T I L 
m m u B 
D e l M e r c a d o A z u c a r e r o 
LONDRES 
En Landres continúa cerrado e] 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
El mercado ampricano abrió ron ^ 
vendedores a 5.1 ¡8 centavos costo y i 
• Tléte, y cerró más flojo, con vende- j 
dores a 5 centavos costo y flete y sin 
-compradores. 
"Las rfefinerías 'de Arbuckle, War- ! 
í/ner, McVCahan, Howell, .han cotizado} 
'el refino a 7.43"centavos menos el 2 I 
por ciento.. i 
Í>ATOS SOBRE E I j ^IERC-\T>0 
Insertamos a continuación, los da-
tós sobre el mercado, traducidos del j 
"Louisiana P.'anter" y de las impor- i 
tantos casas azucareras de M. S. of| 
A., "Bowerman Brotters" y "Minford 
Lueden": 
"Del Louisiana Planícr" 
"La situación de 'los mercados de 
azúcar de los cuales depende e.Ue 
país, incuestionablemente demuestra 
aue se aproxima, una escasez de â ú* 
.car. E l neg-ocio en todo el país se ha 
ido llevando este año, sobre la' basi 
de la mano a la boca y no se liáA acui 
mulado existencias en ningún ikdo. 
- Los campos de remolacha de los 
estados montañosos no estarán-listos 
para entiesar azúcar en "cantidad lo 
menos en tres o cuatro meses. Se es-
tá ofreciendo azúcar para futuras en-
tregas pero .'a necesidad es en entre-
gas próximas y no on contrates para 
entregas futuras. •' • 
i Todo hace pensar que los precios 
del azúcar han de avanzar conside-
rablemente en los próximos- 60 días". 
"De Bou trai«n Brottci-R" 
1916 1915 
Tuertos do] .Atlántico 
Refinadores . 
T m p o rta d o r e ?¡ 
N. Orleans . 
" Cuba. . 
j. Estimado a flote . 




5̂ 5.000 568.500 
92.000 
Existencia en In-
glaterra en Junio 
primero . . , 
999.18G 1.093.0: 
161.000 318.000 
.. Total. . ' . . . 1.160.186 1.411.9."7 
De "Minford I.ueder" 
"Los actuales a.tos precios del azú-
car son el resultado de una situa-
ción estadística mucho más fuerte 
que la del año pasado con existen-
cias invisibles aún más cortas en to-
dos lados. 
Si los Estados Unidos y Cuba .jun-
tos han de exportar a' otros países 
durante lo que falta del año 1916 
-tanto azúcar como exportaba duran-
te- el' mismo período de Uempe en, 
191.-5 (digamos- 397.000) lo. que se-
gún los corrientes compromisos (aún 
no embarcados) parece probable he-
mos de ver todavía precios más al-
tos que los ya alcanzados. Juntos ex-
portaron 597.000 toneladas más (976 
mil) desde Enero lo. al 18 de Julio 
de 1&16, que en el mismo tiempo en 
1915. 
Si los precios más altos se han de 
ver en los próximos 60 días, o si co-
mo los del año pasado al final de 
la zafra de Cuba en Diciembre, en el 
casó que las exportaciones no decai-
gan materialmente desde ahora, de-
penderá de como se desarrope el mer 
cadó. 
Nosotros esperamos que los precios 
mejoren. 
CUBA 
Quieto, y a la espectativa del mer-
cado consumidor, rigió ayer, el local. 
No se dio a conocer venta alguna 
on el día de ayer. 
No han tenido variación los pre-
cios oficialmente cotizados. 
Los fletes continúan cotizándose a 
30 centavos para New York; 34 cen-
tavos para Boston y 20 centavos pa-
ra New Orleans. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes procíos: 
Azúcar centrifuga polanzaci5n 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ^ almacén púhU-D da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
ssta cmdad para la exportación-
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
. La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ia ciudad y al contado, tné cumio si« 
Abre: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
nsda oficial la "ibra.. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAPE 
El mercado da adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof. 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer flojo, y rigió de 
baja durante el día, cerrando suma-
mente deprimido, debido a haber sl-
co atacado fuertemente el mes de 
Septiembre, como se verá en la re-
lación de ventas, que publiramos a 
rontinuación. 
Las operaciones fueron activas, ven 
diéndose 30.750 toneladas en .'a. for-
ma siguiente: 
Para Septiembre, 19.100 tonelada*; 
para. Octubre, 3.050 toneladas: para 
Noviembre, 750 • toneladas: para Di-
ciembre. 1 2.250 toneladas: para Ene 
iro. 300 toneladas; (para Febrero., 
3.100 toneladas; para Marzo, 200. to 
neladas y para Mayo, 1.060 tonela-
das. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto . . . . 
Septiembre . . 
Octubre . . . 
. 4.83 
. 4.83 
Noviembre . . . . 4.70 







Septiembre . . . . 4.52 
Octubre 4.52 
Noviembre . . . . 4,4(! 















n d i e n t e s d e l 
i e m o n o 
SECRETARIA 
Junta Genera! Ordinaria. Primer Semestre de 1916. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
A la una y media de la tarde de! próximo domingo, 6 de Agosto de 
1916, tendrá efecto en el Salón de Fiestas, del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al primer semestre del año en curso. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
La entrada al Salón será por la calle de Prado y por la Comisión de 
puerta se exigirá la presentación del recibo del mes de Julio del corriente 
año. 
Los señores asociados que lo deseen pueden recoger en la Secretaría 
General, un ejemplar de la Relación de Trabajos de que se ha de dar cuen-
ta en esta sesión. 
De orden del señor. Presidente social p. s. r., se-hace público todo" lo 
antedicho para general conocimiento. 
Habana, 31 de Julio de 1916. 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de 
pendientes. Tiene usted las mejores garantías. 
C. 7 d. 31. jl. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azücar 
segrún datos del Colegrio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Junio: 
K Primera quincena: 4,74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.85 centavos 
la.libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: , 
Primera quincena: 4.92 centavo» la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. • 
Del mes: 4.94 centavos libra 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 8.97 centavos la 
Mbra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Seg-unda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes; 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos !a libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.97 centavos Mbra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97, 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavof la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos Ubra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer el 
mercado. 
El precio cotizado por letras sobre 
los Estajos Unidos acusan firme-
za, y con alguna necesidad entre ban 
queros. 
. Eos vendedores retraídos. 
Firmes los cambios sobre Espa-
ña. 
Las divisas europeas inactivas y 
sin variación en los precios. 
Cotización: 
Londres. 3 div . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv 
Alemania, 3 dlv.. 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
Florín Holandés . 
Descuento papel c» 
merciaJ . . . . 
Banque- Comer-















V c m d emos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
p a g a d e r o s 
J A R C I A 
Precios en oró oficial: 
Sisal, de á 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
S13.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16 75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C i t n O N D i C A J A D E A H O R R O S " 
Recibieao» depósito» on «sea Saedós 
pagando intofese» al S p% mnumt 
Toda» eetae operaciones nueden «¿metaarse también por aorrtxj 
firma y 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
S A N C O N A C I O N A L O E C U B A . — P í S O 3? T . A-1051 
DIR^OTOKÍ-S: Juhan Linares. íatTjmino Parajón. Manuel P W . 
A. Merchajit, Tomás B. Mederf« Fnt-irmo „ . 'loras-
itó*udl*!S «n ©1 desabito *» ia» «olicitrida* f 
Abrió ayer la .Bolsa £ 
con tendencia de avance. 
Las operaciones fueron limitadas, 
vendióndoss, 5.0 acciones comunes 
<-V Telephone á 74.1]4; ñO idsm Na-
viera, Proferidas, a 95 y 100 idem 
también de Naviera, Comunes, a 
74.1| 2. 
TJ mercado cerró a las 4 p. m. co-
tizándose: 
Banco Español, de 100 a 101. 
EV C. Unidos, de 99.1|8 a 99.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, da 
107.814 a 108.114. 
Havana Electric, Comunes, de 
101.1|8 a 101.1|2. . 
Teléfono, Comunes, de 94 a 94.112. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Xa vi era. Comunes. de 74.SIS a 
74.7(8. 
b o l s a p r í v a d a 
O F I C I A L 
AGOSTO 3 
Oblicracionea, ObMgaciones Hipoteca, 
rías y Bono» 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 10t* 
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 108% 
Id. 2a. id. id 102 107% 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
5onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 125 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 931^ 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los P. C. 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 5̂  
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id id Covadonga N 
lo Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga» 
Habana 10 5 110 
Empréstito de la. Re-
pública de Cuba . 86% 8S 
Bonos la, ttipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co SO 87 
Compañía . Azucarera 
, Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 85 100 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Is.'a de Cuba . . . 100 101 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . . 160 Sin 
Ca. F . C. U. H.y Al-
macones de Regla 
Limitada . . . . 99% 93% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 65 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
*"mín . N 
Ca. Planta Eléctrica 
<le Sancti Spíritua . N 
Vueva Fábrica de Hie 
lo 125 Sin 
r'-a Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . 104 Sin 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) . . . . . . . 107% 108% 
Id. id. Comunes . . 101% • 101% 
)&. Anónima Matan-
zas y 
%. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 100 115 
"Juban Telephone Co. 
Pref. . . ' . ... .:, 99 101 % 
Id. id. Comunes . . 94 94%. 
Oie Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
janeo Territorial de 
Cuba 80 120 
B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAFITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O I>K L O S B A W C O S P K I ^ VAIS, 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Üficloa Central: AGU1AR, S I y 8 3 
S U C U R S A L I ¿ S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Calbariftn. 
Ssgua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

















Yaguajay. 4 i, 
BatabaaO. 
Placetas. 
Qan Antonio ds lo» 
Safios. 
Vtctcría de lasTvnas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO* SEGUN TAMAÑO 
Id. id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- ' Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción ($500.000) . . 140 Sin 
Naviera (Prefeli-
das) 95 96 
Naviera Comunes . 74% 74' 
Cuba Cañe. Corptn. 
(Preferidas) . . . . , N 
Id. id. Ccmiunes . 52 V4 Sin 
Ciego de Avila. .' . 110 Í40 
(PASA A LA PAGINA ÜIÜZ. ) 
R e p a r t o d e d i v i d e n d o a i o s 
A c c i o n i s t a s d e i a C o m p a ñ í a 
C o n s t r u c t o r a 
d e i a H a b a n a 
Se avisa a los señores accionistas de esta Compañía 
que el Consejo de Administración acordé decretar el 
dividendo por el primer año social, correspondiendo 
6 por 100 a las acciones Preferidas y el 2 por 100 a 
las acciones Comunes, como parte de las utilidades ob-
tenidas, y se pagará desde esta fecha en las oficinas 
de la misma. O'Reilly, 33. 
31 de Julio de 1916. 
E l Secretario, 
Ramiro Cabrera. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domlngrvs y jueras DBSDB I.A HABANA, IA MAS DIRECTA, KAJPIDA, COMODA Y X̂A MAS CORTA FOR MAR PARA TO-DAS PARTES DE I,OS ESTADOS iníID.OS.—li» rot» «flcUl de c*Rie<M «*• tre Cuba y los Estados Cuidos. 
Por esta Ruta se puede tr a cualquier punto Veraniego d« los Estados Uni-dos, sin necesidad de potaue por la ciudad de New Torh. con man niñea. . 
D J l j l d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , ( í l l l 
l / U i d a y v u e l t a ¡ Ü / ü 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida y • la vuelta en WASHINGTON, la rran e interesante capital; RALTXMORE, FI-LAD KI. FIA y demás ciudades en el camino. Con privilegio de REGRESAS HASTA 6 MESES. 
Desde Kcy West el mejor servicio, por Ferrocarril en magnífico» carros pa-lacios Pullman. Todcs de suseva, eon alumbrado y abanioos eléctricosj carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros res tan ruta a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dirigirm a ia 
Peninsular and Occidental S t e a n s b i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191. H a b a n a , C u b a 
4 4 
I R I S " 
C 4400 alt 5d—4 
0 
u u i i d m 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855w 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
íablecimientos mercantiles, devolvien-do a sur Socios el sobrante anual ib* 
lesulta, después d© pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62-604.42400 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 #t. .„ 1.755.169.W 
^ í ^ n L ^ V ^ a los Socios con>o ¿¿brantes'de los*'años de 1909 a 1912.. 211.488.75 
Suma que se devuelve este ano* como"¿obranVe de ** 19*14.. 20-£[!S 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917 . 52.69(w3 
Importe del fondo especial de reserva, consistente* en* *pro* 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loi g. 
Bancos _ 437,670J* 
Habana, 30 de Junio de 1916." 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
RAFAEL FERNANDEZ Y HERREBA-
(Arrendamiento del Teatro " C o m p e a m o r " ) 
Empréstito República 
de Cuba 101^ 103 
Id id id. (Deuda into-
rirr) 95 Yg 96^ ¡ 
Ublisraciones la. Hipo- * 
Estando muy próximas a ser terminadas las obras de reformas 
del teatro "Campoamor," se ha resuelto proceder al arrendamiento 
del mismo. En la Secretaría del Centro, en horas hábiles y hasta 
el día doce, inclusive, del corriente mes, se admiten proposiciones. 
Habana, lo. de Agosto de 1916. 
R . G . M A R Q U E S , 
Secretario. 
C 433í 3d-2 3t-2 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-* 
rican Bankers Association, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que nsted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
(DEPABTAHENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . . H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
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Es el periódico d* mayor clrcula-
elón de !• RepúM'ca 
E D I T O R I A L 
¡ E S I d ü 
p 
D i l 
1 
En otros tiempos el anuncio de una 
huelga inquietaba y alarmaba no solo 
por los perjuicios que había de produ-
cir sino también por los desórdenes, 
las violéncias y las colisiones que ha-
bía de suscitar. Hoy su gravedad se 
mide solo por los daños económicos 
que la interrupción del trabajo ha de 
ocasionar. Los incidentes sangrientos, 
los desmanes y atropellos, los tumul-
tos, cuanto pueda alterar violentamen-
te la paz pública pertenece ya en Cu-
bó a la historia de las huelgas anti-
guas. 
Así pasó la de los conductores de 
carretones sin que dejase en la jornada 
ni una sola huella de coacción, de de-
safuero, de amenazas, de desorden. 
Así se desenvolverá sin duda la que 
han iniciado los maquinistas de los va-
pores que hacen su travesía a Regla 
y Casa Bl&nca. Sean racionales o im-
procedentes los motivos de su actitud, 
sean justas o exageradas sus preten-
siones, imitarán sin duda a los conduc-
tores def carretones y sabrán mante-
nerse dentro de los límites de la sen-
satez, del orden y de la legalidad. Pa-
ra quf cada ciudadano ejerza su de-
recho no hace falta gritar ni desaho-
garse en arengas y diatribas incendia-
rias ni pedir la sangre de ningún bur-
gués y el exterminio del capital, ni ar-
marse del garrote, del puñal o del re-
vólver. Se dirigen las peticiones, se 
presentan las bases, se discuten y mi-
den serenamente los intereses de unos 
y de otros y se busca la fórmula con-
ciliadora en el campo de la equidad 
y de la ley. El apasionamiento, la in-
transigencia terca y cerrada, la pre-
vención y el prejuicio ciegos e irre-
flexibles no pueden entrar para na-
da en estos problemas en que se tra-
ta de elementos que han de necesitarse 
y completarse mutuamente, en que la 
misma resistencia pasiva del obrero 
lleva ya en sí algo de hostil y en que 
van envueltos intereses no solo parti-
culares del huelguista y del patrón si-
no también de la vida pública. 
Concretándonos a la huelga actual, 
¿qué piden los maquinistas de los va-
pores de Regla y Casa Blanca? Quie-
ren "ganar más y trabajar menos. 
Las causas de la huelga de los con-
ductores de carretones eran de distin-
to carácter. Nada demandaban que 
afectase ni a sus sueldos ni a las horas 
de su trabajo, sino lo que contribuye-
se a facilitarlo y ordenarlo, a ahuyen-
tar asperezas y a evitar abusos y mo-
lestias. 
En las actuales circunstancias en 
que la guerra europea ha encarecido 
y dificultado tanto los materiales y ele-
mento de casi todas las empresas (in-
cluimos en ellas las de los vapores de 
travesía) ¿es motivo suficiente para 
una huelga de esta clase ese aumento 
de jornales y esa disminución de tra-
bajo que piden los maquinistas? ¿Es-
tá en proporción esta causa con los 
gravísimos perjuicios que reporta una 
huelga que interrumpe las comunica-
ciones de la vida cuotidiana entre la 
Habana , y Regla,. Guanabacoa y Ca-
sa Blanca? No está en nuestro ánimo 
censurar ni dirigir ningún cargo a los 
huelguistas que mientras no infrinjan 
lo que el orden y la Ley demandan no 
hacen más que ejercer un derecho que 
les corresponde. Solo deseamos que en 
nombre de los intereses de todos pe-
sen bien sus pretensiones, como an-
Jíelamos también vivamente que la 
empresa las examine y discurra sin in-
transigencias con el espíritu concilia-
dor que exigen estas cuestiones. 
C O M E R C I A N T E S 
ADQUIERAN UN CAMION DEL 
FABRICANTE K E L L Y SPRING 
FIELD, SI QUIEREN DISPONER 
DE UN CARRO MODERNO Y DE 
GRAN DURACION 
SON LOS MEJORES CAMIONES 
QUE SE CONSTRUYEN, PUES 
RESULTAN LOS MAS RESISTEN 
TES Y LOS MAS EFICACES, 
EN NUESTRO SALON DE EX-
POSICION, PRADO, 23, PUEDE 
USTED EXAMINAR UNO DE CUA-
TRO TONELADAS QUE HEMOS 
VENDIDO AL CENTRAL OCCI 
DENTE UBICADO EN QUIVICAN. 
I 
CARCEL, 19, y PRADO, 23 
HABANA Agente exclusivj: J . M . O T E R O 
Automóviles y Camiones 
C 4386 Id—4 
E S D E W A S H I N G T O N 
Para ei DIARIO DE LA MARINA. 
Julio 3. 
L a B l o r i e t a C u b a n a . H e r o s y C o . 
^ ? n T / a b!fnc?' J ) a n - Ruso blanco, desde talón largo desde $3.50 $2.60 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n T r a j e s d e n i ñ o , 
B a t a s d e s e ñ o r a y r o p a b l a n c a i n t e -
rior, d e s e ñ o r a y n i ñ a 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L . A . 3 9 6 4 
S e d e r í a , Tej idos , Per fumer ía y Confecciones 
K 1 L S G R E 0 S 0 T A D A 
Premiado con medalla de bro 
ia« toses rebelrf!. 4 ^ ° * ^ ,a, á,ti"a Exposición de París. Cura 
8 rebelde«» bsw y demás enfermedades del pecho. 
Hace pocas semanas el Conde de 
Romanones, Presidente del Consejo 
de Ministros de España, dijo en las 
Cortes que cuando los diplomáticos 
españoles eran enviados a América 
no pensaban más que en salir de ella 
lo más pronto posible, y lamentó es 
to como un obstáculo al fomento del 
comercio, cordialidad de relaciones, 
etc. 
Sailvo excepciones, a los diplomáti-
cos de todas las naciones europeas 
les sucede lo mismo; las excepciones 
suelen estar en esta capital, adonde 
acuden marqueses, condes, vizcondes 
y barones, con el programa de ane-
xarse una esposa americana adere-
zada con un millón de pesos por lo 
corto. La explicación de que los más 
de los diplomáticos estén impacien-
tes por ser trasladados de los desti-
nos de América se puede ver en la 
definición puesta por Bismarck, cuan-
do era ministro de Prusia. cerca de 
da Dieta de Francfort, en una caria 
a su hermana Malvina: "Vida dipiO' 
mática: trufas - y condecoraciones". 
Kn tres o cuatro de las capitales ame 
ricanas no se carece de trufas, pero 
en todas ek'as, desde Washington has-
ta La Paz (Bo*ivia que, según se di-
ce, es *']a abominación de la desola-
ción," el capítulo de condecoraciones 
deja muchísimo que desear. En unas 
repúblicas no las hay y las de otras 
no visten, tan bien como los Elefan-
tes Blancos, las Aguilas Verdes y las 
Ordenes de San Winlfredo y San 
Panta.'eón. 
Bismarck, al referirse a las cruces 
y las bandas, daba a entender algo 
más; lo que hay detrás de ellas; la 
vida de las cortes, las fiestas y Tas 
ceremonias, el bailar rigodones con 
la princesa Gertrudis Sinforlana de 
Linburgen Kasse y el haber cazado 
osos con un Gran Duque de Rusia, 
pocas veces completamente sobrio. 
En este terreno la joven América no 
puede competir con la vieja Europa; 
ni en otros. Aún cuando, pasado el 
tiempo, la joven lo sea menos y esté 
más refinada y tenga más dinero q'ie 
la vieja, siempre será ésta la más 
divertida y atraerá más a /as gentes 
de todos los países que ninguna otra 
parte del mundo. 
Pero el mal de que se ha que-
jado Romanones se remediará, en 
cierta medida, con algo que el elo-
cuente Eabra ha propuesto en el Se-
nado: la creación de un cuerpo di-
plomático especial para América. Si 
lo hubiese, los funcionarlos vendrían 
acá de jóvenes, a comíenzar la carre-
ra, y acá la harían toda y se adap-
tarían, sin esfuerzo, al medio. Mu-
chos se casarían en estos países, que 
conocerían como el propio y en /o» 
cuales tendrían más relaciones y 
simpatías oue los demás diplomáti-
cos europeos; la comunidad de len-
guaje les ayudaría poderosamente. 
L O S E F E C T O S D E L A L E C H E C O N D E N S A D A 
MARCA 
RICA E N CREMA, ABSOLUTAMENTE PURA 
SE RECIBE FRESCA POR TODOS LOS 
VAPOR1ES. SI EL BODEGUERO NO 
LA TIENE, PIDALA POR CAJAS A 
S W I F T & O o . 
O f i c i o s , 9 4 . - T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . - H a b a n a 
excepto en los Estados Unidos; y no 
digo también en «1 Brasil, porque 
pronto dominarían el portugués y por 
que los brasileños son d© la familia 
Ibérica. Y no por servir exclusiva-
mente en América tendrían por de 
lante una carrera inferior a la de 
los que sirrven en Europa; al'á hay 
siete Embajadas españolas; ac-á hay 
dos, la de Washington y la de Bue-
nos Aires, votada ya por las Cortes; 
y esta traerá pronto las de Río .TI" 
neiro. Méjico y Santiago, porque las 
repúblicas del Brasil, Méjico y Chile 
querrán tener en Madrid igual repre-
sentación que .la Argentina; total, 
cinco. Con esto y con las catorce o 
quince Legaciones—algunas de las 
cuales también con el tiempo, as-
cenderán a Embajadas—hay para 
contentar la ambición y para hacer 
muy acepía^3 el servicio especial en 
América; que lo seria, no sólo para 
el personal diplomáico, si que, tam-
bién, para e.* consular. 
Perol?.qué pueden ambos persona-
les, con o sin especialidad, hacer pa-
ra servir a España? Bastante, sin 
duda—y más el con.̂ ular que el otro— 
en lo comercial, si adoptan los mé-
todos seguidos por las naciones ade-
lantadas para recoger y propagar in-
formaciones útiles a los exportadores 
españoles; 4 quienes corresponde ha-
cer todo lo demás necesario para 
aumentar sus ventas en los países 
americanos; como ya lo hacen algu-
nos de ellos, que son "modernistas". 
A los gobiernos no se les debe pedir 
más que lo indispensable y a aquello 
en que sean irreemplazables. 
En España, asi los gobierno? como 
los negociantes—sin dejar de traba-
jar—no deben ilusionarse y eehar 
.'as cuentas de la lechera de la fábu-
la. Allí está en la circulación desde 
hace algunos años esta frase: "Nues-
tro porvenir está en América". Años 
antes había dicho el Emperador Gul 
ilermo: "Nuestro porvenir está en el 
mar". Y hace más de dos siglos y 
medio, había dicho Cronwell: "El 
porvenir de Inglaterra está en e'-
mar". Ya se sabe ,'0 que han sigui-
ficado Ja frase inglesa y la alemana: 
desarrollo de la marina, así mercan -
te como de guerra, y adquisición de 
colonias. 
A la frase esipañola se le ha da-
do, por algunos, alcance político, 
además del económico. El señoi 
Me.la ha hablado de una alianza en-
tre España y los que él ba llamado 
"Estados del Sur", o sea las repúbli-
cas hispano-aroericanos, pira conte-
ner los avances de los "Estados del 
Norte", o sea los Unidos de la Amé-
rica del Norte. Pero como habría-
que estar a la, recíproca, do ut des, 
esas repúblicas tendrían que ayudar 
a España en sus cuestiones con las 
naciones éuropeas y en sus empre-
sas en Africa; cosa que nunca se alo-
jará en la cabeza de ningún político 
Juicioso de este lado del Atlántico. La 
verdad es c¡ue la Madre Patria no 
tiene en América más porvenir polí-
tico que el que tengan las demás 
potencias de Europa; a no ser que 
se lance a hacer reconquistas, como 
acaso a.'guna de esas naciones pueda 
intentar hacer conquistas, y al hom-
bre de Estado que en Madrid pensa-
se en eso, habría que darle asilo en 
un manicomio. Por más que se haga, 
España estará siempre en Europa, y 
sus hijas, las repúblicas, estarán en 
América. 
Pueden y deben llevarse bien; pero 
no hay para que pasar de ahí y so-
ñar con cooperaciones sin base. Don-
de está el porvenir político de Es-
paña, y porvenir brillante, es en la 
Península ibérica y en Marruecos: y 
los españoles que aspiran a la unión 
de Portugal y a la adquisición del 
Noroeste africano, ven claro y sun 
servidores de nob.'es ideales, difíciles, 
pero no imposibles de raelizar. 
Cuanto al porvenir económico, no es-
tá exclusivamente en América, como 
se dice en artículos de periódico y 
en discursos de sobremesa; está ̂ n 
todas partes donde los españolies 
puedan ganar dinero vendiendo sus 
productos nacionales o comprando 
baratos los artícuilos extranjeros que 
consumen; está, tanto por lo menos 
como en América, en Europa, donde 
la Península, por sus riquezas na-
turales y por sus ventajosas condl 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
M i P N A S " Ü N D E R W O O r 
DE BRONCE 
La ú tí nía creación de máquínaí 
escribir INOXIDABLES-
La máquina adaptada per las «*• 
cuadran de las principales NacJ*. 
nes del mundo por ser la que 
ofrece mejores ventajas per su 
duración debido a la materia 
que se compone. 
Véase nuestra Exposición. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, 101. 
CERRAMOS LOS SABADOS A 
LA 1. 
cáones de clima, puede aumentar 
muchísimo su exportación de prime-
ras materias y de substancias alimen-
ticias. E l Centro y el Norte de Eu-
ropa, ricos y poblados, consumen 
grandes volúmenes de mercancías— 
y han de consumir más cada día— 
que la naturaleza no les permite pro-
ducir, pero si a España; la cua^ no 
debe dejarse hipnotizar por los merca 
dos americanos como únicos, ni si-
quiera como principales, si no culti-
var estos y además los europeos qu« 
tiene cerca. 
Ahora, a consecuencia de la gu© 
rra, ha aumentado en algunos de 
aquellos mercados la demanda de 
ciertos artículos españolea y se ha 
sabido de otros que lo son, porque 
antes entraban con etiqueta extranje-
ra ; y se han dado a conocer unos 
cuantos que antes no tenían exporta-
ción. Pues esto, hecho por el azar 
de un conflicto armado, pueden ha-
cerlo en la paz los productores, si 
apdican los métodos modernos y olvi-
dan aquello de que "el buen paño 
vende en la tienda". 
X. Y. Z. 
11 
B O Í E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Munî  
cipio, taquillas 3 y 5, el primer tri-
mestre de la contribución por finca* 
u rbanas. 
Vence el plazo para abonar sün re-
cargo la referida contribución el di» 
15 de agosto próximo. 
Las horas de rceaudación son di 
siete y media a once a. m. 
Hoy vence el plaao para pagar sin, 
recargo en el Banco Español, taqui-
lla 1 y 2, el segundo trimestre d« 
191€ de las plumas de agua, metros 
contadores y altas, aumentos o reba-
jas d© canon. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 10 a. m. y 12 a S p. m. 
EJ impuesto sobre perros jr caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917, se encuentra 
ai cobro en la ofledna recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas do pago son de 8 a 11 
a. m. 
Vence el plazo para pagar este ar^ 
bitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
G R A N L O C A L 
Se alquila.: los bajos de Muralla, 
27f propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C-3447 ín. 22 in. 
¿Cuál es el periódico que 
raá» ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. : 
At&A-
R A R A F U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E VA LOTERÍA 
— • Gran PrcBiio y Medalla de Oro 
E x p o s i d é o Nadoaai de 1 9 1 1 . 
LA» POSTALES DC LOS CIGARROS 
"BOUQÜETS- SE CAMBIAN POR OB-
JETOS EN LA FABRICA Y POR 25 
POSTALES SE ENTREGAN EN TO-
DAS PARTES. 
Una f r a e d é a fe Bglcte de n Loteria Nacional 
AiL. A " "'0 
L a P r e n s a 
' Seguimos con la monotonía engo-
rrosa dei tema, único sobre contiendas 
electorales. To-es meses ha de du-' 
rar aún esa paqueca de candidatos, 
contra candidatos, de coaliciones y 
refuerzos. , 
El Mundo vuelve a la carga insti-
gando al elemento político y diciendo 
que en la situación electoral son tac-
tores preponderantes y decisivos los 
treg- yjcios siguientes: 
^ t « 'Bodad en el documeato electoral La faieeaaa en lrande í1p1 Refuer-zo en^o^e^tinioH. Kl privilegio de 
u-̂ SPo electoral respo mos de que el al llamamiento míe h se le lia hecho para ^ " e l d a prim,ero\ de noviembre acuda n los coledlos a depositar su voto. Tal voto Vr?a burlado, escarnecido. Sería mix-•̂fî A^ SprfM swpU ntado. ^ oten, en '\ tifien do Serla stipli hora, los político^, sus parientes si; - sus chontes. buen 
^ r V ^ e s T i S r ' Í z a l e s combinâ  
'clores .W Harán a X'i sombra de los 
'tres Vios esenciales de Vues t ro régimen 
electonil Kso conviene va los políticos, 
peto eso uo conviene ni entretiene al pue-
tíÓ Liborio, pues, se qnedara en su 
casa el día de la cómica repi^sentación co-
mlclal. 
La cómica renresentaciónyomicial. 
' E l colega hace aquí una f^se que 
define exactamente el caraWter de 
unas elecciones y sohre todo de-'.nues-
tras elecciones 
Comedia, comicios, cómico, comi-
té, comisión, comilona. 
¿Qué horrible mescolanza de ide&s 
originadas de un sólo vocablo! ' 
Comedia en su origen griego indi-
ca festín o baohata. 
Después se llamó comedia a los poe 
mas dramáticos, y ahora es adgo dis-
tinto de un drama: es lo falso que 
haca reir como las trampas electora-1 tiempo 'indefinido, podra sostener la 
.guerra anos y anos y saldrá vencedo-
ra, i ' ; 
j ese de ir a protestar de una cosa Inofon-
> si va. 
i Lo más excelente de esto, entre otras | cosas, es que de los veUite compañeros que ! se reunieron en el local del centro,, 1!< i erajj conservadores, y dos exclusivamen-te liberales. ¿No hablamos quedado, compañeros sa-pientes, e ilustres, en que el (centro de Veteranos no se podía hacer política? 
Es necesario que se atienda el con-
sejo del iíustre general Emilio Nú-
ñez. Presidiente de los Veteranos; que 
ese honoi-able cuerpo no tome parte 
como tal en..ninguna cuestión política. 
La Luchít publica una nota de los 
menús que se estilan en Alemania 
con motivo del bloqueo inglés. 
Véase nru detaQle: 
Domingo.—Sopa de cerezas, croquets de espinacas, jNatatas fritas, cake (la "Tngli-clie Itundín-lieu,' dice Kek para que la palabra no parezca inglesa) con grosella. 
Lunes.—Xíuiahorias y coliflor con ma-carrones en salsa, de leche. 
Martes.-—Pewado ocn queso y patatas, ensalada, dulc* de frutas. (Para la pre-paración del duR-e se recomienda el em-pleo del polw que reemplaza a los hue-vos.) 
Miércoles.—Col con salsa de tomate. Grosellas coa salsa de leche. 
Jueves.—Caíldo de legumbres con coles de Bruselas. Croquetas de cerezas. Viernes.- l'escado picado y hervido en un caldo de legumbres, ensalada do pata-tas, dulce (se recomienda el empleo de la manteca artificial.) 
Sábado.—Sopa con leche, patatas fritas í con zanahorias. : Tal es el espantoso menú en donde estas mezclas horribles deben producir el efec-to de una apocalipsis. Los parisienses de ISiO so han vengado bien en esta oca-sión. 
Eíspantoso menú. Ya comprende-
mos., E l autor es de los que creen 
que 'los vegetales son comida para 
gente' infeliz y que con solo ese ali-
mento' no puede manteperse en pie 
una persona cabal y robusta. 
Puesl puién sialbe si con ese daño 
inmemlo que (Se pretende hacer a 
Alemania, le hiacen un favor conside. 
rabie desde el punto de vista moral 
e higiénico. 
Obligar a un pueblo a ser frugal y 
económaco, es hacerlo más fuerte, 
más vigoroso, más moral y más rico. 
Porque el más rico no es el que tie-
ne más,, sino ei qu^ derrocha menos. 
Si Alemaniia tiene resuelto el pro-
blema de las municiones como ha 
resuelto^ el de la alimentación por 
les. Comicios eran en Roma reuniones 
de ciudadanos para tratar los asuntos 
públicos. De ahí vinieron las pala-
bras comité, comisión, cometido, etc. 
Y a la postre se refunden en uno pacérsela todo por,' si misma. 
los conceptos de comicios, comedia 
y comilona del presupuesto. 
Vaya una familia de pailabras tí-
picas. 
La Correspondencia de Cienfuegos 
refuta brillantemente a otro colega 
de los que todavía propalan que la 
carestía de artículos se debe a una 
confabulación de tenderos. 
Dice el colega cienfoguense: 
Decir que en un país como Cuba, donde i todavía no existo el sistema de ios trusts, sino el de los pequeños e infinitos comer-ciantes, pueda el monopolio alterar los' precios normales del mercado, es una in-signe tontería. Pueden ponerse de acuer-do cinto, diez, veinte, cincuenta personas; pero es material mente imposible poner a millares de acuerdo para explotar un ne-gocio. Y con uno que no esté de acuer-do queda roto el monopolio, porque el pueblo abandonaría a los monopolizado-res para comprar dónde le vendieran nuis barato. 
Que encarece día por din el arroz, la manteca, los frijoles, etc. Todo eso viene de fuera; todo eso está sujeto a la ma-yor demanda y por tanto al más alto prpcio por cuanto hay menos a produ-cir; y los jornales, y los fletes, y los se-truros, y todo, han duplicado su precio: es piatui'ál y lógico, por lo tanto, que enca-'•earezca. 
j Si lo que se produce aquí en Cuba, ha ijfluplicado o triplicado su precio, ¿cómo i'me pretende que los productos del exterior Ŝio hayan sufrido las mismas o mayores •felteraciones ? 
El fenómeno es universal. ;. Se han puesto, por ventura, de acuer-ído los colonos y fabricantes de azúcar pa-ra duplicar el precio de esc producto? ¿Han hecho igual los campesinos para cobrar hoy peso y medio por la arroba de boniato, que antes costaba 20 centavos? 
¡Cuánta tontería y simpleza, hace 
decir el afán de adu1ar al pueblo, pa-
ra que compre números de un perió-
dico! 
Y, lo q)ae es más grande, saldrá h« 
cñia una raza mucho más fuerte y 
aguerrida ,̂ porque 'habrá aprendido a 
¡ Cómo no va a proveer sus necesi-
\ dados la nación que es proveedora del 
tmundo en un sin fin de artículos que 
vsólo eiia sabe ha<5er! 
O p i n i ó n , d e p e s o 
\ Habana., junio 20 de 1915. Doctor Díaz de Castro. 
^Certifico: Que el iNutrigenol," por la na-tutraleza de sus componentes es un pro-dufcto que está indft-ado en el tratamiento de la anemia, clonosis, debilidad general, etc., tec. 
Dr., R. Díaz de Castro. 
El Nutrigenol está indicado en el trata-miento de la Anemia, Clorisis, De-bilidad general, Neurastenia, Convalecen-cia, Kaquitüsmo, Atonía nerviosa y mus-cular, Cansíflaicio o Fatiga corporal y en todas las enfermedades en que es necesa-rio aumentar- las energías orgánicas. 
t r i b u n a l e s 
Leemos en E l Deber de Caibarién: 
No sabemos qué tiempo hacía oue el Centro de Veteranos local se celebraba ninguna reunión, tendiente a favorecer los altos ideales del misino ,y su creación como enaldad cu el país. 
Pero héte aquí, que como el celebrado parto do los montes, el domingo último, so reunieron los veteranos para protestar de la proyección de ta película que dió ori-gen a la salvajada de Placetas; y acor-daron pelir al señor Alcalde que impidie-ra la función 'cinematográfica. ¡Valiente acuerdo; y valiente reunión; ••.lian quedado acaso los veteranos en la paz, para conquistar antipatías; odios y desi réditos de los demás cubanos que n<; fueron a la guerra, y de la colectividad española ? ¡ Oh, no! Dos veteranos de-ben reunirse para algo más elevado, para asunto más digno, y más honrado que 
X L/OS HACENDADOS 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Llamamos la atención de los ftefio-res Hacendados hacia nuestro siste-ma de carros de ferrocarril para ca-lla, patentado, Largos años de prác-tica en la construcción de carros, nos h"™ demostrado la necelsidad existente de un carro automático que responda al sratt desarrollo de law industria azu-carera. Tras múltiples estudios hemos In-rentado, presentándolo hoy al mer-endó, un carro, descargrue automático par» oaüa, cuyas principales caracte-rísticas son: SJSOCBIDAD, RAPIDEZ y ECONOMIA. Un solo hombre basta para atender a la operrtción de dos-carjrae de la caña al conductor. Impo-sible l»s interrupciones, tan frecuen-tes con los sistemas en uso. Sistema adaptable a los carros para carbón etc. 
Facultaremos gustosos plano y todo género de informes. 
Diríjanse por correo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio Río Cauto, Orlente. 
C*214 16d-29. 
E n l a A u d i e n c i a 
PERJUICIOS A LA DROGUERIA 
SARRA 
El . señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado ayer Conclusiones pro-
visionales, interesando se imponga a 
los procosados Juatn José Campos 
García, Manuelíde Jesús Campos Gar 
cía y Lorenzo Semanendi Bolaños, 
como autores de un delito de infrac-
ción del Código Postal como medio d© 
realizar otro <Se falsificación en docu-
mentos mercaautiles, las penas de 10 
años, 8 meses Vy un día de presidio 
mayor y multa de 12,500 pesetas. 
Según relata los hechos de autos 
el Ministerio Filscai aparece que los 
procesados, puestos de acuerdo y 
aprovechando la circunstancia de ser 
el primero dependiente edl escrito-
rio de la droguería del señor Ernes-
to Sarrá, usando el papel timbrado 
de esa casa y falsificando la firma 
del apoderado seftor José Roca, diri-
gieron una carta al Departamento de 
Correos donde manifestaban que ha-
biéndose extraviado la llave del apar-
tado de Correos de esa Droguería so-
licitaban la remisión; de una nueva, 
los que por tales medios obtuvieron 
y ya en posesión de \a¡ misma, lle-
vando adelante los procesados su 
plan, sustrajeron de entre las cartas 
que en aquel apartado se depositaban, 
cuatro cheques remitidos a la dro-
guería desde el Interior de la Isla 
por los señores Emiliano Moreno. Jo. 
sé M. Guzmán, Alejo del J . Sotolon-
go y Prieto y Lorenzo, por valor de 
$16.33. $3.00, $7L55 y $90.00, mone-
da oficial, respectivamente, los cua-
les estaban extendidos a favor del 
señor Andrés L. Beath y endosados 
por éste a favor del señor Sarrá, cu-
yos cheques con el sello falso estam-
pado que imitaba al usuaimente em. 
pleado por esa casa, los prsentó pa-
ra su cobro en el Banco Nacional, con 
la firma, simulada del apoderado se-
ñor Roca, por el procesado Semadedi, 
quien en esos mementos fué deteni-
do por la Policía. 
•3C! 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
mia científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y «1 envenenamiento Intestina] 
Da venta en todas Uu bm> 
im Farmacias 
O a P O S I T O E X L A HAMA3IA 
D r o g u e r í a S A R R A 
9 B j 
Ufa. 
E L ROBO EN LA MORADA DEL 
DOCTOR MENOCAL 
La Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia ha dic-
tado ayer .sentonicia condenando a 
Nieves Martínez Valdés, como autor 
del robo de numerosas joyas al Dr. 
Luís N. Menocal, ocurrido en la ma-
drugada del dia 15 de Abril último, 
en su morada de Chacón, número 4, 
a la pena de 6 años y 1 día de presi-
dio mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Civfl 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Narciso L. Paredes con-
tra Comisión del Servicio Civil. Pe-
mente: Vivanco: Letrado: Sardiñas. 
Fiscal 
Este, Miguel Saaverio contra Do. 
mingo Watenberg. Ejecutivo. Ponen-
te: Portuondo. Letrado: Portillo. 
Castellanos. Procuradores: Barreal, 
Peredra. Estrados. 
SECCION DÉ LO CRIMINAL 
No hay. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
12-25 HP; José María Herrera, 2 de i 
75 HP, Central "Galope," Sr. Pablo I 
Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita, Baró, 1 de 75 HP; 
nuel Otaduy. 1 de 75 HP, Ingenio i Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de .90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
HP; Rafael Rubí, Güines, 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 
HP; José González, Agüica, 1 de 
12-25 HP; Frank E. Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Despué» de 
muchos aüos de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. T. H. Dye perfecciond' el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
L L A . " El ha demostrado cicntifica-
mente que ninguna mujer debe temer » 
los dolores delPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de .mucha 
ayud& cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, eiercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad de'guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
la» buenas boticas. 
I GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
porurntoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz niños sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
aos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e) cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella*' que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rvco, 
Hito » Vd. presente qne todos nu me<Beumtoi que les he recetado a. mis enfennai, han dado nmy Unenos resultados, espero me mande má* líbrito» pan darles a muchas mas de mis dientes. 
(Fda.) Sra. Leónidas Rnminotd» A (Matrona) 9/e Aldúnatc No. 457. Temuco, Chile, S. A. 
La Sra. Felisa L, de Borjá. CaDe L6pez No. 580, it Ib dudad de Santiaero, Chile, dice que hacía muchos años no habla podido torrar criar nlneuna eriatuta, y después de haber tomado 2 pomos de "Compuesto Mltchdia" tiene nu robusta y sana. 
m Cs oceslonarlos para la República de Cuba» Avaroa & Lazo, S, Cárlos 163, CIenfti8gDs 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRÜ1T COMPANY," Teniente Rey, 7. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretara 
d'e la Sala de lo Civil, a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados 
Luis Llerena, Enrique Lavtdán, 
Miguel Vázquez Constantín, Antonio 
García Hernández, Carols M. Guerra, 
Isidoro Corzo 116, Antonio M. Eli-
gió de lav Puente (Certificación.) 
Procuradores 
Nicolás de Cárdenas, Pereira, G. de 
ia Vega, G. del Ba,rrio, José de Zayas, 
O'JReiiiy, Tomás Radillo, (Escrito de 
aprecio), Mazón, José Illa, Llanusa, 
Toscano, R. Arango, Bilbao y Chi-
ner. 
Mandatarios y Partes 
Emiliano Vivó, José S. Villalba, 
R. Illas, Joaquín G. Saenz, José Ma-
ría Aguirre, Antonio Pérez Leo, 
Eduardo V". Roidríguez (Escrito), Ce-
lestino Veiga y Eduar-do Acosta. 
i T l S Í R O Ñ O M i A 
E N E S P A Ñ A 
La Sociedad Astronómica de Espa-
ña y América celebró su anunciada 
reunión mensual en el Ateneo Barce. 
lonés. Fué leída el acta de la sesión 
anterior por el Secretario don Fede-
rico Armenter de Monasterio y des-
pués de darse cuenta de las principa-
les obras y trabajos originales reci-
bidos, el̂  presidente de la Sociedan, 
don José Comas Solá, empezó a des-
arrollar su conferüncia sobre el dina-
mismo de las estredlas. 
Puso de manifiesto que las mismas 
leyes mecánicas gobiernan nuestro 
S'stema solar y los astros constituti-
vos de les más lejanos sistemas y 
que esta universalidad característica 
de las leyes mecánicas se observa 
también en los procesos cosmogóni-
cos de los astros. 
Como resultado de estas considera-
ciones, afirmó el disertante que todo 
ei cielo estrellado o todo el Universo 
por inconcebible que este sea por sus 
dimensiones, constituye un organis-
mo en el que ningún punto es inde-
pendiente de los demás. Sin embar-
go, el hombre no conoce todavía to-
dais las fuerzas que existen en juego, 
por lo que resulta imposible, en los 
actuales momentos, explicar satisfac-
toriamente la disposicióia de los ele-
mentos estelares que en general apa-
recen formando alineaciones, o haces 
de alineaciones .A este propósito ocu-
póse el disertante de los surcos; 
grietas y espacios negros que se ob-
servan en medio do las grandes ma-
sas estelares de la Vía Láctea, así co-
mo de les movimientos propios co-
munes de las alineaciones descubier-
tos estereoscópicamente por el propio 
coínferenciante. Terminó el señor Co-
mas Solá su notable conferencia ex. 
poniendo un nüevo procedimiento ori-
ginai para determinar,' por medio de 
la estereoscopia, no solo los movi-
mientos transiyersales de las estre. 
lias, sino también los radiales, y co-
mo consecaoncia, la distancia de las 
estrellas a la Tierra. Terminada la 
conferencia, que mereció las mayores 
muestras de aprobación del distingui-
do público que ocupaba el salón, fue. 
ron proyectadas magníficas fotogra-
fías de estrellas, debidas al propio 
autor, y que representaban las más 
ricas regiones de la Vía Láctea. 
Hemos lecibido el número 48 de !?. 
Revista de la Sociedad Astionómir-.a 
•V España y América en el que se 
publican 'os siguientes trabajos: Or-
bita de la estrella doble especti-oscó-
pica o Scorpü, per el P. Miguel Sel-
ga, S. J.—Tremblement de Terre du 
Japón. —- Temblement de Terre des 
Abruzzos.—Temblement de Terre et 
éboulement an Pamir, por Mr. Char-
les de Lysakowski.—Divulgación as-
tronómica: Las distancias celestes, 
por don Mariano Anglada.—Descrip-
ciones elementales: Neptuno, por don 
Julio León.—'Contestando a un ilus-
trado consocio, por D. E . Fernández. 
—Fuerza y ley, por don Ramón y don 
Federico Armenter de Monasterio.— 
Necrología, y Sección de noticias. 
Los c o n s e r v a d o r e s 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente 
del Partido Conservador, ruega a sus 
correligionarios y a los organismos 
oficiales del partido que todas las 
consultas y comunicariones se envíen 
a las oficinas del Partido, Galianc 
78, dirigidas a su nombre o al del je-
fe de despacho del Partido. 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é 
Anonao 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depósito: E L CRISOL, 
•Neptuno y Manrique.; 
de venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
f 
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Sumario del número 27 , 
puesto hoy a la venta. 
Portada:—A tres colores. Sita. Pilar 
Santurje, bailarina española que 
actúaj en New York. 
Texto:—Tradiciones cubanas. Las 
albóndigas, por Alvaro de la Igle 
sia.—Aspectos de la guerra. — 
Militarismo alemán, por Un di-
plomático neutral. Nuestras en-
trevistas- Rafael Lillo, por L . 
Frau Marsal.—La semana teatral 
por Julio Mayo.—La voz de las 
estátuas. Habla ©1 Mercurio de la 
Lonja, por Vicente Pardo Suárez. 
—Eterno es mi dolor, por Ar-
mando Lazo.—Crónica. Una co-
mida memorable, por Enrique 
Fontanills.— Seleccionando para 
el hogair, por Estela Arza.—Con-
sultorio femenino. La casa de los 
fantasmas, cuento, por R. Rui-
lópez, ilustrado por Lillo. 
Grabados de actualidad.—La paráli-
sis infantil en la Habana.— La 
peregrinación eucarística al Ca-
labazar.—Las obras del Ayunta-
miento habanero.—Los cazadores 
del Cerro, en el tiro de palomas. 
—La manifestación liberal del mar 
tes.—Las carreras de bicicletas 
de Cárdenas a Limonar.—La 
Asamblea» Conservadora.—La vi-
da militar en nuestras fortale-
zas.—El castillo de Atarés.—Fies 
ta en Canxaigüey. Los progresos 
de la raza de color.—El embelle-
cimiento de la República: plaza 
de Holguín.—Retrato de RatfaCi 
Lillo—Edificio de la Lonja.—Re. 
trato de Lord Balfour, del Almi-
rantazgo inglés. 
Caricaturas:—De qué vive usted, por 
Suárez.—Historieta muda, por 
Sujrez. — Semana cómica, por 
Planas. 
CINCO CENTAVOS 
EN TODA LA REPUBLICA 
E l Ministro ríe Cuba en 
Beloioa 
En el vapor americano "Miami" 
embarcará hoy por la vía de Key 
West para los Estados Unidos, el Mi-
nistro de Cuba en Bélgica, doctor 
Francisco de Zayas, que se encontra-
ba en uso de licencia en la Habana. 
. Lleva el referido diplomático una 
importante misión del Cíobierno, cual 
es la de estudiar les sistemas y mé-
todos de los grandes refoinnatorios 
infantiles de los Estados Unidos pa-
ra establecerlos aquí en idénticas 
condiciones. 





El senjr Enrique Mecvsonier ha fa-
llecido, y los liberales todos, como un 
acto de respeto a su memoria, desean 
guardar en estos tristes mementos e] 
mayor recogimiento ñor tan infausta 
nueva; y el que suscribe, interpretan-
dorsos naturales sentimientos, par-
ticipa a los correligionarios de ésta 
municipalidad que el acto de la desig-
nación del candidato para el cargo de 
Alcalde Municipal, así como los de-
más actos políticos señalados para 
esa noche, se posponen para el lunes 
7 del corriente mes, a las ocho de la 
«oche. 
Habana 3 de Agosto de 1916. 
Benito Laguerue^i, 
Presidente. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
POSTULACIONES LIBERALES 
(Por telégrafo.) 
San Luis, Oriente, Agosto 3. 
La Asamblea Municipal Liberal 
reorganizada últimamente y que pre-
side el general Bernardo Camacho, 
hizo anoche las siguientes, postulado 
nes: para Gobernador, al coronel Ra-
fael Manduley; para senador, al doc-
tor Erasmo Regüeiferos; para repre-
sentante, al señor Casiano García, y 
para consejero provincial al señer 
Manuel F . Moya, actual Alcalde Mu-
nicipal. 
Chávez, Corresponsal. 
MANIFESTACION DE DUELO 
(Por telégrafo.) 
Manacas, Agesto 3. 
Hoy verificóse el entierro de la res-
petable rsenora Carmen García de Ce-
pero. Más de mil personas acompa-
ñaron el cadáver. E l pueblo, el com r̂ 
ció y las sociedades cerraron sus 
puertas en señal de duelo. 
Las soctedades Colonia Español?., 
Liceo y Glorias de Maceo ¡es dedica-
ron corolas, engalanando sus facha-
das con crespón negro. E l Liceo gu?r-
dará nueve días de luto. 
Los clubs políticos conservador y 
liberal enviaron coronas y represen-
taciones. Más de cincuenta valiosas 
coronas de biscuit le fueron dedicadas 
por sus amigos. 
Manacas guarda luto general. To-
dos los barrios enviaron representa-
ciones ert prueba del afecto y cariño 
oue gozaba la extinta y de las sim-
patías que les merece su viudo, el 
doctor Rafael Cepero. 
E l Corresponsal. 
te Mas que Rodríguez, Baeza e Hila-.4 
rio Castillo, presuntos autores del * 
atentado al cabo González, fueron 
detenidos y puostos a disposición del 
Juzgado 
El Progreso del ferino 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente, se 
cita a Ioí; seño/'es asociados de la so-
ciedad di instrucción y recreo "El 
Progreso del Yermo" para la junta 
general que, de acuerdo con los ar.-'» 
tículos 50 y 58 del Reglamento so-
cial, se celebrará en un local del Gen.' 
wo Gallego de la Habana el día 6 del 
actual, a ia una de la tarde, en la que 
se tratarán los asuntos contenidos en 
la siguiente orden del día: 
Lectiira del acta anterior.—Movi¿' 
miento de ingresos y gastos.—Lectu-
ra de la correspondencia.—Discusión-? 
del Reglamento de la Deiegación.— 
Asuntos generales. • - mM 
O v o c ^ c a o , p a r a n i ñ o s 
Esos niños desgranados, i na potentes, siii 
gnsto que frei-uentcir.onlo rechazan todo? 
los aliniontos y que ron.M i t u vím; para sus" 
familias, vorfladoro imihlcma. porqué se 
tuiolgazim y ponen en riesjí" su'«alijíl. porl 
el estado do debilidad en quo caen, se po- ', 
non jíniesos, gustan de .-omer. ,de tomar -' 
alimentos y se liaeen fuertes y snmainénte 
saludables, cuando se ios d:i Ovíífaeao. 
ICs 1111 alimento de mnHia fuerza, es 
de gran potencia, sus componentes, todos 
son de sencilla y rápida digestión, nnPg 
ea hacen trabajar al estómago, porque sil' 
preparación especial, P-s hace ser; suma-: 
mente asimilables. 
Tomar Ovocacao. 1111 niño, os srnstar 4e? Meloso alimento, que nunca rechaza, por-' qne habiéndolo tomado una sola vez, silbe' que nada puede ser mejor para <M, ($6 Ovocacao. .. 
L a r e y e r t a d e l 
z a r de S a p a 
Un grupo de hombres trató de quitar-
le al cabo González a un detenido 
para darle muerte 
E l segundo teniente Mas desde 
Calabazar d6 Sagua ha informado a 
la Secr&taría) de Gobernación acerca 
de ia reyerta sostenida en ese pueblo 
por cuestiones políticas entre José 
Manuel González y Valentín Alonso, 
que el cabo Antonio González fué 
quien detuvo al primero de los men-
cionados individüM quien al condu-
cirlo al Juzgado un grupo de hom-
bres que próximamente ascendían a 
unos 40, trataron de quitarle el déte. 
nid ocn ol propóssi'to de darle muerJ 
te 
Agrega ei citado tefuiente Mas que 
Vicente Ba.eza, José Rodríguez e Hi-
lario Castillo que eran los más pró-
ximos, se le abalanzaroni poniéndole 
ese último el revólver al pecho para 
lograr su intento sin conseguirlo 
En vista de encontrarse sólo el ci-
tado cabo no pudo proceder a la in-
mediata detención de dichos sujetos 
que ha sido dispuestai después de com 
probarse. 
Posteriormente informó el tenien-
E l día 4 de agosto, a la una r 
is tarde, se celebrará un gran reitif * 
te de prendas procedentes d? emp« 
ños vencidos en "La Argentina," N6? 
tuno 189, entre Gervario y Belasco 
donde podrán hacerse de pren 
por la mitad de su valor. 
C 4347 2t-2 
P a r l o L i b e r o ! 
E L CANDIDATO A LA ALCALDIA é 
• \ 1 
Habiéndose señalado por la Asani--
blea Municipal el viernes día cuatr" 
del actual, para hacer la proclama--̂  
ción oficial del candidato a la Alear-•« 
día Municipal de la Habana Por eol í 
Partido Liberal, se recuerda por est-
! medio a todos los liberales para qu3 í 
no falten a dicho acto que se cele-i 
brará en el Círculo Liberal, Zulú*' ñ 
ta 28. (al 
D R . J . L Y O N 
Re la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni e»1' 
pleo de anestésico, pudiendo el Pa-
ciente continuar /sus quehaceres. 
Consltsus de 1 & 3 p. m., diana* 




T e c n o l o 
I N G E N I E R I A A R Q U I T E C T U R A C O M E R C I O 
an-^hm^^ln." J**511010»1» Gonrrla «S una Institución de primar ori^ 3- H-l.rin»- 1 J^nes para «1 de sen̂ efio de altos puesto» en la eran ot** da desarrollar los recursos de los países % 1L 
1 Cu"0S c»mPl«to8 de Ing:enlería, MecAnlca, CItíI . Electric» Textil y mica; do Química, Arquitectura y Comercio ' 
ciudadCauetabnn1S1aâ ,í.i1bl,0t*Ca, ^P1"*0- ' A,ta moralidad. Sitnada en. ^ ciudad que abunda en diversas Industrias fabricales. Precios módicos. • 
Para cat&losros « informes dirigir s* m 
DR. J. B. CRBNSHAW. HOTEL PALACIO COLON, HABANA. CUBA» « R fl' 
MATHESON, PRESIDENTE. ATLANTA. Ga. B. V. A. 
18995 alt. 3d-2 a. 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A , S I N M A E S T R O 
Sa ^ c o ^ r t ^ A ^ ^ «^nnclos combinados para obtener 
m ŝ e S r i t e ^ r f1^10.? Ir T10**108 de documentos oficiales y 
tires escrita por Juan G. Holguín. ^ «a 
Precio del ejemplar en la Habana.. . . $ 100 
toado 8 demás ^ la laia, franco de ¿¿rt¿8 y certi-$ ^5 
L I B B E B I A " C E R V A N T E S " DE RICARDO VELOSO ^ 
Gahano, 62- Apartado de Correos 1115. Teléfono AU95S, H***0* 
Pídase el Boletín me^ual de eeta Casa que se remite gratis. 
C 4029 alt 
N O H A B R A R E G A T A S ? 
Así parece. 
E l Club Náutico Varadero ha con-
testado en el día de ayer al Havana 
Yacht Club y al Vedadj Tennis Club 
que mantiene su acuerdo de prorro-
gar hasta el 20 del actual las rega-
tas. 
Alega, entre otras razones, no po-
der recibir antes de esa fecha ciertos 
trofeos que estima necesarios. 
Un© de ellos la copa que ha de do-
narse como premio de una de las prue 
bas náutica^ que figuran en el pro-
grama del día. 
Ni el Tennis ni el Yacht Club acep-
tan semejantes razones. 
Surle, pues, el conflicto. 
Porque si el Club Náutico Varadero ! 
' no revoca su acuerdo, disponiéndose | 
'a fijar la fecha del domingo 13, la 
determinación de los dos clubs de re-
ferencia será radical. 
No van a las rebatas. 
Y entonces, ya descartado el Club 
Náutico de Matanzas, se malograría 
la gran fiesta marítima de la playa 
cardenense. 
Pero es de presumir que, prevale-
ciendo el buen sentido, vuelvan sobre 
su acuerdo los dignísimos caballeros 
que rigen los destinos del aristocrá-
tico club de Varadero. 
E l tiempo d i r á . . . 
L A B O D A D E A N O C H E 
Los novios? 
Una parejita joven y simpática. 
Es María Luisa Vasseur y Poo y 
Oscar Abello Ameller, unidos ya pa-
ra sTempre, en aras de su amor, por 
mramento y una bendición. 
Muv g-raciosa María Luisa. 
Hermtna del que fué companero 
tan estimado en la crónica como el 
señor Carlos A. Vasseur, Cónsul Ge-
neral de Cuba en Veracruz, que vmo 
expresamente para la ceremoniaj. 
Ante ei ailtar mayor de la iglesia 
parroquial de Jesús del Monte, don-
e tuvo celebración la boda, destaca-
base la señorita Vasseur con todo el 
Encanto de su delicada belleza. 
Lucía una toilette preciosa.^ 
Y como complemento de esta, el 
ramo tMi lindo, del modelo María, 
que para ella salió, como una ofren-
a del jardín de los Armand. 
E l 'respetable cabalero Man-celino 
Abello, padre del novio, fué el padri-
no de la boda. 
Y la madrina, la joven y bella es-
sa de nuestro ya expresado Cón-
sul en Veracruz, la señora Amparo 
Saavedra de Vasseur. 
E n nombre de María Luisa suscri-
bieron el acta matrimonial como tes-
tigos ei señor Guillermo Sabatés y 
los doctores Gustavo G. Duplessis, 
José G. de Póo y Adolfo A. de Póo. 
Y como testigos por parte del no-
vio, el general Calixto Enamorado, 
el doctor Julio M. de Póo y los se-
ñores Manuel Dirube y José M. E s -
carrá. 
Mis votos ahora. 
Son todos para María Luisa y Os-
car .por su más grande, completa y 
perdurable felicidád.. 
J U E V E S D E F A U S T O 
Están en su apogeo. 
Anoche, como en ninguna otra de 
CGas privilegiadas funciones del sim-
pájtico teatro, hubo un verdadero 
c.esbordamiento de público. 
No se cabía. 
Familias numerosas que llegaban 
¡ asta las puertas de Fausto tuvie-
ron que retirarse con la_ decepción 
de no poder adquirir localidades. 
Estaban vendidas casi todas, inclu-
> l-au de la planta baja, desde el do-
mingo. 
o se recuerda nada igual. 
La great atraction de la noche, la 
película de las matinées do Bohemia, 
fué una confirmación del gran éxito 
obtenido en Miramar por esta pelícu-
la que ha cido para L a Internacional 
Cinematográfica uno de sus triunfos 
más legítimos. 
Veíase anoche en Fausto, entre la 
concurrencia, un grupo numeroso de 
señoras de nuestra sociedad. 
Tres nombres primera/mente. 
Teté Bances de Martí, Pilarcita 
Ponce de Valiente y América Plá de 
Moré. _:, 
Anita Ramírez de Berongue-, Mer-
cedes Cortés de D.uquo, Guadalupe 
Villamil de Baños, Pepilla Duany de 
Fuentes, María Ana' Matas do Torrea 
lias Amelia Franchi de Ortiz, Elvira 
de Armas de Fritot, Mercedes Díaz 
Justiz y Amelia Amaro de Casa-
nova. 
María Villar de Méndez Péñate, 
Rosita Giraud de Curbelo y Marga-
rita Lastra de Quevedo. 
América Ruiz . de Villaiba, Esperan 
za Cantero de Óvies, Concepción Cas 
tro de Cuevas, Angela Suárez Viuda 
de Steinhofer, Emilia Magaz de A l -
meida, Encarnación Rubio de Saos 
Medina, María Vázquez de-Solís, E s -
ther Humara de Díaz, María García 
de Gutiérrez, Carmen Ibargüen de 
Lavín, Adela Marrtínez de Gelabert, 
Bélica Deetjen de Metz y Juanita 
Eguilior de Rambla. 
Ondina Piñeiro de Cores, Manueli-
ta Coello de Ramos Izquierdo, Adol-
fina Cantero de Martínez, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Mercedes Azcarre-
ta de Villaverde, Mercedes Fumaga*-
lli de Fernández Busquet y la inte-
resante María Durance de Cape, a la 
que ayer saludaban las crónicas por 
su feliz regreso de Nueva York. 
Y Olimpia Rivas y Virginia Stein-
hofer para, cerrar la relación bella-
mente. 
Un grupo de señoritas. 
Leopoldina Solís, Maricusa Sán-
chez Manduley, María Galbis, Pucha 
Casuso, Margot Saez Medina», Olga 
Bosque, Loló Solis, Margot Baños y 
María Beci. 
Georgia Sánchez Manduley, Jose-
fina Pividal, Carmen Galbis, Conchi-
ta Bosque, Rosita Linares, Nena Pie-
rrat, Juilie la Guardia, Gloria do las 
Cuevas, Loiita Villaverde, Nena Ro-
dríguez, Margarita García Gutiérrez, 
Carmelina Gelabert y Raquel Valdés 
de la Torre. 
María Antonia Amenábar, Teresi-
11a Peralta y Nena Ortiz. 
Armantina Fernández, Nena Gar-
cía, Conchita Sigarroa, Amalita V i -
llaiba, Florindai Jústiz, Isabel Re-
xach, Lucrecia Villaverde, Graciela 
Jústiz, Margot Gelabert, Alina Fuen-
tes, Luisa Casanova, Carmelina Pie-
rrat y mi primita Rosa Elvira Fon-
taniUs con su inseparable. Nena Or-
tiz. 
Y la adorable Hortensia Alacán. 
Ha triunfado completameirte, con 
los incomparables jueves de su afor-
tunado teatro, el amigo Luis Estra-
da. 
Enhorabuena! 
t N E L C I N E P R A D O 
Lo que estaba previsto... 
, Fué un éxito grande la premiére 
ce la película Mi pequeña baby en el 
siempre favorecido Cine Prado. 
kj1..-Beri;irLÍ' protagonista de la nue. 
ya film del repertorio de Santos y 
Artigas, dió las muestras más gallar-
cas de sus facultades en el género 
conuco. 
La concurrencia? 
Haré mención singular, entre las 
señoras, de Julia Tómente de Mon-
taivo, María Luisa; Lasa de Sedaño 
y Nieves Durañona de Goicoechea 
Damas jóvenes y bellas, entre 
otras, Estela Machado de Rivero, 
Carmelina Silveira de Sastre, Julita 
¿"erera de Demestre, Teté Remírez 
de Junco, Rosita Alfonso da Beatle 
Y Josefina Sandoval de Angulo. 
Algunas señoras más, que cito 
al azar, indistintamente, como Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera, Cheché Ve-
ga de García, María Romero de Viei-
tes, Purita Saavedra de Sandoval, Ga-
briela Hamel de Riva, Herminia Ro-
dríguez de Argüelles, Herminia Car-
dona de Avellanal, Carmen Montero 
de Vairona, Lucrecia Amenábar de 
Faes, Rosita Montalvo Viuda de Cof-
f iguy. . . 
Y ya, finalmente la bella y muy 
graciosa Rosita Cadavaa de Rayneri.. 
Señoritas. 
Julia Sedaño, Caridad Aguilera, 
Margot Pérez Abreu, Ofelia López 
Gobel, América Balsiade, Lolita Mon-
talvo y Nena Blanco Herrera. 
Nena Rivero, Julita Montalvo y 
Risita Coffigni. 
Elena Sedaño, Nena Aróstegui, Mi-
nu Cua/dra, María del Carmen Cabe-
llo, Obdulia Aguilera, Evangelina 
Benavides, María Amalia Freixas, 
Tera, Consuelo y Carmela Peláez, 
Gracieila Chaumont, Matilde y Elena 
Fabre, Margot Heydrich, Elena Brú, 
Herminia Aguileara, Margot Alfonso 
y la espiritual Isabeiita Linares. 
Las graciosas hermanas Olga, Ni-
mia, Consuelo y Rosa Seiglie. 
Y la linda Herthaj Skivlng. 
L a películá Mi pequeña baby se 
repite hoy en el Cine Prado a peti-
ción general. 
E s noche de moda. 
Días. 
vid£lÍ¡S%h0? « i aIn?aiiaque la festi. 
l á c e m e ^wDOimng0- de Guzmán ' inV,tf^ salnda-r a amigos tan dis-
á t u T v l ^ T ? ^ M.arqués ¿e la G r t hor r J ^ not,abIe Jurisconsulto doc-
v T c e í S f 0 Ménde? Capote' P r i m ^ 
S b S t 6 ^ 6 ha tenido la R0-
r í t S ^ V 6 días un .funcionario dlgní-
«"mo, el coronel Domingo Espino, uno 
de los más antiguos y más caracte-
rizados miembros de la Comisión del 
Servicio Civil. 
Y también celebran su fiesta ono-
mástica el doctor Domingo Vázquez 
el licenciado Domingo Macías y el se-
ñor Domingo Morales. 
Un viejo compañero, Domingo F i -
garola y Caneda, Director de la Bi-
blioteca Nacional. 
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F í j e s e e n e s t a a l c o b a . E s " U N E C H A M B R E , , d o n d e e l c o n f o r t , e l l u j o y 
l a e l e g a n c i a s e a s o c i a n b r i l l a n t e m e n t e . 
O f r e c e m o s a u s t e d n u e s t r o f a s t u o s o s u r t i d o d e C O R T I N A S y V I S I L L O S 
d e p u n t o e s p r i t , c o n v u e l o s q u e d i b u j a n u n a l í n e a o n d u l a n t e d e s e v e r a 
e l e g a n c i a . 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
= e s t e m o t i v o -
L e P e t í t T r i a n o n , 
r e b a ¡ a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
S A B A N A S , J U E G O S D E C A M A , b o r d a d o s , m a d r i l e ñ o s . S O B R E C A -
M A S , F U N D A S , C O J I N E S , A L F O M B R A S , c o l g a d u r a s . . . . 
C o m o c o m p l e m e n t o , u n a h e r m e s a c o l e c c i ó n d e A L F O M B R A S D E B A -
Ñ O , A L B O R N O Z D E f e l p a , i n g l e s e s , T O A L L A S d e b a ñ o y p a r a l a 
c a r a , T O A L L A S d e a l e m a n i s c o d e h i l o 
E n t o d o , d e s d e l o m á s b a r a t o h a s t a l o d e p r e c i e m á y a l t O c ¡ C o m p l e t a 
v a r i e d a d ! 
D e p a r t a m e n t o P a s a j e a S a n M i g u e l d e 
" E l E n c a n t o " 
S O L I S , ENTRIALGO Y C I A . , S. EN C , GALIANO Y SAÜ RAFAEL 
|cada libro, a fin de destinar también 
lo que se recaude, después de pagados 
los gastos de impresión, al mismo ob 
| jeto que esas 6,225 pesetas que de 
Ultramar llegaron? E l ejemplo dado 
tan espléndidamente por los de alia, 
quieren recundarlo los de aquí. Y a lo 
sabe don Donato Argiieiles. E s deseo 
de sus muchos amigos, esa nueva edi-
ción que será otro gran éxito de ca-
ridad. 
A L M A N . " 
A S O C I A C I A C I O N D E C A R I D A D Y 
COCINA ECONOMICA 
Sesión semestral del Consejo de Go-
bierno. 
Ayer, a las cinco de la tarde, cele--
bró sesión semestral reglamentaria 
el Consejo de Gobierno de dicha ins-
titución, bajo la presidencia del señor 
alcalde don Santiago Piñera y Alvar-
gonzález, con asistencia de la mayo-
ría de los señores consejeros que lo 
componen. 
E l señor vicesecretario don Pedro 
Cangas Carvajal, leyó el acta de la 
anterior reunión, que fué aprobada 
así como también las sucesivas^ sesio-
nes verificadas por la Comisión E j e 
cutiva. 
Seguidamente se dió cuenta del ba-
lance semestral practicado el 30 de f 
•unió último, en el que aparece un 
déficit d 5.505.4Í pesetas que el Con | 
sejo estimó procedente enjugar con 
algún festejo benéfico, acordándose 
la celebración de los dos festivales 
campestres como en años anteriores, 
y una función teatral. 
Fueron nombrados consejeros ^ por 
unanimidad, los señores don José Pé 
rez Carreño, don Víctor Luna y don 
José Restegui. 
E l señor Alcalde Presidente dió 
cuenta a los reunidos de haber entre-
gado el señor Vocal^ Consejero don 
Donato Argüelles la cantidad de seis 
mil doscientas veinticinco pesetas" 
que le fueron enviadas desde Cuba 
y New York, por don Ramón Argüe-
lles, cinco mil seiscientas y don Ce-
sáreo Vigil seiscientas veinticinco, 
procedentes de la venta de unos tres-
cientos ejemplares del libro "Musel-
Habana-New York," "Cien días de via 
je," redactado y editado por el ex-
presado señor vocal, cuya suma de-
sea se aplique a un fondo especial pa 
ra en su día destinarlo, con otras can 
tidades que se arbitrasen, a la adqui-
sición o edificación de casa apropiada 
para log serveios necesarios de esta 
humanitaria y caritativa Institución. 
Tanto el señor Presidente como los 
demás señores Consejeros, dieron las 
más efusivas gracias al señor Argüe-
lie por el esfuerzo realizado, una vez 
más, en beneficio de los pobres, feli-
citándole por el éxito alcanzado, y 
acordaron por unanimidad que se hi-
ciera constar en acta un expresivo 
voto de gracias por tan humanitario 
proceder. 
Quedaron compacidos loa señores 
Consejeros del funcionamiento y es-
tado social de este Organismo de ca-
ridad y después de tratar algunos 
asuntos que pertenecen al régimen 
interior, se dió por terminada la reu-
nión. 
Sea enhorabuena, don Donato. 
C 4859 2^-3 
simo Domingo Betharte, para quien 
mando, con estas líneae, un saludo 
muy afectuoso. 
¡Felicidad para todos! 
De vuelta. 
Está de nuevo entre nosotros, yun-
que sólo para inspeccionar los gran-
des trabajos que se realizan en su 
famosa droguería, el doctor Ernesto 
Sanrá. 
Volverá en plazo próximo a los E s -
tados Unidos para reunirse con su 
bella esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Nuevos temporadistas. 
Han salido con rumbo a Varadero, 
patra instalarse en el hotel de la poé-
tica playa, los distinguidos esposos 
francisco Juarrero y Gloria Erdr 
tnann. 
Pasarán allí todo el mes. 
Traslado. 
E l joven y simpático matrimonio 
Roque de Castro y María del Carmen 
Rivero tienen la amaibilidad de ofre-
cerme su nueva residencia. 
Acaban de trasladarse de la Víbora 
a los altos de Reina 56.̂  
Agradecido a la cortesía. 
Antes de concluir. 
Adolfina Aróstegxiy, la bella seño-
rita que sufrió en la Cavadonga la 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
D r . G á l v e z M W m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Tenéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consoltass 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS P0B8ES, DE 
3 y media a 4. 
operación de la apendícitis, con el re-
sultadio más feliz, ha sido dada ya de 
alta. 
Complacidísima, llena de congratu-
laciones, vuelve Adolfina al lado de 
log suyos^ al hogar del distinguido 
matrimonio José María Vidal y Anais 
Arósteguy, en los que se remace la 
tranquilidad interrumpida, dunamte 
largos días. 
Mis felicitaciones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M u s e i - H a b a n a - N e w 
Y o r k . 
Cien días de faje 
E s el título de un bello libro- Re-
dactólo un gran corazón, don Dona-
to Argüelles y fué vendido como pan 
bendito, apesar de que cada cien días 
de este viaje costaba nada menos que 
un centén. E l libro es una maravilla, 
como lo saben los que leyeron; pero 
su edición es más grande, porque to-
dos los centenes que de su venta sa-
lieron los envió su autor, don Donato 
Argüelles, a la Asociación de Caridad 
de Gijón que es el rinconcín de sus 
amores. 
Respecto a este rasgo generoso leed 
lo que dice E l Comercio, de Gijón: 
' V E N G A OTRA E D I C I O N 
L a idea generosa del constante be-
factor, alma y vida de la Asociación 
Gijonesa, de Caridad y Cocina Eco-
nómica, don Donato Argiieiles, ha te 
nido un éxito, que podemos calificar 
de estupendo e insólito, según vemos 
en la nota oficiosa que de dichas Ins 
tituciones altruistas publicamos en 
otro lugar de este número. Los lecto-
res recordarán el hecho. Don Donato 
hizo un viaje desde el Musel a ia 
Habana, regresando a España por 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.-»-Apartado 1392. 
iateí . 31 «. ' , ^ 
Nueva York. De esa excursión, escrí 
bio un Übro, lleno de gratas impre 
sienes y añoranzas, donde el alma d^l 
viajero puso la amenidad que siem-
pre brota de lo que se narra con es-
pontaneidad y sencillez. 
Los ejemplares de esa primera edi-
ción los envió a sus amigos de Cu-
ba y Nueva York, a aquellos que vi-
sitara en su viaje de cien días, y 
pidió por cada libro un centén, des-
tinando la recaudación total a la Aso 
ciación Gijonesa de Caridad y Cocina 
Económica. ¿Resultado? 6,225 pese-
tas que servirán para aliviar a los 
pobres a quienes amparan esos Ins-
titutos benéficos que son honra <Ie 
nuestra villa, porque tal fondo, uni 
do a otros, ha de servir en su día pa-
ra que ambos centros de caridad ten-
gan casa propia, que permita distri-
buir mejor los servicios y ampliar 
éstos en proporción desarrollo ere 
cíente de este pueblo. ¿No es digno 
de loa esa idea del señor Arguelles, 
y no es hermoso ei resultado obteni-
do? 
Pues bienj comentando ayer este 
suceso altruista muchos gijoneses y 
miembros de la colonia americana, se 
decían: ¿Y por qué nosotros no he-
mos de contribuir también al pensa-
miento de don Donato? ¿Por qué su 
obra no ha de tener una segunda edi 
ción, a cinco pesetas, por ejemplo, 
A B E d e 
m w 
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HEROWA NI NINGUNA OTRA DRO^A 
V I D A O B R E R A 
L O S O B R E R O S D E " L A CORONA" 
Anoche celebrarom una asamblea 
general los obreros de " L a Resisten, 
da", del taller de " L a Corona", bajo 
la presddencia del señor Antonij) Ace-
bal, actuando de secretario el señor 
Julio Ancehuma. 
Abierta la sesión se-procedió al es-
tudio y discusión de las reformas 
pendientes de aprobación, presenta-
das en la pasada junta por la comi-
sión encargada de las mismas. 
•Casi sin objeción alguna, con sólo 
ligeras modificaciones, fueron apro-
badas . 
Por las reformas introducidas, la 
Sociedad se denominará Sociedad de 
Torcedores de la -Habana. 
Tendrán cabida etn la misma los 
torcedores de la capital que así lo 
deseen, siempre que reúnan las con-
diciones estipuladas en los estatutos 
de la Sociedad. 
Para ser elegible a los cargos de la 
Directiva, tendrán que llevar asocia-
dos dos años y estar al corriente con 
el Tesoro. 
E n caso de huelga los socios dis-
frutarán de una dieta de cinco pe-
sos semanales. Tendrán derecho a 
percibir socorros también en los ca-
sos de paro forzoso, enfermedad y 
muerte, siendo la asamblea general 
la que tendrá a su cargo la interpre-
tación dei Reglamento. 
Por ningún motivo dejará de coin-
servar en fondo la cantidad de dos 
mil pesos, cualesquiera que sean las 
situaciones a que tenga que ha«er 
frente. 
Como se ve por las reformas intro. 
ducidas, esta sociedad tiene un carác-
ter francamente conservador, que 
procura ensanchar la organización 
del elemento tabaquero, siempre lle-
vando por tendencia la selección del 
elemento, toda vez que ingresar n 
en elfa aquellos individuos amantes 
de la orgamrtzación, convencidos del 
beneficio que ésta les puede producir, 
pero bajo una severa disciplina que 
distará mucho de ser promotora de al-
garadas y movimientos en los que no 
sean ampliamente estudiadas l a razón 
y la justicia d9 los mismos. 
Encontramos en dicha organización 
muchos puntos de contacto ecun " L a 
Internacional" existente en los Esta-
dos Unidos. 
Cerca de las doce 6] señor presiden 
te, después de oír el informe rendido 
por los delegados de la Sociedad ante 
el Comité de Auxilios "Por los huel-
guistas de New York y Tampa", le-
vantó la sesión. 
¡ C A R T E R A S ! 
G r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
E L C O M I T E D E A U X I L I O S 
Esta noche celebrará una sesión 
Importante el Comité de Auxilio de 
los obreros de New York y Tampa. 
R e b a j a d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s S o m b r e r o s 
d e V e r a n o . 
S o m b r e r o s d e L U T O 
G R A N S U R T I D O 
E L D E S E O 
G a l i a n o . 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s 
T e l é f . A - 9 5 0 6 . — H a b a n a . 
P i d a C a t á l o g o 
Agencia Cubana A-9454. 
C 42 6 3 alt 7 d 4 
E l delegado de New York informa-
rá del estado de la huelga; el que juz 
ga satisfactorio, según los informes 
recibidos. E l señor Arnao dará a co-
nocer los trabajos puestos en práctica 
en Tampa, con ei fin de terminar el 
movimiento, lo que mo dió resultado 
ante la negativa de los operarios del 
"Sidelo", ios que se negaron a traba-
jar en las condiciones en que se pre. 
tendía que lo hicieran. 
U N M A N I F I E S T O 
Hoy será repartido el manifiesto 
acordado en la pasada junta, en las 
fábricas de tabacos, sobre todo en 
aquellas que aún no enviaron ningún 
delegado a integrar el Comité de Au-
xilios ; y a los que no. han logmdo aun 
unificar las colectas sobre la base de 
la cuota de diez centavos semanales, 
como tiene acordado la mayor parte 
de las representaciones obreras que 
integran el Comité de Auxilios. 
C . Alvarez. 
Anodhe tuvo efecto en la calle de 
Monasterio número 6, Cerro, una fies, 
ta política en honor del doctor José 
Rosado Aybar. L a concurrencia fué 
numerosa, predominando en el curso 
de .aquella gran entusiasmo. 
N E C R O L O G I A 
D. M A N U E L L E S C A N O G U E R R A 
Ayer dejó de existir nuestro muy 
estimado-amigo el señor don Manuel 
Lescano Guerra, probo emnleado del 
Banco de la Habana, inteligente, la-
borioso y ejemplar jefe de muy esti-
mada familia. 
Las cualidades morales del señor 
Lescano, su afable trato y la correc-
ción que observaba en todos sus ac-
tos lo hicierou acreedor a la conside 
ración social de que disfrutaba. 
Que en paz descanse el finado y re_ 
ciban sus numerosos deudos la ex-
presión de nuestra simpatía y damos 
sentido pésame, especialmente a la 
señora doña Corina Izcmierdo, viuda 
de Lescano y sus hijos. 
E l entierro del señor Lescano se 
efectuará en la mañana de hoy, sa-
liendo el acompañamiento de la casa 
situada en la calle Ha. , esquina a 
B, en el Vedado. 
BELLEZA \ | { f 2 PARO 
FUEñZA ^ » - J y ^ dc ua 
SUAVIDAD I ^ 3 ' CAÍDA 
C O N E l . E M P L E O D E 
L A B E L L O ™ 
Aceite de Bellota de 
G A U T I E R y C 1 * 
í £ ^ f e , . PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTOnC* DKU 
J a b ó n Yema de Huevo. 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
S a n R a f a e l . 1 3 1 . e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o 
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L a B e r t i n i T r i u n f ó e n e l G é n e r o C ó m i c o " L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " e n e l T e a t r o " P A Y R E T 
£ n el Sa lón-Tteatro "Prado.' y en el Cine " G A L A T H E A , " se c o n g r e g ó anoche una gran concu-
rrencia, deseosa de ver a la genia í Franccsca Bertini, en la pe l í cu la cómica . 
" M i P e q u e ñ a B a b y " 
E r a la primera vez que esta actriz se presentaba en una p e l í c u l a c ó m i c a y la e x p e c t a c i ó n por 
verla era enorme. . , , t i -r • r i ^ • 
Francesca Bertini. triunfó anoche, como ha triunfado en todas sus obras. Inunfo legitimo, sm 
falsos efectos, ni recursos gastados. 4 c . „ 
Todos los que la han admirado en su trágica interpretac ión de Assunta Spma, en su con-
movedora labor de "Odette," en su exquisita Margarita Gautier y en Diana la Fascinadora, deben 
admirarla ahora, haciendo la p e q u e ñ a Baby, ingenua colegiala que se vale de todos los recursos 
de la c o q u e t e r í a para reducir a la esclavitud de su capricho al hombre que la d e s d e ñ ó . 
Vuelve hoy al cartel de Prado "Mi p e q u e ñ a Baby," la p e l í c u l a de actualidad. E l m á s legít i -
mo triunfo de la Bertini. 
C o m p a ñ í a : A R Q U I M E D E S P O U . E m p r e s a : S A N T O S Y R R T I B A S 
S a n t o s y A r t i g a s y A r q u i m e d e s P o u , a c t u a r á n e n c o m b i n a c i ó n e n e l G r a n T e a t r o ^ P a y r e r d e s d e 
M a ñ a n a , S á b a d o , 5 d e A g o s t o 
p r e s e n t a n d o e n e l p r i m e r p r o g r a m a , l a c h i s p e a n t e z a r z u e l a d e a c t u a l i d a d t i t u l a d a : 
" L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " 
e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n s e d i s t i n g u e e l p o p u l a r A r q u i m e d e s P o u y t o d a s u c o m p a ñ í a , e n l a q ; u e f W * ^ 
. t v a l i o s o s e l e m e n t o s d e e s e g é n e r o t e a t r a l & u r a n 
L a t e m p o r a d a q u e s e i n i c i a e n P a y r e t , s e r á p r ó d i g a e n e s t r e n o s ; t a n t o A r q u i m e d e s P o u c o m o S a n w 
A r t i g a s , s e p r o p o n e n s o s t e n e r l a n o v e d a d d e l c a r t e l y m o n t a r o b r a s c o n t o d a p r o p i e d a d V 
S e p r e p a r a n p a r a e s t r e n a r p r ó x i m a m e n t e l a s s i g u i e n t e s z a r z u e l a s : ' ' P o u M a c i s t e , " " L a P a z U n i v e r ^ »-
S ^ ó " P o u " y " E l H o m b r e d e l C h e q u e . " T o d a s d e a c t u a l i d a d . ^ ' v e r s a f , 
P i a a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e! S á b a d o e n P a y r e t . " N o h a y m o t i v o s i n c a u s a , n i c a u s a s i n 
t i v o . . . d e e s t o s e c o n v e n c e r á u s t e d c u a n d o v e a " L a s M u l a t a s d e B o m b a y " 
C 4 S 6 7 •áá-4. C4368 
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NACIONAL.— "La Sombra", drama en 
tres actos, original de Jiicardo J . Catarl-
neu (Caramanoliel) y Pedro Mata, fué es-
trenado anoche eu el Teatro Nacional. 
Es nua obra de honda intensidad que 
pertenece al teatro de efecto aue cultiva 
Bersteln, sin dejar de tener escenas muy 
naturales y humanas, que le dan extraor-
dinaria expresión de vida real. Gira el 
asunto alrededor de un crimen supuesto y 
de un adulterio verdadero. Los autodes han 
sabido presentar, para tener al auditorio 
en tensión nerviosa constante, a un ino-
cente con todas las apariencias del asesi-
no y a la mujer culpable con toda la re-
serva de una ¡calculista insensible hasta 
el momento en que su reprochable acción 
es descubierta por el esposo, que es mode-
lo de rectitud, que ama la verdad, y el 
bien y lucha en el mundo por el Imperio 
de la sinceridad. 
La señora Grifell encarnó la "Teresa 
con acierto grandísimo. Tanto en la dicción 
como en la expresión física en general, dán 
dolé al tipo el carácter que su psicología 
tompleja requiere, reveló sus grandes fa-
cultades de actriz moderna, capaz no solo 
de excitar los nervios, sino también de 
llegar al espíritu y provocar Una emoción 
intensa, la sacudida en la sensibilidad qne 
produce una verdadera obra de arte. La 
señora Martínez Casado se lució en el pa-
po! de "Doña Angela"; la señorita Barral, 
que es una valiosísima actriz, preparada 
¡ ara triunfar en el teatro moderno, donde 
el énfasis debe ser eliminado, hizo una 
"fiara" espléndldai •• realizando la flgurn 
t rc-ída por Catarineu y Mata. Merece, por 
ello; elogio caluroso. 
Palacios, en el "role" de "Augusto Bel-tró.n reveló sus aptitudes de actor y se 
Lizo digno del aplauso general. 
Los demás artistas, en mayor o menor 
grado; pero poniendo la mejor voluntad 
en el esfuerzo contribuyeron al armónico 
conjunto. 
Para hoy se anuncian "Los Hugonotes", 
graciosísima comedia de Miguel Echegaray. 
Se estrenará tambi ;n "El primer aviso", 
de Ventura de la Vega. 
El domingo, "Los dos pilletcs". 
María Guerrero,—Se anuncia para el mes 
Se Xovlembr;- la presentación de la Com-
pn&iá de María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza en el Teatro Nacional. 
Habrá, pues, una sucesión de compañías 
;iel gínero dramático: tras de la Grifell. 
Uorrás y después de Borrás, la Guerrero. 
Los aficionados están de enhorabuena y 
»! público podrá solazarse con grandes es-
pectáculos. 
PAYRET.—Mañana inaugurarán Santos 
v Artigas en el Teatro Payret su tempo-
rada de verano con la compañía de Arquí-
nedes Pous. El programa para esta fun-
dón es atrayente. Se pondrá en escena 
'Las mulatas de Bambay", en vista del 
grandioso éxito alcanzado por la obra. Se 
representará en la segunda tanda. En la 
primera tanda, el saínete original de Pons, 
;ou música del maestro Elíseo Grenet, "La 
oiujer que asesfnó". 
Habrá también interesantes películas de 
Santos y Artigas. 
Los miércoles y sábados habrá función 
de moda. 
MARTI.—"Sevilla de mis amores'S "Can-
tos de España" y "La gatita blanca", figu-
ran en el cartel. 
Mañana se estrenará "Los Quakeros." 
COLON.—"El tabaquero" y "El último 
Inveuto", se interpretarán hoy, 
Rafael Riera, actor aplaudido, ha forma-
do una compañía que debutará mañama en 
el teatro Colón. 
Se propone presentar las obras, sin mu-
tilaciones. 
El elenco de esta nueva compañía lo 
publicaremos mañana y, en cuanto al re-
pertorio, nnd.̂ uioa iiorlr one se pondrán 
; última» obras estrenadas en Madrid. 
Con los pix^.o que regirán (una peseta 
la luneta) es seguro que se verá a diario 
Heno el coliseo de la calle Dragones. 
COMEDIA.-—"La faiñosa Teodora", Come-
dia alemana adaptada por Reparaz a la 
escena española, será estrenada hoy. 
El martes, estreno de "Los Pastores". 
ALHAMBRA.— No hemos recibido pro-
grama. Anoche tuvo un gran éxito "La 
danza de los millones". # 
FAL'STO.—En primera, películas para los 
Aliños. En segunda, El ajusticiado de 
Montereau. Tercera, La lección del abis-
mo, obra en cinco partes, interpretada 
por Mme. Roblune y, en cuarta tanda, 
El ajusticiado de Montereau. 
MAXIM.—En primera, Liliana. En se-
cunda. La vuelta del pirata y, en terce-
ra. Insurrección. 
PRADO.—En primera. La sombra de lá 
muerto. En la segunda se repite la cinta 
de la Bertini, Mi pequeña baby. 
FORNOS.—-En la primera y tercera tan 
. das, Teresa Raquin. En la segunda, A la 
vejez, viruelas, por Camilo de Riso y 
Maud Ladrona. 
GALATHEA.-—En la primera tanda se 
exhibe la cinta Un destino. Eu la segun-
da. El pequeño proletario, estreno. 
TEATRO ORIENTE. — En el Teatro 
Driente, situado en la calle de elascoain 
?squina a la de San .losé, se celebra hoy 
una gran función extraordinaria con el 
propósito de recaudar fondos para que 
se vaya a Canarias la señora Rosarlo 
Brito. # 
Se pondrán en escena "Arrepentí iulen> 
to y enmienda" y "Para casa de los pa-
dres". 
En familin.— Santos y Artigas están 
preparando grandes estrenos para muy 
pronto. Figuran entre las películas pró-
ximas a ser ofrecidas al público, Lágri-
mas que redimen, por Francesca Bertini 
y Federa, de Victoriano Sardón, por la 
Bertini, Serena y Venneti. 
También serán estronadas por los em-
presarios cubanos. En fnmilla, basada en 




" M i P e q u e ñ a B a b y " 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s p u c h á n ; l o s t e m o r e s q ü e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l . d t e n t o d a s l a s b o t i c a s 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . ü e V e n i a 8 0 l U l i a S 135 D ü l l ü d S . 
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Sí Francesca Berti-
ni, obtuvo nn gran 
triunfo en Europa 
con la película "Mi 
TVíqueña Baby", no 
ha sido menos el lo-
grado por ella a no-
che en esta película 
<iue estrenaron Santos 
y Artigas en el Salón 
Teatro Pfatlo". 
j Fué tan grande 
i éxito de la gran ar 
tista italiana en «esta 
i sublime comCíiia &, 
[ nematográfica, que 
cada cuadro parecía 
un eslabón que 
unía al signiente pa-
ra formar una catfe-
na de triunfos sin 
precedente. Y es de 
mucho mayor mérito 
ej éxito de la Bertini si se tiene en 
cuenta que esta es la primera pelícu-
la l e í género de la comedia que in-
titrpreta la eminente trágica. 
Increíble parece que la misma ar-
tista que liemos visto en crea -
cienes intonsamente dramáticas co-
mo " O D E T T E " y "La Dama de las 
Camelias", la artista que se lia he. 
el 
se clu 
Francesca Bertini, que ano* 
interpretó con notable 
éxito "la primita provincia-
na" en la película "Mi Pe-
queño Baby", 
cho notable por sq 
gesto trágico, se nos 
presente ahora inter-
pretando a una ce. 
legiala la más "viva, 
racha" del oonvemo 
y haciendo reír g 
cuantos ta vimos la 





t^ésea Bertini no tie-
ne rival en niugúr 
género. Ella es la ar. 
tista más completa 
qiie tiene hoy el ci-
nema tógi-af o. 
Iva película es una 
creación que por mu. 
cho' tiempo estará ei 
el cartel de Santos 3 
Artigan. Es perfecta 
en todo sentido, como todas las film; 
de la casa Caesar. Camilo de R^o 
colosal en tu interpretación de Paper 
y Carlos Bennetl, háce un "Didi' 
inimiable. 
Hoy como día de mv^a se. estrena 
en la primqra tanda la película "Ls 
Sombra de la Muerte" y en la segun-
da tanda se exhibe nuevamente "Jí 
Pequeña Bby". 
C4369 ld-4. 
Payaso, versión cinematográfica «le la 
obra de Xavier de Montepin y la cinta 
de asunto histórico titulada El rescate del 
brigadier Sangully por el Mayor General 
Ignacio Agramonte. 
R e v i s t a s y P e r i ó d i c o s 
E n la acreditada librería Wilson, de 
Obispo 52, se haun recibido las revis-
tas ilustrad ais L a Esfera, Nuevo Mun 
do, Mundo Gráfico, Blanco y Negro, 
Hojas Selectas, Por Esos Mundos y 
Los Contemporáneos. 
También se han recibido revistas 
d& modas y otros importantes perió-
dicos . 
Obispo número 52, Librería Wilson. 
o í d o por ratero 
DO POR R A T E R O 
E l día 17 de Julio del corriente 
año, le hurtaron a Juan de la Vtga, 
un tresillo con dos bri.lantes y un 
rubí valuado en 50 pesos. 
Por, investigaciones pracííiaadas 
por los agentes Otero y Galloso, su-
pieron que el autor del hurto lo fué 
Emilio Richard, o Eduardo Ve.'azco 
(a) " E l Petlt francés", como tam-
bién que dicha prenda se la había 
vendido " E l Petit. francés" en seis 
pesos a Juan Miquel «González, vecri • 
no de la bode^u sita en Oficios 10 2, 
esquina a Merced. 
Tambión dichos agentes arrestaron 
al autor del hurto y al comprador 
de la prenda. 
E l prime-o fué remitido al viva? 
y el segundo prestó cien pesos de 
fianza, dándosele cuenta, del caso al 
«eñor juez correcejona; de la prime-
ra sección 
T E A T R O D E U C O M E D I A 
"La famosa Teodora." conicdin de yac 
óxito de risa, tomada del alomán 7 air?-
glacla a la escena espafiola por Federico 
Repagar, se estrenar^ hoy en ecte teatro 
predilecto de las familias, y el más fresco 
de los teatros de re<in.to rnblorto <iup hay 
en pütj» capital. Pronto beneficio v des-
pedida de la señora Pilar BemAile* nuc 
se ausenta de Tuba para atender a la sa-
lud ile ku anciana madre. 
Futicirtn continua <1« siete v n.̂ dlu a dp-
(•>!, Kspectíiculo de uran luonili.laí1 y cul-
tura. Luneta con entrada par» udi» la 
función, UNA PESETA. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a n 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 
T E A T R O M A X I M 
PRADO Y ANIMAS 
Como todo el programa de esta noche 
es de lo que no tienen desperdicio, ta 
empresa de este teatro en combinación con 
"La Cinema Films" se han propuesto y 
lo han conseguido plenamente convertir es-
te teatro en lugar de reunión diarla de 
todos los amantes de las bellezas cine-
matográficas, que en la Habana se cuen-
tan por millares. 
"Liliana,-' esta hermosa cinta se exhi-
birá en la primera tanda y consta de 870 
metros, divididos en 4 actos y pertenece 
al famoso fabricante Volsca Films. 
"Insurrección" en la segunda tanda, se-
rá proyectada esta grandiosa film de la 
marca Lubín, dividida en 4 actos y 1,300 
metros en la cual se contempla nn comba-
te naval, admirándose el bombardeo de una 
poblaHón, el terrible efecto de la explo-
sión de un torpedo, las maniobras de los 
acorazados, cruceros, submarinos, étc. 
"La vuelta del Pirata," tal es el uoro-
bre de la films que se exhibe en la ter-
cera tanda, su argumento es de lo más 
sensacional recomendamos al público no 
deje de verla. 
En LARA se exhibirá El Circo Ambu-
lante y . La Pelota Negra. 
D o s s u i c i d i o s . . . 
(VIENE DE TuA PRIMERA PAGINA) 
sumamente grave cuando ingresó en 
dicho Centro benéfico: se hallaba 
preagonico. L a bala le penetró por 
la región temporal derecha saliendo-
le por la izquiarda, no sin antes des-
truir a su paso por la cabeza todo el 
cerebro. 
E l sargento Manuel Alfonso, de la 
antes citada estación de policía, logró 
óaber qu^ el occiso se nombraba Eze-
cuiel. Campos y Campos; que era nata 
ral de España, de 45 años de edad y 
vecino^de la casa de comercio esta-
blecida en San Ignacio número 15, de 
donde era cobrador. 
No dejó ningún documento en el 
que se expresaran los motivos que 
tuvo para tomar una resolución tan 
poco racional. 
E n los primeros momentos se le 
rtió calor a la versión de que podía 
tratarse de un crimen, por el bechc 
de ignororse las causas que induje-
ron al interfecto a suicidarse; per? 
al reconocérsele la mano con que em-
puñaba el arma, se vió en ^lla en se-
guida la fogonadura del disparo. 
Del hecho conoció el señor Juez do 
guardia anoche, quien dispuso que el 
cadáver fuera remitido al Necroco. 
mió para la práctica de la correspon-
diente autopsia. 
l a s r e g a t a s . . . . . 
(VIENE DE JLA PRIMERA PAGINA) 
tencia ésta, que, unida a la conside-
ración de que hubo también tiempo 
borrascoso cuando verificamos la últi 
ma regata por la Copa Varadero, en 
d mar del Sur, el 10 de Agosto de 
1913, echa por tierra el argumento 
qué se â duce en la protesta de ger 
generalmente, en la segunde, quince-
na de dichv mes, inadecuado el esta-
do dei mar para las regatas. 
E n cuanto a la fecha señalada por 
nosotros pugna con los otros señala-
mientos hechos por el Havana Yacht 
Club para otros "sports", en los cua-
les toman ustedes parte también, 
cúmplenos solamente lamentar que 
si ustedes se proponían continuar 
honrándonos con su asistencia a 
nuestra fiesta no hayan tenido en 
consideración nuestro reconocido de-
recho, al instituirse la Copa Menocal, 
a fijar el día de las regatas y no po-
demos aceptar que la omisión de esa 
consideración hacia nosotros pueda 
convertirse en razón que abone uná-
protesta contra el ejercicio legítimo 
que hemos hecho de las facultades 
que nos estaban conferidas. 
Si previamente a la adopción de 
esos acuerdos por el "H. Y . C " hu-
biésemos sido consultados al objeto 
de evitar lo que ahora ocurre, reco-
noceríamos desde luego gustosos 
nuestra culpa y la repararíamos en 
cuanto nos fuera posible.. 
Precisamente para no tener que 
hacer rectificaciones y transferencias 
de fechas por los complejos interesets 
que desde luego se crean por los 
"clubs" competidores y sus simpati-
zadoi-es alrededor de la que se escoja 
es que hemos fijado la que ustedes 
impugnan, tomando en cuenta las ne 
cesidades de todos y muy especial-
mente las de este lugar que es el en 
nue ha de llevarse a tabo. la contien-
da. 
Y al presente nos encontramos con 
que a pesar de reiteradas peticiones 
por cable hechas a la casa vendedora., 
aún no nos han sido remitidas las 
copas Municipal y Unión Mercantil, 
que también se disciernen ese día a 
los vencedores, ni las medallas para 
premiar a los trNnfantes en la» re-
gatas de natación". 
Nuestra opinión es d^ pran pesi-
mismo. Las regatas de Va»aaero que 
anunciábamos este "VO como debien-
tener un gran éxito, no se cele-
brarán a lo menos con los elementos 
valiosos de la Habana. 
C ó m o d e b i e r a n c e -
d e r s e l a s t i e r r a s 
d e i E s t a d o 
( V I E N E D E EA P R I M E R A . ) 
di; pobres ignorantes qua en nao;', 
habrían mejorado su hituaíuón finan-
ciera sino al contrario, empeorado, 
puegto que los más atrevidos con áni 
i n-os dr hacer "algj" caerían tal v-'z 
!en manos usureras que les prestarían 
¡aigún dinero para cultivar sus tie-
p>**i comprar aperos, abonos, etcéte-
ra, «te , y , . a l fin, se t-nto'Hr^rían 
I trt Ví»„"an9o p ra otros sin li.tbu:-. c»-
! it j hemos d'. ho, ni. ora-i; nada 
1 su t)obre «iii.ación. ni U dtíl pai». 
Entiendo pues, y esta es mi idea, 
que mi^tras en Cuba no existan los 
grandes agentes intermediarios (qut 
hoy no existen) que son los encar-
gad'. & de comprar so»'3 ej campo, de 
manos de agricultor, el producto de 
sug cosechas, para después enviarlas 
a los mercados centrales, y hasta 
que no exista en la Secretaría de 
Agricultura todo el personal necesa-
rio, para instruir al agricultor y lle-
var hasta él, si es necesario, el fruto 
de la ciencia agrícola y de los ade-
lantos modernos, digo y entiendo qua 
sería mucho más ventajoso para el 
Estado que ofreciera sus tierras a 
personas, compañía o entidades úni-
camente cubanas, que demostraran 
tener la capacidad necesaria y la sol-
vencia requerida para explotar en de, 
bida forma, en su rendimiento máxi-
mo, y dentro de un plazo fijo deter-
minado, tal o cual extensión de terre_ 
no propiedad del Estado, que desde 
aquel momento pasaría a serlo de la 
persona, entidad o comuañía a quién 
se otorgara tal concesión, y, que se 
estipulara además en el contrato que: 
si dentro dil plazo de dos años, p. e., 
a partir Ut la fecha en oue se firma 
•,»J contrajo, la citada entidad no ha 
procedido al comiedo r'n los traba-
jos, y en el de cinco años no los na 
terminado, el Gobierno queda con el 
derecho de adjudicarse la citada pro-
piedad y ponerla en manos de quien 
a su juicio reúna la§ condiciones ne-
cesarias para hacerla productiva. 
También pudiera el Gobierno añadir 
que, era condición indispensable p^ua 
ser poseedor d« la tierra, que la in-
idustria que en ella se implantase de-
bía ser operada por un tanto por 
ciento más o menos elevado de c u-
cadanos (.ubanos; y de .este mod) con 
s^gulr-'a el Gobierno nroducir en sus 
tierras, educar a su nnehlo en traba-
jos modernos y productivos ya fueran 
del campo o en industrias diversas y 
entonces podría decir orgulloso que 
ha dado Ciento por Ciento, mientras 
que por ahora, con las cesiones que 
se han bocho, ha dado ciento por na-
da. 
Yo se de grandes extensiones de 
tierras que eran propiedad del Esta-
do hace muy poco y que ahora no lo 
son. Yo conozco a sus nuevos dueños 
y sé que poco o nada piensan hacer 
en ellas como no sea traspasarlas o 
alquilarlas para gozar de una renta 
y vivir en la holganza. Si dentro de 
pocog meses vuelvo a cruzar aquelloü 
lindos campos, probablemente me 
sorprenderá la silueta de ailgún chino 
culto y hacendoso cultivando algunas 
, lechuguitas frescas; más allá un gru-
po de potrancas que huyen aterradas 
i cubiertan de guizazo y de basura 
! ofreciendo al caminante un triste es-
j pectáculo de soie-dad casi salvaje., 
j E n cambio en otras manos... blan-
• eos edificios, caseríos y tiendas co-
¡ quetonas, amplias calles adornadaB y 
| frescos jardincillos ' a las puertas de 
| la enorme factoría que eleva al cie-
|lo sus sendas y brillantes chimeneas. 
! Pitos.... aullidos de calderas--- gen. 
i tes que se cruzan en todas direccio-
¡ n e ^ . . . alegría, trabajo, cultura y ci-
i vilizaciór' 
N o t a s A g r í c o l a s 
( V I E N E D E EA P R U I E R A . ) 
r* harán nada en provecho de los] 
agricultores; nadie .podrá utilizarlos" 
:on ventaja. Solamente como resolu-
ción de ese problema se presenta la 
construcción de carreteras, de todas 
las neces-arias para poder tener, co-
mo consecuencia, la comunicación de 
todos los pueblos entre sí, para que 
el agricultor pueda trasladar sus pro 
ductos de un lugar a otro fácilmente 
satisfaciendo todos entre sí sus re-
cíprocas necesidades. 
En los pocos días que llevamos de 
permanencia en la región Oriental, 
hemos podido darnos cuenta de la ne-
cesidad de una carretera entre Guan 
tánamo y Santiago de Cuba y otra en 
tre Baracoa y Guantánámo o • entre 
Baracoa y Santiago de Cuba, Resulta 
vergonzoso que Baracoa, siendo un 
lugar donde se exportan tantos miles 
de pesos al año, esté completamente 
aislada del resto de la Isla. Para tras-
ladarse de allí a cualquier lugar hay 
que hacerlo por mar, pagando alto f»l 
pasaje y teniendo que esperar pa-
cientemente la llegada periódica del 
vapor. Solamente surge la idea de 
construir la ansiada carretera meses 
antes de las elecciones y más tarda, 
cuando el triunfo y la derrota han 
cambiado la decoración de esos me-
ses especiales, cual humo, se disipan 
lag promesas hechas a aquel pue-
blo. 
Poco útil será que el senador Eras 
mo Regiieiferos labore desde los es-
caños del Senado en pro de la repar-
tición de tierras y que el general 
Emilio Núñez, apoye tan buenas 
ideas desde su Secretaría. Poco útil 
será que Fernando Berenguer im-
plante <?i crédito tex-ritorial resol-
viendo el problema de la pequeña 
nropiedad. Poco útil será todo eso, 
decimos, poroue hoy en día la falta de 
caminos, dificulta tanto la labor de 
los pequeños terratenientes, que nra 
chos de ellos abandonan sus finqui-
tas y se lanzan al trabajo de jornal. 
Cuantas evoluciones se quieran ha-
cer en el sentido práctico de favore-
cer a los agricultores, háganse baje 
la seguridad de que la construcción 
de caminos es lo principal. 
Rodolfo ARANG0-
. ,—: -4— 
Ninguna emulsión 6 preparado de s» 
género, puede compararse con el 
E l íx i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de 1°* pnn-
3 cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
I entran los más útiles y modernos meai 
; I camentos que lo hacen un ant.̂ ptico 
I I pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
! |ii«w»i,«Miw«uiimio«iinwil«iiii'nilM""'W"ll"'",,,ttW,,BB 
¿ E S U S T E D 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR COMPLETO E L 
MAL D E MIS N E R V I O S / 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina, El la hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
j-oría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido «•» gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultadoíi, mis 
mejores deseos serían ver rea-lirji.úoñ en otros que padecen 
r̂ sta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adouisición 
de la para mí «un f^ual medi-
cina llamada Nervínn Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. CELTA ARENCIBTA, 
M. r^ómez. Santa Clara. Cuba. 
E S UN • 
REMEDIO G J E N T i F P 
PARA TODOS L 0 3 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN I G U A L PARA 
e V I O S i D l O , JAQÜEC.4S 
FALTA D E S U E L O , E P I L E P : 
SIA, NEURÍLGil BAILE D t 
m v i t o , 
De Venta en Todas las Botica* 
Preparada por la DR. 
NEDICAL C0.,tlkart, Ind.E. ü J 
^OSTO 4 D E 1916 P I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
ANaNcro 
Vao£4> 
L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S . S e v e n d e n ^ e n ' t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o ' y ^ M a n r i q u e . 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor Augusto Renté) . 
"CAZADORES D E L C E R R O . — E N 
TTRO D E PICHON E N E L C L U B 
"CAZADORES D E L CARRO. — E N 
B U E N A V I S T A . 
Existe gran -entusiasmo para la 
próxima celebración del Campeonato 
Nacional de pichón. nrobablemente 
se lanzarán por el insustituible co-
lombañe Tomás González de 700 a 
800 palonSas. Han sido nombrados 
por la Directiva para que actúen de 
jueces, mis distinguidos amigos, en-
tusiastas tiradores señores Fermín 
Figueras y Arturo Saenz Yáñez. E l 
consecuente "Pancho" Pernas actua-
rá en la comisión de la glorieta. Los 
preparativos que se efectúan son 
grandes, con el objeto de oue todo es-
té en condiciones para que . los caza-
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
^ — U N L I B R O 
a t o o o s l o s h o m b r e s 
o u e l o p i d a n , - t o d o s 
l o n e c e s i t a n t e s m u y 
i n t e r e s a n t e , m u y 
I n s t r u c t i v o , m u y ú t i l , 
muy p r a c t i c o y t o d o s 
l o s h o m b r e s d e b e n 
l e e r l o c o n a t e n c i o n 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
l EN SOBRE CERRADO-
SIN T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LADIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASÍ LA 
RESERVA E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
A C O M P A Ñ E S E ESTE A N U N C I O . 
c 
t 
dores actúen cómodamente. Salvador 
Campoamor, dando una" T>rueba más 
de lo que quiere al Club, se desvive 
en unión de sus compañeros de Di-
rectiva, para que la fiesta resulte es-
pléndida. 
Con gusto insertamos la siguiente 
convocatoria: 
Bajo los auspicios del Qub de Ca-
zadores del Cerro, y en los teorenos 
que esta Sociedad posee en la loma 
de la Mulata, se celebrará el Campeo 
nato Nacional de Pichón el día 27 da 
Agosto del presente año, a las 7 y 
¿0 a. m., con las siguientes bases: 
Primera: podrán tomar parte en 
este Campeonato todos los tiradores 
que lo soliciten, sean nacionales ó ex-
tranjeros, pero estos últimos tendrán 
que acreditar su residencia en esta 
isla, por un período de tiempo no 
menor de seis meses. 
Segunda: Los tiradores podrán ha-
cer su inscripción en lá Tesorería 
del Club de Cazadores del Cerro 
Mercaderes, 14, Habana, abonando Ta 
cantidad de tres pesos, ésto puede ha^ 
cerse personalmente o por correo, di-
rigiéndose al tesorero de la Sociedad, 
antes del día 23 de Agosto próximo.' 
Tercera: E l número de palomas qne 
serán lanzadas a cada tirador en el 
pacto, será el de veinte. Los tirado-
res se proveerán de los vales de pa-
lomas en los terrenos del "Stand", de 
la Comisión designadai al efecto ante» 
de la tirada, debiendo entregar di-
chos vales al Juez en el momento 
dé entrar en el pacto. 
Cuarta: Para qUe la paloma sea 
contada/ por el Juez como buena, de-
berá caer muerta dentro del campo 
del pacto. • 
Quinta: E l tirador al pacto solo 
tendrá derecho a tirar dos tiros a una 
misma paloma, si hiciese un tei'cer 
disparo se le anotará como tirado a 
otra paloma de su serie y se le ano-
tará nula, la mate o la yerre. 
Sexto: No habrá límites para la car 
ga de pólvora, pero la de perdigones 
no exsederá de una onza y cuarto; 
tampoco se permitirá escopeta cuyo 
calibre SQa mayor de doce. 
Séptima: Solamente podrán tirar a l 
paso los tiradores inscriptos para-ti-
rar al paicto; por tanto, no podrán 
autorizar a ningún extraño para ha-
cer uso de su escopeta. 
Octava: E l vencedor, o sea el que 
haya dado muerte a mayor número 
de palomais en el pacto, se proclama-
rá Campeón Nacional de Tiro de P i -
chón y obtendrá una medalla de oro 
con el escudo de Cuba y la^ siguiente 
inseripción: "Campeón Nacional de 
Pichón. 1916". Medalla de Plata pa-
ra el tirador que ocupe el segundo 
lugair y Medalla de Bronce para êl 
que ocupe el tercer puesto. Además, 
^ habrá tres medallas de mérito para 
'los tres tiradores que obtengan me-
jores "scores". 
Novena: Si el Campeón pertene-
ciera a otra sociedad de cazadores 
legalmente constituida en el territo-
rio dé la República, podrá optatr por 
que en ella se discuta el próximo 
Camneonato, dentro de un plazo ae 
tres Ineses, a contar desde el día 27 
de Agosto de 1916 y tanto el Cam-
peón como la Sociedad que acepte 
hacerse cargo de la organización del 
Campeonato deberá comunicarlo por 
escrito en el mencionado plazo de 
tres meses al Presidente de la Socie-
dad Club de Cazadores del Cerro. E n 
caso contrario, se entenderá que la 
Sociedad Club Cazadores del i Cerro, 
queda encargado de la organización 
y dirección del siguiente. Campeona-
to. 
Décima: Todos, los casos no previs-
tos en esta Convocatoria, serán re-
sueltos por el Presidente del Club 
Cazadores del Cerro, con arreglo al 
Reglamento general de dicha institu-
ción, r 
Dado en la Habana, a 30 de Julio 
de 1916. 
(F. ) Salvador Campoamor, Presi-
dente.—(F.) Isidro Corominas, Secre 
tario. 
En la "deoaina".. Sociedad de Caza-
dores de la Habana, a las- ocho a. m. 
del corriente, se efectuará, el Cam-
peonato anual de tiro de platillos en-
tre sns socios. L a lucha será reñida, 
por los altog escores que se han rea-
jl'iízado en prácticas; tiene grandes 
probabilidades de éxito, mi distingui-
do artigo ©1 Presidente de la Socie-
dad, señor- Genaro de laVega. 
Así lo asegura Felipe Martínez, al 
actual Campeón Nacional dé"tiro do 
platillos.. 
Obsequio de la casa Sa-
batés y G m a ñ í a . 
L a simpática sociedad deportiva 
"Loma Tennis Club" ha recibido un 
obseqxiio de los ¿eñoros Sabatés y Ca.. 
les acreditados fabiñcarntes dei jabón 
"Lá Llave", sumam-nte útil, consis-
tente en unas cómodas tendederas de 
! ropa, aparato sencillo y portátil que 
prestará, muy buenos servicios a los 
jugadores de la , citada sociedad. 
Este obsequio, uno de los .muchos 
que ha recibido el "Loma Tennis 
Club", demuestra las simpatías con 
que cuenta la ya floreciente agrupa-
ción que preside nuestro estimado 
amigo el señor Nicolás Rivero y 
Alonso. 
l u W i r i í S T U R l M ^ 
L A M A T I N E E E N "MIRAMAR" 
Se están repartiendo las invitacio-
nes para el baile que esta sociedad 
celebrará el día 10 de Agosto en el 
jardín do "Miramar", con el debido 
celo para que éste resulte, cual se es-
pera y como es nuestro deseo, un 
éxito. 
Para ésta que promete ser tina fies 
ta brillante, están solicitando invita-
ción gran número de distinguidas fa-
milias. 
Próximamente publicaremos el pro 
grama, que será brillante. 
N i t a s P o l í t i c a s 
F I E S T A D^] L A J U V E N T U D \ S . 
B E R T I S T A D E L B A R R I O D E 
P A U L A 
E n la casa Cuba número 130, se 
constituyo anoche la Juventud "As • 
bertista del barrio de Paula, quedan-
do muy lucido el acto allí realizado, 
tanto por el número de asistentes 
cuanto por el entusiasmo reinant/J. 
E l Cuerpo Directivo, lo componen 
.os señores siguientes: Presidentes 
de honor: General Ernesto Asbert; 
doctor Eduardo BorreU; Juan S. Mo-
lieses; doctor Agustín de Zárraga; 
doctor Manuel s. Quirós; doctor José 
Luis Valdés; señor Antonio Clarens; 
ooctor José Gatel; señor Rufino Pé-
rez Landa; general Dionisio Arencl-
bia y otros; Presidente efectivo, se-
ñor Alberto Febles Baró; Vice, se-
ñor Alberto Morales; Secretario de 
Actas, señor Manuel Arce; Vice =e-
ñor FéÜx Artoche Cepero;' Secretario 
de Correspondencia, señor Gabino 
Fernández; Vice, señor Lorenzo To-
rres; ^Tesorero, señor José Manuel 
González: Vice, señor Otilio Lombi-
Ho; Contador, señor José Ramón Gu-
tiérrez; Vice, señor José Pelayo; Di-
rector, señor Julio C. Travieso y vo-
cales todos los asistentes a la junta. 
E n el acto d© tomar posesión la 
Directiva electa, usaron de la pala-
bra los señores Lino Zerquera; Ró-
mulo Morales; José Serne; José M. 
Poveda y Julio C. Travieso, Director 
de la Juventud. 
E N L A CASA D E A S B E R T 
E l General Asbert, ha recibido una 
exposición en la que le comunican 
que en el Término Municipal de Ho-
yo Colorado ha quedado . constituido 
el Comité siguiente: 
Presidentes de Honor: General E r -
nesto Asbert; General Dionisio Aren-
cibia; Coronel Juan Armenteros; 
doctor Miguel A. Céspedes; doctor 
Agustín Zárraga; doctor Eduardo 
Borrell; señor Antonio Clai-ens; doc-
tor Agustín Ronero. 
Presidente efectivo: Francisco Co-
rrales; Vices, Enrique Valdés; Gu-
mersindo Corrales; Secretario de 
actas, Gabino Zayas Diaz; Vice, Fer-
mín Núñez; Secretario de Correspon-
dencia, Zacarías Hernández; Vice. 
Rufino Oliva; Tesorero, Pedro Cadro 
Cuesta; Vice, Manuel Diaz; Conta-
dor; José Gómez Péi-ez; Vice., Lucia-
no Ramírez; Delegados, Sixto Pér^z 
Anselmo Parreño; Severiano Oliva; 
Francisco Corrales. 
Vocales: Florindo González; Lino 
Herrera; Marcelino Amate; Zabas 
Rivero; Robustiano Blanco; Deside-
rio Oliva; Máximo Corrales; Agus^ 
tín Oliva;'Anselmo Parreño; Floren-
cio Robainas; Antonio Alvarez; Be. 
nito Corrales y Avelino Robainas. 
B A N Q U E T E E N HONOR D E L O S 
CANDIDATOS P R E S I D E N C I A L E S 
L I B E R A L E S 
L a Comisión organizadora del 
banquete Homenaje a los ilustres can 
didatos presidenciales del Partido L i -
beral, doctores Alfredo Zayas y Car-
los Mendieta, que ha de celebrarse 
ei 7 de Septiembre próximo la for-
man los doctores Erasmo Regueyfe-
ros, Antonio Gonzálo Pérez, José 
Rolg Igualada, y los señores Juan 
Gualberto Gómez, Serafín Martínez, 
Camilo Echarte, Antonio Roura y 
José de la Guardia, han recibido las 
siguientes adhesiones: 
D r . Gerardo Rodríguez de Armas, 
Rafael Carrerá, Manuel Romero, 
Dr. José Pereda, Dr. José A Mal-
berty, Dr . José Lorenzo Castellanos, 
Dr. Adolfo A . de Poo, capitán Fran-
cisco Martínez Lufrui, Juliain Valien-i 
te, Ortelio Foyo, Miguel Angel Diaz" 
Piedra, Gonzalo Alfonso, Dr. Maria-
no Caracuel, Diego Frandhi, Domingo 
Espino, D r . José Manuel Cortina, 
Saturnino fescolto -Carrión, Agustín 
Gaircía Osuna, Dr Celso Cuéilar, Fran 
cisc<5 Cuéilar, Dr . Felipe González 
iSaraín, Benito Laiguerueia, Dr José 
R . Cano, general Carlos Guas, Dr. 
Manuel Varona Suárez, Alberto BaL 
rreras, Dr . Nart^erto Alfonso, Agus-
tín Echevarría, Euligio Guinea, D r . 
Viriato Gutiérrez, general Faustino 
Guerra, Fermín Samper, D r . José A . 
del Cueto, Alfredo Hornedo, Marceli-
no Diatz de Villegas, Dr Gustavo 
Alonso Castañeda, Miguel Alonso Pu-
jol, D r Jaan Tranquilino Latapier, 
Dr Oscar Jaime 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
m é d u l a d e l g a n a d o y 
la p o l i o m e l í t i s 
L a Dirección de Sanidad ha encar-
gado a Jos profesores veterinarios 
estudien y den cuenta de todas las 
enfermedades de la médula del ga-
nado, entre ellas la que le llaman 
"tontería." con objeto de que el 
doctor Lebredo, que está preparado 
para estudiar dichas enfermedades, 
pueda conocér la relación que pueda 
tener con la "poliomelitis infantil.' 
L a Dirección de Sanidad está dia-
puesta hasta comprar el ganado que 
pudiera tener esta enfermedad para 
realizar estos estudios que estima de 
gran utilidad. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
l / o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o d e 
q u e poseen e s e , ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
K u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a , d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
H a m u e r t o u n n i ñ o a t a -
c a d e d e m e n i n g i t i s 
c e r e b r o e s p i n a l 
Ayer denunció a la Dirección de Sa-
nidad el doctor Gómez Toro que^ el 
niño de tres años Francisco Hernán-
dez Gener^ vecino de 17 número 51, 
en . el Vedado, que venía asistiendo, j 
había fallecido de meningitis cerebro i 
f-spinal. 
' E l doctor López del Valle inme-1 
diatamente comisionó al doctor ^ Le- • 
bredo, para que le extrajese el líqui-1 
do cefaloraquídeo. 
Examinado éste se comprobó que 
había muerto de dicha enférmedad. j 
Se ha ordenado la desinfección de 
la casa donde habitaba, así como la 
ríe las casas colindantes^ 
D e S a n i d a d 
E L C O L E R A D E L A S G A L L I N A S 
D E S V A S T A G R A N C A N T I D A D 
E N E L C E R R O . 
Desde hace varios días se vienen 
recibiendo en la Jefatura Local de 
Sanidad denuncias sobre la gran mor-
tandad de gallinas que existe en al-
gunos barrios de esta ciudad. 
Uiltimarnente en la finca "Sola", en. 
el Cerro, existía un gallinero con más 
de trescientas aves y en pocos días-
han muerto casi todas. 
E l inspector de Sanidad de dicho 
distrito puso el caso en conocimiento 
de la Jefatura Local y ésta comisio-
nó a los doctores José Vales y Pablo 
Parra para^ que informasen a qué se 
debía esa gran mortalidad de galli-
nas. 
Estos profesores de veterinaria, 
una vez reconocidas tres gallinas 
muertas y practicada su autopsia, in-
formaron que la muerte era debida a 
la enfermedad conocida por "cholera 
gallinarun" (cólera de las gallinas), 
así como también informaron que los 
gallineros estaban , en condiciones de-
plorables de limpieza, 
Al conocer el informe el doctor A l -
fredo del Campo, ordenó la inmediata 
destrucción por el fuego de los galli-
neros qu-e existen en dicha finca. 
E n la misma tarde de ayer fué cum 
plimentada esta orden por una bri-
gada de desinfección. 
UNA J O V E N S E N I E G A A I N G R E -
SAR E N E L H O S P I T A L "NUME-
RO UNO". 
Ayer fué llevada a la Dirección de 
Beneficencia, por el vigilante de po-
licía número 152, una joven de 21 
años, nombrada Mercedes Valdés Ro-
dríguez, la que era remitida por el 
Juez Correccional de la tercera sec-
ción para que ingresase en el hospi-
tal Número Uno", en observación, 
a fin de comprobar si se trataba de 
una deménte. 
A dicha joven la detuvieron en la 
calle de Marqués González, iba muy 
mal vestida y llevaba en brazos una 
niña de nueve meses, advirtiéndose 
incoherencia en sus palabras. 
Cuando se dieron las órdenes para 
el ingreso de la joven en el hospital, 
ella se negó rotundamente, armando 
el consiguiente esc ndalo, por lo que 
fué remitida d>e nuevo a disposición 
del señor Juez. 
C E B O L L A S E N MAL E S T A D O 
Ayer fueron inspeccionados por e1-
doctor Enrique Diago, en los muelles 
de Tallapiedra, quinientos huacales 
de ceboílás qúe se encontraban allí 
depositados. 
L a mayor parte de dichas cebollas 
se encontraban en mal estado, dispo-
niendo el doctor Diago fuesen arro-
iadas al vertedero de Obras Públicas. 





i propósito conocido., 
ram&ién dos de copiar^ 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
American Le*d Peneil Co . M T.N 
S i e m p r e o p o r t u n a s 
A ' l a hora del paseo, estando en el baile, 
vendo a la P l a y a , en todas las ocasio-
nes eH que se encuentre u n a mujer , s iem-
pre s e r á n oportunas las P i ldoras del doc-
tor Ver-nezobre, porque son el mejor re-
eonstitu vente femenino y por ser pi ldoras, 
se pueden liei-ar a todas partes. Se ven-
den en su d e p ó s i t o Neptuno 91 y en to-
das las boticas. Todas las damas las eo-
ivocen. , 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse" con su 
uso tina deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, xa plenitud gástrica, Tábidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
P u r g a t i n a , 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 1 9 . U n i c o s R e p r e s € n t a n t e s p a r a C u b a . 
E T j DR. V I D A L M O R A L / E S 
Ha lleg-ado a la Habana después 
de un viaje de recreó por los Esta-
dos Unidos, el senador por la pro-
vincia de Puerto Príncipe, doctor Vi -
dal Morales, abogado culto y hacen-
dado de actividad prodigiosa que ha 
constituido en Cuba una poderosa 
empresa y está, fomentando dos va-
liosos centrales. 
Nuestra bienvenida ál doctor Vi-
dal Morales. 
SEÑORITA C A R M E N RIBOT 
Ha regresado a su residencia de. la 
pr-ogresista villa de Bejucal la en-
cantadora señorita Carmen Ribot, 
después de haber pasado una tempo-
rada en esta ciudad, habiéndose vis-
to muy agasajada por sus distingui-
das amistades. L a señorita Ribot es 
una agraciada, y gentil cubana de ex-
quisito don de gentes. 
Ratificárnosle nuestros respetos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A U T O M O V I L E S E L E C T R I C O S 
L a Havana Electric Raüway Co. ha 
pr esentado memoria y planos en la 
Alcaíldia para construir un edificio 
con destino a automóviles eléctricos 
en la calle de Blanco, entre Colón y 
Trocadero, al fondo de Lai planta 
dicha Compañía. 
L I C E N C I A S 
Se han éoicitado las siguientes: 
Nemesio Fernández, para subarra*. 
dador, en Avenida de la República 
número 269. 
F . Romero, para médico, en Reina 
número 127. 
José. García, para carpintería, en 
San Leonardo 19. ' 
José Castillo, para taller de cons-
trucciones de carros,, en Matadero 1. 
Mariano Vega, para pueteto de ven-
ta de aves y huevos, Animas 75. 
Carlos Márquez, para agente de fe-
rrocarriles, en Zulueta 85. 
Leonardo Poli, para tienda de ven-
ta de papel y efectos de esreitorio. 
Y E . Ceutin, para afinador de pia- ) 
nos, en Aguacate 72. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura local de Sanidad ha re~ 
mitido a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de.las casas 16 y 17, 
23 y 12, Parque y Esperanza, Baños 
entre 23 y 25, 11 entre 2 y 4 y Agui-
la 134. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA. • 
" M I E S P O S A E S T U V O 
M U C H O T I E M P O 
E N F E R M A D E L E S T O -
M A G O * ' , N O S D Í C E U N 
M E D I C O 
"Mi esposa estuvo enferma debido 
e. la falta de poder digestivo del es-
tómago e intestinos y le estuve dan-
do una tableta de S©cretogen des-
pués de cada comida, por espacio de 
tres semanas. Las tabletas de Secre» 
togen le han remediado sus distur-
ibios digestivos. Recibió toda clase 
de tratamientos y Secreto gen fué el 
único que le ha dado mejoría. E l ca-
so, de mi esposa no es el único en 
el cual he pTescrito estas tabletas de 
Secretogen, En* efecto, tengo actual-
mente diez casos tomando Secretogen 
y en todos ellos estoy encontrando 
resultados satisfactorios." 
Secretogen es un producto opote-
rápico de los modernos laboratorios 
de G. W. C A R N R I C K CO., New 
York, ya que la Opoterapia es el tra-
tamiento de las enfermedades por los 
extractos de las glándulas de anima-
les, siendo la más reciente conquista 
de la medicina moderna. 
Mandamos una cajita con muestras-
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de 
G. W. C A R N R I C K C O , 23-27 Sulll. 
van Street, Departamento Doctor 
No. C 15. New York. 
Nuestras tabletas Secretogen se 
venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
F O L L E T I N 4 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
MIGUEL D E L TORO Y G I S B E R T 
^ d ^ K ! ^ T la O b r e r í a de C E K V A N T E S , 
* KfFordo Veloso. GaUano 52, a 80 cts . 
(Continúa). 
Bwlei?"a" E l guarda, que se llamaba 
Jiouhidon. pertenecía a la casa des-
f e W ^ velnti<^co años. Los di-tlr^A froPietarIos le habían con-
ano como un funcionario inamo. 
^ l í S a n & T ^ la ^ y baj?-
ban inc !i de la escalinata esta-
su* t i l u , asnilIos, adornados con 
cantador^ S l Terdaderamente ™-infles! Sentada, no parecía la 
pues tQm.Ucho mayor que su ama, 
uada f.^11^ 1ín busto corto que 
ñas amonizaba con sus largas pier. 
cascÍbe£B cadencic>so tintineo de 
¿ ^ ' t T r l L . T ^ había W ver! E s -encantada la joven propietaria. 
A cada vuelta que daban las ruedas 
solicitábala una nueva belleza. Ha . 
bía una fuente en el barranco, una 
fuente en forma de gruta, en cuyo 
fondo temblaba una poca agua ba-
jo la protección de una madona de 
granito toda enverdecida por el tiem-
po. 
; ¡ Cómo me gusta! murmuró Su-
sanita. . . , 
Hizo parar el coche, bajo hacia la 
fuente y se mojó puerilmente el ros-
tro. , 
Interesáronle luego los i-estos de 
un depósito de agua. E r a aquel bas-
tante grande, y veíanse en torno su-
yo varios caños de barro que proba-
ban que en otro tiempo debía haber 
alimentado surtidores bastante^ im-
portantes. Más lejos le arranco un 
grito de admiración Un bosqueciUo 
de encinas. Cómo no se había fi-
jado bien anteriormente en aquel bos-
quete? ¡Pero si era soberbio! Había 
allá en ->! fondo troncos respetables. 
Bajó del coche, fué a medir los tron-
cos e intentó rodearlos con los bra-
zos . . . No pudo conseguirlo. 
¡Oh! ¡Cómo me gusta! repetía, 
sonriendo a ias ramas musculosas, 
al ingenuo verde del follaje, a las 
fornidas raíces que serpeaban por el 
suelo en busca de ' la humedad del 
cercano arroyuelo. 
También dijo al arroyo: "¡Como me 
gusta!", y lo mismo repitió al ver-
de tierno de la pradera, a las retai-
mas que se veían entre las robáis y 
a las florecijlas desconocidas que 
cariñosamente la miraban desde los 
matorrales. 
Ganas le dában de repetírsélas a 
todas las cosas- a/aellas tres nala-
bras entusiasmadas. ¿Cuánto tiem-
po hacía que no se había sentido tan 
feliz como aquel día? E n otro tiem-
po solía repetir también: "¡Cómo me 
gusta!" a cada instante, ante . las 
cosas más diversas: un vestido ele-
gante, un canastillo de flores, un 
tronco do hermosos caballos, una 
puesta de sol o una melodía de 
Schumann. Acordábase que una vez, 
al regresar de una jira a San Ger- j 
mán, había repetido tantas veces 
aquella exclamación que la . habían 
llamado sus compañeros: "la seno-
rita ¡Cómo, me gusta!" No pensa^ 
ba aún entonces en el caiülago de 
conjugación. Esperaba aún crecer, 
llegar a ser una mujer como todas 
las demás, una mujer para quien fue-
ra la vida tan dulce como para otra 
f-ualquiera. ¿Quedábale ya la misma 
esperanza? Creía que podría volver 
a empezar la existencia en aquella 
finca tranquila, en medio de aque-
llas encinas hermosas quo parecían 
inclinarse para decirle piropos. 
Hay días en que los habitantes de 
las ciudades, transportados brusca-
mente al campo, parecen transfor-
marse y descubrir a la vida un sen-
tido oculto, un sabor embriagador 
que no ie conocían. L a vuelta a la 
naturaleza los conmueve y los forti-
fica, les hace ver que son realizables 
las cosas que ellos se figuraban im-
posibles. L a felicidad, la felicidad 
completa que se figuraba Susanlta 
perdida para siempre para ella, _ sé 
le aparecía allí" súbitamente, én el 
aire ligero, casi al alcance de su ma-
no, como una de' aquéllas ramas cuya 
sombra le acariciaba la frente al 
pasar. 
Preguntó: 
— ¿ Y usted, está contenta de ve. 
nir a vivir aquí ? 
— Y a lo creo, señorita. 
¿Mucho, mucho? 
— ¿ N o lo dejo acaso ver? 
—Sí, pero vaya usted a saber. 
¿ Sonríe usted por dentro ^omo pro 
fuera ? 
— Y a lo creo. 
—Yo también sonrío por dentro, 
confesó Susanita. ¡Hace mucho tiem-
po que no me había sucedido! 
Habíanse puesto al paso los borri-
quillos, pues llegaban a la ladera del 
cerro. 
L a estrecha vereda que hasta allí 
conducía describía algunas vueltas 
por la cuesta cada vez más árida. A 
cada segundo Janzaba Susanita an 
suspiro de admiración. Tomó un an-
teojo que había traído en el coche 
y miró Uena de felicidad. Descubría-
se poco a poco el campo, ensanchá-
base el horizonte dejando ver hue-
cos vaporosos y lomas azuladas. So-
bre una altura, a la izquierda, ale-
teaba un molino. A l norte empezaba 
el encanto de las aguas: el Ranee, 
el extravagante y sinuoso Ranee ex-
tendía su límpida sábana, formando 
ensenadas redondas como copas hacia 
tas que parecían venir rodando los 
puebleclUos colgados de la falda de 
las Colinas, con un desorden de rer 
baños sedientos. 
—¡Ohl ¡el mar! íMiss, el m a r ! . . . 
A la última vuelta del camino ha-
bía aparecido el mar, hacia el nor-
oeste. Extasiáronse los ojos de Su-
sana. 
— ¡Qué hermoso! murmuró. 
Resplandecía el mar al sol como 
un ascua de oro. A la derecha re-
cortaban sus delicadas siluetas «i 
campanario de San Maló y la torre 
Solidor de San Serván. A la izquierda 
se borraban en la niebla los acantila-
dos de Fecamp con sus coronas de 
hotelitos. Y más allá se divisaban in-
decisos, promontorios, cabos teñidos 
de color . de malva pálido, tan va-
porosos y tenues que parecían de 
niebla y que se recortaban en el 
mar tranquilo sembrado de islillas: 
—Pare aquí, Juan, vamos a ba-
jar. 
Detúvose el cochero; estaban los 
asnillos jadeando. Susana y Miss se 
dirigieron hacia la enema del cerro 
para contemplar el panorama en to-
do su esplendor. 
Aquella encina solitaria en lo alto 
del desnudo montecillo, tenía aspec-
to siniestro. Estaba medio muerta. 
Casi siempre azotada por el viento 
del mar se había doblado poco a po-
co en una postura de vegetal azorado 
que intentara hutr y una de sus ra-
mas, dolorosamente retorcida pare-
cía amenazar al eterno enemigo, al 
mar. 
Dirigióse Susanita hacia aquella 
encina. Levantábale el viento los ca-
bellos y la envolvía en deliciosa fres-
cura. ¡Oh, quién tuviera alas para 
abrirlas y dejarse llevar por encima 
de todas aquellas bellezas, como una 
encantada gaviota! 
A medida que se acercaba al ár-
bol se volvía el panorama más im-
con 
presionador y grandioso. 
• —¡Oh! ¡miss! dijo Susanita. 
tierna efusión, me parece que si vuel 
vo a encontrarme desgraciada, con 
solo venir aecuí s<% me pasará. 
Pero, habiéndose vuelto, dió 
grito. 
— ¡Ah! ¡mire usted! 
—^¿Qué? preguntó la inglesa asus-
tada. 
— ¡Ahí! ¡en la encina!. . . 
A su vez lanzó un grito la ingle, 
sa; un hombre colgaba de la encina, 
un ahorcado. 
— ¡Juan! ¡Juan! llamó Susanita 
huyendo hacia el cochero. ¡"Un ahor-
cado! ¡Hay un ahorcado en ese ár-
bol! 
— ¿ U n ahorcado, señorita? 
-—¡Sí, es horrible! ¡Ay, Dios mío! 
•Quite usted a ese hombre de ahí: 
¡corte la cuerda! ¡Qué horror! ¡Un 
ahorcado en mi casa, el día que en-
tro en ella! 
Llegó Susana al cochecito, subió a 
él, y acurrucóse en una esquinita, muy 
pálida y estremeciéndose con todos 
sus miembros; por último cerró los 
ojos como si se fuera a desvane-
cer. 
C A P I T U L O I I 
Había cortado la cuerda' ei coche-
ro y s caído el cuérpo del hombre, 
pesadamente, sobre la hierba. L a in-
glesa, al ver palidecer a su ama, la 
había seguido hasta el, coche. 
— ¡Eh! ¡Está aún caliente! dijo 
Juan, que había cogido'la mano del 
ahorcado. Acaso vive aún. 
—¿Cree usted? preguntó Miss. , 
— Y a lo creo; parece que se mueve, 
que tiembla.. . 
Volvió Susanlta . a • abrir los ojos 
cuando oyó aquellas palabras. Do-
minaba el s, miedo ' su curiosidad. 
— ¿ S e mueve? preguntó débilmen-
te, 
1 parece que sí, señorita • 
¡Pobre muchacho! Con algún cuida-
do se le podría salvar. Delbe haberse 
colgado hace un momento, mientras 
subíamos. 
^ Acercóse Juan al hombre y gri-
— ¡Eh! ¡amigo! ¿Me oye usted? 
Maga una seña si me oye. 
—¿La hace? preguntó Susana. 
—JNo creo; sin embargo... 
Había sido marino el cochero; sa-
bia como.se socorre a los ahogados. 
Pensaba que los medios que se em 
plean para auxiliar a los ahogados 
no debían ser malos para los ahor-
cados, y, sin pararse en barras, se 
puso a obrar. Deshizo el rudo de 
cuerda del cuello; desabrochó la ame 
ricana,—una americana que no nar^-
cia indicar gran fortuna en siTpo-
T^~1A^Z la camisa y levantó la 
cabeza del hombre apocándole sobre 
una raíz, para facilitar la vuelta de 
la respiración. 
Mirábalo Susanlta de lejos, mio-
Miss * agarrada al bra^> de 
HQr¿<?xTÍéVerá? P^g^taba en voa 
oaja. ¿No le conoce usted, J u a n ' 
—No, señorita. ' '/ , 
—Parece un hombre joven. 
•—Eso sí, no debe tener arriba 'd* 
veinte anos, pues es casi barb íSapi ! 
Acercóse Susana. Por lo demás 
aproxamabase igualmente Miss muv 
pingada. Confió en vo2 baja' a su 
—No parece malo. 
~-X nasta es simpático ;no le nn 
rece a usted, sefiorit" ? pa" 
— Y a lo creo. 
F a g i n a u c h ú D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 4 D E 191BF V 
p a r a P á r v u l o a y IM i rí o s 
tg^Caetoria es tm substituto ino<*>nsivo «tel E l ix i r Parejcórioo, Cor-
tfti»les y Jarabes Calmantee. De guato aera*ablc. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las LtOmbrioes y 
nuita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un suefio natural y saluclable. E s la Panacea de lo« 
JiTiüo* y el Amigo de la» Madres. 
N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t c h e f 
g u e r r a e n 
m a r 
(VtEXE DJK LA I'RÍMKKA PAGINA) 
tensión (1<; los conquistas alemanH», 
dijo: 
"Eso depende del mapa que se exa-
mine. E l mismo mapa de Europa 
nos muestra una Une» de batalla qu«3 
constantemente so está encogiendo. 
Pero mirad el mapa del mundo. To-
das las colonias que eran de Alema-
nia ya no lo son, excepto el Africa 
Oriental, la cual en los momentos en 
qué escribo estas líneas, va cayéndose 
de Jas goi'ras de Alemania". 
glesa, que tt posar do babor arrojado 
80 bombas. Solo matarc-n nuevc ca-
ballos e hirieron tros. 
R A I D A E R E O EiN lAJS CONDADOS 
O R I E N T A L E S D E I N G L A T E R R A 
VAPOR ITALIANO T O R P E D E A D O 
Londres, Agosto 4. 
E l vapor correo italiano "Lct.im-
bro" ha sido hundido por un subma-
rino alemán. Veinte y ocho supervi-
lientos han llegado a Malta, se¿?ún 
despacho recibido de esa procoden-
cia. Dos botes con supervivientes tam 
blén ha llegado a Syracusa. 
E l "Letimbre" llevaba «na tripu-
Jaclón de 57 hombres y 118 pasijeros. 
ge dice que gran número de estos pe-
recieron. Entre los pasajeros habían 
•nujores y niños. 
Los suporvivieníes dicen que el sub 
n«riiio disparó un cañonazo como 
aviso y después le dio cara al vapor, 
disparando sin cesar durante media 
hora. 
Al fin alcan/.ó ni "Letimbro", quo 
\ a había empezado a echar al agua 
fus botos. E l submarino, agrega el 
despaoho, "continuó su bombardeo, 
desbaratando cinco botes. Todos los 
que iban on ellos perecieron. Algu-
nos do los supervivientes dicen aue 
muchos fueron muertos por el bom-
Iardoo". 
Tod?. la tripulación del líorgantín 
i+aliano "Robolio"'. toiTedeado ñor un 
submarino austríaco, ha lleírado tt 
Malta. 
V A P O R E S HÜNDIDOOS 
* Londres, Agosto S. 
L a Agencia Lloyd ha recibido no-
ticias de haber sido hundidos dCíg 
vapores ingleses; uno iíaliarlo; dos 
suecos y nno noruego; además dos 
barcos de vela ingleses y varios bar -
cos pesqueros. 
Un despacho de Copenhagen dico 
<>ue un vapor danés fué echado a pi-
que en el Mediterráneo por un sub-
marino alemán. 
F n despacho de la Agencia Rcuter 
fechado en Estokolmo diere que un 
Vapor sueco fué torpedoado por un 
submarino alemán en el Báltico, cu 
^daje de Suecía a Finlandia. E l va-
por llevaba a bordo un caríjamento 
úe mucho valor. E l despacho agrega 
que otros dos vapores suecos y dos 
finíandesos fueron hundidos anoche 
en esos alrededores. 
CINC O V A P O R E S A P I Q U E 
Londrea, 3. 
Tres vapores suécos y dos norno-
pos, fueron ayer echados a pique por 
un subñiarino alemán en el Mar Bál-
tico, 
ACLARACION D E NOTICIA 
A N T E R I O R 
Nueva York, 3. 
Según noticias posteriores, el va-
por "Britannic", echado a pique, lué 
un carbonero de 3187 toneladas, per-
totteoiénte a la Cocker Lino Compa-
g u e r r a e n 
e l a i r e 
LA E L T I M A INCURSION A E R E A 
S O B R E I N G L A T E R R A 
Berlín. 3 
Ayer en la noche los aviadores ale-
manes en su incursión sobre Ingla-
terra arrojaron gran número tle bem 
has explosivas e incendiarias en Lon 
tíres. sobre el Ferrocarril de llaruich 
y las plantas industriales del Con-
dado de Norfolk. 
Londres, Agosto 3. 
Seis zeppelines tomaron parte <•» 
el raid verificado en los Condados 
orientales de Inglaterra esta mañana. 
Según comunicación ofidal de hoy, 
arrojaron ochenta bombas; jiuevo ca-
ballos resultaron muertos y dos le-
sionados. 
Z E P P E L 1 N A V E R L \ D O 
Imuidon, Holanda, Agosto 3. 
E l " L - l l " , uno de los zeppelines 
que vió por las costas holandesas, 
estaba averiado, al parecer. 
Sus motores no funcionaban bien y 
el dirigible iba muy ladeado. Los 
guardias holandeses le dispararon y 
ra rece que algunos de los disparos 
lo alcanzaron. 
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . 
Aquiar 116 
r 
R A I D A E R E O ALEMAN 
Berlín, Agosto 3. 
Kn el raid de los /.cppelihes alema-
nes, anocbo se arrojaron un gran nú-
mero de bombas sobro Londres en 
la fábrica Hanwch de ferrocarriles, y 
otros establecimientos indíistrlalos en 
el condado do Norfolk, según despa-
cho oficial publicado hoy. 
L O N D R E S D E S M I E N T E LAS NOTI-
CIAS ALEMANAS A C E R C A D E L 
RAID D E ANOCHE 
Londres, Agosto 3. 
Refiriéndose a la noticia oficial pu-
blicada en Berlín acerca del raid de 
anoche. E l negociado de la prensa 
Inglesa dice: " E l negociado de la 
prensa ha sido informado oficialmen-
te quo las noticias alemanas son vír-
tnalmente falsas desde el princ:p{o 
hasta el fin". 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
^Cuartel General Alemán, Agosto 2 
Frente del Oeste.— Fuerzas muy 
grandes do[ enemigo infructuosamen-
te atacaron e] sector de Mauropás 
hasta el Somme, después de haber 
sufrido un sangriento fracaso por ün 
rápido contra.ataque de nuestros ba-
tallones. Hubo también operaciones 
aisladas del enemigo contra la gran-
ja Monaco. E l enemigo avanzó hasta 
nuestra trinchera completamente de» 
truída en la carretera de Maricourt a 
Clery, bajo considerables pérdidas. 
Hubo combates locales en Belloy y 
Estrees J 
Al Este del Mosa hemos progresa-
do al Noroeste y Suroeste de la for-
taleza dé Thiaumont ; capturamos la 
cumbre de la montaña al nordeste de 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o 
f 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s » 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson , Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer. 
P r o p i e t a r i a : 
Monumcnt Cl ie injca l C o , , 13 Fisls Street H i l l , M o n u n í e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
•yitoniezy Turya el enemigo, sin re-
parar en pérdidas, hizo muchos asal-
tos nno tras otro; pero todos sus es-
fuerzos quedaron sin resultado al-
guno . 
Los ataques del enemigo contra el 
ejército de Bothmer al Oeste de Wls-
niovozyk y Volosniov fracasaron. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
ixxs d a 5 í o s m . i i u i /r tMo rcvm-
BARDt;o D E ITS ZEI^PFLFV 
Ijondrcs, s. 
F.n los r'-culos oficialcG' ha oan-
earto asomJno j l hecho de haher c m -
Fado tan Insignlf.cantos daños el 
bonihai-deo que ayer efectuó un zeppc 
lín en su 'ncursión en la costa iti-
New York, Agosto 3. 
L a jornada del jueves ha pasado en 
todos los teatros de la guerra sin nin-
guna ganancia notable para ninguno 
de los beligerantes. E n la región de 
Stokhod, en Rusia, han continuado li-
brándose violentos combates entre los 
rusos y los austro-alemanes, mientras 
los contra-ataques alemanes a los in-
gleses, en el sector del bosque de Del. 
tille, en Francia, los cuales fueron 
todos rechazados, y los bombardeos 
constituyeron los rasgos característi-
cos de las operaciones en Francia, 
También se han librado batallas a 
lo largo de4os ríos Sereth y Dniéster, 
*n la Galitzia, entre los rusos y lo» 
teutones, mientras en el Cáucaso los 
rusos, cerca de Diarbeker, cargaron a 
la bayoneta contra los turcos, captu-
rando unas obras de defensa turcas, 
unos 308 prisioneros y algunos caño-
nes. 
En el Valle de Travananzas, del 
- i teatro austro-italiano de la guerra; 
11 o ^ f . * S ^ ^ realizado nuevos 
al enemigo a retroceder considera- „ i _ us,— 
blemente en el bosque de la montaña 
y además en ei bosque de Laufee. 
Capturamos en estas operaciones 19 
oficiales y 923 soldados franceses y 
14 ametralladoras. 
Patrullas inglesas estuvieron es-
pecialmente activas en el sector del 
saliente de Ipres; pero fueron inva. 
riablemente rechazadas. 
E l enemigo repitió sus ataques aé-
reos contra las aldeas detrás del 
frente septentrional; el daño militar 
causado no merece mención alguna; 
pero en cambio aumentan las pérdi-
das de vidas entre la población civil. 
E l día 31 de Julio un aeroplano 
enemigo arrojó bombas sobre el mo-
nasterio y convento de los Jesuítas 
en Arlou, en Bélgica. Por nuestros 
cañones antiaéreos fueron derribados 
tres aeroplanos enemigos al norte d* 
Arras, al sudoeste de Bapaume y cer-
ca de Pozieres, y un cuarto aeropla-
no fué derribado en combate aéreo 
cerca de Montros. 
cluyentes", «i tampoco se pretendió 
que el reo estaba loco. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Cuartel General Alemán, Agosto 2 
de 1916. 
Frente del Es te .—En el frente sep 
tentrional nada de importancia ha 
ocurrido. 
Los ataques rusos en ambos lados 
del lago Nobol (Prlppet) fueron re-
petidos c')n fuerzas aumentadas v se 
extendieron hasta el distrito de ' L u -
bieszow, siendo todos rechazados 
Varios ataques en el codo del Sto. 
chod al nordeste del ferrocarril de 
Kovel se desbarataron por la corttoa 
de nuestro fuego. 
Contra nuestras posiciones entr« 
S I D I R I G E U S T E D Ü N C O L E G I O , e s m é r e s e e n l a o r -
t o g r a f í a , q u e e s l o m á s n e c e s a r i o . P a r a s u e n s e ñ a n -
z a n i n g ú n m é t o d o h a y m e j o r q u e e l d e J e s ú s F e r -
n á n d e z , c o m p u e s t o e x p r e s a m e n t e p a r a C u b a . M á s 
d e 2 0 r e g l a s p a r a l a s l e t r a s s , c y z ; u n a h e r m o s a 
s e r i e d e e j e r c i c i o s p r á c t i c o s . V a l e 4 0 c e n t a v o s . P a -
r a p e d i d o s p o r d o c e n a s , d i r í j a s e a l a u t o r : M a r q u é s 
d e l a T o r r e , 9 7 , H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
I C O N 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e á e J^ ióñ iZZZ 
A. 
p q ^ Í w ^ A ' l?s E N F E R M E D A D E S ' d e l 
E S T O M A G O , J a s C O N V A L E C E N C I A S , 
Se Halla «n las Principales Farmacias . 
u 3 0 ! 1 ^ ^ ^ 8 , 0 ^ ^ 1 ^ ^ ! 8 m^aS Te París e\ 
A A 4 N Í E M Í A ' l a C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
progresos contra los austro-húngaros. 
E n el Valle de Adlge, en la alta re. 
gión de Posina y en el distrito dé 
Cortina d' Ampezzo, los austriacos 
están bombardeando las posiciones 
italianas. _ 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
KUMANIA COMPRA C A R B O N A 
A U S T R I A Y A A L E M A N I A . 
Berlín, Agosto 3. 
Según despacho especial recibido 
Aquí de Budapest, Rumania ha com-
prado 80,000 toneladas de carbón 
Austria-Hungría y Alemania, Agre, 
ga el despacho que esto puede Inter-
pretarse como prueba de que las po-
tencias centrales no temen qué Ru-
mania se vaya con los aliados de la 
"Entente". 
CASAS D E COMERCIO A M E R I C A -
Ñ A S E N L A L I S T A N E G R A 
A U S T R A L I A N A . 
Melbourne, Australia, vía Londres, 
Agosto 4. 
L a "Commonwealth" ha publicado 
una lista negra de casas de comercio 
americanas. Se prohibe todo trato 
mercantil con dichas casas de comer, 
ció. -
L a e j e c u c i ó n d e 
C a s e m e n t 
E X P L I C A C I O N D E L GOBIERNO 
I N G L E S 
Londres, Agosto 3. 
E l Gobierno inglés ha dado al pú-
blico la siguiente declaración oficial, 
relativa a la ejecución de Slr Roger 
Casement: 
" E l Gbbierno examinó con minucio-
so cuidado, una y otra vez, todas las 
circunstancias del ca«o de Casement, 
antes de decidirse a dejar en pie la 
sentencia. 
"Casement fué convicto y castigado 
por una traición al Imperio de la peor 
clase, habiendo servido voluntaria-
mente como agente de Alemania. 
"Pruebas concluyentes llegaron a 
manos del gobierno, desde que se vió 
la causa, de que había celebrado un 
pacto con et gobierno alemán, estipu. 
1 lándose esplicitamente que la briga-
! da que procuró organizar Cntre los 
i soldados irlandeses que habían caído 
' prisioneros podían emplearse en Egip 
to contra la corona ¡inglesa. Aqué. 
líos soldados irlandeses que rechaza-
ron las exhortaciones a la d©slealta<l 
de Sir Roger Casement fueron some-
tidos a un trato de excepcional cruel-
dad a manos de los alemanes. Algu-
nos han sido posteriormente canjea-
I dos como inválidos y han fallecido en 
I este país". 
| E n conclusión, el Gobierno indica 
, que durante el proceso no se adujo 
i que Casement había Ido a Irlanda a 
; detener el levantamiento, ,•„„ 
oue "se ha destruido con oruebas con. 
E l v i a j e d e l 
" D e u t s c h l a n d " 
COMO SAMO F>L -DEUTSCHIBAND" 
Baltimore, Agosto 3. 
E l capitán Hinseh, que iba a bordo 
del remolcador Timmlns, y que diriijó 
la salida de l"Deutschland", dijo hoy: 
que el submarino pasó, sin ser visto. 
VL unas cien yardas de un destróyer 
americano que prestaba servicio a, 
una milla de los cabos para qu.o no 
se violara la neutralidad. También 
manifestó que el submarino en su 
Aiaje dentro de la bahía se sumergió 
dos veces para probar sus máquinas. 
E l capitán Hinseh agregó que des-
pués que los ófHialeá > la tripulación 
habían dado tres "vivas" a Améri-
ca, él oyó al capitán Koenig dar la 
orden de sumergirse. 
Y a a una milla de distancia todas 
sus luces desaparecieron repentina-
mente. E l capitán Hinseh dice que 
entonces se dió ciiL-nta que el barcr. 
Se había sumergido. Contestando a 
las preguntas que le hicieron acerca ( 
de las probubiUdades que tenía el ¡ 
"Bremen", barco gemelo del "Dentí | 
chland", de llegar a agua<r amerit a- i 
ñas, el capitán Hinseh dijo: 
"tstedes pueden tener la seguri-
dad de que si el "Bremen" estuviese 
próximo a llegar, yo no estaría re-
gresando a Baltimore ni tampoco el 
"Timmlns". 
Se negó a decir para cuándo se es-
peraba al •'Bremen". 
Saint Thomas, no se opondrán a que 
pasen a manos de los Estados Uni-
dos. 
3 
E f e c t o s d e u n a 
t e m p e s t a d 
San Juan, Agosto 3. 
Un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada dice que 18 años después de ha^ 
ber disparado contra las fortificacio-
nes del Morro, a la entrada de la ba-
hía de San Juan, el lanchón Detroit, 
que fué cañonero americano y que en 
la guerra hispanoamericana formó 
parte de la escuadra del Almirante 
Sampson, entró a remolque en este 
puerto, habiendo encontrado dos hu-
racanes con poco tiempo de intervalo 
entre uno y otro, siendo arrojado por 
la tempestad a una distancia de cer-
ca de mil millas fuera de su ruta des-
pués de haber llegado a 400 millas de 
New York. 
U n i d o s 
L O S BUQUES B E G U E R R A B E 
T.OS AUIAOOS CONTDÍtTASf VlOf-
LANBO BA ENTRADA A HAMPTOJÍ 
ROABS 
Norfolk, Ara., Agosto 3. 
Los cruceros do los aliados que se 
hallan vigilando la entrada a Hamp-
ton Roads para evitar que salga eí 
submarino morcante alemán "Dtn(-j-
chland", continúan en la misma po-
sición, a la vista de tierra, sin que 
haya ocurrido nada que índiqixe que 
ellos se den vuenta de que el "DCuts-
chland" cruzó los cabos anoche. 
l>a gente de mar aquí opinan que 
el submarino burló la vigilancia de 
los buques de guerra y que se halla 
en viaje a su destino. 
H U E L G A F E R R O V I A R T A E N 
NUEVA Y O R K 
Nueva York, Ag'osto 3. 
Hoy parecía inevitable una huel-
ga de empleados ferroviarios y la 
tonsiguienie interrupción del tráfico 
do tranvías en Manhattan, el Bi'Oux 
i y Queens Country. Bos jefes del gre-
1 mió recientemente organizado entre 
j dichos emplearlos presentaron hoy un 
ultimátum a las compaía.s, dándoles 
de plazo hasta las seis de la arde del 
día de mañana para que accedan a 
sus demandas. 
Inútiles han sido todos los esfner-
'/os realizados hoy por el Alcalde Mit-
cheíl para arreglar el asunto por me-
dio del arbitraje. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 3. 
Salieron: vapores Morro Castle, 
Habana; Times (noruego), Cienfue. 
gos; Mándale, Matanzas. 
Boston, Agosto 3. 
Salió vapor Limón, Habana y Pucr 
to Limón. 
Philadelphia, Agosto 3. 
Entró vapor Munerway (noruego) 
Habana. 
Despachado: vapor Nordland (da-
nés) . Ensenada Demora, vía Manza-
nillo. 
Delaware Breakwater, Agosto 3. 
Pasó vapor Currier, Philadelphia 
para Cienfuegos. 
Norfolk, Agosto 3. 
Salió vapor carbonero de la Arma-
da americana Neptune, para las An. 
filias y Guantánamo. 
Port Tampa, Agosto 3. 
Salió vapor Ollvette, Habana, vía 
Cayo Hueso. 
Port Eads, Agosto 3. 
Entró vapor francés Hanify, Cien-
fuegos. 
Salió vapor American ( inglés) , ix--
bana. 
Gibralíar, Agosto 3. 
Pasó vapor Miguel M. Pinillos (es» 
pañol), New Orleans, vía Habana pa-
ta Barcelona. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
CAMBIOS E N E L G A B I N E T E M E -
JICANO 
Washington, 3. 
Dícese que don Elíseo Arredondo 
es eí candidato para suceder a don 
Neftalí Amador, Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, que sigue gra. 
vemente enfermo. 
Las otras modificaciones en el Ga-
binete dependen de que sigan mejo-
rando las relaciones con los Estados 
Unidos. 
L A D E L E G A C I O N M E J I C A N A 
Ciudad de Méjico, 3. 
Hoy se publicó oficialmente que 
don Luis Cabrera, don Ignacio Boni-
lla y don Alberto Pañi han sido nom-
brados para, componer la Comisión 
que con la de los Estados Unidos ha 
de tratar los asuntos pendientes tle 
solución entre la Unión Americana y 
Méjico. 
La. Comisión la presidirá el señor 
Cabrera y actuará de secretario el se 
ñor don Juan B . Rogo. 
Sí los expresados nombramientos 
fueren aceptados por e| Gobierno de 
Washington, los delegados saldrán 
para los Estados Unidos lo más pron 
to posible. 
E l señor Bonillas hállase ya en ca. 
mino para Nueva York. 
BA C O N F E R E N C I A B E BOS 
P R O G R E S I S T A S 
Indianápolis, Agosto 3. 
Bos "leaders" que asistieron a la 
conferencia del partido progresisto 
celebrada hoy en esta ciudad.' resol-
vieron no designar candidato para la 
presidencia, sino nombrar un Comi-
té Ejecutivo compuesto de quince per" 
sonas para perpetuar el partido y 
adoptar resoluciones criticando al Ga-
mité Nacional por haber aprobado la 
candidatura de Hughes en Chica.go el 
20 de Junio. 
BA PARABISIS INFANTTB 
Nueva York, 3. 
E n las últimas 24 horas se han 
anotado 217 iiuevas invasiones de pa 
láUsis infantil y 43 fallecimientos. 
INUNBACION E N T E N N E S S B 
MldalesborO, Ky.. Agosto 3. 
Cerca de Taz.e^vell, Tena, perecie-
ron 25 personas de resultas de una 
tromba marina. E l pequeño valle fie 
Blairs Crcek, so inundó. Bas aguas 
aún no han retrocedido; E l r.úmero 
total de muertos se calculan en cin-
cuenta. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
New York, Agosto 3. 
La huelga de costureras que ha te-
nido virtualmente paralizada la " In-
dustria de confecciones de trajes y 
capas para mujeres, durante cerca 
de cuatro meses,, se solucionó hoy en 
una reunión del Comité de huelga del 
gremio.Treinta mil personas estaban 
afectadas por esta huelga. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, Agosto 3. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo incierto hoy, debido a-la viva 
reacción de] mercado de los azúcares 
para entrega futura. Ayer, a una ho. 
ra avanzada, hubo ventas de uoos 
25,000 sacos de "Cubas" a 5.3116 c. 
costo y flete, igual a 6.21 por centrí-
fugas, a un refinador local; pero hoy 
no se anunciaron ventas y los precios 
fueron nominales, esperando compra-
dores y vendedores el desarrollo de 
los acontecimientos. 
E l mercado local de azúcar refina, 
do también se afectó por lo ocurrido 
con los azúcares a plazo, y tres de los 
refinadores principales redujeron los 
precios 20 puntos hasta la base de 
7.45 por el granulado fino, mientras 
oíros no se alteraron, quedándose en 
7.65. 
E l mercado de azúcares para entre-
ga futura estuvo más activo hoy que 
en ningún tiempo desde que se inan. 
guró la Bolsa. E l movimiento de ven-
ta, que empezó el íunes a última hora, 
se hizo otra vez evidente y, siendo li-
mitada la demanda, los precios se al-
teraron violentamente y a la termina-
ción eran de 33 a 45 puntos más ba-
jos que la cotización final de anoche. . 
Se vendieron 39,750 toneladas. Sep. | 
tiembro se vendió de 4.90 a 4.50, ce-
rrando a 4.52; Octubre de 4.84 a 4.50 
cerrando a 4.52; Diciembre, 4.72 a 
4.30, cerrando a 4.32; Marzo, de 4.20 
a 4.05, cerrando a 3.89; Mayo, a 4.5; 
cerrando a 3.93. 
V A L O R E S 
New York, Agosto 3-
L a irregularidad fué el rasgo ca> 
racterístico y dominante' del merca' 
do dê  hoy, el cual, como las sesiones 
de principios de la semana, estuvo en 
gran parte, si no del íodor-;bajo la in-
fluencia del elemento trafléante. E*^ 
elemento es la causa de la mayor par- -
te de la incertidumbre que reina ho3 
en el meveado ferrocarrilero y en va 
rias industrias, con tendencia a depr! 
mir los precios, y el resultado net< 
ha sido hasta cierto punto favorable 
en ese sentido. 
Hubo nuevas bajas de 2 a 5;puntQt 
en las principales acciones de compa. 
irías de motores, mientras los azúca 
í e s y los petróleos se afectaban má 
terialmente por las adversas condf 
clones. La "Cuban American" sufrií 
una baja extrema de 6 puntos, coi 
5.114 para la "Cuba Cañe", 4 parí 
"South Porto Rico" y 2.1Í2 para la rB 
molacha americana. Ventas totales 
350,000. 
COTIZACIONES 
A BA HORA B E B C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 21V 
Cuba Cañe Sugar (solas), 53.7 8. 
Bouos del Empréstito de Cuba di 
5 por 100 (año de 1914), 9Í5.318. 
E B MERCABO B E B B I N E R O 
Papel comercial, a 3.3|4 por 100. 
B1BRAS 
A 60 días: 4-71 1|2. 
Por letra: 4.75 13Í16. 
Por cable: 4.76 7|16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91. 
Por cable: 5.90 Ij8. 
MARCOS 
Por letra: 71.118. 
Por cable: 72. 
CORONAS 
Por letra: 12.35. 
Por cable: 12.40. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.3|8. 
Por cable: 47.7116. 
BIRAS 
Por letra: 6.43 l!2. 
Por cable: 6.42 1|2. 
RUBLOS 
Por letra: 30.45. 
Por cable: 30.55. 
Plata en barras: 64.314. 
Peso mejicano: 49 l ^ ' . 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 3, noventa días 3.1|4 a 3.1|3» 
seis meses 3.314 a 4. 
BOLSA B E BONBRES 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados! 58.3Í4. 
BOBSA B E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 fraa. 
eos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francel 
15 céntimos. 




C A U S A S O B R E S E I D A 
L a v e n t a d e l a s A n 
t i l l a s D a n e s a s 
Copenhague, Agosto 3. 
Se ha podido averiguar de fuente 
fidedigna que el partido conservador, 
que rechazó la proposición para 1» 
venta de las Antillas danesas en 1902^ 
no se^opone hoy a esa venta. Sábes© 
también que los que se interesaron ¡ 
grandemente en las islas y gastaron ¡ 
grandes sumas de dinero para mejo. j 
rar ^us condiciones, especialmente en 1 
Nueva York, Agosto 3. 
A instancias del Gobierno federal 1 
se ha sobresído la causa que se se. I 
guía a John Berg, que fué Director 
del Departamento de Administración 
del Canal de Panamá, y a John 
BrandOn, de Colón, acusados de cons- , 
pirar con jacobo L . Salas, traficante, 
en tabaco de Colón, para defraudar a 
los Estados Unidos en las compras \ 
de provisiones. 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de m»-
yor circulación, de la Repé^ 
bliea. 1 '• 
N a t i o n a l F i r e I n s u r a n c e C o r a p a n y 
o f H a r t f o r d 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n a s : C U B A . N o . 6 4 . 
T e l é f o s . A - 2 1 5 Í y A - 2 1 5 2 
A G O S T O 4 D E 1916 3 I A R I O D E L A M A R I N A GINA N U E V E 
r 
C o n u n S i m p l e R e s f r i a d o 
E m p i e z a n M u c h a s E n f e r m e d a d e s 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e s e p a s a n e l i n v i e r n o c o j i e n d o y c u r a n d o 
r e s f r i a d o s . P a r a e l l a s n o h a y s o s i e g o s i n o h a s t a q u e h a p a s a d o l a 
e s t a c i ó n . E n t r e t a n t o c a d a r e s f r i a d o c o n s u m e l a v i t a l i d a d . 
M u c h a s d e e s a s p e r s o n a s n o s e d a n c u e n t a d e q u e 
H A Y U N R E M E D I O 
l a E m u l s i ó n de Scott q u e h a c e m á s e f e c t o q u e m u c h o s 
o t r o s , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e p o r s e r nu t r i t i vo 
a d e m á s d e m e d i c i n a l , a u m e n t a l a f u e r z a d e r e s i s t e n c i a , q u e 
e s l o m á s e s e n c i a l p a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s d u r a d e r o s . 
P a r a o b t e n e r e s o s r e s u l t a d o s , 
T o m e E m u i s l é n d e S c o t t 
B A S E B A L L 
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New York . . . . . . . 
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Ohicago 58 42 
Boston • 56 41 
Cleveland 54 44 
Néw York . 53 45 
Detroit , . . 53 49 
Washington 49 47 
San Luis . 50 49 
Filadetfia . . . ^ . . . 19 75 
LIGA N A C I O N A L 
C I N O I N A T I Y BOSTON 
Boston,. Ag6sto 3. 
Les Reds ganaron el primer juego 
de hoy al Boston, tres por una. E l se-
gundo lo ganó ©1 Boston, cinco por 
tres. 
En el noveno inning del primer de-
safío Mitcheil, que bateó por Schultz, 
dió u nhit ¡de dos bases con las almo-
hadilláis ocupadas, ancutándose treg 
carreras ©1 Cincinati. en ese inning. 
Réd Smith aseguró el segundo jue. 
go para el Boston en el primer inning 
al batear un home run con las bases 
llenas. 
Primar juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Cincinati. . . . 000000003— 3 8 1 
Boston . . . . 000001000— 1 8 4 
Batería?: Cincinati, Toney, Sebulz. 
Moseley y Wingo; Boston, Barnes y 
Blackburn. 
Umpirea: Quigley y Byron. 
Segundo juego: • 
Anotación por entradas: 
C. H . É, 
Cincinati . . . 100110000— 3 10 0 
Boston . . . . 40l00000x— 5 8 0 
Baterías: Cincinati, Moseley y Ciar 
ke; Boston, Alien y Blackburn. 
Uthpires: Byron y Quigley. 
NEW YORK Y CHICAGO 
Ne-w York, Agosto 3. 
El home run dé Fred Merkle que 
."netió la'pelota en el stand del left 
fléld, acabó en el octavo inning con 
lo que hasta entonces había sido una 
batalla de pitchers entre Vaughn, de 
los Cubs. y Pér r i t t , dé los Gigantes, 
(lañando Ql desafío el New York una 
To? cero. Hasta el inning del home 
run, Vaugun solo había pei-mitido dos 
hits. A Perritt le batearon fácilmen-
ié y el campo estuvo muy flojo a ve-
ces: pero er» ios momentos críticos 
era invencible. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
9licas"0 • • • . 000000000— 0 7 1 
N ^ r York . . . OOOOOOOlx— 1 3 2 
Baterías: Chicas:o, Vaughn v W i l -
^ n - N e w York. Perri t t v Rariden. 
Umpiresi: Kiem y Emslie. 
. , F I L A B B L F I A Y SAN L U I S 
Filadélfia, Agosto 3. 
El team local bateó reciamente a 
ambos pitchers del San Luis y ganó 
| luego 10 por 4. Luderus inició el 
ataque con un home run v dos s in -
£ Mientras Beck y Wilsom. tam-
ben castigaban a los pitchers con 
tres hits cada uno. E l campo secundó 
a pender admirablemente. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Ba te r í a s : San Luis, Doak, Watson 
y González; Filadélfia, Bender y 
Burns. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Score de González: 
V. C. H . O. A . E. 
González, c. . . . 4 0 0 5 1 0 
Tomó parte en uta. dOub}e play y tu-
vo un pasg ba l l . 
PITTSBURG Y BROOKLYN 
Brooklyn, Agosto 3. 
Los Superbas le ganaron el juego 
de hoy al Pittsburg, siete por dos.— 
Frank Müler solo permitió tres hits 
hasta ej séptimo inning; pero des-
pués de esto tres de una base y utto 
de dos le hicieron «al tar del box.Hite 
por Joíhnston y Daubert y un home 
run de Steingel produjeron tres carre 
ras en ei octanro, pitcheando después 
Kantlehner. 
Anotación por entradas; 
C. H . E. 
Pittsburg . . . 000000020— 2 7 1 
Brooklyn . . . 00000043x— 7 10 2 
Ba te r ías : Pittsburg, Mil ler , Kan-
tlahner y Fischer; Brooklyn, Chene^ 
y Mi l l e r . 
Umpires: Harrison y Rig lé r . 
Sfti Luis 
^adelfia 
000200020— 4 9 2 
000138O3x—10 14 1 
LIGA A M E R I C A N A 
N E W YORK Y DETROIT 
Ohicago, Agosto 3. 
Los White Sox ocupan el primer lu . 
gar en la Liga Americana hoy, al de-
rrotar él San Luis al Boston, tres por 
dos, en diez iinning-s. E l desafío de 
hoy,entre el Ohicago y el Washing-
ton se suspendió por l luvia . 
Esta es la primera véz que el team 
local ocupa el primer lugar en esta 
contienda que hasta la fecha ha sido 
la más disputada en la Liga Ameri-
cana desdé su fundación. 
DETROIT Y NEW YORK 
Detroit, Agosto 3.. 
Los Yankees, con el de hoy, llevan 
perdidos siete desafíos consecutivos 
can ei Detroit, dos por una. E l pif-
ohing de Russell fué superior al de 
Covaieskie y el de Boland; pero dos 
hits y un pass ball empataron el sco-
re en ei sépt imo inning.Veach dió un 
hi t dé tres bases en el noveno y ano. 
tó al caérsele la pelota a. Walter. 
E l f ielding y pitching de ambos 
teams fiiema buenos. E l New York 
ha reclamado al pitcher Shocker, del 
Tcronto, y ai Infielder Aragón, del 
Richmond, Virginia, y ha. notif\pádo 
al pitcher Cullop que se incorpore al 
club. 
Anotación por entradas: 
(J. H . E. 
New York . . . 000100000— 1 4 1 
Detroit . . . . 00000O101— 2 ' 4 2 
Ba te r ías : New York, Russell y Wal-
ters; Detroit. Coveleskie, Boland y 
Stanage y Baker. 
Umpires: O'LOughlin y Evans. 
BOSTON Y SAN L U I S 
San Luis, Agosto 3. 
Él San Luis, con ia victoria de hoy 
contra ei Boston, tres por dos, los lo-
cales llevan ganados trece juegos con 
secutivos. En el segundo inning Wal-
ter dió un home run al stand del left 
f ie ld . E l San Luis empató el score en 
ese mismo innig después de| hit de 
dos bases de Pratt y el h i t de S-éve-
roid que permitió a aquél alnotár una 
carrera. E l Boston vollvó a anotar en 
el sexto. 
Los locales ganaron en el sexto 
con un h i t de Tobin y uno de dos ba-
ses dé Si«ier. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Boston . . . . 0100010000— 2 6 3 
San Luis. . . 0100000101— 3 8 0 
Bater ías : Boston. Leonard, Mays y 
Thomas y Agnew; San Luis, Koob y 
Severoid. 
Umpire.5: OhiU y Comnolly. 
CLEVELAND Y F I L A D E L F I A 
Cleveland, Agosto 3. 
'E] Cleveland le ganó el primer jue-
go de al serie al Filadélfia, tres por 
una. Bagby estuvo m á s efectivo con 
" L A V A R I T A M Á G I C A * 
DEL A F E I T A D O . 
A f e i t a r s e e s u n 
p l a c e r s í s e u s a 
l a m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B O N 
D e v e n t a e n T i e n d a s y F a r m a c i a s . 
Envíe 4 centavos y feclblri 
una muestra de buen tamaño* 
C O L G A T E & C O 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Cas* establecida en 1606 
hombres an bases que Bush. Además 
Bagby contribuyó con un h i t de tres 
bases a su propia victoria. E l triple 
de Lajoie y el sacrifice f l i y salvaron 
al Filadélfia de quedar en blanco. 
Anotación por entradas: 
C. H . .B 
Cleveland . . . 00200001x— 3 6 1 
Filadélf ia . . . 000000001— 1 7 1 
Ba te r í a s : Cleveland, Bagby y Daly; 
Filadélfia, Bush y Haley. 
Umpáres: NalHn y Dinee».. 
LIGA D E L ESTE 
Lawrence . .', . . 3 
Ne-w Londón 9 
Score de Rodríguez: 
V. C K . O. A . £ . 
Rodríguez, I b , 3 2 1 7 1 0 
N E W YORK STATE L E A G U E 
Wilkesbarre , 4 
Binghampton . 2 
Scoré de González: 
V . C. H . O. A . E. 
E . González, Sb. 4 0 2 1 3 1 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Miunéanolis 
St. P a ú l . . 
Score d© Acosta: 
V . C. H . O. A . E. 
Acosta, l f . . . . 2 1 0 2 0 1 
SUSPENSION D E L MANAGER 
STALLINGS 
Boston, Agosto 3. 
George S. Stallings, manager del 
Boston de la Liga Nacional, recibió 
hoy aviso de haber sido suspendido 
por tres días por el Présidemte Tener, 
por las palabras dirigidas al umpir© 
Rigler después de terminado el jue-
go de ayé r . 
E l leader de los Bravos abandonó 
el banco durante el primer juego de 
un doublé beader con el Cincinati. 
La suspensión dei managér del Bos 
ton ocurrió después de una serie de 
altercados entre Varios miembros del 
Boston y Ies umpires duram.te los dos 
úl t imos m^ses. 
EVERS DISGUSTADO 
Boston, Agosto 3. 
Después d6 un choquep ersonal hoy 
entre el capitán Evers y Red Smith, 
dél Boston, Evers manifestó que no 
estaba satisfecho del comportamiento 
dei club y que si él pudiese conseguir 
que se le permitiera disponer de sus 
servicios concediéndole su libertad i n . 
condicional, estaba dispuesto a aban-
donar a los Braves. 
Evers fué expulsado del terreno 
por el umpire Byron en el tei'cer in-
ning del segundo juego con el Cinci-
nati per estar disputando violenta-
mente con Smith . 
Después del jue^o, y ya em la casa 
club, E^vérs y Smith continuaron pe-
leando hasta que fueron separados 
por sus companeros del club. Se ig-
nora ia causa del disgusto. 
E L PITCHER ADAMS 
Pittsburg, Agosto 3. 
Charles (Babe) Adams, pitcher del 
Pittsburg Nacional, recibió hoy su 
relea&e incondicional. 
Sus servicios fueron ofrecidos a to 
dos los clubs de las ligas mayores; 
pero ninguno ha hecho oferta por 
Adams. 
Teniendo necesidad el cocinero Jo-
sé de la Cueva, vecino de San Igna-
cio 7 2, de un ayudante, solicitó uno 
di' ia agencia de colocaciones "ViUs.-
verde", sita en O'BelUy y San Igna-
cio, cuya casa le recomendó a Anto-
nio I n d á n , de 17 años, quien se h i -
zo cargo de su empleo el día lo . del 
corriente. 
A." slgniento día, Inclán desapare-
ció de la casa y al practicar un re-
o-istro Cueva, vió que su dependien-
te le había violentado un baúl lle-
vándole once pesos. 
Ayer Cueva denunció e; caso en la 
policía Judicial y más tarde los agen-
tes Otero y Chile arrestaron al la-
drón en el mercado de Co.'ón. 
Al ser registrado se le ocupó $2.31 
v varias piezas de ropa que h a t í a 
comprado momentos antes en $7. 
Inclán quedó detenido en el cala-
bozo dé esta Jefatura, hasta hoy que 
será presentado ante el señor Juez 
de Instrucción de la primera sección. 
El vigilante número 94S, José R. 
Valdés, detuvo anoche a Angel Reyes 
y Sánchez, vecino do Luynnó núme-
ro 125, por tenér noticias de que mo-
mentos antes le había sustraído a Oo 
dc/fredo Pérdomo, vecino de San Be-
nigno número 60, una caja contenien 
do diversas prendas de oro y br i -
ilantes, todo lo que le fué ocupado 
tn su poder. 
Las prendas se estiman en .̂ a suma 
de 2 80 pesos y le fueron entregadas 
, en la mañana de ayer a Perdomo por 
1 Carlos González. 
I E l ocusado fué presentado ante el 
señor juez de guardia, quien lo remi-
\ tló al vivac-
H A Y Q U E SER F U E R T E . 
Para obtener en la v ida dicha 
6 provsclio es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas déb i les se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen l a crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
{versen as d a r í a n sin vacilar todo o que poseen por adqui r i r fuerza 
y v igor , pero no saben donde po-
d r í a n efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en u n estado de d e p r e s i ó n 
y m e l a n c o l í a . Con faci l idad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo loa j ó v e -
nes que las^ personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y basta se mueren 
de lo que parece ser u n desgaste 
visible y debil idad. E l desarreglo 
se baila en los nervios y en e l 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, u n t ó n i c o seguro y poderoso, 
que l i m p i e j fort i f ique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte a l débi l . Es t a n 
sabrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con H i p o -
fosfltos, M a l t a y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciancia m é -
dica adelantada entran en su com-
pos ic ión . Miles de personan la 
deben r e n o v a c i ó n de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los P u l -
mones, se puede tener confianza^ 
E l D r . Juan J o s é Soto, E x - M é d i c o 
M u n i c i p a l y Forense do la ciudad 
de l a Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su p r á c -
t ica m é d i c a la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla presento 
á sus enfermos como sust i tuto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es ma l 
fcoleradojpor los e s t ó m a g o s delicar 
dos," De Venta en las Bot ica» , 
C i g a r r o s &LEÉSÍ05 
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S A 
E l torpedo y el lanzatorpedos aéreos 
de M . del C. Calderón.—Contra «1 
proyecto de utilidades sobre los 
beneficios de la guerra.—Las co-
rridas de feria.—Don Juan José do 
Quintana. 
Cuando todo el mundo creía que 
t i señor Calderón estar ía atareadísi-
mo dirigiendo el nuevo aeroplano de 
su invención, del que hemos oído 
grandes elogios a personas respeta-
bilísimas y de gran autoridad en os-
ta materia, somos sorprendidos con 
la noticia de un nuevo invento, don-
de este ilustre montañés pone a t r i -
buto los frutos de su esclarecido y 
privilegiado talento. E l nüeA'o inven-
to, o por mejor decir, los nuevos in-
ventos—pues que de dos inventos 
Unidos se trata—obedecen al noble 
estímulo de prestar un señalado ser-
vicio a los intereses nacionales, dado 
que ei señor Calderón quiere ofrecer 
al Ejérci to español una máquina de 
guerra y un proyectil de verdadei-a 
importancia defensiva. La máquina 
es un lanzatorpedos; el proyectil, un 
torpedo aéreo que reúne no igualadas 
condiciones de alcance, economía y 
fuerza destructora. 
Yo, que he tenido la fortuna, acónr 
pañado de otras, para mi eminentes 
personalidades, de ver los inventes, 
puedo decir ateniéndome a las ex-
plicaciones que de sus virtudes me hi-
cieron labios autorizadísimos, que 
trata de cosas verdaderanq^nte nota-
bles que han de ejercer inevitable-
mente gran trascendencia en el arte 
de hacer la guerra. 
Con el lanzatorpedos ha pretendi-
do el señor Calderón hacer un apa-
rato sencillo, de fácil manejo y trans. 
porte, de poco peso, y de fácil adap-
tación por su corta longitud, a las 
necesidades de las trincheras. E l se-
ñor Calderón tiene el convencimien-
to de que ha conseguido todo esto, 
gracias a la perfección de sus cálcu-
los. Compónese el aparato de un sen-
cillo armón montado sobre dos rué-
das neun áticas Otras dos ruedas 
dentadas colocadas en la parte pos-
terior dei aparato; se encargan do 
atraer sobre una cremallera al carro 
que sirve de soporte al torpedo, el 
cual, dn su descenso, hace cierta pre-
sión sobr.=> unos muelles de acero que 
son los encargados de lanzar al airé 
unos veinte proyectiles por minuto 
y a una distancia de quinientos mu-iros. Alguien quiso denominarlo con 
el nombre de ametralladora neumá-
tica, pero creo que no sea este ei t i -
tulo que más le cuadre. 
E l torpedo tiene sobi-e los conocides 
hasta hoy grandís imas ventajas, que 
se basan en la composición química 
de la carga—también de la invención 
del señor Calderón—en la factura de 
las espoletas y en la especial cons-
trucción del caequillo. Los torpedos 
usados hasta ahora cuestan, aproxi-
madamente, de cuarenta a cincuen-
ta pesetas,, dándose el caso de que 
bajo el punto de vista económico, 
también resultan muy beneficiosos 
los del señor Calderón, atendiendo a 
que su ooste máximo será de once 
pesetas, ofreciendo además la parti-
cularidad de estar construido con ma-
teriales nacionales, por lo que no 
ha habido necesidad de recurrir a 
medios extranjeros. 
La lás t ima será, que después del 
nobilísimo deseo de querer servir a 
ia Patria, el esfuerzo del señor Cal-
derón se estrelle contra los inconve-
nientes del expedienteo español y la 
falta de influencia, que en eate des-
graciado p^'s son los dos factores 
que producen el desamparo dé unos 
y la indiferencia de todos. 
Para asistir a la Asamblea oue se 
celebrará en Madrid para protestar 
contra el proyecto de ley creando un 
impuesto sobre beneficios extraordi-
narios do la guerra, salió una comi-
sión hombrada por las Sociedades 
Anónimas, Corporaciones y entidades 
mei-cantiles montañesas . 
La Comisión es tá formada de los 
señores siguientes: 
Por la Cámara de Comercio: Don 
Eduardo Pérez del Molino, presiden-
te; don Victoriano López í )ór iga y 
D. Evaristo Rodríguez de Bedia» vo-
cales, y el secretario D. José María 
del Valle 
Por la Liga de Contribuyentes: Don 
Luis Ruiz González y D. Pablo M . 
de Córdoba. 
Por la Junta de Obras del Puerto 
y el Centro Minero: D. José Ruia 
Valiente, Ingeniero de Minas. 
Por la Cámara de la Propiecíad 
Urbana: D. Luis Gutiérrez. 
Por la Compañía Vasco-Cantábrica 
de Navegación: D. Evaristo Rodrí-
guez de Bodía. 
Por el Banco Mercantil : D. Ramón 
López Dór iga . 
Por la Sociedad Anónima "José 
María Quijano," de los Corrales: D. 
Felipe Bustamante. 
Por el Banco de Santander: D. A n -
tonio Mart ínez. 
Por la fábrica de tejidos de algo-
dón "La Montaña ' ' de la Cavada: D . 
Jesús Rui?, de la Parra. 
Por el Círculo Mercantil: D. A n -
tonio Basterrechea, D. Angel lUera, 
D. Pablo Mata González y D. Anto-
nio dé la Riva. 
Por la Sociedad anónima "Nueva 
Mon taña : " D. Leopaldo Cortines y 
D. Victoriano López Dóriga. 
Por la Compañía Santanderina de 
Navegación: D. José María López Dó-
riga. 
Por la Asociación general de na-. 
vieros: D. Victoriano López Dóriga. 
Por los talleres metalúrgicos "Cor-
chó Hi jos :" su apoderado en Madrid 
D. Lucio A. Corio. 
Por la Compañía Montañesa de 
Navegación: D. Aureo Gómez Setien 
y D. Manuel Galán. 
Muy posible es que como se han 
puesto las cosas nada se consiga, pe-
ro si todos los asuntos que afectan 
a Santander se hubiesen tomado con 
el mismo calor que se ha tomado es-
ta cuestión, a estas horas sería un 
hecho el proyecto de Basé Naval, la 
construcción del ferrocarril a Burgos 
y otros m i l proyectos de cuya rea-
lización depende el porvenir de esta 
provincia. 
A l f i n los aficionados a la fiesta 
nacional que estaban llenos de des-
consuelo ya pueden alegrarse. Ten-
a rán toros pero no los días que ellos 
querían, porque el primer obstáculo 
insuperable que no pudo vencer^ la 
Comisión, fué el de "poder organizar 
una buena corrida de toros para el 
dia de Santiago, por la sencilla de 
razón de que para ese día no estaba 
libre de compromiso ninguno de los 
espadas de cartel. Por tal causa ha-
brá una novillada que cor rerá a car-
go de Pacorro, Fortuna y Angelote. 
Las corridas de toros s e r án cuatro 
y hab rá f'e celebrarse la primera si 
domingo 30 de jul io , lidiándose ga-
nado de Urcola y actuando de mata-
dores Celita, Paconnio y Ballesteros. 
El sábado 12 de Agosto, bichos de 
Santa Coloma que perecerán a mano 
de los tres fenómenos del toreo o 
séase Vicente Pastor, Joselito y Bél-
monte, E l 13 Pastor, Cocherlto y Ba-
llesteros se las entenderán con ga-
nado de los Herederos de D . Esteban 
Hernández , y el 30, festividad de 
nuestros Patronos San Emeterio y 
San Celedonio, Rafael el Gallo, Gao-
na y -Peribáñez lidiarán toros de una 
afamada ganader ía que aun no está 
designada. 
Adviér tase que esta vez la Junta 
ce "La Caridad" es la que ¿e ha con-3-
t i tuído en Emptesa, y por eso es de 
desear que los rendimientos> fuesen 
cuantiosos ya que los beneficios han 
de ser al f in y al cabo para los po 
hres. 
Repentman.wite pueae a^drse, i t i -
lleció en esta Capital el ex-alcalde y 
concejal conservador D. Juan José 
Quintana, persona de grandes presti-
gios y merecedora de las considei-a-
ciones y afectos que le guai'daban to-
das las clases sociales. Aparte de 
ser un corazón noble y propenso siem-
pre al bien, amaba con extraordi-
nario cariño a la tierruca, desvivién-
dose por hacer en obsequio de ella 
todas aquellas mejoras que él consi-
deraba necesarias pai*a su engrande-
cimiento. 
Como político militó siempre en el 
partido liberal conservador, repre-
sentándole distintas veces en la Di -
putación provincial, cargo que aban-
donó para presentarse concejal y 
poder ser elegido alcalde, en cuyo 
puesto puso a tributo todos sus gran-
des talentos y todas sus grandes ener-
gías, realzando obras que se creían 
irrealizables y que él llevó al f in con 
una tenacidad y una perseverancia 
dignas de su carácter . 
E l señor Quintana se hallaba en 
posesión de las cruces de Isabel la 
Católica y del Mérito Mil i tar , la 
Gran Cruz de la Orden de Wassa que 
le concedió el Gobierno de Suecia y 
Noruega y la llave de gentil hombre 
que le otorgó el Rey Don Alfonso 
X I I I como prueba de gratitud por los 
relevantes servicios prestados a la 
Monarquía. 
Su muerte ha causado general sen-
timiento en todo Santander y su en-
tierro fué una manifestación impo-
nente de duelo. Descanse en paz. 
E L CORRESPONSAL 
Santander, Julio de 1916. 
D e l a S e c r e t a 
MAL. AMIGO 
Par t ic ipó Jesús Rendo Pena, rie 
I/amparilla 67, que llegó antes de 
ayer de España, dándole en Tiscornia 
a un compañero de viaje llamado P2 
dro, cinco pesos moneda española 
para que se los cambiara por mo-
ueüa oficial, lo cual no hizo Pedro, 
y sí quedándose con el dinero. 
PRESO ESTAFADO 
Por correo denunció Miguel Mar-
zo!, que se encuentra preso en la cár-
cel de esta ciudad, cine e." día 2 5 do 
Julio últ imo, entregó tres pesos para 
cjue le hiciera una compra a un i n -
dividuo qué estuvo preso nombrarlo 
José Haramuro, de Prado 75, quien 
se apropió del dinero aludido. 
KO CUMPLIERON 
Pedro Pablo Prieto Sdis, de Fo-
mento letra F., denunció que el mes 
pasado mandó a hacer un trabajo en 
la marmole r ía sita en Carmen entre 
Monte y Tenerife, y que a pesar de 
haber pagado 26 pesos, que fué lo es-
tipulado, dicho trabajo no quedó en 
las condiciones pactadas, por lo que 
se considera estafado. 
POR ESTAFA 
El detective Guardado arres tó a 
ManueJ Billete y Boden, de Paula 
5 3, y a Manuel Gerpe e Igleglas, de 
Monserrate 151, por estar reclama.-
dos eiv causa por estafa, seguida por 
el señor juez de Instrucción de la 
sección primera. 
¿DONDE ESTA F E L I X ? 
Manifiesto Dionisio Blanco y A r -
gén, de Lealtad 9 6, que desde hace 
días falta do su domicilio su men i r 
sobrino Félix Ríos, de 13 años de 
edad, 
E N L A OALLE 
Avelino Días Cepera, vecino da Gua 
nabacoa, fué arrestado por el detec-
tive Ayala. en los momentos que pro-
ponía una prenda de oro y bri l lan-
te*. 
Díaz dijo que dicha prenda se la 
encontró en Monte y Figuras. 
CRIADO LADRON 
Expuso Antonia _ Regó López, do 
Reina 14, (casa de h u é s p e d e s q u e 
su criado Manue.' Sánchez, le hur tó 
a Manuel Eevia, inquilino dé la. ca-
sa de huéspedes sita en Reina 49, 
t ambién de su propiedad, un flus 
blanco y un alfiler de corbata, esti-




A l caerse de una, escalera en oca-
sión de hallarse limpiando un farol 
del alumbrado público en San Láza-
ro esquina a Cárcel , José Moure Váz-
quez, natural de España y vecino do 
Tenerife número cuarenta y uno, su-
frió una herida en la cabeza, hemo-
rragias por la nariz y los oídos y 
conmoción cerebral. 
E l doctor Cueto, médico de guar-
dia ayer tarde en el hospita." de Emer 
gencias lo asistió de las mencionadas 
lesiones, certificando que su estado 
es grave. 
1 REMENDO CABILLAZO 
José de la Rosa Hernández y Bous, 
natural de Caimito de Guayabal, de 
cincuenta y ocho años de edad y ve-
cino de la casa calle de Condesa, nú-
mero 12, fué curado ayer tarde en 
el segundo centro de socorros por el 
doctor Polanco, por presentar una 
extensa contusión lineal en el costa-
do izquierdo. 
Ante -'a policía de la sexta esta-
ción, manifestó el lesionado que la 
herida que presenta se la infirió, en 
los momentos que transitaba por la 
calle de Manrique esquina a la de 
Condesa, un mesrtizo nombrado Ro-
dolfo Puig (a) "Ei Chino", veoino de 
Pocito número veinte, quien le dió 
un cabillazo, dándose después a la 
fuga. 
Agresor y agredido, tuvieron un dls 
gusto en la m a ñ a n a de ayer por di -
ferencias, en el trabajo. 
Pu;g a ú n no ha sido aprehendid ». 
QUEMADURAS GRAVES 
Miguel Sastre Rioseco, do veinte y 
tres años de edad y vecino de Edgar-
do Facciolo esquina a Máximo Gó-
mez, en Regla, al inflamarse la ga-
solina de una lancha en la que estaba 
trabajando en bahía, sufrió quema-
duras graves diseminadas en todo el 
brazo derecho, de las que fué asis-
tido en el centro de socorros del se-
gundo distrito. 
INTOXICACION GPAVE • 
E.' doctor Polanco. médico de guar 
dia ayer en el centro de socorros del 
segundo distrito, asistió a Secundina 
Crespo Jato, natural de España, de 
veinte y cuatro años de edad y' re-
ciña de la casa calle de Aguila .nú-
mero 3. de síntomas graves de into-
xicación que sufrió al ingerir t intu-
ra de vodo, con ánimo de privarse de 
la existencia por encontrarse aburri-
da de la vidf 
DETENCION DE DOS 
RECLAMADOS 
Ante el señor juez de Instrucción 
de la Sección Primera fueron pre-
sentados ayer tarde por el detective 
do la policía Secreta, señor Perfecto 
Guardado, Manuel BiL'ete Bodenile, 
vecino de Paula número 53, y Ma-
nuel Gerpe Iglesias, vecino de Mon-
serrate n-mero ciento cincuenta / 
uno, por estar reclamados en cauca 
que.se instruye por el delito de estu-
fa. 
OPCION DE U N CLARINETE 
El detective de la policía Secreta, 
Juan Maresma, ocuyó ayer tarde en 
la casa de prés tamos sita en Neptu-
no n-mero 48, un clarinete que la 
fué sustraído en mes pasado a Ge-
naro Mena y de cuyo hecho conoce 
el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, que instruye causa 
por robo. 
CAIDO E N REINA 
A l caerse de sus pies transitando 
for la Calzada de la Reina, Gerva-
sio Lozada Soto, natural de España, 
de cincuenta y seis años de edad y 
vecino de Marina 2 H., sufrió diver-
sas lesiones graves, presentándosele 
más tarde a consecuencia de las mis-
mas tétano t raumát ico, por cuyo mo-
tivo ingresa en grave estado ayer ••n 
el hospital número Uno. 
INFRACCION POSTAL 
Antonio Funes y Valdés, vecino de 
Amargura número diez y seis, en Gua 
nabacoa, participó ayer a la policía 
que ha recibido dos cartas por correo 
en las cuales él y su esposa Isabtl 
Fernández, son amenazados, se^ún 
sospecha, por Alfredo Jané , vecino 
de Sol número ciento uno. 
MENOR CON TETANO 
En el hospital número Uno ingre-
só ayer el menor de ocho años do 
edad Juan Perrera Barrera, natural 
de la Habana, y vecino de Agua DuJ-
ce número 7, para, ser asistido de 
una herida punzante en la regió;! 
plantar del pie izquierdo, que sufrió 
hace días a consecuencia de la cual 
se le ha presentado tétano t r aumá-
tico. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el hospital, de Emergencias fué 
asistida ayer- tarde por el doctor Cue-
to, Antonia Juliana Muñoz y Martí" 
Uez. natural de Habana, de veinte 
años de edad y vecina de Manrique 
n ú m e r o ' c u a r e n t a y dos, por presen-
tar síntomas graves de intoxicación 
qué sufrió al ingerir permanganato 
de potasa con ánimo de suicidarse, 
pues dice - que se encuentra aburri-
da de la vida. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores juecea 
de instrucción de esta ciudad fueron1-
procesados ayer: , 
—Jesús Alvarez Rodríguez, (a) 
"Santiaguéz" o "Gallego", en causa 
por robo- Se le señalan trescientos 
pesos de fianza para que pueda dis-
frutar, de libertad provisional. 
—Víctor González Proaza, acusada 
de un delito de injurias, quedó en 
libertad apud-acta, es decir con la 
obligación de presentarse todos los 
Junes ante el Juzgado' que instruye 
su causa. 
í e s d e T ü u j e t a 
w ni ^ -Tullo, 30. 
ürlUante función Infantil en e) 
teatro "Actualidades." 
' Grato, muy grato es para el cronista se-
nalar con su pobre pluma actos tan bri-
llantes como lo fué la función Infantil oue 
a beneficio de la Escuela "Luz Caballero-
celebróse anoche en el teatro "Actualida-
Como todos aquí, sabemos esta gran fies-
ta fue preparada por el competente profe-
sor señor Norberto Rodríguez. Director de 
la Escuela beneficiada, por la cual paréna 
que como justa ofrenda concurrió anoche 
a nuestro teatro todo lo más selecto v dls 
j tlnguido de nuestra sociedad a oanzandó 
| por lo tanto dicha fiesta el éxito uue s2 
esperaba. lue °B 
j Este fué el programa: 
PRIMERA PARTE i 
Con un brillante discurso hizo la Aner-
I tu™ e señor Tomás Suárez. siendo muv 
i aplaudido. "La limosna espiritual" no/ 
s a por N. Rodríguez.. "El J ü g f f i " lot 
sta Por don Cepero. "El Mundo de la PNa 
da. poesía por F. Coello. "La Muñecn 
| por Asunción Collera. "MI Religión ^ ^ ¿ r 
Sara L t i ó r ' r e ^ ^ p r o ^ r b i o rff M 
í̂ , "P n0^', tÍt"Iia-d0 "E1 ^ Mu^o abar-ca... por los niños F. Coello Tiif« Atar. 
MoHnax Andrés Carrilio, " a i S 
tituladoZ M^fPr*,' 61 CUent¿ en prosa titulado El Canario,' por las niñus I) Cepero. A .Cao y E. Rodríguez a T , SEGUNDO PARTE-" 
ce tiarla W o * "'r* C;?bal'ero'" Por D"l-i Aidna X J . M O . La Oración ñor torin<¡! " 
por las niñas E. Rodríguez, A. Suare7 F 
Mortera y Caridad Collera. "La Cancón 
^ las Pa mas/' por A. Carrillo "Bereer H 
por Josefina García. "Nevanriñ " t i 
María Sierra. "La Muñtca " 'nr.? t Iné3 
Alegref. "El perro," pórTn'a C?o ^ U/3 
guete cómico en uii acto v en verso . V -
travesuras de Lola,1' representado nnr V™ 
niñas X. Rodríguez, Dulce Marín 
E. Rodríguez, Caridad B^erra C a P l r l f ^ ' 
lera y Juana Lazo, "¡ Ay cloVtor' (diá 
logo),-por Elsa Sierra v L. Pomb^i v m 
boceto dramático en vors:o -El m^or runr 
dlán/' p0r las niñas Dulce K a Lazo 
d a d * » ^ Duloe Marla y c&0; 
des ovaciones y aplausos gran-
Angel más. 
ne? ^ [!rim^oseXRB0SdeN^al-Mnrtl-
semaiia, se 1 a v K s t o ^ l l ^ 
co^ él avenimiento de tnia homosísima 
li/almir^r^m'fenTo10^ fe-
^ i S d ? ^ - \ 
disfruten de ella^omo d e K papá< 
C O R R E S P O X S A L . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A U O S T O 4 D E 1916 
L a U n i ó n d e T e v e r -
y a , P r o a z a y Q o i r o s 
Su última junta fué muy laboriosa 
y animada, habiendo tomado impor-
tantes acuerdos, a saber: 
Aprobar el acta anterior, así como 
el balance del cuatrimestre social y 
fel informe de la Comisión de Glosa. 
Segundo: nombrar socios de Méri-
to al señor Director de la revista 
"Asturias." D. José M. Alvarez Ace-
vetlo y al señor Juan Eivero, redac 
tor-cronista del periódico " E l Co-
mercio." 
Tercero: dar un voto de gracias a 
los demás periodistas habaneros que 
más se distinguieron en sus traba-
dos por la unión social de que se tra-
ía, así como al joven Delegado Ge-
.neyal, señor Manuel Alonso, por la 
gran labor que hace en el interior 
de la Isla en pro de esta Sociedad. 
Cuarto: nombrar Delegado en Ma-
tanzas al señor José Fernández Ar-
güelles y en Ciego de Avila al señor 
Juan : Suárez. 
Quinto: nombrar Vicesecretario al 
señor Fructuoso Menéndez García y 
Vocales suplentes a los señores Ma-
nuel Vázquez; Enrique Pérez Garba-
jal ; José Manuel Arias; Manuel Gar-
cía; Faustino Alvarez y José Alva-
rez Rodríguez. , 
Por último se acordaron otras, dis-
tinciones'inferiores y se levantó la 
sesión a las 11 con ia lectura de las 
cartas de ios alcaldes de Teverga, 
Proaza y Quirós. 
Cartas que los señores Alcaldes-
Presideütes de los Ayuntamientos as-
turianos Teverga, Proaza y Quirós 
han enviado a la sociedad " L a Unión" 
de los tres eitados Concejos, estable-
cida en la Habana, demostrándole su 
gratitud por haber ésta tenido la de-
dicada atención de nombrarles So-
cios de Mérito de la misma; lo que 
prueba amor inquebrantable hacia ¿ o í 
t-pueblos que ellos representan: 
Alcaldía Constitucional 
- D E 
T E V E R G A 
Particular 
Teverga, 14 de Junio de 1916. 
Señores Presidente y Secretario 
de la Sociedad de Beneficencia 
y Recreo " L a . Unión de Tever-
ga, Proaza y Quirós." 
Habana, Cuba. 
Queridos paisanos: 
Recibimos su atenta carta .de 20 
de Abril último acompañando la 
Credencial de Socio de Mérito y Re-
glamento General de la Unión de 
Teverga, Proaza y Quirós. 
Deseamos mucho, muchísimo, vqae 
tenga próspera vida la Sociedad cons-
tituida con tan nobles y loables fi-
nes. 
Aquí nos tienen, dispuestos, ro-
mo buenos teverganos a feries úti-
les en todo , cuanto nos sea posible y 
nos necesiten, rogándoles que no de-
jen de utilizar los servicios que les 
tpodamos prestar. 
Nos agrada sobremanera que los 
paisanos de «ste Concejo, del de Proa-
za y Quirós, lejos de la patria que 
les vió nacer, se unan y fraternicen, 
recordando estos rhicoricinos en don-
de sus moradores de costumbres pa-
triarcales siempre se han querido y 
i espetado, viviendo en completa paz 
y armonía. 
Aplaudimos a usted y a todos los 
Socios de la Unión por la iniciativa 
que han tenido y se les da a todos 
las más expresivas gracias por el 
nombramiento de Socio de Mérito, cu-
ya gracia no será olvidada. 
Un fuerte apretón de manos a 
todos nuestros paisanos y usted y 
ellos dispongan como gusten de sus 
afmos. S. S. 
Q. B. S. M. 
José González, Alcalde en fun-
ciones; Manuel A . Cienfuegos, Se-
cretario del Ayuntamiento; César A. 
Cienfuegos, Oficial del Ayuntamien-
to. . 
E l Alcalde 
del 
Ayuntamiento de Proaza 
Particular 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Oareranta, nariz y oído» 
CATEDRATICO DE LA UJímaiB-
SIDAD. 
Prado, número 38$de 12 a S, todos 
los días, excepto loa ^omlugo». Con-
sultas j operaciones en el Hospital 
."Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 1 de la mafiana. 
Proaza, Mayo 18 de 191G. 
Señores Presidente y Secretario de 
" L a Unión de Teverga, Proaza 
y Quirós." 
Habana. 
Distinguidos y queridos paisanos: 
Halagado én el fondo del alma 
por la grande cuanto inmerecida dis-
tinción de que ustedes me hacen ob-
jeto al nombrarme Socio de Mérito 
de "La Unión de Teverga, Proaza y 
Quirós," cumplo un elemental deber 
de cortesía, al par que un deseo cor. 
dial, enviándoles a ustedes mi afec-
tuoso saludo y la sincera expresión 
de mi profundo agradecimiento y el 
de este pueblo a quien represento. 
No se equivocan ustedes al juzgar 
que la unión que han llevado a cabo, 
ros ha producido gran satisfacción, 
y que hacemos •fotos por su prosperi-
dad y engrandecimiento, cuyas ven-
tajas y los beneficios que tanto a us 
tedes como a estos queridos pueblos 
nativos, puede llegar a reportar, no 
se nos ocultan. 
¡Adelante en la obra emprendida!, 
y cuenten por si ello pudiera servir-
les de estímulo, conque este pueblo 
mira con inmensa simpatía su obra 
y sentirá la más grata satisfacción 
por su progreso y feliz éxito. 
También a mí me es grato testi-
moniar a ustedes y a los queridos 
conterráneos que integran ese Cen-
tro, mi distinguida personal consido-
ración.* 
De ustedes atento S. S. 
José Antonio Alvarez. 
E l Alcalde 
del 
Ayuntamiento de Quirós 
Particular 
Quirós 12 de Junio de 1916. 
Señor Presidente de " L a Unión de 
Teverga, Proaza y Quirós." 
Habana. 
Muy señor mío: 
C o m e r c i a n t e s l a n u d o s i 
'<•• .... • f&*<'é& _ ' ^ • 
> y El dinero'qm pagáis yor anuncios, no va al "Debe", sino al "Haber", 
' porque es dinero qite el público devuelve con alto interés. Él anuncio, 
* lleva al público a vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y con el 
i método que da la expenriencm^D^ar de anunciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimiento rápido, porque el público 
es torriadizo y olvida al comerciante que deja de anuri^ 
E l anttncio^nestadiBero.' pero es dinero que llama dinero, por medio del annnclo. 
S . V A D I A 
Propagaritías Industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
A g u j a r N o . " 1 1 6 ^ . D e p a r t a m e n t o s AA, AB. AG. A7 y 8 6 E d i f i c i o L u a t a " 
u m b r a d o d e F a m i l i a 
L U Z - B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
BJaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
| Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras L U Z 
B R I L L A N T E y en la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
É l E F i B Í E 
que c» nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo ti 
rigor de la Ley z¿ los 
falsificadores. 
E L A G E l t E 
L U Z B R I L L A ÜTE 
flue ofrecemos al pú-
blico, y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
J de água clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo ni mal 
.olor, que nada tiene que envidiar «I gas más purificador. Este aceite posea 
$1 gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
jllidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE L A S FAMI-
L I A S . • 
v Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
¡FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
íifnportado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
jck clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pre-
icios reducidos. 
The West India Oü Refining Co.—Oficina: SAN P E D R O . 6. Habana. 
Con sorpresa he recibido el inme-
recido honor de ser nombrado Socio 
de Mérito de la Sociedad que usted 
tan dignamente presada. 
Atención tan delicada me mueve a 
manifestarles profunda gratitud, par-
ticular y en nornbre del Concejo que 
represento, circunstancia qxie desea-
ría usted hiciera saber a la Sociedad 
en general. 
Por otra parte, la filantropía y 
muestra de cariño hacia esta región, 
en que está inspirado el Reglamento 
que rige a la Sociedad y especialmen-
te la ampliación de su artículo 2o., 
les hace a ustedes acreedores al res-
peto y cariño de todos los habitan-
tes de los tres Concejos; máxime si 
se tiene en cuenta el ejmplo de unión 
que nos dan a los que vivimos en 
la Madre Patria, a quien con nues-
tras luchas estériles debilitamos, en 
vez de fortalecerla y fortalecemos 
con la nnión, como ustedes lo hacen, 
dando pruebas de gran cordura. 
Del citado Reglamento, se dará 
cuenta en sesión pública para que 
todos los habitantes de la región 
muestren hacia la Sociedad la gra-
titud a que es acreedora. 
Salude en mi nombre y pueblo a 
quien represento, a los esforzados 
compatriotas que más allá de nues-
tros mares ensanchan la vida comer-
cial y cultural de España; ante cuya 
evocación todos debemos descubrir-
nos con respeto, y ofreciendo a todos 
mis modestos servicios les saluda 
y admira, 
Felipe Valdés Peón. 
N o t a s d e C a b a n a s 
Agosto 2 de 1916 
Lluvia continua 
Desde la semana que ha pasado no 
cesa de llover en este pueblo, cinco 
dias llevamos de agua; todas las 
aguadas y arroyuelos han hecho sus 
crecientes isin que éstas hayan ocasio-
nado daño alguno. E s inmenso el 
beneficio que han recibido los cam-
pos de caña y han quedado asegura-
das las importantísimas siembras 
que ise han hecho y vienen haciéndose. 
Nuevo Cine 
Para el domingo próximo o antes 
si puede ser empezará a funcionar 
pues sus empresarios que son perso-
nas animosas y jóvenes, procuran 
con el nuevo espectáculo proporcio-
nar a este pueblo una distracción más 
dentro del orden moral , así es que 
podrán asistir sita escrúpulos ningu-
no el sexo bello. Sea en buen hora 
el m/uevo cine y ¡sepan sus empresa-
rios que ei éxito del Cine de Caba-
nas depende más que de otra cosa del 
precio de las entradas 10 centavos en-
trada g'eneral es un buen precio. Có-
brense arparte lunetas y preferen. 
cías. 
Centro de Instrucción " L a Fe" 
Unáis cuantas persomas animosas 
vuelven a ocuparse de esta sociedad 
con el plauisible fin de levantar nue. 
vamento lia) prestigiosa linstítución, 
como principio hoy se abrieron sus 
espléndidos salone9 y se instaló ei 
alumbrado eléctrico; una comisión de 
personas dignas y respetables ini-
cian los trabajos oolocando los prime-
ros recibos entre las personas que 
espontáneamente desean perteiuecer 
como socios; brevemente se citará pa-
ra una junta y Qru esta se tomarán 
loa acuerdos más urgentes para que 
la expresada sociedad funcione debi-
damemte. ¿Corresponderá esta vez 
el pueblo Blanco de Cabañas ? en-
tiendo que habrá de corresponder co-
mo otras veces por ¡ser una obra de 
dignidad y de cultura. 
E l Jefe de Policía 
Bastante mejorado de sus dolen-
cias ha regresado de la capital pero 
todavía no podrá tomar e1 mando, da-
do que aún requiere reposo para re-
parar de un todo sus organismos. 
LOS A U T O M O V I L E S B E N S 
T a empresa de estas guaguas que 
hacen La travesía de Guanajay a Ba-
hía Honda'dentro de breves dias au-
mentarán ei tráfico y cumplirán con 
más exactitud los itinerarios, pues 
para ello recibirán en estos dias una 
o dos guaguas modernísimas. Mucha 
falta hace que la empresa haga ese 
sacrificio pues de seguir en la forma 
actual es mucho el desconcierto en 
el público y éste que teniendo el buen 
deseo de ser consecuente con las 
guaguas, vese ¿bligado en muchos 
casos a tomar los Ford por la duda 
de si vendrá o no vendrá la guaga a 
su hora. Conviene pues el aumento 
en el tráfico, la fijeza en las horas 
y si es posible bajar los pasajes. 
E l Corresponsal. 
V e n c e s i e m p r e 
E l terrible reuma, esos agudos dolores 
que tanto hacen sufrir a los que desgra-
ciadamente lo tienen, está vencido para 
siempre, porque está demostrado que el 
antirreumático del doctor Russell Hurst 
de Flladelfla hace eliminar completamente 
el &cido úrico, y este es el que causa el 
reuma en todos oís casos. Sin ácido no 
hay reuma. Kussell Hurst, lo acab6. 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 3 de Agos-
to de 1916. 
Observaciones a ..'as 8 a. m. dei me-
ridiano 75 de Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762; Habana, 762 SI; Matanzas, 762: 
Koque, 76 3; Isabela, 76 2; Santa Cla-
ra, 762; Santiago, 762. 
Temiperaturas: Pinar, del momen-
to 25 máx. 32 mín. 24; Habana, del 
momento 26 máx. 29 mín. 24; Ma 
tanzas, de! momento 26 máx. 27 mín. 
24; Roque, del momento 2 6 máx. 32 
mín. 24; Tsabela, del momento 27 
máx 31 mín. 25; Santa Clara, del mo 
mentó 25 máx. 28 mín. 23; Santia 
ge, del momento 2:8 máx. 30 mín. 26. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: iPnar, E . 6.0; Ha-
bana S. 5.0; Matanzas, SE . 6.0; Ro-
que, S E . 4.0; Isabela, SE . flojo; San-
ta Olara, S E . 4.0; Santiago, N E . 4.0. 
Lluvia: ' Pinar, 10.0 m|m; Matan-
zas, lloviznas; Isabela, 6.0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
lloviendo; Habana, Matanzas, Roqua 
y Santa Clara, cubierto; Santiago, par 
te cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia 
de Pinar del Río; en toda la de la 
Habana, menos en Regla, miañaba 
coa, Bejucal. Quivicán; en toda la de 
Matanzas, menos en Unión y Jagüey 
Grande, L'ovió en Santo Domingo, 
Sagua, Santa Lucía, Sanctl Spíritus, 
Quemados, Güines, Unidad, Sierra 
Morena, Manatí, Cifuentes, Caltba-
zar, San Diego, Camarones, Lajas. 
Esperanza, Salamanca, Caibarién, 
Vueltas, Mayajigua, Yaguajay, Gua-
yo, Cabaiguán, Guasimal, Tunas do 
Zaza, Abreus, Constancia, Rodas, Tri 
nidad, Camagiiey, Martí, Elias, Ja-
tibonico, San Gerónimo, Felton, Cés-
pedes, Piedrecitas, Bayamo, Veguita. 
Bueycito, Río' Cauto, Jiguany, Gua-
mo, Yara, Media Luna, Santa Rita, 
Babiney, Bartle, San Andrés, Baire, 
Omaja, Felicidad, Cristo, Dos Cami 
nos, L a Maya, Palmarito, Tiguabos, 
Songo, Biran, Palma Soriano 'y Cen-
tral América. 
S E C C I O N . ^ U 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFIOIATi 
Banqne- Coiuer-
res, clan tes. 
Habana. Agosto 3 de 191€. 
Francisco V. Ruz^ Síndico Presi-
dente p. s. r.—-Me Casquero, eecre la-
tió contador. 
P O D E R C O N F E R I D O 
Con fecha 22 de Julio último, el 
««ñor Carlos P. Iglesias, del Comer-
cio establecido en Sagua la Grande, 
ha conferido poder a su empleado 
el señor Juan Cecilio Alva, para que 
lo refpresente en los negocios que se 
relacionen con su casa de comercio. 
C i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
Eira «sta plaaa con fecha 24 de Ju-
lio, se constituyó una sociedad mer-
cantil, bajo i'a deonminación de Pérez 
y Riesftra, S. en C , siendo socios ge-
rentes con el uso de la firma social, 
los señores Antonio Pérez y José 
Riestra y Comanditario el Sr; Fran-
cisco F . López. 
Con efectos retroactivos al SO de 
Junio del año actual y por mutuo 
acuerdo de los initeresados, quedó 
disuelta la Sociedaid que giraba en 
Caibariéu bajo la razón de Irnaz y 
Compañía. 
E l socio señor Sebastián Arcos 
Ureta, se ha adjudicado el estableci-
miento de ferretería " L a Marina", 
con todas sus existencias y enseres, 
así como los demás bienes, constitu-
yendo una nueva sociedad continua. 
doro de los negocios de la disuelta y 
la cua,l girará bajo su solo nombre. 
L a firma social de. la nueva enti-
dad, egtá encomendada al gerente 
señor Arcos; y por poder a los in-
dustriales señor Imaz Montero y San 
Juan Bilbao. 
Quedó constituida eh esta pla¡za con 
fedha 22 de Julio último la sociedad 
mercantil que figura con la denomi-
nación de Barceió, Campa y Compa-
ñía, la ̂  cual eg continuadora de otra 
que bajo la misma razón giró en esta 
plaza y que fué dlisuelta por expira-
ción de su plaizo social. 
Integran la nueva entidad con el 
carácter de socios colectivos geren-
tes los señores Joaquíni Parceló y 
Oliveras y Francisco Camps y Mon-
taner, y con el de industrial el señor 
Pedro Villate y Tejado, a quien le 
ha sido conferido poder, suscrimiendo 
a igual finalidad que los gerentes. 
E n Sagua la Grande, con efectos 
retroactivos a'l 11 de Junio del añ» 
actual y exniración de su plazo so-
ciail quedó disuelta la sociedad Mer. 
catnitll que con domicilio en aquella 
plaza giraba bajo la denomkiación 
de Carlos F . Iglesias, S. en C , que-
dando separado de la misma e] socio 
comanditario señor Carlos Alfert y 
Lelva, adjudicándose el mencionado 
establecimiento con todos sus exis-
tencias y créditos activos y pasivos, 
para continuar el mismo negocio, el 
señor Carlos F . Iglesias. 
Causando sus efectos desde ©I dia 
12 defl mes de Julio próximo pasado 
se ha formaido en esta plaza una so-
ciedad mercantil para dedicarse al 
comercio de tejidos, sedería V ^ 
anexos, que girará bajo la ra^A^ SUs 
Corbato y Hermano, siendo soHrf ' ^ 
rentes con el uso i n d i s t i n t ^ X ^ 
la mirma los señares José mil * 
y Casimiro Corbato. ẑo.**] 
P R O V I S I O N E S ' 
A C E I T E D E O L I V A . 
I S ^ a V c t f S . ^ 23 ^ ¿ : 
I S ^ c S Ib ^ ^ ^ I 
De los E . Unidos, a $12 caja, • 
De, maní, a $1 lata. J 
A C E I T U N A S . 
l a?6 31 r' 45 CtS' Caj'a cou 12 la. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.112 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9.112 a 10 rer.» vos libra. i » J-u ceat^ 
Canilla nuevo, de 4.314 a 5 ota l \ 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. S' lb 
a Í d s ™ 0 8 ' d6 3-1i4 a 5 cts- i t í i 
Capadres, a 50 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto 
^ D e Montevideo, a 50 cts. mancuer.' 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
A L M I D o r 8 ' * S3 CentaT08- ' 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $15 Caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9 cts. Ib. 
Halifax, de $13 a $15. 
C A F E . 
Dei país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib 
c a l a m a r e s ! 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, de 2.314 a 3 cts. libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan ¿ '6.1j2 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1,5¡| 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata 
Bilbao, do $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles,, de $ l .$i4 a $1.718 caía 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . V 
Maíz de los E . Unjdos, a. 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 3.1|4 cts 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9.1\4 
cts. Ib. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 1|2 cts. libra. 
Colorados del país, a 10..1I4 cts. Ib 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4-.cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cts." 
Gordos, de 8.1|2 a 10 efe. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos s 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ibb. 
J A B O N . 
De España, amarillo, catalán, s 
$8.1,18 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7|S qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
(PASA A I A PAGIJfA DOCE) 
Londres, 3 d¡v . . 4.77% 4.75^4 V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72^4 V. 
París, 3 d|v 15 16 D. 
Alemania, 3 dlv.. . 27 28 D. 
E . Unidos, a d|v. . % ^ D. 
Esróañi!, 3 c!]v. . . % P. % I>-
Florín Holandés . . 42% i2% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar cantrífuga d» guarapo po-
(arlzgción 96. en almacén público <1e 
esta ciudad, pañi, ia exportación, 4.95 
centavos «ro nacional o americani 
%a l''bra. 
Azúcar d» mtel polarización 89. 
para la exportación, 4.24 centavos 
v j « nacional o americano la tlbra. 
Señores Notarios d« turn»i 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la • Bo1f=a Privada: A. R. 
Ru2, A. Fi¡entes 
•n i 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L F E 
t u r n e a l e s i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E I S T L r A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f t n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p l a , 1 8 . - H a b a n a 
i 
n « n 
A g u a d e C o l o n i a c o n l a s E S E N C I A S 
ü ü d e l D r . J f l O N S O N = m á s t i n a s « « ^ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De renfa; DR8&DERIA JOHNSON, Obispo» 30, esquina a Agolar 
3 ^ 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Echamos ¿ 
una partida, / 
Cario». 
2 
usted. Es ta 
C X J N T T N T J A E A 
U i A K i U U t L A ÍViÁKiNA PÁGINA ONCk. 
L a s M a r í a s d e l o s 
S a g r a r i o s . 
E x p r e s i ó n fle gratitud. 
T rs Marias de los Siigrnrios do la Di6-
opsís llevarou a efeoto el domingo último, 
in t i renjcrlnadím Kucarfatiea al Sagra-
rio de la Parrofiuia de Calabazar. 
Al reclamo tierno de las iniciadoras acu-
liírou al aprisco cientos de ovejas que 
recibieron la Sagrada Comuiuón de ma-
«os del Kxmo. e limo, señor Obispo tlio-
rvcino oue inostrtí su regocijo por esta 
¿Bneciál manifestación de liedad. Para 
sn Iltma. es en primer tornano la grati-
tud de las Marías «inienes en torno del 
ímado Prelado hacen llegar su reconoci-
rnleuto a los Rvdos. Padres Franciscanos 
l muv especialmente al Director y Vice-
^irrltor de las Marías, Rdo Padre Fr . Ma-
Srid Wss toy y Pbro. SantKigo G. Amigo, 
nre dirigían la Excursión )• al bondadoso 
Cura Párroco de Calabazar. Pbro. Antonio 
^Oiüe'ren a su vez hacer pública su gra-
t'tud a las señoras y señores cjue patro-
cinaron fon exquisita genírosidi'd sus im-
ríattvae sin ellos, nada íiubieran podido, 
Así como, sin la contribación amorosa y 
efectiva de los vecinos y temporadistas 
que obsequiaron a sus huéspedes con mu-
cha prodigalidad. , , , , 
Pa^a los señores Jefe? y empleados de! 
ferrotarril guardarán siempre verdadero 
rcronocimicnto por la solicitud con que se 
Drenaron a servirlas, > no pueden dejar 
de enviar un saludo da amor a las ooin-
nañeras de Peregrinación que demostraron 
la solidaridad necesari;; al efecto. 
IOS B A I L E S Y F I E S T A S I» ; CARIDAD 
' La Sagrada Congregación del Concilio 
ha dado recientemente un decreto, que 
ha sido publicado eu el Acta Apostolicac 
Sedis, contra los bailes y fiestas llama-
das de caridad. En dicho decreto, hacién-
dose mención de la facilidad conque se 
ba dado al olvido 1» decretado en el ca-
non del I I I Concilib de Baltimore, des-
rjués de oir a muchos Ordinarios y de 
examinar maduramente el asunto los Pa-
dres de la Sagrada Congregación, han 
creído que debiera estarse a lo sancio-
nado por el citado Concilio do P.altimore, 
y con aprobación * nuestro Santísimo Pa-
dre el Papa Bene.licto XV han decretado 
que a cualesquieja sacerdote, ya secula-
res, ya regulares, y a los demás clérigos, 
queda en absoluto prohibido promover y 
fomentar los diejos bailes, aunque se or-
denen a sostener y mejorar obras pías o 
a cualquier otro íin piadoso; y se prohi-
be además a tidos los clérigos asistir 
a esos bailes, si acaso fueren organizados 
por seglares. 
DE LA FKEXífA CATOLICA E S F A S O L A 
CARIDAD D E UK JsOBLE 
El caritativo señor conde de Aldama ha 
ofrecido regalir al Sanatorio de lepro-
sos do Fontilps el automóvil que se pro-
yectaba adquirir con lo recaudado en la 
suscripción qio se abrió al efecto, y cuyos 
li.gresos se destinarán, merced al genero-
so donante, a los gastos de gasolina y 
entretenlmierto del automóvil. 
El ministP de Fomento, por su parte, 
ha dotado tna Rea] orden autorizando la 1 
coustruclón del camino vecinal de Valí de 
Pagua!- a Orba pasando pi r FoptU*«. | 
con cuya nejora podrán los Padres Je-
cuitas que dirigen el Sanatorio llevar con 
todo comnlidad a los pobres leprosos y 
continuar «u hermosa labor, tan heroica. 
cristiana ' redentora. 
5 Habana, Agosto 3 de 1916. 
Señor iJabriel Blanco Doral, cronista 
Religioso del DIARIO DE LA MARINA. 
El prócimo domingo, 6 del mes actual, 
a las 2 fle la tarde y en el salón de ac-
tos de tsta Archicofradia, situado en el 
patio di la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Cariiad, se efectuará una reunión pre-
sidida por el que suscribe en su carácter 
rta Rector, a objeto de tratar sobre asunto 
de orcen espiritual. 
Y 1» suplico no dejo de asistir a dicho 





Iglesia de Santo Domingo 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesxis 
E l día 4, a las 4 y media p. m., tendrán 
' lugar los cultos que las Madrinas dedican 
| al Sagrado Corazón de Jesús. Habrá ex-
i posición, rosario, ejercicio, etc. Se Invita 
' a los fieles a estos cultos. 
m i O 4 a-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves, 3, a las ocho, solemne misa 
! cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
I Corazón. 18926 4 a. 
i -- - —— -
Iglesia de Jesús María y José 
LOS NUEVE V l K K N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 4. a las nueve 
de la mañana, tendrá lugar el ejercicio 
del tercer viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno y a continucaión misa 
solemne en su nuevo y precioso altar. Se 
suplica la asistencia. 
19036 4 a. 
3 0 0 )C 
A M U M C I O S P E O F E S I O M A L E 
3IIC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 1 1 1 . Te l . 6751 . 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
O'Itemy, 4, alto». TeL A-Z509. 
De 2 a 4 p. m. 
2 R O S D E 
L E T R A 
a i s y u m p a n i a 
108, Agular, IOS, esquina C A m a r -
0Tira. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
'CETN pago!? por cable, girar» 
letra» a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New Y o r k , Filadelfia, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Dr. Juan A l e m á n y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Gcllano, 
26, bajos. Teléfono A-451H. 
10064 1 «e. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado 18; de 12 m 8. 
Teléfono A-TO90. 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
[| g 3! A G E N pagos por el cable y 
i 8 i giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
~ f 
GASTON M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASITPrTOS ADMINISTRATIVOS 
MBBCADEItüS, N'JM. 4. ALTOS 
DB DOS A CINCO P. M. 
Le . Santiago R o d r í g u e z Hiera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCUKADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-0018. 
De 9 a 11 y de S a 5. 
LA J C V E X T r D AXTOXIAXA D E L A 
HABANA 
Ha quedado constituida' la nueva rli-
íectiva de la Juventud Antoninna en la 
forma sisruiente: Presidente, señor Lo-
renr.o I. Echevarría ; vice, señor .losó Ló-
pez; secretario, señor Francisco Herrera; 
tesorero, señor Dositeo Carballo; vocales: 
señores Jesús Fijjarola, Luis García, José 
Basch y Armando Dassis fíñmez. 
La de las jóvenes. Presidenta, señorita 
Rosa López; vice, señorita Carmela Lapo-
rnaslno; secretaria, Mamiela López; teso- | 
rera, señorita Carmen Barrios: vocales: 
señoritas Josefina Ramos. Consuelo y An-
tonila Herrera y señoriti» Candelaria Bago, j 
A todos felicitamos de corazón y espe-
ramos que la nueva directiva siga el ejem- I 
pío de las anteriores. 
m í c a t ó l i c o . ; 
D I A 4 D E | G O S T O 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Péñora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majesta 1 i 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa l 
Catalina. 
Santos Domingo de Guzmán, confesor y; 
fundador de la Orden de Predi» adores; ¡ 
Aristarco y Tertuliano, mártires; santa. 
Perpetua, matrona rfmiana. 
Santo Domingo, confesor y fundador del j 
Orden de Predicadores, nació en España • 
Pl año u t o . Fué «i padre don Félix de | 
Ouzmán, de la iliistie casa de los Guzma- \ 
Ties. Su madre doñt Juana de Aza, Con-
rtesa de Calaruega, que hoy venera la Igle- i 
8la en sus altares. ' Fué Domingo el ter-
cero ñ-i sus hijos y desde sus primeros | 
sfios anunció lo que" habla de sor andando 
el tiempo. La natural inclinación que 
mostraba a la virtud hizo casi ocioso el 
cuidado de la edufación. Hizo tan gran- \ 
des progresos en ' sus estudios, que fué 
uno de los teólogos más hábiles de sn 
tiempo; pero al »aso que se hacia más 
sabio, se hacia también más santo. Ayu-
i'̂ ha muchos días d« la semana, ma'ce-
Wba sq cuerpo crin rigurosas penitencias, 
su cama era la (Jura tierra, dormía poco 
J" pasaba en ora<fión una parte de la no-
cne. Ninguno fut más dueño de sus sen-
tidos. Su mode&tia iba anunciando su 
pureza; y por ¡n, extrema delicadeza en 
este punto pijerle discurrir que mereció \ 
ser uno de los más favorecidos de la Rei- i 
i1/1 de las vírgenes, a quien profesó una 
tierna devoción. 
Llamaban a éste Santo el Taumaturgo 
su siglo, a \-if;ta de los muchos mila-
gros que obralja Dios por sus méritos y 
P^r su Intercesión. 
utAf , ant,v Domingo debe la Iglesia la 
uiuiRUna devoción del santo rosarlo. 
niiiriA l!1, 1m T'<"rnes 6 de Agosto de 1221 
hn-n i £no AI merecimientos el bienaven-
AJM. ""minjro de Gnzman; siendo solo 
•en "Fjjfnta T u n años de edad. Por caer 
Tra^i« a ^ su muerte la fiesta de la 
transfiguración del Señor se fijó al día 
del n, . ¿to ,a ^ este Santo de orden 1161 papa Paulo IV. 
Ml.m ^ ^ T A S E L SABADO 
Tercin s,níemneR' en 'a Catedral la de 
^s fi'e cni^- !' 7 en ,as «emás iglesias 
"•e cosvnnibre. 
^Mt-.r ^ María.—Ota 4.—Corresponde 
Santo ^'es^a Señora del Rosarlo, en 
""'> J'OTinngo. 
Z a l d o y C o m p a ñ 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . a"""' O B R E , Nueva York , Nueva Orleans, Veracrfl.z, Méj ico , I San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeon, Lyon , B a -
yona, Hamburgo, Rorna, N á p o l e s , 
Milán, Génova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
Turín, Mealna, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y proviJO. 
cias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOOADO-NOTABIO 
HABANA, 87. 
TeL A-2362. Cable: ALZTT 
Hems de despicho» 
De 9 a 12 ». m. y de 2 a 8 p. tn. 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO TXTBtACO 
García, Ferrara y Div iñé 
ABOGADOS 
Obispo, nüraero 63, alto». Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
H I J O S D E H . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
rea, hao^jidose cargo <íe co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
Xfi de valorea p ú b l i c o s e industria-
Aea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
eíc . , por cuenta ajena. Girón sobre 
lan principales plazas y t a m b i é n 
eoVre los pueblos de España., Is las 
I Ba i lares y Canarias. Pagos por «a -
518 'fr Cartas dd Crédito. 
Cosme de la Tornante 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABGURA, 11, HABANA 
Cable y Teléjfrafo: "Godelato." 
Teléfono A-28ÍÍ8. 
Dr. L U I S IGNACIO NOVO 
ABt»GADO 
Scfetet Cuba, 13. Teléfono A-50C7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostela, esaulna a Lamparilla. 
I 
B A N Q U B 2 M » 
Te lé fono A-1740. Obispo, tóúsn. 21 
A P A R T A D O > U A l E I i O T U . 
Cable: B A N C B S . 
Cuentas corrientea. 
D e p ó s i t o s con y efln Interés . 
Descientos. Pignoraclonea. 
C a j a de Ahorro». 
TRO de letras y pag-os S»or 
cable sobre todaa las pla-
zas comerciales de 'Os E s -
tados Unidos, Ing-latenra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y p u e b í o s de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C s n a -
rias, así como las principales de 
esta Is la. 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Oaba. 
P R O C U R A D O R E S 
G . SAENZ D E C A L A H O R R A 
Procur-áor de loa Tribunales de 
Jiistlcla. Asuntos Judiciales, adml-
nlstraclCn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíecas, co-
bro de «uentaa, desahucios. Progre-
so, 26. Teléfono A-5024. Bufete: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-3240. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
L A B O R A T O R I O S 
¿Ouál es el periódico de ma-
yot circulación? E l DIARIO 
D í LA MARINA. 
1 
í 
ANALISIS D E ORINAS 
Conipleto: $2.00 monftda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis do todas clasos. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
ctrujía y ortopedia».) 
Consnltas: de 1S a 5. 
Trocadero, 31. TeL A~iS66. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermodnea de! Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, IMe! y Venero sifi-
líticas. Consultas; De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número Te-
léfono A-5418. 
^^esia Pan-oquial del Sagrado Co-
r a ^ n de Jesús del Vedado y 
Urmelo . 
El Ufa 
¿lor^fio fflarcíVV™ c" to« en honor al 
,l0rea. Sp .1,?, ile 'a Orden de Prertlcn 
ALIMENTO VENENO 
¿Qué será mi abono? 
¡¡AXAMCBT.OÜ 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 348. TeH. A-5244. 
Dr. G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Gargranta, narlx j oído*. 
GerTaelo, 33: de 12 a S. 
| Dr. M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
\ Milagros 42. entre Buenaventu-
í ra y San Lázaro. 
) Consaltas de 12 a «. TM. I-2Ó68. 
18132 
18890 81 
E L E C T R i C í S T A S 
Juan Güerrexo Aragonés 
Taller de depuración de Aparato» 
Eléctricos. 
Bfoascrrate, t41. Teléfono A-6C53. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esteridad. Habana, 4*. 
esquina a Tejadillo.. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para loa po-
bres : de 3 y media a 4, 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. p 
Albarrán. Enfermedades de las Tías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 0 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Seüoras: horas especíalos pre-
via citación. Lamparilla, 7¿ 
Dr, Jacinto Menénde^ Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas I de 1 a 3 p. m. 
jdomielUo Maailqne. iso. 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de ins facultades 
¿ - -oaice.ona y Habana. Ex-lnte^no 
por opoblclón del Hoaoltal cltiVn 
de Bar.e'ona especialista'eD e^tlr-
^edade« ds los oídos, garganta na-
riz y oios. CoBsnitAs^ partteu a??8 
de dos ü cuatro Amistad, 60. c l t o í ^ 
t i 2 v % V 11 d6 ^ m a r a ñ é (2 al mes con derecho a rousnítaa 1 operaciones. Telefono A-2.017 
P r . V E N E R O 
Especialista en vías urlnarlaa y sf-
filie. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito» urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 j r de 4 y media « 6, 
en Neptuno, «1. Telófonoa i>-8482 
j F-13M. 
Dr. Q i n d i o BasterrecAea 
AEUMNO DE LAS E S C U E L A S D E 
p a h i s y. v i e n á 
Garcanta. Naris y Oídos. 
Conanltas: de 1 a 2. Ga llano, 12. 
TEJJEFONO A-3631. 
51 en. 
Dr. R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Cnra^lón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS 
Calle de Jesús Marta, 80. 
T E L E F O N O A.-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Eatableclmiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Tínico en 
an clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
wiro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños. Señora» 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O . 519. T E U F . A-8715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O j 
Catedrático de Terapéutica de k> 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlalmcnt» 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, ICft, altos, te-
léfono A-43ia. 
IGNACIO B. FLÁSENCÍA 
Director y Círojano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Üfepeciallata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-23."i8. 
Dra. A M A D O R 
E»pecÍMlis/;a en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO B?PEC1AI, LAS DIPEPSIA8, 
U L C E R A S D E ! . ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A í . 
Salud, 83. Teléfono A-60S0. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
COBA R A D I C A L T SBGTTRA DE2 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansnltas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorftt, eu Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Moate, Telé-
fono 1-2000. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora sa'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a ». 
AGOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A^OTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
eoles y viernes, de 12% a Bar-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta, r t Onanaba-
c*a. Teléfono 6111. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so ds los Estados Unidos, Inyeccio-
nes de Salvarsan jr auto-suero pan 
las afecciones de la piel. San Mi-
frnel, 10T, de 1 a 8 de la tar*«. Te-éfono A-GS07. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclustva-
mente. Consultas t de 7^ a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 t>. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3ÍI82. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general,. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3 Obis-
po, 64, altos. Domicilio: IB «mti-A a 
y B. Teléfono F-3110. A 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Clrujana del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a S. Aguila, 08. Telé-
fono A-3813. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A SN E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS I D E 1 A 8. 
Las , 11, Habana. Teléfono A-1S34. 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número lü 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirngía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de loa órganos genita-
les de la mujer. Consnltas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. ,>-8000. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consulta* y tratamiento de vías o r -
narlas y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdicos, etc.) en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades Teaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
vlornee, de 2 a 4. Salud, 55. 
• No hace visitas a domicilio. Lo-» 
señores clientes ane quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el mlsaso 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía^ sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Cordi tas : Nentn-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
^ r í 1 . ^ l r : ^ y a n * . Teléfo-no I-229ft 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D » L A U N I V E R -
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos 
los díae, excapto los domingos. Con-
sulUo y operaciones en el Hospital 
"Merceees,' IWnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Toléfona A-lMt, 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI«OS 
Consnltas: de 18 a 8. Chacón, St, ' 
casi esquía» a AswMate.. Teléfono 
A-2664. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de ta piel, de señoras 
y secreta*. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoidee y sfflles. Tratamien-
to» rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 138, ALTOS. 
CONSUL*AS: D E 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emercea-
dae |r del Hospital aúnjero Uno. 
CIRUGIA I3N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F B R M E D A -
»»«¡S V E N E R E A S 
INTKCCIOSTSS , D E L 606 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 18 A M Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA ND-
M E E O , 60, A L T O S . 
L A B O R A T O H I O O L E V I O O 
T>RL 
Dr. A L B E R T O R E O O 
Reina, 96. Teléfono A-2850. Haba 
Exámenes clínicos en general La 
pcclalmente exámenes de la sanrre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
cióa de Wassermann, $5. Id del 
embaraao por la raacelón 4a Abder-
balden. 
Dr. P E D R O A B A R J L L A S 
Bnpeclallsta de la Escueta de Parts. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*-itt;s: As X-'* 
Genios, 16. Teléfono A-CS90. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla 
Enfermedades del estómago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
. — a»»..»-». Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número "6. 
u ci rrs r>eyeu y li ter, ae 
por análisis del jngo gástrico 
n u rio i-fiiTr, 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Lns, núm. 1S, de 12 a S. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
••peclallsta en enfermedades del pe-
« o . Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-iatenio del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-25M. 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E X 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 18 a 2 p. m. 
Manrique, 1! Teléfono A-914S. 
C 3900 I N 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecftn, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. CTONZALO A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista e n l a s 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; D e l ? a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-42a3. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de » « a 
Teléfono A-S»40t Aguila, número M. 
Dr. H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 ( A. Con-
calado, número 114. 
. X. 
New 
Dr. J . B . R 0 1 Z 
Vías urinarias, Cirugía, Bayos 
De loe Hospitales de Filadelfia, 1 --
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visnal de la 
uretra vejiga y catecismo de loa uré-
teres. Examen del tiñón por loa 
Rayos San Rafael^ SQ, «.e 12_« 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infeceiones mix-
tas por los Eil»í;6»on«a específicos-
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Onaultas: d« 
1 a 3. Consulado, númeftrtíO. Te-
léfono A-4544. 
Dr. O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S DE LOS NISOS 
Y TLiíERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
16782 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . P í o de L a r a y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
S3í)0~~ " — 24 i 
O A R i N E T E E L E C T R O &BNTAX, 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
lf, SANTA C L A R A NUMERO 1», 
eíitre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus. 
taclones de or» y porcelana, empaa-
tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ete. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
S a. m. a 5 p. m. 
Dr. NUÑEZ, (padre . ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
CONSULTAS: D E 8 A S. 
HABANA, número 110. 
18143 SI «. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H i «rasladado su gabinete a Xndus-
trit, 10'J. Teléfono A-8878. 
Dr. J o s é Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
f> p. m. lunesí, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, do 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-S840. 
Dr. J o s é M . Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Qa-
rantiso los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 y de & 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
h»i ^ del de DependieSte. 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta Horas de consulta: De l \ 
« ' ^ • . S ^ ^ c l ó n . ) De 2 
a 4 p m. diarias. De 4 a 5 p. 4 . ma--
Íe^o^eI?8 y sdoa<lo*. Para pobr¿s 1 peso al mes. Calle de Cuba 140 
P S ? F-Ml¿MeM6<l- Tel«^oU A-7756: 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S ! 
|1 A L MBS. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
• a a NIcolAs, 52. Teléfona A-8837. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consol tas: do 1 a g. tarda. 
Prado, número »»-A. Tel. A-4MS. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a S. Prado, IOS. 
Dr. Joan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • s U 
y «e 1 a 8. Prado, 106. 
D R . J U A N F . . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Bsp*. 
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zaya», 69-B. Sua-
ta Ciara. 
Dr. A . F R I A S Y 0 K A T E 
OCULISTA 
Garganta, Narl» y Oídee. 
Consultas • de » » M a. 
pobres un peso »1 mes. Gallai»*, O». 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T m O O 
Especialista en callos, uflae, exo-
tosls, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , Caffista 
Del Centro Comercial Asturias* J * . 
Habana, 78. Operación sin caennia 
ul dolor, $1 Cy. A domicilio % \ ^ . 
Teléfono A-S800. 
Callista R E Y 
Tratamleat* cientí-
fico de «fiaa encar-
nadas, c a l l e s T 
otras afecetenes 4* 
los pies. Napinna, e. 
Teléfono A-* • H . 
Hay servida de 
mavieare. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 881, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
10C51 24 Jl. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 23o-A. Tc]éfonoA-912S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia*' y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a O. Teléfono F-4Í8». 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Snects. 
Ana Alhrecbt. Directora AstrU. 
Engslroln, Asistenta. 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias musen-
lares reumatismo, constipación, di. 
lataclón del estómago y desonéa 
fmeturas o luxaciones. aespw*» 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y »lm„ 
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
^^x^na??El8ta. de la famlll» Impe-
foao A-á78Íian ViUesa• «S- Telé-
16740 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T 0 S 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. -
San Ignacio, 25. . Tel. A>79U. 
Planos, Proyectos, Direcelone» de 
obras, construcciones. Informes, 
dldas y tasaciones de todas cí 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 a 5 p. m 
C 3853 3*1-7 
Dr. C A S T E L L A E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos. Perl-
tos tn general. L , número 106. entr* 
L b U 3 - c X . ' 0 * 0 ^ ^ 
Gabriel Rose l ló y Lubares 
Arqnl tec to^Maest^ . , Obras 
T E L E F O N O A-7911 
De 10 a U y de s a 5 p m 
C 8870 
3Qd-14 
D í a z i r i z a r , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civiles 
Planos, Direcciones facultatlTag, U*. 
Trocadero. M. Tel. A - S a J ^ 
FAGINA DOCE t h A R i O ut LA iViAuíiNrt 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E I.A PAGINA D I E Z ) 
Del p a í s , de' $5 a $8 qtl. 
J A M O N E S . .,_ t 
Americano, paleta, <i« 16 a } \ ^ : , 
tavos l ibra y la pierna de 21 a ^ . i . -
cts. Ib ' „ 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. l ibra . 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6.314 a $7 c a j a de 48 latas . 
M A N T E C A -
E n tercerolas, a 15 cts. ID. 
Compuesta, a 13.1|2 cts. Ib. 
M A N T E Q U I L L A . • 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De E s p a ñ a , en latas de l ibras, de 
34 a 36 cts. Ib. . ^ j 
D e l p a í s , en latas de 4 l ibras, de 
?3 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 l ibra 
& 36.1|2 centavos. 
M O R C I L L A S . . ' , 
De $ l . l ! 8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barr i les , a $4.50 b a r r i l . 
P I M I E N T O S . , 
L o s cuartos' a 7.112 cts. y los colo-
rados en 1|2 latas a 11.114 cts. 
Q U E S O . 
Holanda , de 42 a 45 cts. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
S A R D I N A S . 
L o s cuartos de 6 a 8.112 cts. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 cts. l ibra, s e g ú n 
clase. 
T O C I N E T A . 
De 15.1|2 a 18 cts. Ib. 
U N T O . 
Gallego, s in sal , a 22 cts. Ib- y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra. 
V I N O S . 
Tinto , pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.1)3 a 
$25 uno. , 
Rio j a , ( e l cuarto, de $23.1|2 a $25 
uno . 
B u q u e s d i c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Ags to 3 
Cuba y escalas, vapor Lais V i l l a s , 
cap i tán C a s á i s , 1680 atados tabl i l las , 
1035 sacos arroz, 356 sbicos c a f é , 30 
sacos cacao, 10 tercerolas miel abejas 
503 piezas madera y efectos. 
Matanzas, vapor R e g i n a , c a p i t á n 
Senti, en lastre. 
Matanzas goleto Matanzas, pa trón 
Casal , con efectos. 
C á r d e n a s , goleta M a r í a del C a r m e n 
p a t r ó n P a l m e r , 700 fardos y 100 bo-
coyes azi icar, 46 pipotes alcohol. 
C á r d e n a s , goleta Cr i sá l ida , p a t r ó n 
Albona, 20 pipas aguardiente, 24 pi -
potes y 414 pipas aguardiente, 100 sa . 
eos y 50 barr i l e s a z ú c a r y efectos. 
Santa C r u z Balandro D e i i a p a t r ó n 
m á s , 15 cameros , 9 cerdos y 9 cue-
ros saladcs 
D E S P A C H A D O S 
B a ñ e s vapor Regina , c a p i t á n Santi , 
en l a s t r é . 
C á r d e n a s , goleta Ros i ta p a t r ó n E n -
s e ñ a t , c o ü efectos 
. Canas í , goleta Josefina, p a t r ó n "En. 
s e ñ a t , con efectos. 
Cadberién, goleta M a r í a del P i 'a? , 
p a t r ó n F e r r e r , con efectos. 
M e r c a d o P c c n a r i o 
Agosto 3. 
E n t r a d a s del dia 2: 
A L y k e s Bros , de New Orleaus, 4 
hembras. 
A Fe l ipe P é r e z , de Paso R e a l , 9 
machos y 9 hembras. 
A Leopoldo B l u m , de N e w O r -
leans, 3 toros, 20 vacas , 8 mulos y 
18 m u í a s . 
A E v a r i s t o G ó m e z , de C a m a g ü e y , 
30 machos. 
A R e v i l a y Escobar , de Manacas, 
60 machos. 
Salidas del dia 2: 
P a r a l a P r i m e r a Sucursal , a L e o -
poldo B l u m , 3 toros, 20 vacas, 3 m u -
los y 18 m u í a s . 
P a r a Marianao, a Adolfo Conzá l©z , 
16 machos. 
P a r a idem, a J o s é Maza , 10 ma-
2ho?, 
P a r a Cascorro, a J o s é Gustavo F e r -
n á n d e z , 15 machos 
P a r a P u n t a B r a v a , Director del 
Colegio L a Salle , 3 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Re&es sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 164 
Idem de cerda 61 
Idem l a n a r 48 
273 
So de ta l ló l a carne a los s igu ien» 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y y a -
cas, a 28, 29, 30 y 32 cts. 
Cerda , a 86 38 40 y 42 centavos. 
L a n a r , de 40 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Resea sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 76 
Idem de cerda . . . . . . . 68 
Idem l a n a r 0 
144 
Se d e t a l l ó l a ^ame a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30 q 31 centavos. 
Cerda , a 36, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno , „ 5 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem l a n a r . . . . . . . . . 0 
B. * u u * la „ „ . . , , 7 ? . . . 
ies precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos 
L a n a r ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precioe a que nse d e t a l l é el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, a 6, 7.314 y 8 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
tizaciones; una de ellas, y la menos 
importante, es los a ñ o s que llevamos 
h a c i é n d o l o , y los otros nos lo reserva-
mos para otra oportunidad y p a r a 
que conste, que todo lo vemos, v a -
moa a publicar la siguiente informa-
c i ó n : 
Ganado de la C a s a Betancourt, Ne-
g r a y C a . , vendido por J u a n Dorta, 9 
carros , que se p id ió a (8.114) ocho y 
un cuarto, lo bueno y lo de m©nos 
c í a s e o sea m á s inferior a (8) ocho 
centavos, h a c i é n d o s e creer « q u e se 
h a b í a vendido una parte a siete y me-
dio (7.112) y l a otra a ocho centavos 
(8) siendo en verdad, las operaciones 
uno con otro a ocho (8) centavos el 
ganado. 
LA PLAZA 
Ayer f u é un d í a de estratagemas 
on los corrales p a r a lo» precios de 
lag centas, tratando de ocultar cada 
uno las operaciones dei mercado 
al r&pórter 
E s perder e l tiempo los que crean 
poderse evadir de las investigacio-
nes del encargado do esta S e c c i ó n , 
si tan s ó l o con ver el ganado, su pro 
cedencia y q u i é n lo venda sabemos e l 
precio m á s o menos que pueda a l -
canzar en plaza el ganado; son mu-
chas las causas que nos acreditan a 
noder informar l a verdad de l a s co-
Otro caso 
C a ñ a d o de Sanct i S p í r i t u s , 90 reses 
y del mismo tren que trajo e l pr ime , 
ro, que h a c í a un conjunto de once 
carros, este ganado corresponde a 
Constantino Garc ía , se vendieron 39 
reses a ocho y un cuarto (8.114) cen-
tavos y e l resto a (7.3|4) siete y tres 
cuartos, h a c i é n d o s e creer que se h a -
b í a vendido a (7.718) siete y siete 
octavo centavos. 
Hacemos esto, p a r a demostrar que 
para algo vamos a los corrales y nos 
levantamos temprano. 
No queremos her i r suceptibilidades, 
pero s í queremos demostrar que lo 
publicado en exacto y v e r í d i c o , aun . 
qu© los tenedoreg de ganado quieran 
ran obstrucionar las investigaciones 
del r e p ó r t e r a s í como demostrar lo 
contrario. 
Ganado de Vue l ta Abajo , traido por 
T o m á s Va lenc ia , en cantidad de 80 
toros; los precios los daremos a cono-
cer m a ñ a n a . 
O t r a part ida del s e ñ o r Ignacio Gon 
2áleiz( se pidieron a 6 centavos ofre-
c i é n d o l e los comnradores (5.314 cen . 
tavos por doce bueyes, que fueron 
vendidos a seis esentavos. 
M a t a d e r o 
de L u y a n ó 
Carne de des, de 28 a 31. 
Idem idem, de 34 a 40. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos 8 a 8%. 
Cerdos 9 a. 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a P e r l a " Granosa $13% 
„ " L a P e r l a " L i s a , $14.99. 
Chorizos secos: $0.38 l ibra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l ibra . 
« « " B : " $0.26 l ibra . 
" 0 : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners : $0.15 l ibra . 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a sol ic i tud) . 
L v k e S s B r o s . I n c . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 202.—Ferry-boat america-
no H K N R Y M. P L A G L E R , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
MANIFIESTO 204.—Vapor español MON 
T E V I D E O , capitán Agaslno, procedente de 
Bartelona y escalas, consignado a M. Ota-
duy. 
D E B A R C E L O N A 
Vllaplana B. Calbó: 10 sacos almen-
dras. 
Romagosa y Cía:: 25 cajas almendras. 
Isla Gutiérrez y Cía: 300 cajas fideos. 
Mlr6 Rovlra y Cía: 150 cajas fideos. 
Barraqué Macié y Cía: 800 cajas acei-
te. 
Llovera y Cia: 1 caja azafrán. 
M I S C E L A N E A S 
M. Acebo y Cía: 5 cajas cajas de car-
tón. 
Qast6n y Cia: 2 bulutos porcelana. 
M. Fernández y Cia: 100 cajas neumá-
ticos. 
B . Velóso: 12 cajas libros. 
E . Sarrá: 28 1 fardos tilo. 
V. Suárez: 61 cajas papel. 
Briol y Cía: 10 fardos píeles. 
J . Albela: 1 caja libros. 
B. Lfipez y Cía: 2 cajas gorras. 
J . Nieto: 9 tajas libros y anuncios. 
Araluce y Cia: 10 cajaá papel. 
L . García: 1 caja efectos. 
Soler y Cia: 6 cajas Imágines. 
A. Bocabert: 1 piano, 1 máquina de co-
ser. 
F . Palacio y Cia: 27 bultos badanas. 
D. Pérez Barafio: 10 cajas, cajas de car-
tón. 
P. M. Costas: 123 cajas papel. 
J .L6peB R : 7 cajas libros. 
J . F . Pérez: 6 cajas bolzas. 
CALZADO 
Pons y Cia: 1 cala calzado. 
Uesia y Vinent: 5 id id. 
Martínez y Crespo: 1 i did. 
J . Fernández: 1 id id. 
Portillo Hno:: 1 Id id. 
R. Fernández Sbno: 1 id id. 
Menéndez y Cia: 8 Id id. 
M. Fernández Hnos: 1 id id. 
J . Gamila: 5 id Id. 
J . Cot: 1 id id. 
Martínez Suárez y Cia: 13 id id, 1 caja 
Imágenes. 
J . Franto: 1 id calzado. 
Cueta Hno: 1 Id id. 
R. Amavizcar: 1 id id. 
V. Abadin y Cia: 9 id id. , 
J . Catchot: 9 id id. 
Veiga y Cia: 1 id id. 
Cueta y Cia: 3 id id. 
Fernández Valdés y Cia: 4 id id. 
Alvarez López y Cia: 7 Id id. 
T E J I D O S 
Pamariega García y C i a : 2 cajas teji-
dos. 
Díaz y Gutiérrez: 1 id id. 
J . Fernández y Cia: 8 id id. 
Amado Paz y Cia: l id id. 
Izaguirre Toy y Cia: 4 id id. 
F . Blanco: 1 id Id, 7 id guitarras. 
Sánchez y Rodríguez: • 4 Id tejidos. 
D. Azas: 1 Id id. 
González García y Cia: 8 id paraguas. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 1 caja pei-
nes. 
Farrcs y Coll: 2 Id tejidos. 
J . García y Cia: 1 caja imágenes. 
Fernández y Cia: 3 id tejidos. 
Yau y Cia: 1 id id. 
Sánchez Roz: 2 id id. 
A. García: 2 id id. 
M. F . Pella y Cia: 3 id id. 
Viuda de A.Revuelta: 2 id id. 
Sobrinos de GOmez Mena y Cia: 1 id id. 
Suárez Infiesta y Cia: 1 id id. 
J . Valle: 2 Id id. 
M .San Martní y Cia: 6 id id. 
Valdés Inclán y Cía: 14 Id id. 
Huerta Cifuentes y Cia: B id id. 
J . G. Rodríguez y Cia: 2 id Id. 
Sánchez Valle y Cia: 3 Id id. 
F . Bermúdez y Cia: 4 Id id. 
E . M. Pulido: 2 id Id. 
Alvaré Hnos y Cia: 8 id id. 
González Vlllanuera y Cía: 3 id id. 
Bodréguez González y Cia : 1 id Id. 
García Tuñfin y Cía: 1 id id. 
González Maribona y Cia: 1 Id Id. 
M. P. Pérez: 1 id id. 
H . Mufloz: 1 id id. 
Pernas y Menéndez: 3 id id. 
Vega y Cía: 1 id Id. 
Echevarría y Cia: 1 id id. 
Prieto Hno: 3 id Id. 
U. Martínez: 6 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 5 id irl. 
Escalante Castillo y Co: 3 Id id. 
Rodríguez y Claro: 1 Idid. 
Suárez Rodríguez y Cia: 1 id id. 
Cobo Basea y Cia: 1 id id, 1 id imá-
genes. 
D E V A L E N C I A 
Fernández Trapaga y Cia: 150 cajas to-
mates, 30 Id aceite. 
•T. M. L6pez: 1 caja abanicos. 
Tauler Sánchez y Cía : 50 cajas tomates. 
20 cajas pasta de id. 
VlBas y Curbelo: 9 cajas pelotas, 7 id 
bastidores. 
Hermosa y Arché: 150 cajas tomates. 
J . M. Ruiz y Ciar 112 cajas vegetales. 
Méndez y del R ío : 300 cajas tomates. 
Llamas y Rula: 200 cajas tomates. 
Landeraa Calle y d a : 150 cajas toma-
tes. 
Lavín y Gómez: 150 cajas vegetales. 
E .Nobet: SO sacos maní, 20 id piñones, 
"0 Id almendras, 3 id yemas, 1 id albú-
minas. 
Atesta y Cia: 1 caja abanicos. 
Menéndez y García: 100 sacos alubias. 
Romagoza y Cía: 100 sacos alubias. 
Romagoya y Cia: 100 sacos alubias. 
G. C . : 50 sacos alubias. 
A. García: 80 sacos alubias. 
A. M.: 120 sacos alubias. 
B. C. : 100 alubias. 
Zabuleta Sierra y Cia: 50 id id, 28 ca-
jas ajos. 
Compañía Licorera (Manzanillo) : 19 bul-
tos maquinarla. 
D E A L I C A N T E 
Ribas y Cia; 10 cajasc almendras, 3 id 
afrecho, 11 sacos pifiones. 
Lavin y Gómez: 30 cajas pimentón. 
Llevera y CVia: 11 cajaa alpargatas. 
A. Orta M.: 25 id Id. 
D E MALAGA 
Pont Restoy y Cia: 70 cajas conservas, 
2 satos garbanzos. 
Costa Barbelte y Cia: 80 cajas conser-
vas. 
Rodríguez y Suárez: 16 cajas vino, 2 id 
chorizos, 2 id salchichón, 5 id conservas. 
H. Astorqui y Cia: 250 cajas aceite. 
Romagosa y Cia: 250 cajas aceite. 
A. García: 125 cajas aceite. 
A. Barros: 100 cajas aceite. 
Pita Hermanos: 200 cajas aceite. 
S. C . : 150 cajas ateite. 
Menéndez y García: 550 cajaa aceite, 
20 comino, 50 alpiste, 30 anís. 
F . R : 100 cajas aceite. 
Llamas y Ruiz: 160 cajas aceite. 
Trespalndos v Noriega : 2 bocoyes vino. 
J . Partagás: 2 id Id, 1 jaula con 2 pies 
de madera. 
A. García y Cia: 1 id con 4 id id., 1 bota, 
4 fardos vino. 
Araluce y Cia : : 6 fardos vino, 2 Jaulas 
con 7 pies de madera. 
S. H . : 65 cajas ateite. 
Y López: 2 medias pipas vino. 
M. Querol: 5 cajas aguardiente, 1 id 
impresos, 2 bocoyes, 1 media, 7 cuartos, 
37 cajas vino. 
D E CADIZ 
J . Lafuente: 1 caja listones. 
M. Arresn: 1 bocoy vino. 
C. Rodríguez: 1 id id. 
A. Barros: 2 id id. 
J . C. Rodríguez y Cia: 20 barriles id. 
R. Torregrosa: 1 id id. 
Cámara del Comercio: 1 caja libros. 
Echevarría y Cia: 10 cajas naipes. 
D E S E V I L L A 
N. Marina: 20 bocoyes aceitunas. 
Cuatro e Hijos: 18 id id. 
Carbonell Dalmau y Cia: 100 cajas 
aceite. 
221: 1,000 sacos de hnbaz. 
Lavin r Gómez: 650 cajas aceitunas. 
M .Muñoz: 40 cajas ateite, 20 id acei-
tunas. 
F . Gómez y Cia: 1 caja tejidos. 
Gómez Piélago y Cia : 4 id id. 
D. F . Prieto: 2 id id. 
Corujo y Cia: 3 id Id. 
Alvarez Valdés y Cia: 6 id id. 
González y Cia: 5 id id. 
D. Desvornine: 2 jaulas muestras de 
azulejos. (Encargos.) 
D E V I L L A G A R C T A 
Pita Hnos: 1,200 cajas pescado. 
D E L A S PALMAS 
Echevarría y Cia: 7 cajas paraguas. 
C. León: 6 id i . d 
F . R. Ramírez: 2 id bordados. 
M. Martel: 2 Id id. 
J . Betancourt: 1 id Id. 
M. Hernández: 1 id id, 1 barril vino. 
I . Nazabal: 500 huacales cebollas. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
P. Rodríguez: 1 baúl bordad.os. 
A. R. Langrith y Co: 3 cajas cebollinos. 
T. S. F . v Cía: 39 id id. 
A. E . Y B . : 4 id id. 
J . S. S. y Cia: 8 id id. 
D E SANTA CRUZ D E L A S PALMAS 
Galbán y Cia: 10 barriles, 25 cestos pa-
Izquierdo y Cia: 500 huacales cebollas. 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
J . Vidal: 2 id id. 
.T. Martin: 1 id id. 
M. Martel: 1 id id. 
D. Amador: 1 id id. 
F . Jiménez: 1 id id. 
M .P. Camacho; 5 cajas quesos. 
Isla Gutiérrez y Cia: 2 id id, 13 pipas 
vino. 
F . Ezquerro: 4 id id. 
.T. García: 15 tajas quesos. 
C. R. Ortega: 4 id id, 1!4 aguardiente. 
Méndez y del R ío : 4 sacos orégano, 1 ca-
ja cebollinos. 
González Calderón: 4 pipas vino. 
E .P. R • 2 cajas "ebollinos. 
Baraguá Suprar y '̂ o: 11 bultos maqui-
naria. (De Puerto Rico.) 
NOTA.—Además vino a bordo pertene-
cientes al vapor español ANTONIO L O -
PEZ, lo siguiente : 
TT. A.: 1 atado vino. 
M. N. : 11 calas conservas. 
D E BARCELONA PARA C I E N F U E G O S 
Asensio y Puentes: 6 cajas guitarras, 
1 idtelares, 1 id tejidos. 
Rulloba y Cia: 6 id calzado, 
Vizoso v Torres: 9 id id. 
ENCARGOS P A R A L A HABANA 
Dolores Cruz: 1 almohadón. 
.T. Llambe: 1 bulto barniz. 
.T. P l : 1 id roña. 
Secretaría de Estado: 1 caja impresos. 
Toyos Tamargo y Cia: 1 bulto tejidos. 
B. Morettí: 1 id drogas. 
E . Sarrá: 2 cajas Id. 
P. Rodríguez: 1 caja raplr. 
C. A. Quirós: 1 id tapates. 
C. Figueras: 1 id anchoas. 
M. Otaduy: 1 bulto Jugueutes. 
M A N I F I E S T O 205.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, protedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Swift y Company: 5813 carne puerco. 
Fran. Bowman: 393 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 717 id id. 
Armour y Co: 10 cajas Jamón. 
Ramón Prieto: 10 huacales melocotón. 
F . Galbán: 100 barriles resina. 
B. C. Torera y Co: 1 caja cestos, 2 id 
efectos de escritorio, 8 id cajas tijeras. 
M A N I F I E S T O 206.—Ferry-boat america-
no "Henry M. Flagler," capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
N. Quiroga: 380 cajas huevos. 
F . Bowman: 400 id id. 
Bols y Co: 300| sacos trigo. 
L a Polar: 1,240 id malte. 
Purdy y Hnderson: 4,835 tubos, 10,734 
piezas actesorloa para id. 
Garriga Hno: (Cienfuegos): 3,680 pie-
zas madera. 
Banco Nacional: 5,233 id id. 
P. Guasch: 4,394 id Id. 
R. Cardona: 556 Id id. 
Havana Pruit y Company: 1 bulto acero. 
Central Occidente: 474 atados planchas. 
F . G. Robins y Co: 6 automóviles, 2 ca-
jas accesorios id, 80 huacales, 87 cajas 
neveras y accesorios. 
Miranda Sugar y Company: 1,815 piezas 
madera. 
D. Nazabal: 3 bultos maquinaria. 
Central Socorro: 16,000 ladrillos. 
J . F . Berdnes y Co: 8 huacales maqui-
naria. 
M A N I F I E S T O 207.—Vapor americano 
PASTORES, capitán Houshaw, protedente 
de Bocas del Toro y escala, consignado 
a W. M. Daniels. 
R .López y Co: 2 cajas sombreros. 
J . Barquín y Compañía: 3 id id. 
Rubiera Hno: 2 id id. 
J . Barajón y Co: 1 id id. 
Sobrino de P. M. Costas: 100 fardos sue-
la. 
NOTA:—Además vlen ea bordo perte-
neciente a este mismo vapor en su rtlti-
mo viaje de New York, lo siguiente: 
United Frult y Company: 70 barras de 
hierro. 
A. L . P . : 2 cajas sombreros. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Ministro de la Argentina: 53 bultos efec-
tos de uso. 
Central Rezulta (Sagua): 17 bultos ace-
ro. 
Central Santa Cecilia (Guantánamo) : 2 
piezas id. 
Central Brenito t 8 bultos id. 
Central L a Jul ia: 1 id id. 
Central Céspedes: 1 id id. 
NOTA:—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores A N T I L L A , E S P E R A N -
ZA, MORRO C A S T L E , SANTIAGO y ME-
XICO, lo siguiente: 
González y Suárez: 25 tajas champagne. 
"O": 16 tamborea bacalao. 
"A. AR.": 1 caja cinceles. ^ 
"C. G ' : 1 caja cuchillería. 
"X. X . C" : 28 m. arroz. 
'112": 1 cuñete pintura. 
4P. W. L : " 1 caja etiquetas. 
C. L . H'.: 1 id cartón. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HORA 
J . Pascual Baydwin: 37 bultos cestos y 
jaulas. 
Grevatte Bros: 4 cajas cámaras. 
R .R": 1 caja efectos esmaltado. 
J . S. Gómez y Co: 4 atados ferretería. 
Solana y Co: 1 caja pintura, 1 id pape-
lería. 
K . Pesant y Co: 3 piezas láminas, 18 
cajas pasadores. 
J . M. Fernández: 8 cajas anuntios. 
Viuda de Arriba y Fernández: 1 caja 
antorchas, 1 id acceserlos para estam-
pas. 
Garay Hno: 2 cajas ferretería, 75 fardos 
desperdicios de algodón. 
Cruz y Salaya: 250 cala* conservas. 
West India Oil R. y Company: 1 caja 
máquinas. 
Harris Bros y Co: 1 Id quemadores. 
BULTOS i NO EMBARCADOS 
A Castelelxo y Vizoso: 1 grúo 
\"<S": 2 caja bisagras, ^ 
Quiñones y Martínez: 9 bultos acceso-
rio para auto. 
"154": 43 cajas carros. 
"P. B " : 2 cajas medias. 
" E . L " : 8 huatales malvlta. 
C. Bulle: 158 barriles grasa. 
"S. F : 2 vigas, 18 bultos accesorios pa-
ra grúa. 
Alvarez Barajón y Co: 1 cala medias. 
"G. B": 1 id ropa. 
"P. G. B. y Co': 2 cajas accesorios pa-
ra auto. 
F . C. Unidos: 1 caja boletos. 
Fernández y Co: 1 caja tejidos. 
"44 ' • 5 barriles aceite. 
"1,389" : 1 caja cuchillería. 
J . F . Bordnes y Co: 7 cajas maquinaria. 
"5,000": 1 caja ferretería 
"2,000": 2 id id. 
"2 950": 1 id bisagras. 
"144': 1 id papelería. 
"W. B. F . B : 2 barriles cristalería. 
Pont Bestoy y Co: 1 caja coñat. 
"1,572': 11 cajas maquinaria, 325 tubos. 
Pernas y Menéndez: 1 caja medias. 
P. D. Pool: 3 cajas ginebra s 
J . Bolg: 1 caja accesorios dentales. 
Quiñones y Martínez: 112 barriles pin-
tura. 
J . C . : 3 bultos accesorios eléctricos. 
M. PIñar: 1 huacal botellas. 
J . M. Casanova: 1 caja camisas. 
Menéndez y Co.: 3 idem calzado. 
2.156: 2 huacales calderas 
BULTOS E N DISPUTA 
Machín Wall y Co.: 1 barreta. 
1122: 28 fardos papel. 
D. J . : 18 huacales cacao. 
R .Torregrosa: 100 cajas ginebra. 
K . PJesant y Co.: 1 caja maquinaria. 
G. R . : 2 cajas bordados. 
PARA JUCARO, I S L A D E PINOS 
G. A. Abay Hno.: Icajas tejidos. 
PARA C I E N F U E G O S 
Caracas Sugar y Vo.: 74 bultos maqui-
narla y accesorios. 
PARA NUEVA GEROIA, I S L A D E PINOS 
West India Fertz y Co.: 30 cuñetes cla-
vos. 
Waldenbert y Co.: 20 cajas jabón, 17 
idem manteca, 25 tdem levadura, 1 idem 
tejidos, 1 idem sombreros. 
Butlos agregados a última hora: 
Havana Electric R. P. L . y Co.: 11 cajas 
accesorios eléctricos. 
Alvarez Valdés y Co.: .2 Idem tejidos. 
V. M.: 13 sacos maíz. 
Bultos no embarcados: 
Aspuru y Co.: 40 cuñetes clavazón. 
R. I . B . : 150 atados papel. 
573 : 2 cajas cartón. 
O.: 4 tabales bacalao. 
G. W. W.: 1 caja accesorios de maqui-
naria. 
G. C . : 11 bultos barniz. 
720 : 2 cuñetes clavos. 
3.030 : 2 idem idem. 
Bultos en disputa: 
Union Garbide y Co.: 1 tambor carbu-
ro. 
M. Paetzold y Co.: 1 fardo desperdicios 
de yute. 
Estrugo y Maseda: 1 caja papel. 
Nota: Además viene a bordo pertenecien-
te a los vapores MEXICO, MATANZAS Y 
SANTIAGO, lo siguiente: 
63; 1 caja cintas. 
N. O.: 1 fardo algodón. 
F . C. B . : 10 bultos papel, loza y hule. 
M .S. y Co.: 1 caja virolas. 
28: 2 cajas llaves. 
244: 1 caja sierras. 
Rodríguez González y Co.: 1 caja teji-
dos. 
Valdés Inclán y Co.: 7 idem idem. 
González Villaverde y Co.: 10 idem idem. 
S. C . : ' idem cristalería. 
U. C. Supply y Co.: 12 cajas accesorios 
eléctricos. 
F . C. Unidos: 5 cajas hierro. 
Swift y Co.: 180 cajas vegetales. 
F . Bermúdez y Co.: 2 cajas tejidos. 
J . Valle: 2 idem idem. 
D. F . Prieto: 1 idem idem. ' 
Díaz Gutiérrez y Co.: 16 idem idem. 
González y Co.: 3 idem idem. 
28: 1 bulto alambre. 
68: lidem idem. 
Araluce y Co.: 2 idem Idem. 
Ntlonal P. T. C| y Co.: 21 cajas papel, 
5: 3 idem idem. 
A. S.: 5idem sombreros. 
B. B . : 28 huacales válvulas. 
J . Martínez y Co.: 4 cajas calzado. 
P. P . : 1 rueda. 
155: 1 caja espejos. 
M. P. G . : 6 bultos accesorios para autos. 
X. X . : 150 cajas conservas. 
Suárez y Rodríguez: 2 cajas medias. 
S. S. Frcidlcin: 141 cajas sardinas. 
M. San Martín: 1 idem tejidos. 
Solis Entrlalgo y Co.: 1 idef Idem. 
C. Conde: 1 idem cerveza. 
X . P . : 1.848 sacos arroz. 
K . y Co.: 293 idem idem. 
D. : 4í963 idem idem. 
M A N I F I E S T O 208. —Vapor americano 
MTAMT, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Lañe and Son: 1 caja mármoles. 
Bengochea y Fernández: 13 barriles pes-
cado salado. 
Swift y Co.: 58 tercerolas carne de puer-
co. 
.T. L . Stowers: 12 planos. 
Consignado al Southern Express y Co. 
Amelia García 1 jaula palomas. 
D.D Sturrock 1 huacal mangos. 
G . L A W T O N G H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
O O N T D T D A D Ó R B A X O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R K U i l i T , 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1S44. 
| A C B pagos por cabl« y v ira 
letras sobre laa principales 
J ciudades d« loa Estados U n i -
dos y E u r o p a y oon. especialidad 
sobre Espafla. Abre cuentas co-
rrientes oon y sin In terés y bace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1358. Cable: Obllds. 
• M !• • • • I I -
m j p r e s a s m e s r c a i a -
w S o o s d l a . d l < s s 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a H i s p a n o 
C u b a n a , S . A . 
CONVOCATORIA 
De orden del. señor Presidente y 
acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, se convoca a los accionis-
tas de la misma a Junta General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en el 
local que ocupan en esta Ciudad las 
Oficinas de la Empresa, Lamparrilla, 
número 1, altos, el día 16 del mes en 
curso, a las 3 de la tarde, bajo la si-
guiente orden del día: 
I. —Discusión y resolución de una 
moción presentada, proponiendo se fa-
culte amplia y especialmente a la Jun 
ta Directiva para que inicie y lleve a 
término las negociaciones oportunas 
para el desarrollo y ensanchamiento 
de los negocios a que se dedica la 
Compañía. 
II. —Discusión y resolución de lo 
referente a compra-venta de maquina-
ria, fincas, forma de pago, fomento 
de fincas, etc. y de todo cuanto tuvie-
re conexión con estas materias. 
III. —Conocimiento y resolución de 
las mociones que se presentaren en el 
acto de la celebración de la Junta y 
que se relacionen con los partícula' 
res antes mencionados. 
Habana, 2 de Agosto de 1916. 
El Secretario, 
Dr. Evaristo Lámar. 
3d-3. 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a 
d e V e n t e 
P R E S I D E N C I A 
Habiendo participado al Consejo de 
DirecAiáo de «sta Comoañía el señor.Uta 
Presidente del mismo, en su carácter 
de tenedor de Bonos y Acciones, el 
extravío de valores de su propiedad, 
como consta en los libros de esta Em-
presa, y al objeto de impedir puedan 
ser usados en negociaciones por quie-
nes los hubieren encontrado o adqui-
rido de cualquier forma, y persiguien-
do que nadie pifcda ser sorprendido y 
llegar a la anulación de esos títulos y 
expedición de duplicados, se avisa, por 
este medio, el extravío al señor Ma-
nuel Luciano Díaz y Sosa, de los si-
guientes títulos de valores de esta 
Compañía: 
DIEZ (10) BONOS de a UN MIL 
pesos cada uno, señalados con los nú-
meros del 34 (treinta y cuatro) al 43 
(cuarenta y tres) ambos inclusive. 
TREINTA (30) ACCIONES prefe-
ridas de a QUINIENTOS pesos cada 
una, marcadas con los números del 
doscientos setenta y ocho (278) al 
trescientos siete (307) ambos inclu-
sive. 
TREINTA (30) ACCIONES comu-
nes de QUINIENTOS pesos cada una, 
señaladas con los números del ciento 
setenta y ocho (178) al doscientos sie-
te (207,) ambos inclusive. 
Se agrega que los DIEZ BONOS ex-
traviados del 34 al 43 inclusives, lle-
van adheridos los CUPONES todos 
hasta su amortización y a contar y re-
lacionar, consecutivamente desde el 
Cupón de primero de Agosto de 1915. 
Todo lo que aviso con prevención a 
los Bancos, Comerciantes y particula-
res, por acuerdo de la Junta Directiva 
de la "Compañía de Alfarería de Ven-
to." con domicilio en Consulado, nú-
mero 55, de esta Capital, se ordena pu-
blicar en la GACETA OFICIAL y 
"DIARIO DE LA MARINA," por ocho 
días, advirtiéndose que se toman me-
didas para impedir se usen o manten-
gan por quienes no tengan derecho a 
la propiedad de esos documentos de 
crédito. 
Habana, Julio 20 de 1916. 
El Presidente. P. S., 
JOSE B. ALEMAN. 
19069 4 a. 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
y 
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
D S C A D I Z 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días l̂ ábile?, 
de 7, y media a. m. a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicará en la "Gaceta Oficial" y 
"Boletín Municipal;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Hab ana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la "A" a la "M" y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuen-
tran en la Colecturía número 5 y los 
de la "M" a la "Z" y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
(f) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 lu . 9 m. 
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ACADEMIA PRACTICA 
DE 
CORTE Y CONFECCION 
sistema MARTI 
en la que se garantiza la ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directoi 
ra: Señora Trinidad Lera de 
Blanco. Clases diarias alternas v 
especiales para las alumnas qUe 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. También se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y Se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l íneas de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
Belascoaís, 120, Palacio 
de Antonio Díaz Blanco 
18830 
BUREAÜ 0 F SCH00L INFORMA 
TI0N 0 F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-amerícano. Se 
suministran catálogos gratis, y te 
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Lardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3298 24d-12, 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: da ¡> H 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para «1 comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de hl-
•^ros, que esta Academia ptoporcona a su* 
alumnos. 
Clases nocturnas. Pe admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
E l rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán I iARRAZABAIi , 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-






P R E C I O S D E PASAJES 
Primera clase $163.00 
Seprunda clase "126.00 
T E R C E R A C L A S E : 
Para Corufla, GijOn y Santander . "46.00 
Para Cádiz y Barcelona ' " 44.00 
CAMAROTES DE LUJO A P R E C I O S 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNOS espejuelos, de distintos cristales y oro 
enchapado, el día lo. del corriente en al-
gún coche, se agradecerá a la persona que 
lo encontrare, lo devuelva a la calle Com-
postela, 124, altos, por ser de gran nece-
sidad a su dueña; la cual se halla muy ne-
cesitada. 19042 5 a. 
VE D A D O : S E HA P E R D I D O UN P E -rro negro, grande; tiene collar y cha-
pa, con el nombre de Black, al que lo 
entregue en la fonda "Universidad," se 
le gratificará. 18871 4 a. 
L & R u t a 
W A R D 
P r é f é r i S t m 
• N U E V A S E R V I C I O H A B A N A 
Y O R K 
Sal idas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.00 
Se expiden boletos a todas pai tes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los L u n e s alternando para 
Progreso, V e r a c m z y Tampico. 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofici iui C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
w i i m i i H í i i i i i H n i n s j w i n w m i m i F m i n i 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
v^destínatario- enviándolos.-al DE-
PRACTICAL ENGLISH 
Tin competente profesor londinense, ha-
biendo ejercido recientemente en la E s -
cuela Berlitz de esta ciudad. Desea dar cla-
ses nocturnas y diurnas. 5 pesos al mes. 
No se admiten más que cuatro alumnos 
en las clases colectivas. Lecciones parti-
culares. Precios módicos. Industria, nú-
mero 124, esquina a San Rafael. 
19154 7 a. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de laclé», Francés, Teneduría de 
Libro», Mecanografía y Piano. 




UNA SEÍÍORITA, I N G L E S A , D E S E A colocarse de institutriz o de dama de 
compañía. También va, si lo desean, al ex-
tranjero. Informan: calle Virtudes, 18. Te-
léfono A-7827. 18902 4 a. 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO K O -
B E K T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta RepubU'"». 
17293 14 a. 
COLEGIO ESTHER 
Obispo, 39, altos. Tel. A-1870 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a laa 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos, 
C-4065 SO d. 19. 
ST J0SEPH B0ARD1NG SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín, Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Esplendidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseíanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 60d-13 IL 
AN T E S D E E M P R E N D E R SU^ OBRA* de concreto o cualquien» otrs estruc-
tura, pida mi presupuesto. Bands, Arrular, 
número 86. 18601 4 a. 
TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Ordlana," el señor José Giizmán, profesar por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia "La 
Minerva." situada en Reina, 30 y San 71-
colás. 17413 13 a. 
CADEMIA CASTRO, D E t R I M E B V 
Enseñanza, Comercio y Bachillerato! 
E s la única Academia que emplea en Con 
tabilidad los procedimífentos más moder 
nos. Hay clases de noche. Mercaderes 
40, (altos.) Director: Abelardo L . y Cas-
tro. 17138 10 a. 
LIBROS CUBANOS: "MI ULTIMA TEM-porada en Cuba" y "Una página da 
Historia," continuación y apéndice de 
"Una Páscua en Madruga," por Gabriel 
Millet, dos tomos, 00 centavos. Estas y 
otras muchas obras que tratan de Cuba o 
de autores cubanos se hallan de venta en 
Obispo, 86, librería M. Bicoy. 
18861 4 a. 
wiaiw i iiiiiiiii Jtmmmmm'mmmmm 
MARAVILLOSO LIBRO 
Corrientes Simpáticas. 
Pida un prospecto que lo wrá 
enviado gratis. Dirección. 
JOSE ALVAREZ. 
Apartado 1,051. Habana. 
A R T E S Y 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza ^ com 
_leta extirpación de tan dañino Ib»601"-
Contando con el mejor Procedimiento ^ 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno, * 
Ramón P^ñol. Jesús del ífonte. númew 
534. Teléfono 1-2636. - -
16840 i 0 -
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Matemáticas. Para Septiembre sabrá us-
ted los programas perfectamente. Llame 
(A-8054.) Plzarro. 
18444 4 a. 
SI BUSCA P R O F E S O R A C O M P E T E N -to de piano o Inglés, avíseme. $10 al 
mes. Las dos enseñanzas, $15. Milagros, 
número 78, 
18194 6 a. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de ? a 6 anos. 
Preparatoria para comercip e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. „ , i»» 
Idioma inglés, Mecanografía "VuW» 
Taquigrafía "Pitman." ' t 
Nuevas clases mercantiles y P^Pf" ' 
torias nocturnas: de 7.112 a ÍUI** 
Alumnos pupilos y externos. . . , 
^Amplias facUidades para famdia» w 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. , . k » * 
Domicilio provisional: Amistad, l * 
Domicilio propio, en reparación y * ^ 
pliación de fábrica, fl'i6. ocUp 4 ^ 
fines de Septiembre próximo» A»T 
tad, 83-87. 
C-3626 ind. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción s6-
llda y completa en ciencias, Idiomas .y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables.. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
1802Q. ^ ̂  # " ' 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , D E ^"-^f enge-tiene algunas horas libres rniAn-:' 
Par Inglés, francés y alemán. l4o 
Dominicanas Franceses. G 7 •,•0, 
calle P. Teléfono F-149L 6 « -^ 
17076 —' 
V A L L E DE ORO de 
Taller de instalaciones y hojalater .fla, 
Rafael Cert. San Rafael, número JjT jgj»-
bana. Teléfono A-4302. Este estable*-traba-
to se hace cargo de toda c la^ afnlos de 
jos pertenecientes al ramo. -i-ru^ J gas 
hojalatería e instalaciones de ll¡r díl clu-
y trabajos sanitarios. Se hace?,1if.e" prf 
se de cuvases para tabacos y rron11"' 
cios mCxIlcos. Esmero y equlda'i. 
tud en los trabajos. So hacen "''^ eiéctrW 
le al minuto por procecUjí4í*ltOB 4 ^ 
10161 
A G O S í ü 4 D ¿ . i i » i b 
r tMUEREN TODAS!! 
C o n c l u i r á C o n 
X o P A S E i ' l a s 
A b s o l u t a m e n t e 
I n o f e n s i v o . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A Salud , n ú m e r o 23, a t í o s cuadras «le 
Gal lano , con sala, seis cuar tos , etc. i>n i<i 
m i s m a su d u e ñ o i n f o r m a . 
9 a. 
SE A L Q U I L A Ü Ñ 2o., P ISO E N L A C A -sa Aguacate , n ú m e r o 77, esquina a h o l . 
10176 11 a- — 
O E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
O de Consulado. 63; sala, c inco h a b i t a -
ciones m u v ampl i a s , g r a n saleta, comedor 
y dos p a t í o s . L a l l ave en la bodega de la 
esquina de C o l ó n . Pa ra In fo rmes a l t e l é -
fono A-5S94 v en Cuba, f rente a l n ú m e r o 
87 en el Convento de Santa Clara . 
19103 13 a- . 
ACOSTA. N U M E R O 35. SE A L Q U I L A esta hermosa casa, de a l t o y bajo, con 
todas las comodidades . Los a l tos .S6ó y los 
bajos $00. I n f o r m a n en L í n e a , n ú m e r o 93, 
en t re 6 y 8, Vedado. 
19188 7 
AMISTAD, 60, ALTOS, 
en t re N e p t u n o y San M i g u e l . Se a l q u i l a ; ! 
con sala, dos saletas, seis habi taciones , i 
agua suf ic ien te y servic ios san i t a r io s m o -
dernos . L a l l ave en el 43. I n f o r m e s : Nep-
t u n o y San N i c o l á s . " L a F i l o s o f í a . " 
19025 0 a. 
SE A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L A cal lo Obispo , sala amueblada , s u b d l v l -
d i d a en saleta y gabinete , adecuada pa ra 
c o n s u l t o r i o m é d i c o , bufete o e sc r i t o r i o . I n -
f o r m a n : Q. II. A r a h g o , a l tos de Obispo, 
90 v a l tos de San Rafael , 36. 
19012 5 a. 
DE Venta E n C a s a 
CESAREO GONZALEZ 
AGÜIAR I26-TELA.7982 
H A B A N A 
P b e p * b > d ó Po 
CHICAGO 1NSECTICIDE 
L A B O R A T O R Y . 
CHICAGO. E.U:A 
Señoras -y" Caballeros, no P X ^ ^ j 
^ n s e c t i o i d a s garan t izados con $1.000-00: 
K c h i c h i s . 40 .centavos la ta . 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
M i t a hormigas , 40 centavos, l a t a . 
Mata garrapatas . 40 centavoi . l a ta . 
Mata cucarachas, 40 centavos, l a ta . 
D e v e n t a , p o r : 
§ a r r á , J o h n s o n , T a q u e í h e l , d o c t o r 
P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a p o r 
y G a ü a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e -
l l a " E x i j a n l a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 d e g a r a n t í a . " 
MALOJA, NUM. 132 
Se a l q u i l a esta casa, compuesta de sala, 
saleta Sieis habi tac iones . L l a v e en l a bo-
dega esquina d»> L e a l t a d . I n f o r m a n : Te -
l é f o n o A-2736. Ruz o Pessino. 
19181 . 
SE A L Q U I L A ; h G A N G A . E N $35 L O S hermosos v ven t i l ados a l tos de l a ca-l lé de Vives , n ú m e r o 180, a la b r i sa , com-
puestos <le ocho depar tamentos y Ĵe cons-
t r u c c i ó n moderna . I n f o r m a n : 
Rev . 41. T e l é f o n o A-435S. 
Ten ien te 
19207 11 a. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S de la casa n ú m e r o 14. de la calle de la 
Habana , j u n t o s o separadamente. I n f o r m a n 
en la cal le de la M u r a l l a , n ú m e r o 70, a l -
m a c é n de p a ñ o s ; de 1 a ó p . m . 
19111 T a. 
PR O P I A P A R A O F I C I N A O P A R A COR- ( t a l a m i l l a , se a l q u i l a l a casa baja , mo-
derna, de Zulue ta , n ú m e r o 34. I n f o r m a n en 
P rado , 107. 1SS49 4 a. | 
E N $ 3 0 , U N S A L O N E N B A J O S D E | 
1 9 p o r 4 m e t r o s , c o n 6 m e t r o s d e I 
p u n t a l , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , p r o p i o 
p a r a c o m i s i o n i s t a , a l m a c é n o c o s a a n á -
l o g a , e n C o m p o s t e l a , 1 1 3 , e n t r e S o l y ' 
M u r a l l a . 1 8 8 4 1 1 0 a. i 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S y fres-cos bajos de Escobar , 34, compuestos 
de sala, r e c i b i d o r , c u a t r o cuar tos , come-
dor , b a ñ o con agua f r í a y cal lente y cuar-
t o y servic ios de cr iados , l u f o r m a ñ : Con-
suhulo . 30, a l tos . T e l é f o n o A-4923. 
18875 4 a 
AGÜIAR'112, ALTOS 
Se a l q u i l a n los a l tos de esta hermosa ca-
sa, oon seis cuar tos , cocina y servicios sa-
n i t a r i o s , etc. Precios m ó d i c o s . L a l l ave 
en la m i s m a . I n f o r m a n en Reina , 129, 
a l tos . 19214 11 a. 
A V I S O 
i M A R G U R A , 88. A L Q U I L A S E P R I M E R 
J^L piso , cua t ro hab i t ac iones : sala, sale-
ta, doble servicio , p r o p i o pa ra f a m i l i a de 
gus to . L l a v e en el ba jo . I n f o r m e s en Obis -
po. 80. 19210 11 a. 
SE ALQUILAN: 
ES C O B A R , 14, A L T O S , SE A L Q U I L A , en !?r)0; se compone de sala, saleta, co-
medor , cua t ro cuar tos , cua r to b a ñ o y ser-
v i c io s confor tab les . 
TE N I E N T E R E Y , 92, U N P I S O , SE A L -q u i l a en $60; se compone de sala, sa-
le ta , comedor y t res cuar tos , cua r to ba-
ñ o y servic ios comple tos . 
LE A L T A D , 10. B A J O S , SE A L Q U I L A E N $50; se compone de sala, saleta, co-
medor y cua t ro cuar tos y servic ios do-
bles. Las l laves en las mi smas . M á s i n -
fo rmes : D . P o l h a m u s . Casa B o r b o l l a . 
19224-20 8 a. 
AN G E L E S , 28, SE A L Q U I L A E N $62 moneda o f i c i a l , t oda la casa, p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r clase de es tab lec imien to 
p o r estar en calle comerc ia l , si conviene 
se da c o n t r a t o . Puede verse de 9 a 11 a. 
m . y de l a 4 p . m . I n f o r m a n : J o a q u í n 
Fernandez . M o n t e y R a s t r o , ca fé . 
18867 4 a. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -j o s de Habana , 60-A, ent re C h a c ó n y 
T e j a d i l l o . I n f o r m e s y l l ave en la bodega 
y el T e l é f o n o I-2S07. 
18860 8 a. 
8E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S -COS a l tos de Concord ia , 20, con seis 
cuar tos , r e c i b i d o r , sala, comedor , dos 
cua r tos m á s para c r i ados y doble se rv i -
cio. L a l l ave en la bodega de l a esquina 
a A g u i l a e i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 9. 
18891 8 a. 
FRESCOS A L T O S : C U A R E N T A PESOS solo va len de a l q u i l e r los a m p l i o s a l -
tos de l a casa Vives , n ú m e r o 180. con m.ls 
de ocho depar tamentos y serv ic io san i ta -
r i o comple to . Acera de la b r i s a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-435S. 18854 8 a. 
ANTES D E E M P K S N D E R SUS O B R A S de concreto o cualquiera o t r a es t ruc-tura pida m i presupuesto. Rands, A g u i a r , 
número 86. l'M'J 34 a. 
INDUSTRIA, 94-A, 
casi esquina Nep tuno , se a l q u i l a esta ca-
sa, p r o p i a pa ra poca f a m i l i a , pa ra c o m i -
s ion i s ta con m u e s t r a r i o , pa ra of ic ina o pa-
ra t a l l e r . 10227 9 a. 
Solicitamos Agentes para 
la venta de nuestros Imper-
meables. B / i e n a utilidad pa-
ra A g e n t e 5 activos. Pídanos 
muestras : pormenores. 
American Eurspean Rain-
coaf Co. Dpto. A. 
175 E ¿ Brcadway. N. Y. 
* L COMERCIO: L A S S O L I C I T U D E S 
JrL. de toareis m a l presentadas las deue-
gau cusaud? p é r d i d a de t i e m p o y d i n e r o 
y muchas Jíe las marcas reg i s t radas son 
nulas por Jo haberse t raspasado a l cam-
biar las Tabones sociales. T e n d r é gus to en 
informar gratis a quien me consulte. B a u -
dilio f iqué . " D " X. 7, Vedado. T e l é f o n o 
F-4162 19076 1 s. 
BELASCOAIN, l O S ^ 
j Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s : sala, sa-
' le ta . comedor , ocho cuar tos , dos servicios , 
; cocina, e l ec t r i c idad v gas. $83. Se pueden 
; ver de 8 a 12. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
i 19096 10 a. 
VIRTUDES, 144-A 
Se a l q u i l a n los bajos, en $85. Sala, saleta, 
comedor , seis cuar tos , dos b a ñ o s , cocina 
y pan t re . Se pueden ver do 2 a. 6. I n f o r -
m a n : F-2134. 19097 10 a. 
SA L U D , 203, SE A L Q U I L A E N $45.00. p r o p i a pa ra ca fé , bodega, cochera, ta -
l l e r , depOsito, etc., cua t ro habi tac iones , sa-
l í n pa ra cua t ro ca r ros o a u t o m ó v i l e s , cua-
t r o cabal ler izas , revolcadero, pisos cemen-
to, h ig iene comple ta . L l a v e e i n f o r m e s : 
O b r a p í a , 98, el po r t e ro . T e l é f o n o A-7718. 
1830 10 a. 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
Galle 6, Vedado. T. F 4 3 5 7 . 
Abonos: $ L 5 0 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A -. ra la d e m o l i c i ó n y venta de los mate -
rinles de la casa en la calle I I , n ú m e r o s 
LO y 172, entre J e I , V e d í d o . I n f o r m a : 
Morales y C é r d e n a s , Banco N a c i o n a l de 
Cuba, departamento, 315. 
18960 I 9 a. 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
J a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t a s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
l o c u m e n t c s y p y e n d a í b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m a s , d i r í j a n s e a 
nues t ra o f i c i n a : l a r g u r a , n ú -
a iero 1 . 
H . U p 
A S t é n e m o s e n n u e s -
t r a / b ó v e d a c o n s t r u i -
da c o n i o d o s l o s a d e -
l a o t o s m o d e r n o s y 
— i laq a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a * c l a ses 
f a j o U p r o p i a - c u s t o d i a d e l o s i n -
teresados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s t o d o » 
los de ta l les q u e se d e s e e n . 
N 9 G e l a t s y C o m p « 
^ _ _ j A N Q U E R 0 S 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
Calle ' p A « c o 0 i r C 0 , N F U N D I R S E ! 
A Í T e n / A S g O . V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
aff,Uas. por B„ ? « c b e . Son las mejores 
I " s i t u a c i ó n m á s ba t ien tes 
SE S O R S O L O , N E C E S I T A P I S O , P R E -l i r i e n d o par te M a l e c ó n , c inco piezas y 
buen cua r to de b a ñ o . I n f o r m a n : C. G ó -
raez. H o t e l V a n d e r b i l t . T e l . A-I204. 
19073 6 a. 
SE ALQUILA 
L a casa D i a r i a , 1S, moderno , de azotea, 
sala, comedor y cua t ro cuar tos , buen pa-
t i o . P rec io $30. I n f o r m a n en V i r t u d e s , 21. 
. . . 6 a . 
I^ E V I L L A G I O E D O , 123, E R E N T E A L .Y pa rque de J e s ú s M a r í a , se a l q u i l a , esta 
casa, compuesta de sala, comedor, t res cuar-
tos , servic ios san i t a r ios , p a t i o , etc., en el 
m ó d i c o prec io de !}!30-00. L a l lave en l a 
esquina . . I n f o r m e s : ' C u b a , 140. T e l é f o n o 
A-4233. de S a 11 v de 1 a 3 p. m . 
1004.- 10 a. 
MA L E C O N , E S Q U I N A A B L A N C O : SE a l q u i l a a personas de m o r a l i d a d , que 
den referencias, u n depa r t amen to ba jo , de 
dos habi tac iones . E n t r a d a independien te 
p o r M a l e c ó n . Las l laves en l a p o r t e r í a de 
la m i s m a . I n f o r m a : A . Pons. T e l é f o n o 
A-177(). B a r a t i l l o , 2. 
19038 6 a. 
CO R R A L E S , 2-A, E S Q U I N A A Z U L U E -ta , se a l q u i l a n 4 pisos a l tos , i udepen-
d i en t e s ; un depa r t amen to bajo , con en t r a -
da independiente . Las l laves en la po r t e -
r í a de la mi sma . I n f o r m a : A . Pons. Te-
l é f o n o A-177C. B a r a t i l l o , 2. 
19030 6 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S de S u á r e z , IOS. con todas las c o m o d i -
dades, para f a m i l i a de gus to . 
19008 10 a. 
OF I C I N A : E S P L E N D I D A M E N T E amue-blada , s i tuada en el s i t i o m i s comer-
c i a l de la Habana , se cede o a l q u i l a . A p a r -
t ado 1612. 19088 6 a. 
Q E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -
O Ha, 10. compuesta de sala, comedor , 
cua t ro cuar tos , p isos finos de mosaicos, 
se rv ic io s an i t a r i o . A l q u i l e r : 34 pesos m e n -
suales. E l d u e ñ o : Reina , 139, a n t i g u o . 
• 19095 10 a. 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
O sa M u r a l l a , n f imero 29. L a >lave e i n -
fo rmes en los bajos. 
10119 6 a. 
I V r A L E C O N , N U M E R O 16 Y 49, E N T R E 
iTJL P r a d o o I n d u s t r i a , l i n d o p i s ó bajo o 
a l t o , para dos personas. L l a v e en los a l tos . 
19127 11 a. 
SE A L Q U I L A N " L O S A L T O S D E L A v e n -t i l a d a y mode rna casa Oquendo, nf ime-
ro 20. en t r e V i r t u d e s y Concord ia , con sa-
l a , comedor , t res hermosos cuar tos , b a ñ o , 
a m p l i a azotea. I n f o r m a n en la m i s m a o en 
l a cal le 3, n ú m e r o 270. en t re B a ñ o s y D . 
T e l é f o n o F-4079. 18859 8 a. 
OB R A P I A , 63, SE A L Q U I L A U N H E R -raoso p iso , compuesto de sala, saleta, 
c inco cuar tos , b a ñ o a l cen t ro y f o n d o pa-
r a c r i ados . L a l l ave en los bajos . I r . f o r -
ma su d u e ñ o F ranc i sco Tamames . T e l é -
fono A-5142. 18882 5 a. 
OJ O : SE A L Q U I L A N " E N $30, L O S E s -p l é n d i d o s a l tos de l a Casa Jove l l a r , es-
q u i n a a San Franc i sco , con c u a t r o h a b i -
taciones, sala y saleta. I n f o r m a n en l a 
bodega. 1.8881 l o a. 
GR A X L O C A L P A R A E S T A B L E C I -m l o n t o . Ga l inno , 88, en t re los dos B a n -
cos. S a l ó n g rande y t res hab i tac iones g r a n -
des. C o n t r a t o po r c inco a ñ o s . T e l é f o n o A -
2250. 18878 4 a. 
IN D U S T R I A , 60, A L T O S . S A L A , C O M E -dor . t res habi tac iones , cocina, b a ñ o y 
se rv ic io s an i t a r i o , $45. Su d u e ñ o : " a n Ea'-
fae l . 20. T e l é f o n o A-2250. 
18870 4 a 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r tiempo y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n T e n g a a h a c e r a n a 
v i s i t a a l a 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
ú n i c a e n su c i a s e a u t o r i z a d a p o ; 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o " d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o a 
d e p r á c i i e a e n e l r a m o d e a u t o -
n i ó v i l e s . y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
r á a U 5 l e d l o m e j o r , l o m á s se-
g u r a y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a m t o . 
P i d a h o y m i s m o n n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
t o d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
- \ h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
SE A L Q U I L A E N 540 M . O., L A H E R - • mosa casa Santa Fe l i c i a , 14, con por- i 
t a l , sala, saleta, t res habi tac iones , s e r v í - '. 
ció s an i t a r i o , t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a - l 
les. La l l ave en la bodega esquina a V I -
l l anueva . Su d u e ñ a en A r m a s . 76, V í b o r a , ! 
en t re C o n c e p c i ó n y Dolores . T e l . 1-1442. 
_ 1S9SC 9 a. ' 
^ T ' I B O R A . SE A L Q U I L A U N C H A L E T en la cal le de A g u s t i n a , en t re A v e n i d a i 
de Accs ta y L a g u e r n e l a . Se compone de 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, seis hab i t ac io -
nes, comedor , cua r to bafio, cocina, cua r to 
c r iados y garage. I n f o r m a n : G e r t r u d i s , 
24. V f b o r a . 
18688 6 a. 
~C0N TRANVIA A LA PUERTA, 
Íi o r t a l , sala, gabinete , cua t ro cuar tos , sa-eta, b a ñ o comple to en t re el p r i m e r o y 
segundo cua r to , luz e l é c t r i c a i n t e r i o r , t i m -
bres i d . , p a t i o , • m s t r a s p a t i o de trece me-
t ros po r 6. Cuaren ta pesos. C o n c e p c i ó n , 
en t re P o r v e n i r y Octava. L a w t o n . Vfbo ra . 
18689 6 a. 
p „ r a <m p o c o s m i n u t o s t o d o d o l o r p o r a y u d o 
^ e s t » . y e s p e c i a l m e n t e HeuxmUismo, X^S1** 
%ÍJÁ\ISÍ*. d o l o r e s M u s c u l a r e s d e H u e s o , R l -
üoí% ^ M u S a s . I n d i s p e n s a b l e * l a s f a m i l i a s , v í a -
? £ o 7 L z a d o r e s , p o r sus i n m e S l a t o s 
viOlpOS, 
l o c a d o n e s , 
t a n d o e l P a f l m o 
c u e n c i a s . 
V E N " T A E N T O D A S L A S ^ A R M A C I A S ^ ^ O O U E R I A S . ^ — 
" ^ T O Í T l C O H A B A N E R O " 
y g i K I E N T Q 
C A L M A N T E 
J . G á R D I N O 
e í e c t o e , e n 
S i d a r ¿ o n t ^ T o u e s ; M a ^ U a d x u - a . y ^ 
« c i c a t r i z a r á p i d a m e n t e l a * H e r i d a * , « t í . 
i n f l a m a c i o n e s y ffraves conae -
¡ N O M A S C A N A S ! 
O E X > O R . G A R D A N O 
S i n r i v a l p a r a d< 
T E e l O O L O R C A S T - A 
s o l u t a m e n t a I n o í e n s l T O ^ o " ^ ^ H ó n ' m i T ^ V «m« e u a l l d n d e ¿ i lúgiérta* 
« a n o , e s p o n j a o c e p i l l o , ^ ^ ^ i ^ kT p r e f i e r e U n o b l e s M a d r i l e -
d e f á c i l a p l i c a c i ó n y p o s i t i v o s r e B U i u i m » , i u y 
fia y a r t a t o c r a c t a c u b a n a . 
EN C A T O R C K PESOS. SK A L Q U I L A L A I I casa Princesa, 3 6. J e s ú s del Mon te , a •. 
dos cuadras de ambas l í n e a s ; t iene sala, . 
comedor, u n cua r to , cocina y pa t io , sanl- | 
dad moderna . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , n ú m e -
ro 95, s a s t r e r í a de Pefla. 
18557 8 a. 
SE A L Q U I L A GR AJ i E S Q U I N A P A R A bodega, t iene v i d a p r o p i a y de mucho 
p o r v e n i r y r e ú n e todas las condicionas 
san i ta r i as , en Dolores y P o r v e n i r , f r en -
te a l a " M a m b i s a , " I n f o r m a n en l a casa 
del l ado . 168S1 7 a. 
C E R R O 
TU L I P A N : SE A L Q U I L A N A 34 P E -SOS, las casas P i n e r a A y C, en t re F a l -
gueras y Santa Ca ta l ina , con t res cuar-
tos, sala, comedor, a/.otea y todos los ser-
v ic ios a la m o d e r n a y p in tar las de nuevo, i 
Una cuadra de l a Calzada, acera nueva y 
cal le asfa l tada . 18984 12 a. 
SE A L Q U I L A E N C U B A , 44, U N A S A L A g r a n d í s i m a , con b a l c ó n a Cuba y n i f-
l a d i l l o , p r o p i a pa ra bufe te o sociedad, ga-
na $25; t iene el p i so de m á r m o l y eá m u y 
fresco. • 1880C a' 
SE A L Q U I L A N D O S ~ ~ H A B I T A C I O N E S a l t a s : una v i s t a a la cal le y o t r a i n t e -r i o r frescas v ven t i l adas , para hombres 
solos o m a t r i m o n i o s in nif ios de m o r a l i -
dad . I n d u s t r i a , 121, a l tos , entre San Ra-
fae l y San M i g u e l . 
18864 8 a-
M A H R A T T A S 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -p a r t a m e n t o a la cal le y habi tac iones 
grandes , c laras y ven t i l adas , a personas 
de ¡ t l g u n a p o s i c i ó n , Casa Niza . Reina , — 
18828 . 1° 
UX D E P A R T A M E N T O A L T O , P R O P I O para o f i c i n a , i n d u s t r i a , d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s o co r t a f a m i l i a ; se da b a r a t o 
en a l q u i l e r . .O 'Re i l ly , 75, a l tos . 
18832 i . a-
H O T E L 
CASAS B A R A T A S : C R U Z D E L P A D R E y Pedroso, frescas, nuevas ; sala, t res 
cuar tos , etc. Quince pesos a l q u i l e r . I n f o r -
m a n en el doce o t e l é f o n o F-2127. 
1SS92 10 a. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GU A N A B A C O A : M A R T I , N C M E R O 48 y San A n t o n i o , 24. Se a i q u i l a n estas 
dos hermosas cnsas en $20 cada una . ú l t i -
m o prec io . L í n e a , 93. en t re 6 y 8, i n f o r -
m a n , Vedado . 19189 7 a. 
EN Q U I N C E PESOS, SE A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n a l t a , amueb lada y con luz 
e l é c t r i c a v o t r a s in muebles, en trece pe-
sos. V i l l e g a s . 68. en t re O b r a p í a y L a m p a -
r i l l a y en O b r a p í a . 91 una grande , amue-
blada^ en 15 pesos. 
1888 ' 4 a. 
HOTEL DE FRANCIA 
Tenien te Rey, n ú m e r o 15. Hab i t ac iones 
amuebladas , con se rv ic io , e l e c t r i c i dad , t i m -
bres, duchas, t e l é f o n o , comida , s i so de-
sea, precios m ó d i c o s . E n la m i s m a se ven-
de u n c o l u m p i o . 18850 ü í u-
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BU E N A O P O R T U N I D A D , SE A L Q U I -l a a c o r t a f a m i l i a de f o r m a l i d a d , pa r -
te de la casa Real , 164, Ceiba, l u g a r m u y 
fresco y f rondoso, a 100 pasos del pa radero 
y 15 m i n u t o s de l a H a b a n a . P rec io m ó d i -
co y convenc iona l . . . . 6 a. 
AN T O N R E C I O , 98, B A J O S , C E R C A A Vives , sala, comedor v cua t ro g r a n -
des habi tac iones . S o m b r a y b r i sa , .$25. La 
l l a v e : San Rafael , 20. 
18880 4 a 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, N U -mero 121, ent re 13 y 15, en lo m ú s a l t o 
i y fresco de l Vedado. P o r t a l , sala, come-
dor , cua t ro cuar tos , etc., t iene i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . Cerca de dos l í n e a s dobles de 
t r a n v í a s . I n f o r m a n en 3a., n ú m e r o 270, en-
t re Tin ñ o s y D . T e l é f o n o F-4079. 
19185 11 a. 
EN T R E P A R Q U E Y P R A D O . E N L A hermosa casa de l a ca l le de A ' i r t udes , 
esquina a Zu lue ta , se a l q u i l a u n b o n i t o 
p i so ba jo , p r o p i o pa ra o f ic inas o f a m i l i a 
co r t a . Sala, saleta de comer, t res cuar tos , 
g a l e r í a independien te , p a t i o , cocina, ser-
v i c i o s an i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cuar-
t o de c r i ados . $60. I n f o r m a el po r t e ro . 
18904 8 a . 
EN E L V E D A D O . C A L L E 15, E N T R E 2 y 4. se a l q u i l a esta moderna casa, con 
todas !as comodidades , en 570 mensuales. 
Pa ra i n fo rmes , en 15, esquina a 2. 
19041 10 a. 
1 T E D A D O : SE A L Q U I L A E N C I E N P E -
V sos, la espaciosa y c ó m o d a casa, s i -
t u a d a en K , entre L í n e a y 11. L a l l ave e 
i n f o r m e s en L í n e a , 20-A, en t re J y K . 
19087 10 a. 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O . E N O F I -cios, 36. f r en te a l a nueva casa de Co-
rreos , se a l q u i l a u n p i so con sala, come-
dor , c u a t r o cuar tos y t o i l e t t e comple ta . 
T a m b i é n s i rve para e sc r i to r ios o comis io -
u i s tns . S i t i o m u y comerc i a l . 
18903 10 a. 
BERNAZA, 50, PRIMER PISO 
Se a l q u i l a n los C ó m o d o s y ven t i l ados a l -
tos , f a b r i c a c i ó n moderna , con sala, sale-
t a y c inco habi tac iones y se rv ic io t o d o 
a l a mode rna . I n f o r m a su d u e ñ o , segundo 
p i so . T e l é f o n o A-6625. en t re Ten ien te Rey 
y M u r a l l a , a l tos de l a l i b e r e r í a . 
18918 11 a. 
BELASCOAIN, 26, 
esqu ina a San M i g u e l , hay pa ra a l q u i l a r 
una casa preciosa, h i g i é n i c a y t r a n q u i l a . 
VA p o r t e r o , a toda ho ra . 
18714 6 a. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l tos de A g u i l a , 94, a n t i g u o , compues-
tos de sala, saleta, comedor , r e p o s t e r í a , 
siete cuar tos , t res b a ñ o s , escalera de ser-
v i c i o , t r e s cuar tos de c r i ados con su b a ñ o . 
I n f o r m a n en los bajos de l a m i s m a ; de 1 
a t p . m . 18614 5 a. 
"T T E D A D O : SE A L Q U I L A E N C U A R E N -
V t a pesos, la casa n ú m e r ó 85 de la ca-
l l e I , en t re 9 y 11, con sala, comedor, t res 
cuar tos , se rv ic io san i t a r io , pa t io y j a r -
d í n . Las l laves en la bodegrn. I n f o r m a n : 
Sr. Mego. Cuba, 17, a l tos . T e l . A-2964. 
190S4 8 a. 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A E L F R E S C O 
V y c ó m o d o Chalet " V i l l a Susana." ca-
l lo Nueve, esquina a Seis. T e l é f o n o F-1187. 
19102 7 a. 
" t T E D A D O . SE A L Q U I L A C H A L E T , CA-
V l i e 17. esquina a 8, f r en t e al Pa rque 
Menoca l . Sala, comedor, dos hab i tac iones 
en el piso bajo y cinco a m p l i a s en e l p i so 
a l to , garage. I n f o r m a r á n en Obispo, 50. 
T e l é f o n o 6497; de 10 a 12 y de 2 a c inco . 
19137 10 a. 
SI T I O C E N T R I C O : H A B A N A , 71, E N -t r e Ob i spo y O b r a p í a , con t i e n d a t r a s -
t i enda , 3 habi tac iones , cocina, ducha, i n o -
doros* u n g r a n pa t io , etc. L a l l ave en los 
a l tos . Su d u e ñ o : Sra. R u i z , en 1?. V í b o r a , 
D e l i c i a s , 63, en t re San F ranc i sco y M i l a -
g ro s . 18622 13 a. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a L u z , segundo piso, sa-
l a , saleta, comedor , c inco grandes cuartos , 
dob le se rv ic io s an i t a r i o , en $50 mensua-
les. P a r a i n f o r m e s : R . G a r c í a y Ca., M u -
r a l l a , 14. T e l é f o n o A-2S03. 
18656 12 a. 
AL Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E N D O . 25, en t re A n i m a s y V i r t u d e s , una cuad ra 
P a r q u e Maceo : sala, saleta, t res cuar tos , 
dobles servicios , p r o p i o s pa ra f a m i l i a de 
gus to . I n f o r m a n : c a f é de la esquina. 
19129 » 10 a. 
EV $90. U L T I M O P R E C I O . SE A L Q U I -l a n los grandes y ven t i l ados a l tos de 
l a casa Reina , 131, e squ ina a Kscobar , con 
sala comedor , r e c i b i d o r , seis h a b i t a c i o -
nes, una m á s pa ra c r i ados , doble serv ic io . 
L a l l ave el po r t e ro . Su d u e ñ o : M a l e c ó n , 
n ú m e r o 12. T e l é f o n o A-3317. 
18569 4 a. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S I T I O S , 17, 
J\. cu '10 pesos. Sala, comedor, t res cuar-
tos med ia cuadra del t r a n v í a . L laves en 
los a l tos . I n f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 403. 
CA S A M O D E R N A : E N P I C O T A , 63, SE a l q u i l a n los bajos , compuestos de cua-
t r o hermosas hab i tac iones . Sala, saleta y 
b a ñ o , como t a m b i é n se a l q u i l a n en los 
a l t o s hab i tac iones con l u z e l é c t r i c a , a p re -
cios m ó d i c o s . I n f o r m a r á n en P i c o t a y San 
I s i d r o , C a f é E l Cuba . 
.18596 4 a. 
en t re 4 y 6. Vedado. 
19130 10 a. 
AM U E B L A D O S , SE A L Q U I L A N L O S a l tos independientes de C o l ó n . 6, o po r 
hab i tac iones Independientes . Bien amue-
blados . I n f o r m e s : Prado , 51. S e ñ o r R o d r í -
guez. Son bara tos . 
" 10122 12 a. 
OJ O : SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -dos a l tos de San F ranc i sco , n ú m e r o 
5, moderno , con 4 cuar tos , sala y sa l e t a 
L a s l laves en la bodega. 
18071 31 J. 
g E 
lot** « e d l c £ « e f l p , c f r t i f l c a d o de U 
«'los. De o - f m ^ r e c ' o s 8 m i t a d de o t ros 
^ t 3 Púbi e„a a J i a y 53 b a ñ o s reserva-
^ • t 8 T A % ' ^ S 8 - ^ " ^ ^ <lue esperar . 
12916 " E S E P T I E M B R E D E 1916 
^ l i q i u i n l i a r ® 
s y p i s o s | 
EX S42, SE A L Q U I L A L A C A S A A G U I A R , 107. con sala, comedor, t res cuar tos y 
b a ñ o . L a l l ave en el 105. I n f o r m a n : Cam-
pana r io , n ú m e r o 164, bajos . 
1S949 0 a-
L O S H E R M O S O S Y 
i frescos a l tos , de 19 y 4, en $90, mesua-
' los, con sala, saleta, h a l l , com3dor , c u a t r o 
habi tac iones , s e i v i c i o s a n i t a r i o mode rno , 
V serv ic io de c r i ado . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
••r-2187. 18021 31 J. 
C E A L Q U I L A E N 45 PESOS. L O S E S P A -
O ciosos al tos de A n i m a s . 143; t i enen cua,-
t r o cuar tos , sala, saleta y doble serv ic io . 
L a l l ave en los bajos . I n f o r m a n en A g u i l a , 
113. a l tos ; de 12 a 2. 
18944 ^ a- -
PAULA, NUMERO 19 
Se a l q u i l a , casa nueva, de p l a n t a baja , con 
sala saleta c o r r i d a , cua t ro cuar tos , buen 
p a t i o y servic ios . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
T e l é f o n o 1-1993. . 
1S958 5 a-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa E s t r e l l a , 6, compuestos de cua t ro 
c u a r t o * s ü l a , saleta y servicios uan l t a r los . 
I n f o r m a n en los bajos. 18062 " a-
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a s u » depos i tan tes f ianzas para a l -
qu i le res de casas po r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o v g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y «le 1 a 5 y de 7 a 
9 n. m . T e l é f o n o A-5417. 
C 614 1N. l o . t. 
T E D A D O : SE A L Q U I L A E N ¡530. L A 
V moderna casa calle 9, fcasi a Calza-
da, n ú m e r o 149. entre K y J , con las co-
modidades s igu i en t e s : J a r d í n , sala, saleta, 
t res grandes cuar tos v cua t ro m á s en los 
s ó t a n o s , todos m u y frescos, cocina, b a ñ o , 
con doble Servicio, en t rada independ ien te 
pa ra c r iados . I n f o r m a n : M u r a l l a , 123. Te-
l é f o n o A-2573. L a l l ave en e l n ú m e r o 151. 
18855 5 a. 
T O M A D E L V E D A D O , C A L L E 15, E N -
I j t r e E y F , n ú m e r o 251, b o n i t a casa mo 
derna . sala, c inco cuartos, comedor , coci-
na, dos b a ñ o s , pa t io , m u c h a agua y fres-
co. I n f o r m a n : F , 148. 
18877 8 a . 
C^E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A , E N 
O l a calle 10. casi esquina a 23. con j a r -
d í n , p o r t a l , s r a n sala, t res cuar tos g r a n -
des y comedor . Cinnn $30. I n f o r m a n : t e l é -
f o n o F-1659. 18906 4 a. 
X T E D A D O . SE A L Q U I L A , C A L L E 8, E N -
V t r e 17 v 19. casi esquina a 17, sala, 
gabinete , comedor y tres habi tac iones . I n -
f o r m a n : Ob i spo . 50. bajos. T e l é f o n o A-6497; 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
18793 « a-
T I N E A , 112. E N T R E 6 Y 8. B A J O S . V E -
_ L i dado, se a l q u i l a , p r ó x i m a a desocupar-
se en $70 oro o f l c i n l . I n f o r m a n en l a m i s -
m a o F é l i x M u n g o l . T e l é f o n o A-5SS9. 
18515 5 t l-
T T N A CASA E N V E D A D O . C A L L E 10. 
Í J 209. ent re 21 y 23. con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, comedor , t res cuar tos , cocina, b a ñ o , 
p a t i o y servic ios sani ta r ios , en $30, Las 
l laves a l lado. I n f o r m e s : c a f é E l B o m b é , 
Cuba v M u r a l l a . T e l é f o n o 5498. 
C-4172 15 d . 26. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ES T R A D A P A L M A , 109, SE A L Q U I L A esta hermosa casa en lo m e j o r de l a 
V í b o r a , j a r d í n , p o r t a l , garage, y el a l t o 
de seis cua r tos y b a ñ o comple to . L a l l ave 
e i n f o r m e s en el n ú m e r o 107. 
19204 13 a. 
JESUS DEL MONTE, 342 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos de esta 
casa, compuestos de sala, r e c i b i d o r , come-
d o r 7 cuar tos v d e m á s comodidades . Pre-
c i o ' $ 7 5 m . o. I n f o r m a n : Bufe te de l doc-
t o r J u a n A l e m ñ n y F o r t ú n . Gal iano , n ú -
m e r o 26, . ba jo s . T e l . A-4515. 
19055 12 « . 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O , SE A L -q u l l a la espaciosa casa Maceo 3, es-
q u i n a a S te inha r t , g r a n sala, saleta, co-
medor , h a l l , ocho habi tac iones con lava-
bos ins ta lados , j a r d i n e s en el costado y 
cent ro , a m p l i o garage, p o r t a l en todo e l 
f rente , c u a t r o cuar tos pa ra cr iados , se rv i -
cio doblo , pisos de m á r m o l y mosaico, etc., 
etc. L o s t r a n v í a s pasan en ambas di rec-
ciones p o r el costado. I n f o r m a n : Monte , 
72. H a b a n a . T e l é f o n o A-192S. 
18561 4 a. 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O : SE A L -q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a casa M á -
x i m o G ó m e z , n ú m e r o 84, entre Lee y N o r -
te, a una cuadra de los t r a n v í a s y a dos 
del Pa lac io D n r a ñ o n a , L a l l ave e i n f o r -
mes al fondo . M a r t í , n ú m e r o 15. 
1S507 10 a. 
V A R I O S 
EN B U E N A V I S T A . P R O P I A P A R A 2 f a m i l i a s , se a l q u i l a la e s p l é n d i d a casa 
con ga iage , f rente a l paradero de Cazado-
res, a c inco me t ros do la l í n e a de M a r í a -
nao de l H a v a n a E l e c t r i c , p u n t o el m á s 
c ó m o d o , fresco y sa ludable . L a l l ave en 
l a casa de l l ado e I n f o r m a su d u e ñ o en 
San I g n a c i o , 21, esquina a L a m p a r i l l a . 
18621 5 a, 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EN M U R A L L A . N U M E R O 51 , A L T O S se a l q u i l a en l a azotea u n hermoso 
cua r to y comedor, con b a ñ o v agua cons-
tante , para cabal leros o f a m i l i a de mora -
l i d a d , con o s in muebles , precios r educ i -
dos y casa p e q u e ñ a y m u y t r a n q u i l a , p u n -
to m u y bueno y se so l i c i t a u n socio bue-




Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz, esquina a Habana, 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Bclascoaüi _ 
Todas las habi taciones con b a ñ o p r i v a 
do, agua caliente,, t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. _ 
HA B I T A C I O N E S . DOS U N I D A S , B A L -e ó n a la calle, m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
a personas de m o r a l i d a d , t a m b i é n hay I n -
t » r I o r e s , a l tos del ca fé " E l B o m b é " . Te -
l é f o n o A-5498. . 
C-4172 15 d. 26. 
CA S A P A R A F A M I L I A S , E L E G A N T E Y con todo el c o n f o r t moderno . Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s apar tamentos y h a b i -
taciones, b a ñ o s con calentadores, luz to -
da la noche. A g u i l a , 90. T e l é f o n o A - 9 1 í l . 
18429- 0 a-
19107 31 a. 
GRAN HOTEL "AKERÍCA" 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz., t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
190C8 31 a. 
SE A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O , una he rmosa h a b i t a c i ó n de esquina , 
buenos muebles y m u y l i m p i a , f ín ico i n -
q u i l i n o , buen b a ñ o . Consulado, n ú m e r o 27, 
a l tos , esquina a Genios. 
18894 4 a. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , g r a n -des, una con v i s t a a l a calle, se a l -
q u i l a n en 825 las dos y una h a b i t a c i ó n , 
con b a ñ o e i n o d o r o p r i v a d o en $17. San 
I g n a c i o , 65, en t re L u z y Acos ta . T e l é f o -
no A-8906. 18887 4 a. 
A M A T R I M O N I O SE A L Q U I L A , E N A L -tos modernos , cerca Pa rque C r i s t o , 3 
hab i tac iones e s p l é n d i d a s , en t rada indepen-
diente , casa m a t r i m o n i o . No h a y m á s i n -
q u i l i n o . P r e c i o : 830. Se c a m b i a n re fe ren-
cias. 51. J . B . A p a r t a d o 1012. 
18914 4 a. 
THE AMERICAN HOME 
Prado , 27, a l tos , esta ac red i tada casa, aca-
ba de t e r m i n a r a lgunas obras de h ig i e -
ne y mejoras en las habi tac iones pa ra ma-
y o r comodidades de sus h u é s p e d e s ; se a l -
q u i l a n c u a í t o s amueblados con toda asis-
tenc ia y u n buen serv ic io s an i t a r io desde 
$12 hasta 35. H a y t e l é f o n o y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
EN R E I N A , 14, Y E N O T R A S CASAS m á s , que t iene é s t e s e ñ o r , se a l q u i -
l a n hermosas habi tac iones , con o s in mue-
bles, depa r t amen to pa ra la calle, con t o -
das las comodidades , desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de m o r a l i d a d . 
16830 « a. 
SE ALQUILA 
a cabal leros solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
en M a l e c ó n , e squ ina a Belascoaln , a l tos , 
dofc» hermosas habi tac iones , con l u z e l é c -
t r i c a y l i m p i e z a ; que sean personas de 
m o r a l i d a d . L a en t r ada p o r el c a f é . 
16628 4 a. 
EDIFICIO 
LLATA 
EN M U R A L L A , 51 , A L T O S , SE A L Q U I -la u n e s p l é n d i d o depa r t amen to en la | 
azotea, con t o d o se rv ic io independien te , 
pa ra uno o dos caba l le ros o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . Ks casa p e q u e ñ a y t r a n q u i l a . 
P rec io e c o n ó m i c o . 18917 4 a. 
UN D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -tacioues, v i s t a a l a c a l l e ; luz e l é c t r i -
ca, $20. V i l l e g a s , 87. esquina A m a r g u r a , 
a l tos de la fonda , con referencias . 
18909 4 a. 
a. 
O E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A C I O -
nes, con b a l c ó n a la cal le y luz e l é c t r i -
ca. Be lascoa ln y Salud, a l tos del c a f é hav 
una de 7, una de 8 v una de 12 
10102 " 11 a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O pa-ra o f i c i n a o a hombres solos. V i l l e í r a s 
133, a l tos , cerca de M u r a l l a . 
.19153 n a . 
CA S A D E F A M I L I A : O B I S P O , 62, E s -q u i n a Habana , se a l q u i l a n hermosas 
habi tac iones , con b a l c ó n a la ca l le 
19183 ' 7 a . 
CO N C O R D I A , 5. SE A L Q U I L A U N A E s -paciosa h a b i t a c i ó n , con su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios, p r e g u n t a r 
po r la encargada, a hombres solos o ma-
t r i m o n i o s s in n i ñ o s . 
19201 i i a 
Í^ N P R O G R E S O , 22, C A S A N U E V A , A J med ia c u a d r a del Pa rque C e n t r a l , se 
í i l q u i l a n espaciosas y m u y frescas h a b i -
taciones, amuebladas , con toda c o m o d i -
dad y se rv ic io . Se p r e f i e r en hombres solos. 
1S743 8 a. 
EN P R A D O , 13, A L T O S , E S Q U I N A A i Genios, c a f é - s a l ó n b a r b e r í a Bonachea, 
se a l q u i l a n hba i t ac iones y u n depa r t a -
men to , frescos, c ó m o d o s y bara tos y con 
v i s t a a l P r a d o . I n f o r m a n en el c a f é . 
18767 ; 6 a . 
E n el cen t ro de l d i s t r i -
t o comerc ia l , a u n a cua-
d r a de los t r a n v í a s de 
Cuba y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o especia lmen-
te p a r a o f i c inas , es t i lo 
amer icano , con ascenuor, 
luz e l é c t r i c a y t o d o ser-
v i c i o : l avabo de asrua co-
r r i e n t e , j a b ó n , t oa l l a s y 
" t o i l e t " mode rno . 
Todas la» habi tac iones t i e n e n Inz direc-
t a del e x t e r i o r , m u y frescas, v e n t i l a c i ó n 
perfecta y c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
12d- lo . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A S A L A M U Y F R E S C A y ven t i l ada , con l u z e l é c t r i c a . S i t ios , 17. 
a l tos . H a b a n a . 
18675 5 a . 
VE D A B O : P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, so a l q u i l a n m a g n í f i c a s ha-
bi tac iones , con todas las comodidades , a l -
tas y bajas, a $8 y a $5. J , n ú m e r o 11 S5 
15 y 22 a $3. 19113 10 a.' 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y C O N roferencias . se da g r a t i s u n espacio-
so cua r to con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a cam-
b io de c ier tos servic ios para c u i d a r la ca-
sa. L o s que se e x p l i c a r á n en I n d u s t r i a , 
111. a n t i g u o ; solo se a c e p t a r á u n m a t r i -
m o n i o o dos hermanas de med iana edad, 
en ambos casos s i n h i j o s . 
8(1-3 ag . 
CA S A D E H U E S P E D E S , D E D I C A D A E s -pec ia lmente pa ra f a m i l i a s , amp l i a s , 
ven t i l adas y excelentes hab i t ac iones ; fino 
t r a t o y abso lu t a l i m p i e z n . Cal le Nep tuno , 
n ú m e r o 57. T e l é f o n o 1803. 
19049 12 a. 
EN E L M E J O R L U G A R . G A L I A N O , 90. a n t i g u o , a l tos , se a l q u i l a n hermosos 
depar tamentos y habi tac iones , con v i s t a 
a l a ca l le e i n t e r io re s , a precios m ó d i c o s , 
i n m e j o r a b l e serv ic io . 19050 6 a. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S K E -
C3 gias . grandes , con o s in gabine tes y 
balcones a la cal le , a hombres solos, o f i -
c inas y m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Se da luz, 
l avabo y l i m p i e z a de l p i so . O b r a p í a , n f l -
meros 94 y 98, a una cuad ra del Pa rque . 
Narc i so , p o r t e r o . T e l é f o n o A-7718. 
18304 23 a. 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , E X C E -lentes hab i t ac iones y e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s lavabos con ajrua cor r i en te , t e ' é f o n o 
y mucho i r esco , se rv ic io esmerad ) y pre-
c io e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n - pre 
ciosa pa ra dos pe r sonas ; p r e g i l n t é n a i se-
ñ o r que e s t á é n la pue r t a . V i l l e g a s , 58. 
p r ó x i m a a Obispo, T e l é f o n o A-6878. 
17889 10 a. 
O M A 
EN Z U L U E T A . 32-A, SE A L Q U I L A N H A -bi tac iones de $6 en adelante, en i g u a -
les condic iones en A m i s t a d , 62 y San M i -
guel , 120. Se desean personas de m o r a l i -
dad . 19048 51 1 s. 
EN E S P A D A , 54, A L T O S , M O D E R N O S , ent re San M i g u e l y Nep tuno , se a l q u i -
la una f r e s q u í s i m a y a m p l i a h a b i t a c i ó n . 
V i s t a hace fe. 19062 6 a. 
EN L E A L T A D , 32. SE A L Q U I L A N C A -ba l l e r l zas h i g i é n i c a s a precios m ó d i -
cos I n f o r m a n en l a m i s m a . 
17938 4 »• 
A L T O S E S P A C I O S O S . L U Y A N O , 63, 
j \ . G r a n sala, r e c i b i d o r , comedor , cinco 
habi tac iones (dos Independientes) , b a ñ o . 
É l ca r ro cada cinco m i n u t o s . $36. O t r o i n -
m e d i a t o . Sala, comedor, t res habi tac iones , 
servic ios . $30. A todas horas . 
19138 7 a. 
SE ALQUILAN 
SE A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y bajos, de A g u i l a . 130. r e c i é n c o n s t r u i -
da. R a z ó n : I n d u s t r i a , 152. 
1 80((5 g »• 
CRESPO, 24, 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , c o m p l e t a m e n -
t e n u e v a , a l q u i l e r $ 6 0 l o s b a j o s y $ 6 5 
l o s a l t o s . 
18963 11 a-
L ' Sociedad "Obre ros de H . ü p m a n n . " 
a i q u i l a ba ra t a s y espaciosas casas nuevas, 
en '.as Coi. manzanas de su p rop i edad . I n 
L i n f « , Zapata a San J o s é . E n I n f a n -
ta t'.<l c -c re ta r ia . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A '8200 4738 39 25 ag 
E A L Q U I L A N . E N $S0, L O S A L T O t . 
de la m u y fresca casa Reina , 119. 
16991 9 a. 
s 
LA G U N A S . 86, P R O X I M A A B E L A S -c o a í n , t iene sala, comedor , t res h a b i -
ciones b a ñ o y d e m á s servic ios . L a l lave 
en l a ' v i d r i e r a de l ca fé esquina a Belas-
coa ln . I n f o r m a n en Acosta . 64, a l t o s ; de 
2 a 4. T e l é f o n o F-1159, a l q u i l e r $40 Cy. 
18967 6 a-
H A B A N A 
E A L Q U I L A L O S B A J O S D E L A C A -
sa Perseverancia , n ú m e r o 10, a media 
' c u a d r a de San L á z a r o , de mode rna cons-
t r u c c i ó n con sala, cua t ro cuar tos , cuar-
t o de b a ñ o , con agua f r í a y cal lente, rec i -
b i d o r comedor, cua r to de c r i a d o y se rv i -
c io de c r i a d o ; p rec io fijo $7;>. I n f o r m a n : 
Cuba , 60. T e l é f o n o A-6329. 
19000 9 a- -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A I L L E -gas 16: t iene sala, saleta y t res cuar-
l t o s v d e m á s servic ios . I n f o r m a n en l a mis -
m a . 18839 * »• 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a espaciosa casa San I g n a c i o , 104, d o n -
de es tuvo el a l m a c é n de Correos. 
16990 9 a. 
V E D A D O 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -bre, una casa en e l Vedado , de dos p í -aos de esquina, que t enga seis cuar tos 
doVni i to r ios , dos ba f íos , garage, 3 o 4 cuar-
tos para cr iados y que e s t é en t re L í n e a y 
"5 D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1166. H . B . E . 
Habana . 191W » a. 
^ T ^ E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S B A J O S 
V de la derecha y de la I zqu ie rda de l a 
i casa n ú m e r o 112 de la L í n e a , en t re 6 y 8. 
i I n f o r m a n : F é l i x M u n g o l . P r ado , n ú m e r o 
i 49 T e l é f o n o A-5889. 
19182 1Z a. 
^ ^ L T I \ D O : SE A L Q U I L A C A L C E A , 
V n ú m e r o 15, en t re 9 y 11. con c o m o d i -
dades pa ra una f a m i l i a de gus to . Su pre-
cio ú l t i m o $73 y o b l i g a c i ó n po r 6 meses, 
p r o r r o g a b l e a o t ros 6. I n f o r m a n en L í n e a , 
93 ent re 6 y . S, V e d a d -
191S7 7 a-
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
i a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
| t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
j c i t o y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
' v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
! m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
i 18961 9 a. 
SE A L Q U I L A S A L A Y R E C I B I D O R , bas-tan te grande , p r o p i o para of ic ina o 
p ro fes iona l , m u y c é n t r i c o . 0 " R e i l l y . n ú -
mero 98, p r i m e r piso . I n f o r m a n en los 
bajos . 19085 10 a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con dos habi tac iones , mas la antesala, 
en s i t i o c é n t r i c o , en t re San Rafae l y San 
J o s é , ú t i l pa ra c o n s u l t o r i o m é d i c o , g a b i -
nete d e n t a l u o f i c ina , con agua co r r i en t e 
y comodidades a la moderna . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 130, a todas horas . 
19094 10 a. 
Q E A L Q U I L A U N A CASA, E S T R A D A 
O Pa lma , n ú m e r o 39, al l ado de l a bode-
ga. P r o p i a pa ra cor ta f a m i l i a , prec io m ó d i -
co . 18845 4 a. 
T T N M A T R I M O N I O S I N N I S O S , A L Q U I -
\ J l a a s e ñ o r a s de m o r a l i d a d u n espacio-
so cua r to con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en ca-
sa nueva ; no hay I n q u i l i n o s . Se dan y p i -
den referencias . Cuba, 133, bajos. 
19078 6 a. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
P,a la cal le P r í n c i p e , n n m e r o 13, entre 
H o r n o s y C a m e r o , ( yendo po r M a r i n a , ) 
hay hermosos , c la ros y ven t i l ados depar-
t amen tos ( comple t amen to Independientes , ) 
con dos hab i t ac iones cada uno, cocina, du -
cha e I n o d o r o y luz e l é c t r i c a , po r S O L O 
O N C E TESOS a l mes. L a casa es nuera 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n te r raza se d i -
visa e l p a n o r a m a m á s be l lo de l a Haba -
na. T a m b i é n se a l q u i l a n unos a l tos , en el 
p r o p i o e d i f i c i o , pa ra f a m i l i a de sus to . 
T ^ E M A R I A P R I E T O F E R N A N D E Z , SE 
X / desea saber en la calle de Espada, n ú -
mero 10, Habana , que es donde, v ive su cu-
ñ a d o Decoroso D o m í n g u e z , casado con su 
he rmana Clemeu t ina . 
18865 4 a, 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L del j o v e n Es t eban B l a s i , de 18 a ñ o s 
que l l e g ó en Marzo , - de Barce lona . A lá 
persona que sepa de él , se le ruega lo co-
m u n i q u e u G, C a s t e l l á , i m p r e n t a del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . . 
• • • 1 6 a. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G. JO-g la r , para asuntos de f a m i l i a . C a l i x t o 
G a r c í a , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
i S " ' " • 2S a. 
"CENTRAL PARK7 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n f l m e r t > 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
Cocina Europea y Americana 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago Hoose" 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7199. Esplen-
d idas y frescas hab i tac iones , con v is ta al 
paseo del P r a d o e i n t e r i o r e s , con venta-
na y buen se rv ic io comple to y esmerado. 
EN B E L A S C O A I N , 126, A L T O S , SE A L -q u i l a una h a b i t a c i ó n con t oda l a asis-
t e n c i a ; en la m i s m a se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o y se a d m i t e n abonados. 
17568 15 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la seuor i t a o s e ñ o r a M a r í a Teresa 1 -
Rosa y V a l d é s , n a t u r a l de Casiguas, hhi 
de J o s é L u Rosa y C l o t i l d e V a l d é s , que "fué 
r e c o c e r t r a j a a los fosos de la H a b a n a e] 
a ñ o 1898; l a so l i c i t a su he rmano G u i l l e r -
mo. Cuenta la mencionada, 26 a ñ o s que 
fué sacada de los fosos p o r una f a m i l h i 
de l a H a b a n a . S e r á g r a t i f i c a d a l a perso-
na que d é detal les exactos. Se r e c i b i r á n 
In fo rmes en M o n t e . 5, A b e l a r d o Be l lo 
18113 6 & 
CA L Z A D A JESUS D E L M O N T E . N U -mero 366. se a l q u i l a una casa con por -
i t a l , sala, saleta, seis habi tac iones , cua r to 
de b a ñ o , comedor y d e m á s comodidades . 
L l a v e s en la bodegn. I n f o r m a n en B e r n a -
za, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-1347. 
18751 8 a. 
C F A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
IO tos de J e s ú s del Monte , 62, en t re A l e -
•'andro R a m í r e z y San F i a ic lsco, acribados 
de f a b r i c a r : s a l í , saleta, c inco h a b i t a c i o -
nes, g r a n t c r i a ; a a l f rente . I n f o r m e s en 
los bajos. Su d u e ñ o : A r b o l Seco. 56. Te-
l é f o n o A - . ' . " ! . 18692 6 i . 
• V T U E V A CASA D E H U E S P E D E S . L O N -
J A dres House . H a b i t a c i o n e s con b a l c ó n 
a la cal le , b ien amuebladas , frescas y m u y 
l i m p i a s , a $20 y $25; s i n muebles son m á s 
bara tas , una cuad ra del P rado . A n i m a s 
n ú m e r o 24. 19123 12 a. ' 
ASAS P A R A F A M I L I A S . D O S S A L O -
nes en la azotea. Independientes , SJ5 
Mon te , 130, o t r a . $9, M o n t e 105, $8, M o n t e ' 
177. con b a l c ó n $10, o t r a S12, 
19121 12 a r 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -c i o n é s y u n precioso loca l pa ra esta-
b l e c i m i e n t o , con todas las comodidades . 
O ' R e i l l y y Habana , 65 y med io , en t r ada 
p o r H a b a n a . 18937 5 a. 
OB R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I N A A Mercaderes , se a l q u i l a n hab i tac iones a 
precios m ó d i c o s . 18980 9 a. 
E C E D E U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
con o s in muebles , en San Rafae l , 18, 
a l tos de la f o t o g r a f í a , a dos cuadras del 
P a r q u e y con v i s t a a l a calle. Se da con 
t o d a asis tencia y se p i d e n y dan referen-
cias. . 19009 5 a. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA. 113. esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
17292 12 a. 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JESUS DEL MONTE, 514 
i Se a l q u i l a esta esquina, compuesta de sa-
| l a , saleta, c inco habi tac iones y d e m á s ser-
í v i c io s . L a l l ave n i lado. I n f o r m a n : A-2736. 
H a b a n a 91 . 1S707 8 j . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , Juntas o sepajadas, a la cal le , p rop i a s 
pa ra f a m i l i a u of ic inas . O ' R e i l l y , 88, a l -
tos . E n l a p l a n t a se a l q u i l a pa ra h o m -
bres solos. 
HOTEL "ROMA" 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
i o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s ! 
j e s t a b l e s c o m o er . ous obras c a s a s H o -
! t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SO L I C I T O U N A S E S O R A , D E M E D I 4 na edad, pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
ra . H a de ser persona de c u l t u r a v con 
referencias. P r e f e r i b l e hable I n g l é s P-i 
r a sueldo, etc., d i r i g i r s e a 17. n ú m e r o 
en t re J . y K . 18167 7 « 
SE S O L I C I T A E N G E N E R A L L E E •>! una c r iada de co lor o blanca, q u é no' 
sea m u y j o v e n ; se p a g a r á e l v ia je . S e ñ o r a 
del Comandante S i lva . L a casa t iene ngua 
O E S O L I C I T A N DOS M A N E J A D O R A S 
O peninsulares , que tengan referencias ei í 
B o l a s c o a í u , n ú m e r o 30, a l tos . 
19210 9 a. 
M a n e j a d o r a . Se s o l i c i t a u n a m a n e j a -
d o r a , p e n i n s u l a r , q u e t e n g a b u e n c a -
r á c t e r y sea c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Sas 
L á z a r o , 1 9 9 , b a j o s . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 4 D E 1 9 1 g 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d d e 
z a p a t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; tienen q u e t e -
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , p e -
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e es te a n u n c i o . 
C 4370 15d-4. 
D E C A N O D K L O S D E L A I S L A 
AMARGCTBA. 86. T E L E F O N O A-304O. 
S U C U R S A L E S : 
V I b o r » y C « r r o : M o n t e , n ú m e r o 240. 
F u e n t e de Ch&rez. T e l . A-48S4. 
V e d a d o : B a ñ o s y Once. 
Ganado t o d o de l o a l » * 
i T e c i o » mAa bara tos aae nadie , »e r»x-
cío a d o m i c i l i o y en los establos, a todas 
horas . Ke a l q u i l a n y venden b u r r a s >a-
r ldas . «sírvase d a r los avisos l l a m a n d o a l 
A-4S54. 
18075 31 a. 
SE . S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , Q U E sepa hacer ojales a m i i q u l n a ; puede 
pasar por estos Almacenes de 8 a 10 a. m . 
donde se le i n f o r m a r á . Almacenes de I n -
c l á n . Ten ien te Rey, 19, esquina a Cuba. 
4d-4. 
CO C T U R E R A 8 : T R A I G A E L N U M E R O del t e l é f o n o po r donde pueda h a b l á r -
sele en caso necesario. Se les paga e l v i a -
j e del t r a n v í a cuando t r a e n toda l a cos-
t u r a t e r m i n a d a . Ropa de n i ñ o s , de n i ñ a s 
y de s e ñ o r a s . Las f a m i l i a s c u m p l i d o r a s 
pueden con ta r con t r a b a j o seguro t o d o e l 
a ñ o . Se pagan a precios m u y razonables . 
P r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n . Ten ien te 
Rey, 10, esquina a Cuba. 
4d-4. 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agenc i a de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e g a s , 92. T e l é f o n o A-8363. R á -
p idamen te f a c i l i t o t o d a clase do persona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o su conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones, Cuba , 37, 
al tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI us ted qu ie re tener excelente 
cocinero p a r a su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
da, e s tab lec imien to , o c r iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , ayudan tes , apredices, que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a a to -
dos los pueblos de l a I s l a . 
C 4285 S l d - l o . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E N O sea m u y j o v e n , pa ra i r unos dfas a l 
campo y cuando vue lvan v i v i r en el Ce-
r r o . I n f o r m a n : P rado , 37, esquina a Re-
fug io . 10159 7 a. 
I^ N L A C A L L E 2, E N T R E 23 Y 35, SE-j g u n d a casa, empezando p o r 25. acera 
del so l , se s o l i c i t a n una c r i ada , $15; una 
mane jadora , $15; una cocinera , $12; pa ra 
serv i r les a u n m a t r i m o n i o . SI no t i enen 
buenas referencias es I n ú t i l que se pre -
senten. 19145 7 a-
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , b l a n -ca, y que sepa coser a lgo . I n f o r m a n en 
San M i g u e l , n ú m e r o 204, a n t i g u o . 
19081 6 a-
SE S O L I C I T A N DOS N I í í X S , P A R A A Y U -dar cu los quehaceres a u n a cor ta f a -
m i l i a v c u i d a r de los n i ñ o s . Sue ldo : $8, 
casa, c o m i d a v ropa l i m p i a , en Campana-
r i o . 75. 19065 6 a. 
SE S O L I C I T A U N A C A S T E L L A N A O a s tu r i ana , p a r a c r i ada de mano . Suel-
do. $20 y r o p a l i m p i a . Calzada, 56, esqu i -
na a F , bajos. 
19131 6 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
ee s o l i c i t a una c r iada , pa ra servic io de 
c u a r t o s ; que sepa coser y que tenga re-
ferencias . . 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O solo, u n a c r i a d a de mano , blanca, que 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . N o ha 
de d o r m i r en l a casa, sueldo 19 pesos, s in 
ropa l i m p i a . Cal le del Obispo, 123, a l tos . 
18999 5 a-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a de habi tac iones y que sepa co-
ser; s i no sabe que no se presente. Se p i -
den referencias . Reina , 103, a l tos del Ce-
t r o de O r o . 19027 9 a. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano , p a r a e l comedor, que sea f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a . Es pa ra el campo. Sue ldo : 
SIS y r o p a l i m p i a . I n f o r m n n en Gal iano , 
16, a l tos . 18843 6 a. 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R I T A , Q C E T E N -ga a l g ú n conoc imien to de o f i c ina y que 
hable e s p a ñ o l e ing les . D i r i g i r s e : Yates 
Co. Cuba, 54. 19151 7 a. 
TE N E M O S U N G R A N N E G O C I O P A R A ofrecer a todo aque l que posee u n au-
t o m ó v i l . P a r a i n f o r m e s : D i r í j a n s e a E n -
r i q u e Yates M f g . Co . ; de 9 a 12 a. m . 
Cuba, 54. 10149 7 a. 
EN L A C A L L E S O L , 107, SE S O L I C I -t a n o f ic ia las , pa ra hacer sayas en su 
casa. Deben presentarse de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a . 18067 6 a. 
^ V T E C E S I T O U N M A T R I M O N I O , S I N N I -
ñ o s , pa ra encargado de una casa de 
v e c i n d a d ; se le d a r á una h a b i t a c i ó n y u n 
modesto sueldo. Aguaca te y O ' R e i l l y , ca-
fé " E l P á j a r o . " 19064 6 a. 
SE N E C E S I T A N DOS J O V E N E S D E bue-na e d u c a c i ó n y apar iencia , que sepan 
b i en m á q u i n a de e s c r i b i r y hacer c á l c u l o s . 
I n f o r m a n : Monse r r a t e y N e p t u n o . 
C 4355 3d-3. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Atrontes del i n t e r i o r . R e m i t i r é muest ras , 
i n fo rmes , prospectos a los so l ic i t an tes a l 
puesto, r e m i t a n 6 sellos ro jos pa ra f r a n -
queo. A . S á n c h e z . V i l l e g a s , 87. 
19100 17 a. 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , D E med iana edad, que ent ienda de her re-
r í a . Se le p a g a r á n de $35 a $45, s e g ú n me-
rezca. T a m b i é n se necesi tan aprendices 
adelantados. I n f o r m a n : H o s p i t a l , 50. 
9 a. 
$ 4 5 A L M E S C O N V I A J E 
2 peones pa ra s e r r e r í a m e c á n i c a pa ra 
Or iente , sueldo $45, via jes pagos, 20 peo-
nes pa ra ba tey . I n g e n i o amer icano , $1-30 
d i a r l o , v ia jes pagos. I n f o r m a n : Cuba, n ú -
m e r o 37, a l tos . Depa r t amen tos 14 y 15. T h e 
Beers Agency . U n a agencia seria. 
C 4340 3d-2. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A aprend iz , que sea f o r m a l y a p l i c a d o ; 
no siendo a s í que no se presente. I n f o r -
m a n en l a f á b r i c a de b ragueros . Obispo, 
n ú m e r o 31*4. 19028 5 a. 
O E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
O Dos , n ú m e r o 8, esquina a 11, una c r i a -
da pa ra las habi tac iones , es necesario que 
ent ienda a lgo de cos tura y que presente 
buenas referencias. Sueldo 16 pesos y ro -
pa l i m p i a . 18873 4 a. 
PA S E O , N U M E R O 30, E N T R E T E R C E R A y Q u i n t a , se so l i c i t a una c r iada , b l a n -
ca, p a r a u n m a t r i m o n i o solo. 
1SS57 4 a. 
" V T E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O Y 
Jji una cocinera p r á c t i c a ; t a m b i é n u n a 
c r i a d a y coc inera pa ra el t:ampo. I n f o r -
m a n en V i l l e g a s , n ú m e r o 92. 
18893 4 a. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -n i n s u l a r , que sepa z u r c i r y c u m p l i r con 
eu o b l i g a c i ó n y que sea c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Sueldo 15 pesos. Calzada del Cer ro . 
809, e n t r e Santa Teresa y Zaragoza, en 
los Chale t . 18886 4 a. 
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 14 a 16 a ñ o s , pa ra a y u d a r a los que-
haceres y c u i d a r unas n i ñ a s . Sue ldo : diez 
pesos y r o p a l i m p i a . San I l i g u e l , 127. 
18924 4 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa b i en su oficio. Sueldo 20 pesos. 
Reina , n ú m e r o 83, a n t i g u o . 
10208 7 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , H A D E ser l i m p i a y f o r m a l , saber d e s e m p e ñ a r 
cocina a l a e s p a ñ o l a ; d o r m i r en la casa. 
Sueldo 15 pesos. Mon te , n ú m e r o 382. 
19202 7 a. 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 2 3 , 
n ú m e r o 2 6 0 , e n t r e E y D . V e d a d o . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , d e 
c o l o r , m u y l i m p i a , q u e t a m b i é n 
a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s d e l a c a -
s a . S u e l d o 2 0 p e s o s . M a l e c ó n , n ú -
m e r o 2 9 , t e r c e r p i s o . P . S . L 
S e s o l i c i t a n j ó v e n e s p r i n c i p i a n t e s 
d e e s c r i t o r i o Q U E T E N G A N B U E -
N A L E T R A , a u n c u a n d o c a r e z c a n 
d e p r á c t i c a . S u e l d o 2 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , c a s a , c o m i d a y f u m a . D i -
r i g i r s e a E n r i q u e R u i z D u r á n . 
A p a r t a d o 1 7 5 , S a g u a l a G r a n d e . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
( í r a n Agenc ia de Colocaciones. O ' R e l l y , 
82. T e l é f o n o A-2848. Si qu ie re usted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , fonda o es tab lec imien to , o camareros , 
cr iados , dependientes, ayudanteo , f regado-
res, r e p a r t i d o r e s , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o da 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias . S» 
m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a y 
t r aba jadores p a r a e l campo . 
18927 31 a. 
l S e o f r e c e n | 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C n O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
T T ^ i 8:ESORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , 
.*-^,<le^a colocarse, de cocinera , p a r a cor-
t a l a m i l l a o pa ra s e rv i r a u n m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a n : Zanja , 36. 19057 6 a. 
SE O P R K C E U N A S E S O R A , J O V E N , P A -ra coc inar a co r t a f a m i l i a , s i n p l aza ; 
t iene recomendaciones. Sol , n ú m e r o 63, a l -
tos- 19053 6 a. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , R E G U -lar edad, desea colocarse, c u m p l e con 
su deber y t iene recomendaciones. Re ina , 
71 , s a s t r e r í a . 19052 6 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S C -
K) l a r , para se rv ic io de comedor o coser 
en casa p a r t i c u l a r , es f i n a y c a r i ñ o s a ; 
t iene g a r a n t í a s de su t r a b a j o y conduc ta . 
No menos de $20. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 
21. 19104 7 a. 
MA T R I M O N I O : D E S E A C O L O C A R S E pen insu la r , med iana edad, s i n h i j o s : 
e l l a g r a n cocinera, é l c r i a d o u o t r o s que-
haceres; v a n j u n t o s ; salen f u e r a ; t i enen 
referencias donde h a n t r a b a j a d o . Fac to -
r í a , n ú m e r o 30, a l tos . H a b a n a . 
10101 6 a. 
JO V E N . E S P A S O L , CON A L G U N O S C o -n o c i m i e n t o s mercan t i l e s , se ofrece co-
m o p r i n c i p i a n * » de oficina o cosa a n á l o -
ga. T iene persona solvente que l o ga r an -
t ice . A . G u t i é r r e z . Concord ia , 11 . 
19080 6 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E med iana edad, con f a m i l i a , f o r m a l , 
p a r a sereno o de po r t e ro , en casa p a r t i -
c u l a r o f á b r i c a ; no t iene pretensiones , l o 
que qu ie re encon t r a r buena gen te ; t engo 
buenas recomendaciones, estuve de coche-
r o : t ampoco q u i e r o que me q u i t e n l o m í o . 
I n f o r m a n en I ^ampa r l l l a , 94. 
18948 » a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o hace c o m p r a . 
T iene referencias . I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 
81. bodega. 18968 5 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse, p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; no qu ie re plaza, no due rme en 
colocaciones. I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 32, an-
t i g u o . 18835 4 a. 
UN A C O C I N E R A , D E L P A I S , D E S E A colocarse en casa de f a m i l i a p a r t i c u -
l a r . S u á r e z , 73. h a b l a r á n con e l l a en per-
sona. 18825 4 a. 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse, pa ra c u i d a r enfermos 
n e r v i o s o s ; e s t á p r á c t i c o en e l lo . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 8 1 ; de 1 a 5. 
19030 5 a. 
UN A S E Í f O R A , E S P A D O L A , D E S E A E N -c o n t r a r r o p a p a r a l ava r . I n f o r m a n en 
l a ca l le Q u i n t a , 91 , Do lo re s L ó p e z . 
18819 4 a. 
^ A S A S Q U E V A L E N $5 000 
\ j $3,600, una s i tuada ' - S I : 
meros 24 y 28, Car los i n ."blrana ? 
mas. I n f o r m a n : Bodega, núm*?11 l a 8 ' m ¿ 
j a n dos m i l pesos reconocido ,0 ^ ^ h1' 
19Í902^^ed0^• T e l é f o n ó I-2737?5, 68 8 Í t ¿ 
R E D A D O : V E N D O P A R t Í I ^ T t ^ L 
, he rmosa casa de esquina k *A' tv^ 
derna, g randes cuar tos , e n t r a r i r ' ^ - h1 
v i l , en 14,000 pesos. OtVa cercaa 
que Menocal , de br i sa , moderno del P»í 
pesos. O t r a chica, aislada? P w t . 611 
341 me t ros de te r reno , moderna V l t a . ¿ ? , 
tos, servicios , g r a n pa t io un" tre» cu.01 
orlados, etc. en $5.700 M ° a c u a n > 
m 9 S H a b a n a ' S'K De 1 a 3 m a «1 ^ 
CO R R E S P O N S A L T A Q U I G R A F O , E 8 P A -ñ o l , i n g l é s , de l a r g a e x p e r i e n c i a ; t i e - | 
ne 1 
ponsa 
T ^ E N D O i V A R I A S D E M T T c A ^ r ^ 
T Vedado, en precios m ó d i c o t ? ^ 8 b t í 
go de $3.000 a $20.000. T r a t o d I^¿ . l a , , W 
cor redores : t a m b i é n cambio a?^0 0 c?, ^ 
f incas r ú s t i c a s , que e s t é n cerca ffUna Poí 
b a ñ a . I n o f r m a n en San J o s é r.e ía Sí 
c inco p . m . " " « e , o; (i 
19212 ' « 
7 
^ h ^ r d e ' ^ ^ ^ d e ^ í ^ s ^ ^ r r ^ : P ^ ^ ^ S ^ ^ V ^ 
188*5 ESt rada P a l m a ' 18' Guanabr0aa- i i M " V f ^ 
1 i t a n d o _ 1 0 po r l o a D u e ñ o V i l L e C é ¿ ^ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , que sabe su o b l i g a c i ó n . N o t iene i n -
conveniente en i r a l Vedado y V í b o r a . D i -
r í j a n s e a B e l a s c o a í n , n ú m e r o 86. 
18826 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano , una j o v e n , pen insu la r , r e c i é n 
l l egada , es f o r m a l , t i ene qu ien l a g a r a n -
t ice . I n f o r m a r á n en Sol 8. 
18925 4 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de c r i ada de m a -
no. I n f o r m a n : San L á z a r o , 251. 
19202 7 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . E n San Rafael , 150, 
d a r á n r a z ó n . 19220 8 a. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o pa ra l a l i m p i e z a de ha-
bi tac iones . T iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 53. T e l f o n o 
A-6945. 19128 6 a. 
SI N E C E S I T A P E R S O N A S E R I A Y c o m -petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios a g r í c o l a s , i ndus t r i a l e s c co-
merciales , a v í s e m e . A p a r t a d o 1251. 
18119 21 a. 
c r i a d a s T a r a T I í í ^ a í F ' 
h a b i t a c i o n e s 0 c o s e r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , de mediana edad, pa ra la l i m p i e z a de 
dos habi tac iones o c u i d a r una s e ñ o r a , de-
sea colocarse una muchacha , de mane jado-
ra , las dos en una m i s m a casa: son pe-
n insu la re s . I n f o r m a n en Salud, 16, a l tos . 
19160 7 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
£ 3 med iana edad, de c r i a d a de m a n o o 
de mane jadora . L a d i r e c c i ó n : N e p t u n o , 
n ú m e r o 251-C, t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-5152. 
19046 6 a. 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A M U C H A -cha, de ca torce a ñ o s de edad, e s p a ñ o -
la , para m a n e j a d o r a . Calzada de l Cerro , 
n ú m e r o 510, cua r to , n ú m e r o 19. 
19037 6 a. 
SE O F R E C E , U N A P E N I N S U L A R , D E mediana edad, pa ra c r i ada de m a n o ; 
sabe cocinar . Gervasio . 72, esquina a Con-
co rd i a , puesto de f r u t a . 
19061 6 a. 
C 4287 7 d - l o . 
PR O F E S O R A A L E M A N A , SE S O L I C I T A en P r a d o . 60. bajos, pa ra da r dos ho-
ras d i a r i a s de clase a una n i ñ a de 8 a ñ o s . 
19014 5 a. 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E -l a n t a d o u of ic ia l modes to de j a b o n e r o . 
I n f o r m a n : M i s i ó n , 4, bajos, derecha. 
19007 5 a. 
Q E S O L I C I T A N M E D I A S 
O para coser. O ' R e i l l y , 88. 
19033 
O F I C I A L A S 
6 a. 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R , Q U E hable per fec tamente castel lano e i n -
g l é s , especif ique sueldo m í n i m o que acep-
t a r á , a s í como l a exper ienc ia que h á te-
n i d o . No se c o n s i d e r a r á n i n g u n a s o l i c i t u d 
que no l lene estos dos r equ i s i tos . Com-
m e r c i a l . A p a r t a d o 202, Habana . 
18S63 4 a. 
SE S O L I C I T A S E S O R I T A , Q U E H A B L E el i n g l é s con c o r r e c c i ó n . Pa ra escuela 
de noche, $25 a $50. N o es necesario que 
lo escr iba b i e n ; pero s í que l o hable . P re -
f e r i b l e h a y a estado en el N o r t e . Deta l les , 
s ó l o por escr i to , a A . G o n z á l e z , Depa r t a -
men to 1. Re ina , 14. 
18915 5 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : San Inda lec io , n ú m e -
ro 27. J e s ú s de l M o n t e . 
19099 6 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . T i e n e ' r e -
ferencias. No a d m i t e ta r je tas . I n f o r m a n : 
Corrales , 153. 18945 . 5 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra c r i ada de m a n o ; l l e r a 
t i e m p o en e l p a í s ; t i ene buena referen-
cia . I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 21 y 
medio , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
18979 5 a. 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R A S O S E S f O R I -tas, pa ra el cobro de u n p e r i ó d i c o ; que 
t engan referencias. I n f o r m e s en Gervasio , 
69. Habana . 18932 6 a. 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
O r a l a v a r en l a casa, y u n muchacho, 
de 10 a 12 a ñ o s . Campana r io , 156, a n t i g u o . 
18933 4 a; 
SE N E C E S I T A U N J O V E N I N T E U G E N -te, que hable I n g l é s y castel lano, y que 
sea a c t i v o ; especifique e l m í n i m o de suel-
do que a c e p t a r á . C o m m e r c i a l . A p a r t a d o 
202, H a b a n a . 18862 4 a. 
C 4341 4d-2. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A co r t a f a m i l i a . H a de a y u d a r a la l i m -
pieza. F . A l v a r é . Aguacate , 136, a l tos . 
19132 6 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , que sea de t o d a f o r m a l i d a d , p a r a 
un I n g e n i o cerca de la H a b a n a . Si no sa-
be coc inar que no se presente. I n f o r m a n : 
P rado . 37, esquina a Refug io . 
19117 6 a. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y u n a c r i a d a de mano, p a r a s e rv i r en 
casa de f a m i l i a que reside eu N e w Orleans. 
ü . S. A . Tiene que embarcarse s in demora 
el d í a 5 de A g o s t o ac tua l . Es p re fe r ib l e 
de edad mediana . Pa ra i n f o r m e s y sue ldo-
f a r m a c i a " E l A g u i l a de Oro . " Mon te y A n -
geles; de 9 a 11 a. m . 18834 4 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , que ayude a los quehaceres 
de l a casa y que due rma en e l acomodo 
J e s ú s de l Mon te , 304. 
18S42 ^ 4 a 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A E N 11. E N -t r e 4 y 6, n ú m e r o 27. Vedado . Puede 
d o r m i r en la casa si l o desea. Sueldo 15 
peaos. 18876 4 a 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E -r a y u n a c r i a d a de mano. Sueldo 15 pe-
sos p a r a cada una . No es necesario dor -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . L u z , h ú m e r o 1 y me-
dio , J e s ú s del Mon te , a l l ado del ñ ú m e -
r o 3. 18820 4 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea b lanca , p a r a f a m i l i a amer icana , m u y 
co r t a . Si no es de p r i m e r a y con m u y 
buenos i n f o r m e s que no se presente. T i e -
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . R a z ó n : 
San Rafae l , 22, esquina a A m i s t a d . De 2 
a 5 p . m . 18901 4 a. 
V A R I O S 
SO L I C I T O M A T R I M O N I O , E S P A S O L s i n n i ñ o s , pa ra hacer l a l imp ieza en 
cambio de h a b i t a c i ó n . B e l a s c o a í n y Salud 
a l tos d e l ca fé . 19163 7 a 
T R A B A J A D O R E S 
t.6,, C™?0Í E \ J a g ü e y Grande , se s o l l c l -ÍVÍI ^ Tho0mbres. Se paga de $1.50. eu 
rt* T?teCI/1í0í ' .m?.n¿ H i l a r l o M o n é n d e z . E g i -do, 75, ho t e l " Cuba . " 
19168 , 7 a 
J A s ^ o E 1 l ? o : SE" S O L I C I T A 
s u e l d o . $20, casa y comida . Debe te-
ner buenas referencias. San M i g u e l , 107-
1 0 - / 4' I ) o c t o r D o m í n g u e z . ' 
T 
S E « , f 0 0 ^ C I T A Víi H O M B R E O M U J E R " 
W i a f i r s r T dae ^ ^ ^ ^ 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A U N bufete de a l g ú n t r a b a j o , que sea u n a 
persona i n t e l i g e n t e , que sepa redactar , y 
u n poco en t end ida en cuestiones j u d i c i a -
les. I n f o r m a n en Oficios, 22, a l tos . Depar -
t a m e n t c 6 y 12; de 9 a 1 a. m . , y de 3 
a 5 p. m . 18802 4 a. 
s 
E S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E C A R -
p i n t e r í a . A g u i l a , 93. 
18814 4 a. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO Q U E D I S P O N -ga de t res m i l pesos, para a u m e n t a r 
l a e x p l o t a c i ó n de una f á b r i c a de c iga r ros , 
l a que posee var ias marcas r eg i s t r adas , 
m a q u i n a r i a y accesorios, para e l abora r 
qu in i en t a s ruedas d i a r i a s , o b ien se a d m i -
ten p ropos ic iones para l a compra de l a 
m i s m a . I n f o r m a n : M a l o j a , 24, bajos . 
188S9 4 a. 
Se s o l í c i t a u n j o v e n , q u e sea e n t e n d i -
d o e n g i r o d e v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 ind-29 j l . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a d a de m a n o ; en t ien-
de de cocina y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n : l leva dos a ñ o s de s i r v i e n t a en el 
p a í s , es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a ; t iene q u i e n 
la r ecomiende ; no paga v ia jes . Vives , 148. 
18983 5 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; no se a d m i t e n ta r je tas . I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 390, po r Espada, le-
t r a F . 19008 5 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra l a l i m p i e z a de h a b i t a -
clones o pai>a el se rv ic io de un m a t r i m o -
n i o so^o. Tiene referencias . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 157, cua r to n ú m e r o 9. 
19215 7 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra una cor ta f a m i l i a para 
cua r tos o comedor . T o m a r á n i n f o r m e s en 
R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 7. 
19217 7 a. 
SE D E S E A O L O C C A R U N A C R I A D A para habi tac iones y coser y en la m i s -
ma una s e ñ o r a pa ra coc inar y l i m p i a r , s i 
el sueldo lo a m e r i t a ; no se a d m i t e n t a r j e -
tas . T a m a r i n d o , n ú m e r o 19, t r e n de lavado . 
J e s ú s del Mon te . 19140 6 a. 
A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o estable-
c imien to , cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
hace a lgunos quehaceres y du l ce s ; va a 
cua lqu i e r l a d o ; no t iene f a m i l i a y es de 
m o r a l i d a d y con recomendac iones ; no 
duerme en el acomodo. Sol y H a b a n a , car-
n i c e r í a . T e l é f o n o A-7008. 
18827 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c inera y repostera , e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n en Reina , n ú m e r o 15, a l tos . 
18900 4 a. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -l a r e s : una j o v e n y l a o t r a de media -
na edad, l a j o v e n pa ra coc ina r o l i m p i a r ; 
duerme en l a c o l o c a c i ó n y l a o t r a p a r a 
l i m p i a r ; en t iende a lgo de c o c i n a ; duer-
me en su casa. Angeles , 4. 
18898 5 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color , de coc ine ra ; no hace l i m p i e z a . 
C a m p a n a r i o , 4. 18918 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r ' c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 86. 
18911 4 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de coc ine ra ; cocina a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . Cuba, 44, bajos . 
18905 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de med iana edad, en casa de m o r a l i -
dad y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : ca l le 25, 
entre F y G, 239. Vedado . 
18800 4 a. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O , en casa de comercio , u n s e ñ o r espa-
ñ o l . R a z ó n : C á d i z , n ú m e r o 98, Cer ro . 
19112 6 a. 
Ü N E R O E 
SE I M P O N E N D O C E M I L PESOS, SO-bre f i nca u rbana o r ú s t i c a , en la p r o -
v i n c i a de l a Habana . I n f o r m a n en E m p e -
d rado , n ú m e r o 5. N o t a r í a del doc to r Gon-
zalo A l v a r a d o . 19172 11 a. 
HI P O T E C A , A L 9 P O R C I E N T O A N U A L , se dan $1,820. I n f o r m e s : I n f a n t a , 3, 
esquina de Tejas . 19046 10 a. 
SE T O M A N E X P R I M E R A H I P O T E C A $5,500, a l 7 po r 100. sobre una casa m o -
derna, a dos cuadras de tejas, b u e ñ a ga-
r a n t í a , s i n cor redor . I n f o r m a n : Cerro , 
542, esquina A r z o b i s p o , bodega ; de 8 a 12. 
A l v a r e z . 19003 5 a. 
UR G E L A V E N T A D E L A ^ 7 ^ — < tuada en l a calle de San T i , A Sí 
mero 40, cn t r t í M i l a g r o s y S^nS, ^ro- 4 
V ^ o r a Tiene p o r t a l , sala, c o ^ d o C r a t i < 
habi taciones . I n f o r m a n : Galiano í ^ 7 , ^ 
r i o r . 19082 « " a n o , 42, ^ 
J5 a. 
S A L U D , 1 8 3 
Se vende esta casa, p r o p i a para t„K-. 
Tiene servicio s a n i t a r i o moderno fiabrl«4r 
^ e t B u 0 f S e t e P ^ 0 d » / u ^ n ^ i i e 1 ^ i \Ú^^no, n ú m e r o 26? fef^ 




SE D A N E N H I P O T E C A ,$1,000, $1,500, $2,000, $3,000 y $3,500 s in corre ta je , t r a -
t o d i r ec to . Sr. Ranero . M o n t e , 197. 
18683 8 a. 
B A R R I O D E C O L O N 
Se vende una hermosa casa de dos 
tas, suelos f i n o s de mosaico, escaWoll^l• 
m a r m o l , se- da bara ta . I n f o r m a n - o * ^ 
y Tenien te Key. d u l c e r í a " L a Sucur.t?10' 
I n g l a t e r r a . ' T e l ó f o n o A-7172 T)P T a l ^ 
y de 1 a 4. 19111 ' 1,6 8 * \{ 
« a. 
CA L L E G, V E D A D O . P U N T O ATtTT media cuadra de l í n e a . Const ruid? ' / 
h i e r r o y cemento, se vende una bon t i i l 
^ l l b 0 0 0 <1Írm0- 0 b Í 8 P 0 ' 52' ^ m a n * 
5 a. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
D a d i n e r o en todas cant idades en p r i m e -
r a h ipoteca , a l 6, 6 ^ , 7 y 8 p o r 100 pa ra la 
c i u d a d . Vedado y J e s ú s de l M o n t e . Ope-
raciones r á p i d a s deb ido a las buenas re-
laciones comerciales . I n f o r m a en l a Casa 
B o r b o l l a , o en Correa, 17. J . de l M o n t e . 
• 13 a. 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 9S. C o m p r a y ven ta de casas 
y s o l é res en l a H a b a n a , Vedado y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m p r a 
y ven ta de f incas r ú s t i c a s . Reserva y t r a -
t o d i r e c t o en t re los in teresados . Nego-
cios ep genera l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O v i z c a í n a , para la l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser. Calle 19. esquina a O, n ú m e -
ro 228, Vedado. 19118 6 a. 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , SE C O L O C A en 
O casa p a r t i c u l a r u ho te l , pa ra coser y 
l i m p i e z a de a l g u n a h a b i t a c i ó n . No duerme 
eu el acomodo. M o n t e , 360. I n f o r m a el en-
cargado. 19059 6 a. 
T T N A B U E N A C O S T U R E R A , D E L P A I S , 
I J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : Salud, 69-A, a l tos . 
18950 5 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , pa ra l i m p i e z a de ha-
b i tac iones ; sabe coser de b lanco y de co-
l o r . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 53, c a r p i n t e r í a . 
19016 5 a. 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse para l i m p i a r cuar tos , o de co-
m e d o r : es f i n a ; sabe c u m p l i r y t a m b i é n 
sabe de coc ina ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n en Omoa, n ú m e r o 1,altos. A t a -
res. 10015 5 a. 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse pa ra c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . T iene referencias de las casas que 
ha servido. I n f o r m a n : A g u i l a , 276 o a l 
T e l é f o n o A-1609. 
19011 ' 5 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n in su l a r , de c r i ada do mano o de m a -
ne jadora : ent iende de coser. I n f o r m a n en 
V i l l e g a s , 103, a l tos . 19035 5 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O-ra una j o v e n , de c o l o r ; no hace l i m -
pieza. Sue ldo : 3 centenes y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a n : Concord ia , 5. T e l . A-8447. 
. . . ~ 5 a . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o mane jadora , una muchacha , 
e s p a ñ o l a , en casa f o r m a l y m o r a l ; t iene 
buenas referencias . I n f o r m a n : Cuba, 16, 
h a b i t a c i ó n 21. 19017 5 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . Tiene refe-
rencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 23, p r i m e r a 
h a b i t a c i ó n . 18848 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A C R I A D A D E mano, es f o r m a l y t iene q u i e n rospon-
da por el la . .Tesús del M o n t e , 563%, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1763. 18846 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r ia r la de m a n o o mane-
j a d o r a ; en t iende a lgo de c o s t u r a ; t iene 
q u i e n la r ecomiende ; no se a d m i t e n pos-
tales. Calle 14, n ú m e r o 11, entre L í n e a y 
11, Vedado. 18870 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A joven , p e n i n s u l a r o mane jadora , en 
casa de m o r a l i d a d eu l a H a b a n a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene referen-
cias. I n f o r m a n : Salud, 38, menos de q u i n -
ce pesos no se coloca. 
18815 4 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
C3 n in su l a r , de c r i a d a de m a n o ; t iene re-
comendaciones. I n f o r m a n en Rayo , n ú m e -
r o 62. bajos, esquina a Estrella". 
18816 4 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T iene referencias. I n f o r -
m a n : C r i s t i n a , 70. T e l - 1-6941. 
18829 4 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : Omoa, n ú m e r o 11 . cua r to 2 1 ; no se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 18899 4 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , do c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Ca rmen , n ú m e r o 62. 
18897 4 a. 
Q E S O L I C I T A N 100 C O S T U R E R A S - P A N -
y V1 ̂ ^ ' i 8 ,.en„ la s a s t r e r í a A n t i g u a Casa 
e i ¿ r / o 7 a l l é S l San K a f a e l e I n d u s t r i a . 
- 18424 4 a. 
S» S O L I C I T A U N SOCIO, C O N C A P I -t a l pa ra e x p l o r a r una m i n a de oro , p l a -
t a y cobre y t a l vez d iamantes , se desea 
l o m b r e de negocios. I n f o r m a r á n : P rado n1V5SÍ? m - P e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . " 
1/95* 4 a 
A G E N C I A S d " ' C O L O C A C I O N E S ^ 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes, f a c i l i t o c r iados , camareros, cocineros, 
por te ros , chauf feurs , ayudan tes y t oda cla-
se de dependientes . T a m b i é n con c e r t i f i -
cados c r ianderas , c r iadas , camareras , ma-
nejadoras , cocineras, costureras y l a v a n -
deras. Agenc i a de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91 . T e l é f o n o A-3404. Roque 
Gal lego. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O pen insu la r , de c r i a d a do mano o m a -
n e j a d o r a ; en t iende de cocina. I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r , n ú m e r o 29. C i u d a d . 
18919 4 a. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A i colocarse de c r i ada de mano o de m a -
ne jadora . Bernaza , 55, a n t i g u o . 
4 a. 
UN A J O V E N , D E L P A I S , D E S E A C o -locarse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de hab i tac iones y z u r c i r . T iene refe-
rencias." P re f ie re en el Vedado. I n f o r m a n : 
A n t ó n Recio, n ú m e r o 66. 
18874 4 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N -te cocinero, a s i á t i c o , cocina a l a i n g l e -
sa, francesa o e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r 
o es tab lec imien to . I n f o r m a n : L e a l t a d . 133. 
18997 . 5 a. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -ñ o l , s o l i c i t a casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , no duda sa l i r a l campo . M o n s e r r a -
te, 71. a l tos , n ú m e r o 5, i n f o r m a r á n . 
18996 5 a. 
UN C O C I N E R O . P E N I N S U L A R , Q U E conoce b i e n l a cocina c r i o l l a y espa-
ñ o l a , se ofrece para casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; es aseado y es r e p o s t e r o ; do-
m i c i l i o : cal le 4, n ú m e r o 174, en t re 17 y 19. 
V e d a d o ; de 7 a 11 de la m a ñ a n a . 
18908 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, pen insu la r , a leche entera o med ia 
leche; t iene t res meses de p a r i d a ; puede 
verse su n i ñ a ; t iene cer t i f icado m é d i c o , 
en la H a b a n a o fuera . Su casa : 23, n ú m e -
ro 242. Vedado, p r egun te a l encargado. 
19194 7 a. • 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l 
desde $200 hasta $100,000, sobre casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y,i r e p a r t o s ; 
t a m b i é n se f a c i l i t a en segunda hipoteca, 
a lqu i l e re s de casas y p a g a r é s , con f i r m a s 
solventes. D i r í j a s e con t í t u l o s a l a Of ic i -
na " L ' U N I O N C O N T R Á T A T I O N S . " V í c -
t o r A . de l B u s t o . Aguaca te , n ú m e r o 38. 
T e l . A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
18558 4 a. 
SE T O M A N $5,000 A L 7 P O R 100 E N p r i m e r a h ipoteca , p a r a t e r m i n a r cua-
t r o casas, en J e s ú s de l M o n t e , que y a t i e -
nen los techos puestos de h i e r r o y cemen-
t o , s i n corredores . I n f o r m a n : Cerro , 542, 
esquina A r z o b i s p o ; de 8 a 12, bodega. A l -
varez. 19004 5 a. 
UN A J O V E N , D E S E A U N A C A S A P A R A l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; sabe coser 
a m a n o y m á q u i n a ; sabe c u m p l i r b i e n ; no 
so a d m i t e n - tar je tas . I n f o r m n n : Habana , 
65 y medio , esquina O ' R e i l l y . 
1SS52 4 a. 
C R I A D 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A E L V E D A -do, l i m p i a r una casa po r d í a s o p o r 
horas , u n c r i a d o de m a n o ; t iene buenas 
recomendaciones. Calle C, n ú m e r o 88, cuar-
to , 3. 19060 6 a. 
UN J O V E N SE O F R E C E P A R A C U I -dar o l i m p i a r o f i c i n a s ; l o m i s m o pa ra 
c r i a d o : es p r á c t i c o y t iene especiales re-
ferencias . I n f o r m a n : Casa M e n d i . O' R e i -
l l y , 1 y 3. 19136 6 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do. e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o ; t iene i n -
mejo rab les referencias de las honorab les 
casas de donde ha se rv ido . I n f o r m a n en l a 
calle 4 y 13, bodega, Vedado. T e l . F-1765. 
18951 5 a. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -caise, de c r i ado , camarero o cosa a n á -
l o g a ; sabe el se rv ic io a l a Rusa y no t i e -
ne inconvenien te en i r a l c a m p o ; para m á s 
I n f o r m e s : M a l o j a , n ú m e r o 53. T e l é f o n o 
A-'3090, 18844 4 a. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , SE ofrece de c r i a d o de mano, es h o n r a -
do y f o r m a l . I n f o r m a n : Monser ra te , n ú -
mero 107, ú l t i m o p i so . 
18840 4 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R , U N B U E N C R I A -
O rio, m u y p r á c t i c o en el se rv ic io t a n t o 
en 1a l i m p i e z a como en e l se rv ic io de co-
medor , es de med iana edad y t iene q u i e n 
responda por su t r a b a j o ' y honradez. Con-
su lado y T rocade ro . T e l é f o n o A-o(96, bo-
dega. 18836 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d o de mano, depen-
diente de ca fé , de a y u d a n t e de cocina, etc 
I n f o r m a n : Curazao. 16. casi esquina a L u z . 
bodecra. T e l é f o n ó A-9208. 
18817 4 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r iandera , p e n i n s u l a r : iene bas tan te le-
che: de 22 a ñ o s de edad. I n f o r m a n : Cal -
zada de J e s ú s del Mone, 310-A. J u l i a Gon-
zá l ez . 19125 6 a. 
XT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de c r i andera , a m e d i a leche, 
en casa de toda m o r a l i d a d , con buena y 
abundan te leche y reconocida p o r las au-
to r idades san i ta r ias . D e m á s i n f o r m e s en 
Vi l l egas , n ú m e r o 99. 
18851 4 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
IO ra , j oven , de buena y abundan te le -
che. I n f o r m a la sombre re ra de Sol y Com-
postela. 18801 4 a. 
" ^ " c l T ^ u f T e u ^ 
JO V E N , C H A U F F E U R , C O N T I T U L O e s p a ñ o l y cubano, s in pretensiones , de-
sea colocarse pa ra el c a m p o ; t iene buenos 
i n f o r m e s ; m a n d e n detal les y condic iones 
a J . Pons. M a n r i q u e , 21. H a b a n a . 
19134 6 a. 
CH A U F F E U R : SE O F R E C E P A R A C A -sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t a m b i é n 
va al campo. I n f o r m a n : Composte la , 50. 
18831 4 a. 
CH A U F F E U R . SE O F R E C E P A R A CA-sa p a r t i c u l a r o de comercio , con I n -
mejo rab les referencias. I n f o r m a n en T r o -
cadero, 75. 18931 4 a. 
" t e Ñ e d o r e T d T ^ 
ES P A S O L , 36 A S O S , T E N E D O R D E l i b r o s y d e m á s t r a b a j o s de e s c r i t o r i o 
p r á c t i c a m e n t e , conociendo a lgo i n g l é s , de-
sea t r a b a j o , s in pretensiones, en casa se-
r l a . N o ha t r a b a j a d o en esta R e p ú b l i c a . 
Referencias de honradez, l a b o r i o s i d a d , etc. 
E c h e v a r r í a . Mon te , 87-89. T e l é f o n o A-1382; 
de 9 a 10 a. m . y de 8 a 9 p . m . 
19152 11 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas - cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado . J e s ú s del M o n t e , Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra el campo y sobre a l q n í l e r e s . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o . *7 ; de 
la.*. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-371L 
A L 4 P O R I U 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cua l t i enen derecho 
loa depovi taa tes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a e t ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s g a r a n l t z a d o s con sus p rop ieda 
des. P r a d o y Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . , y de 7 a 9 de l a no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . l o . t 
p A L L E 17, V E D A D O , CASA SOBREIS 
m e t r o s terreno 9,000 pesos. Otra 
b r i c a c i ó n m u y s ó l i d a , moderna, con W 
c o m o d i d a d , l indos j a rd ines , 20,000 dm!! 
I n f o r m a n en Obispo, n ú m e r o 52 
» t 
C A L L E 1 7 , V E D A D O 
f rente a l "Parque Menoca l , " precios» , 1 
mode rna casa, con 700 metros de teprwJ 
400 f a b r i c a d o s ; con siete habitaciones Z 
b a ñ o s , t res cuartos de criados, con •„ 
b a ñ o , en t r ada p a r a a u t o m ó v i l , etc Preni,, 
$20.000. l i b r e de g r a v á m e n . Se deja 
h ipoteca l a c a u t i d a í que quieran. Infor 
m a n : Mon te , n ú m e r o 1 ; de 9 a* 11 v A/I 
a 5. R . Campa. Te l é fono A-7241. / 09 J 
18962 « . 
VE R D A D E R A G A N S A : S I N CORRED0 res, se venden, juntas o separadas 3 
casas, m a m p o s t e r í a , -tobdernas; sala co 
rnedor, dos cua r tos y ^ d e m á s servicios di 
azotea, p a t i o y t raspat io , a $1,700. In'fer-
m a n : Cerro, 542, esquina Arzobispo, bo-
dega ; de 8 a 12. A lva i éz . 
19005 g a, 
EN E L B A R R I O D E .COLON: SE V E Í de una casa nueva, altos y bajos, inde-
pendientes , a l a b r i s a . Precio $16,000. Ga-
na $125. O t r a de $6,000 é i ' S a n Lázaro. la-
f o r m a n : J . K c h e v e r r í a . Otispo, número U-
de 1 y med ia a 3 y me(l}a. 
18824 . 4 a. 
SE V E N D E N A $2.500 CADA UNA, JÜK. tas o separadas, las cáaas Luyané , 261 
y 263. I n f o r m a n : T u l i p á i , 23. Teléfono 
5846. 18063 13 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f í c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
U S T E D D E S E A C O M P R A R 
Casas: y o se las f a b r i c o a su susto máj 
b a r a t o que nadie y de l a foima que usted 
desee. V é a m e o e s c r í b a m e en Jesús del 
Mon te . 287, f e r r e t e r í a , sefioc Navarrete; 
t a m b i é n vendo toda clase de materiales de 
c o n s t r u c c i ó n y tengo b u e n a » garantías. 
H a g o t r aba jos san i t a r ios . 
18699 - 6 8, 
SE V E N D E N : L A CASA NtOEVA, DE t res pisos G l o r i a , 210, gana |776 peso» 
a l a ñ o . en $7.000. L a casa Corrales, 271-A, 
de t r es pisos, nueva, gana 788 pesos al 
a ñ o , en S;7.400. Las casas Rastro, 1( y 12, 
a 20 met ros de la Calzada, ganan $1340 al 
a ñ o . E n $14.000. I n f o r m e s : J o s é Tepidlno. 
Monte . 273, a l tos . 
18722 ¿a-
EN $4.800 SE ALENDEN DOS BUEÍAS i y nueras casas de m a m p o s t e r í a en 
ganga . por> necesitarse d i n e r o ; una ^de 
ocho de f rente po r 20 de fondo y la TOi 
el m i s m o fondo, pero cua t ro metros y (en-
t í m e t r o s de f ren te . Ren tan cincuenta pe-
sos las dos. SI desea usted comprarlaiT 
no t iene todo el d inero , puedo dejar i.m 
en h ipo teca ; qu ie re decir que con §im 
puede usted c o m p r a r l í f S . Zequeira, M 
i n f o r m a n . 1S7S5 6 ^ -
DE C R I A D O D E TVIANO, P O R T E R O , cob rador o pa ra of ic inas , se ofrece pe-
n i n s u l a r , de 35 a ñ o s , con qu ince de res i -
dencia en el p a í s ; buenas referencias . A v i -
sen : T e j a d i l l o , 52. T e l é f o n o A-7662. 
18920 4 a. 
C O C I N E R A S 
UN A T E N I N S U L A R D E S E A U N A C o -cina , que uo t enga plaza, casa de m o -
r a l i d a d ; no due rme en la c o l o c a c i ó n . V i -
l legas, n ú m e r o 125. 
19148 17 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . D u e r m e en e l 
acomodo. Tiene referencias . I n f o r m a n : 
Campanar io , n ú m e r o 97. 
19157 7 a. 
HO M B R E E U E R T E , P R A C T I C O E N T o -dos los g i r o s del comerc io de Cuba y 
en esc r i to r ios , empresas a g r í c o l a s , ganade-
r í a y negocios l í c i t o s en genera l , se ofrece 
para esta c i u d a d o c u a l q u i e r l u g a r del cam-
po. Posee las m á s deseables cual idades m o -
rales y las m á s respetables referencias sa-
t i s f ac to r i a s . Es so l te ro , e x p e d i t i v o y ap to 
para t r aba jo s que e x i j a n seriedad, cons-
t anc ia y l a b o r i o s i d a d , como a d m i n i s t r a c i o -
nes, m a y o r d o m í a , j e f a t u r a de depa r t amen-
tos comerciales , etc. N o t iene pretensiones 
solo desea t r a b a j a r , c o n f í a en que sns cua-
l idades personales, una vez probadas , le 
a s i g n a r á n el g r a d o de aprec io que merezca. 
Cuenta con a l g ú n c a p i t a l que I m p o n d r í a si 
le conviniese. S e ñ o r C a s t i l l o . Obispo, 59, 
depa r t amen to . 10. T e l é f o n o A-9476 y P-4294 
18067 10 a. 
LI N A S U V E 1 U O R C O C I N E R A - R E P O S -¡ tera , desea casa buena, e s t á acos tum-
¡ brada a s e r v i r en las mejores casas de l a 
c i u d a d ; cocina a l a e s p a ñ o l a , a la francesa 
\ y a la a m e r i c a n a ; t iene buenas referen-
c i a s : no hace l i m p i e z a n i duerme en la co-
l o c a c i ó n n i sale fue ra de l a c i u d a d . I n -
f o r m a n : Suspiro , n ú m e r o 16. 
19184 7 a. 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J g u i s a r a Ja e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a lgo 
amer icana , desea colocarse en casa m o r a l . 
Sabe de r e p o s t e r í a . T iene referencias. I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 130, h a b i t a c i ó n 122. 
19205 7 a. 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
J L / una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , en casa par -
I t l c u l a r o c o m e r c i o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
i n o duerme eu la c o l o c a c i ó n . Ga l iano , 126, 
I e n t r a d a p o r Sa lud . 19116 6 a. 
T e n e d o r d e L i b r o s - M e c a n ó g r a f o 
Se hace cargo de C o n t a b i l i d a d de cua l -
qu i e r clase, pa ra l l e v a r l a en ^horas des-
ocupadas ; como t a m b i é n de t r a b a j o s de 
m e c a n o g r a f í a , p o r horas o copias . I n f o r -
m a n en el Coleg io Atenas . N e p t u n o , 199 
(a l tos . ) 18929 6 a. 
V A R I O S 
LA V A N D E R A : SE O F R E C E U N A F O R -m a l y excelente pa ra ho t e l , casa h u é s -
pedes o p a r t i c u l a r ; l ava r o p a f i n a . I n f o r -
m a n : A n i m a s , 121, cuar to n ú m e r o 9, bajos. 
19158 7 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, se ofrece pa ra camare ra o en-
cargada de una casa. T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : T e j a d i l l o y H a b a n a , le-
c h e r í a . 19195 7 a. 
ES P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O , D E 35 a ñ o s , desea colocarse de p o r t e r o en ca-
sa p a r t i c u l a r ; t iene m u y buena represen-
t a c i ó n y r e spe to ; conoce m u c h o el o f i c i o 
de cochero p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e : I n q u i s i -
dor . 16, c u a r t o 21 . J o s é Puente . 
19216 7 a . 
Ü N E L V E D A D O : SE D E S E A C O M -
J ^ p r a r en prec io razonable una casa pe-
q u e ñ a , pero con a m p l i o t e r reno , o u n so lar 
comple to . I n f ó r m e s e po r escr i to a l s e ñ o r 
X . A p a r t a d o 825. H a b a n a . N o se a t i enden 
car tas que no tengan la d i r e c c i ó n c o m -
p le t a del l u g a r que se vende. 
8d-3. 
C O M P R O 
F i n c a r ú s t i c a de cua t ro c a b a l l e r í a s en 
adelante , t e r reno que sea de m u c h o f o n -
do, s i n p i ed ra , p r e f e r ib l e co lorado , con po-
zo o r í o f é r t i l . E n l a l í n e a de Oeste o 
en el de Guana jay . E s t é cerca o en carre-
tera o e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l . Con t í t u l o s 
l i m p i o s . Su prec io no pase $9,000. T r a t o 
d i r ec to . D i r i g i r s e por e s c r i t o : M a r i o . E g i -
do. 22. v i d r i e r a de tabacos. 
19109 i o a. 
SE C O M P R A E N L O A L T O D E L V E -dado una parcela de unos 250 me t ros 
cuadrados , a la b r i s a , cuyo v a l o r no ex-
ceda de $1,800. T r a t o d i r ec to . J o v e l l a r y 
M , a l tos . 18956 5 a 
A V I S O 
A los comis ion i s t a s , sastres y ta l le res se 
les c o m p r a t oda clase de recortes de ca-
s i m i r , d r i l e s u o t r a clase de tela , l i m p i a 
y de c u a l q u i e r t a m a ñ o ; se c o m p r a en 
g randes y p e q u e ñ a s can t idades p u d l e n d o 
av i sa r po r pos t a l pa ra I r a recoger los 
cuando t engan c a n t i d a d . San M i g u e l , n ú -
m e r o 224, o en B a r a t i l l o , 3. M i g u e l De Ste-
fano . 18928 15 a. 
EN L O M E J O R D E JESUS D E L MOV te, se veade s i n corredores, una gM casa, con e l t r a n v í a p o r e l frente, portel, 
sala saleta, tres cuar tos , comedor al OT 
do, c u a r t o de b a ñ o , cocina, patio y trapa 
t í o , e n t r a d a Independiente, todo de ladn 
l i o c i t a r ó n y cielo raso. I n f o r m a n . Santa 
;7. 18835 5 ^ E m i l i a . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D H A D O , 47. D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas?. . . • • pSSja 
¿ Q u i é n compra casas? 1 
¿ Q u i é n vende solares?. . . • • 
¿ Q u i é n compra solares? . . • • • 
¿ Q u i é n vende fincas de c f ^ p o / . ^ 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de c a m p o / . 
¿ Q u i é n da dinero en ^ P O ^ a f - • ^SbeZ 
; Q u i é n t o m a d i t e r o en hipoteca?. ^ , 
L o s negocios da esta casa son seru>» 
leservados. . _ • 
E m p e d r a d o , n i imero 47. De 1 » ^ 
T T E N D O - C O N S U L A D O , ESQUENA TBO 
V cadero y otra g r a " c a f ; + n , 0wual en 
t res huecos, sala, saleta, * cua r to^ igf 
los a l tos , u n cuar to en la azotea, r ^ 
$16.000. Pe ra l t a . Trocadero. 40, ae 0 ^ g> 
18587 - - 5 
Q E V E N D E U N A CASA. ESQUINA. ¿_ 
¡ 3 es tab lec imiento , da buen Interes 
ñ e r o que se Inv ie r t a en ^ g g . "El 
no. I n f o r m a n : Neptuno. n ú m e r o 
Nuevo Pa r l amen to . " 4 a. 
18546 ¡ . - r - ^ ; 
T N S T I T U T R I Z , I N G L E S , ^ X C c a r á c t e r 
1 p a ñ o l , m u c h a p r é c t ca, DUfn 
e x c e l e n t í s i m a s referencias solicita y 
c u i d a r í a enferma, v i a j a r í a . ~ 
V . L i s t a de Correos. Veracrua. g ^ 
18778 
I A V A N D E R A : SE O F R E C E J O V E N , pe-J n i n s u l a r . pa ra lavar y p l a n c h a r a la 
p e r f e c c i ó n , en casa p a r t i c u l a r . Sueldo no 
menos de $20. T iene referencias. I n f o r m a n : 
Calle 16, n ú m e r o 124, en t re 11 y 13, Veda-
do. 1910 6 a. 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A , D E S E A encon t r a r r o p a f i n a pa ra l a v a r en su 
casa. Angeles , n ú m e r o 51 . 
19083 6 a. 
T > E G E N T E D E F A R M A C I A : SE O F R E -
X \ ce para la H a b a n a o para el cam-
po. I n f o r m a n : M a j ó y Colomer . D r o g u e -
r í a A m e r i c a n a . Ga l i ano y Zan ja . 
10079 6 a. 
JO V E N , C O N D O C E A S O S D E P R A C T I -ca comerc ia l , se ofrece, para e s c r i t o r i o 
o m o s t r a d o r . A . B a t l l e . A m i s t a d , 40. 
18994 B «• 
U R B A N A S 
SE V E N D E L A C A S A C $2,500; t iene l  G L O R I A , 188, E N 5\¿.x23. I n f o r m a n : Obisno 
19177 n ¿ • 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
P o r Re ina , se vende una g r a n casa, con 
es tab lec imien to , r en tando $165 mensuales 
m i d e 11 y medio p o r 27 y med io . Su d u e ñ o ' 
N e p t u n o , 24, a l t o s ; de 10 a 2. T e l é f o n o 
A-2060. 19141 11 a 
B U E N O S N E G O C I O S 
Una casa de p l a n t a baja, con ^ ^ 
cuadrados de superficie, en ca j m>. 
l a b r i sa , s i n t r a n v í a , a acera 
t r o . 
PR A D O : V E N D O DOS CASAS, U N A D E dos p l an ta s en $59.500, o t r a p l a n t a ba-
j a , en $45,000. I n f o r m a el s e ñ o r M a ñ a s 
H a b a n a 89. De 1 a 3. 
19107 7 a> 
T T N L O T E D E T E R R E N O , po! 
U met ros , con una "n6* ^J:Jcidad, 
su f rente , con agua y e ^ t ^ w $12.ooa 
m i n u t o s de l cent ro de la eludan, ^ 
TTIN L A C A L Z A D A V^ Wr****^ 
J l i manzana compuesta de 6_sw 
con dos esquinas, a $9 el . metro. ^ 
T7<N F L O R E S V S A N L E O ^ A B O ^ I 
ILí solar de esquina, de 47 por * 
$4 la va r a . t » BA' 
T p N N E P T U N O . CASA ¿ E ^ p a r i d a ? ' ? 
J Í i j a , f a b r i c a c i ó n moderna...Lrepa (e,oM 1 
ra a l tos , 7 por 32 y 9 por -o. 
8.500 pesos. 
T p N S A N R A F A E L , D E ^ f ^ J u V 
EJ 6'/2 po r 38. en ^-O00' ^ n t a t «oD 
ca de N e p t u n o . de / l o s p l & ^ 
metros , ren ta $121. ^ T o nno $20 00!- Vi-
M i g u e l , de $15.000, V*W*>J j¡n Sao 
L e a l t a d , de $20.000 y $28.000. ^ 
c o l á s , de $15.000. 
-17 N E L V E D A D O ^ J E 8 U ¿ g51'a*gng 
J i . te, t engo encargo ^ venta ^ , 0 ^ 
cas casas y chalets . I°f0^gúg-,del 'Mc s. 
B o r b o l l a o en Correa, 17. J e s u o ^ í ^ 
L T U R A S D E A R R O Y O AJTe¿ld8da* 
vende una casa en 1» tef A e e a casi 
A t l a n t a , en t re Calzada y v i " y í» jrj 
la saleta y dos cuar tos , *f cOstSi¿0Y¡Wi-
v ic io s a n i t a r i o y torl"en? * te » - w «,5* 
o t r a casa mayor , con ^ " ta, ^ c S V * 
da y a l a A v e n i d a <'e A t l an 5,.. 
Su d u e ü - : J o s é G o n z á l e z , ^ 0.,, 
n ú m e r o 47. 18030 
" G A , U D E A H O R R O S " 
A S G O E S P A Ñ O L D E L A 
S S U O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e í d i n e r 0 I 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . J 
I 
A G O S T O 4 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E . 
L A V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 















Es increíble lo que un buen 
lentes pueden hacer por su vjsta. 
do recetados concienzudamente 
-¿a ópticos, los más sabios en < 
Si usted sufre dolores de cabeza. 
re0S jaquecas, o pesadez en el 
L o todos estos síntomas indican 
usted c be atender a su vista pues 
J ja que usted pieraa no podra re 
oerarla por ningún precio, luego 
.rep .onser^e h que tiene. 
^oy en día no hay excusa . 
ra no usar espejuelos buenos, 
no tengo piedras que no sean de , 
mera. éstas las ponemos con monta 
ra de oro macizo por $5-00, de 
americano garantizado en $ > ^ U y 
aluminio en $2-00. > _ 
Hago los reconocimientos de la 
ta (gratis) en mi gabinete, desde 
7 de la mañana hasta las 6 de la ta 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
- C T E N D O CASA DE AJLÍO Y B A J O S , 
V ponstrucc lón moderna , punto centri -
J . también traspaso local de esquina pa-
c '^nblpflmlento, buen cobtrato, calle co-
^ r l l a l ^ ^ f o r m a n : Neptuno. n ü m e r o 82. 








S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , u n a c a s a 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y P i c o t a y 
o t r a e n P i c o t a , e í t r e M e r c e d y 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r . I n f o r m a n e n M e r c e d , 3 8 , 
b a j o s , 
C 4044 I n á . 18 3. 
Se venden <los casas con dos accesorias 
pn la calle de Cam,»a 13 y 15, Marlanao, 
c iDan de 840 a $45 mensuales, se dan on 
th 000 libres para el vendedor, por do 
poder' atenderlas si} d u e ñ o . T r a t o directo 
Obispo, r.4 Habaca. 
0-2171 tn-—21 », 
E N E l V E D A D O 
se vende una moderna casa, parte alte 
cá'le de l ínea, hall, ocho habitaciones, ga 
race se da f a c i l ü u d para el pago. $24.000. 
G. Mauriz, Ajjuiír. 100, ba jos : de 1 a 4. 
Teléfono A-014a 
A lVrEDIA CTJÍDKA D E L PARQTÜE V I -líalón, bonita casa, moderna, $15.000. 
G Mauriz. Agriar, 100. bajos ; do 2 a 4. 
Toíéfono A-914é, 
A UNA C U A D R A D E I P A R Q U E M E -nocal, cast moderna Í7.200-. urge la 
venta, ( i . M . 'utíz , Aguia'?. 100. bajos ; de 
2 a 4. Teléfono A-9140. 
CA L L E 17, i L A B R I S A , M I L M E T R O S con una, casa, $20.000. G . Mauriz, 
Aguiar. 100, fiajos; de 2 a 4. T e l . A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E 23, C A L L E D E letras, bonito chalet, mucho terreno; 
i $19.000. tí. •Mauriz, Aguiar . 100, bajos ; de 
- 2 a 4. Tetffono A-9146. 
CA L L E » E L E T R A S , A U N A C U A D R A de 17, -asa con solar completo, $12.000, 
se da facMdad para el pago. G. Mauriz , 
. Aguiar. ICO. bajos; de 2 a 4. Te l . A-914C. 
CE R C A D E 23, B O N I T A C A S A , T E R R E -no s los lados; $7.500. G. Mauriz , 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E 23, C A S A D E altos, $8.500. G . Mauriz , Aguiar . 100. 
baios; de 2 a 4. T e l é f o n o A-ni46. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VE D A D O : V E N D O C A L L E 17, 3,500 me-tros de terreno, esquina, br isa , a $6.40 
metro. Informa el s e ñ o r Mañas . Habana , 
Efímero 89. Do 1 a 3. 
19199 7 a. 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V I -bor.i. L o m a del Mazo, de 300 a 500 me-
tras de terreno fie 25x20. a $8 metro, ca-
lle José A. Saco, entre O ' F t r r i l i y Aveni -
da de Acosta, acera de la brisa, r e ú n e co-
modidades. Su d u e ñ a en la misma. O ' F a -
:rrll l , 47. 19075 10 a. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E Ten-do un solar, tiene fabricado una ca-
sita y cinco cuartos; queda por fabr icar 
8 por 50. se da muy barato, mide todo 650 
metros. Informan on la l i i sma, a l fondo 
bu duefio. San Mariano, 89, V í b o r a . 
18942 9 a. 
V I B O R A 
vendo en la calle Lawtoij , entre Milagros 
•y Santa Catalina, donde estaba la casa 
asiento de la finca, un solar de centro, 
a la brisa de 500 metros cuadrados, 10 x 
50, situado en parte al ta y a cuadra y me-
dia del tranvía , ú n i c o sólar por fabricar , 
tiene un hermoso á r b o l dentro, abundan-
te agua y luz, aceras coa arbolado, a lcan-
tarillado, m.c. Escr i tura ' l impia de todo 
gravámen. L o doy en $3,000; vale a $7 el 
•metro y pido $6. No necesito todo el im-
porte, puedo dejar gran parte a un m ó d i -
co interés. J u l i á n F e r n á n d e z . Reina, 43. 
18847 ^ S a. 
Q e v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a 
en la calle de Cornea, J e s ú s del Mon-
je- se da barato, sin/ corredores. Infor-
, erro' 542- esquina Arzobispo, bode-
? a i i 4 l 8 a 12- A l v a r e f g a. 
rque 
T>El A R T O T A M A R I N D O , S O L A R , 544 
?iqBVlIa?- a ^3-00. ¿n el reparto Aldecoa, 
' v i a y teja, ,9 departamentos, agua 
L,1frf'flfld; 2,000 pesos. Aldecoa. solar es-
mifWn 400 Pesos. Cal le R e c r e ó , una casa vosnl r }e}!i- "S'ia y Sanidad, por 1,000 
• 34 Tni«* o m e s : Diego Peña . Neptuuo. 
: i68 ioIéfono k-m s ; 
A S p U R E S E N E L V E D A D O 
'se v e n ^ cnaflr:v pe 23, p r ó x i m o a Paseo, 
v recon^ lm lote ae i-fiOO metros, a $8.00 
100 bVi^01"-,uu censo. G. Mauriz , . Aguiar . 
na.ios: de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146, 
G ^ Í L 1 ^ i ^ t r a T E N T R E 23 \ 17. 
510. g í i a r a 511; otro a $10.50; otro a 
a 4 f o i S í ^ ' Aff'ilar, 100. b a j e s : de 2 
J-eléfono (4-9146. 
E ^ a ^ e ^ ? J " ^ R O X I M O ^ s o -
frai]6 n « . ¿ I brisa , a $15; una esquina 
b a W - fi^'i5-00- G . Mauriz , Aguiar . 100. 
' ue 2 n 4. T e l é f o n o A-9146. 
í * ^ 1 ^ * ^ 10 V O K 24, A $10.50. E N -
bajos; o-3" 2?- G. Mauriz. Aguiar . 100, 
• ae 2 a 4 T e l é f o n o A-9146. 
J - A20Co^V, o Á \ R ' Í ^ A ] L T A . d e 2«> r o K 
bajo.s' I4-200/ G- Mauriz . Aguiar . 100; 
a*. 2 a 4. T e l é f o n o A-9Í46. 
^ S ^ ^ í A PLAZOS, A $4.00. E N L A S 
L ^ f n b V a d o y COn canes- aceras, agua 
P & é ^ R R E S T D A R U N A F I N C A , 
^ b n . o . ^ . V ; ' 0 1 '•«balleria, en ¡cona d¿ 
¿ S m l tamh'i'-.n Plna' cle frente ••l "»a C a l -
"«ir^e a M r»,, compra s i conviene. D i -
^19143_ • rérei{- Ke ina . 10. Habana . ,-
^reno^"1?,^n™*™~lñTROS D E T ¿ T 
Q,Tn*n el mLP.^ par!l , ,na i n d u s t r i a ; lo 
Ée Vento v lCtrÍCO del 0p8tc- la Calzada 
S can* An^2ntIal ^ mi9,fto ™™ 
Pi^dero "a.h«nn r?' '7 \r?.* cuadras del 
t0' '"Vfĥ  a,Ddna Central ," " E l Nnrnnll 
110, c a V é " 0 . ^ ; Sr» ^ f i o - , Prado, 7 ü r S 
19186 us Columnas." Garc ía 
13 a. 
SE DESEA T O M A R E N AR R L N D A - j miento o n e g o c i ó T i n c a ; apropra.ra pa- . 
r a c a ñ a , de m á s de 20 c a b a l l e r í a s , aue ten- , 
ga facilidades para su embarque *ona | 
de competencia, se cuenta con recursos. , 
D i r í j a n s e a C . F e r n á n d e z . Paseo, -3, ve-
dado. T e l é f o n o F-3541. 1fl o 
10086 . 10 ^ i 
T i e r r a s . ¡ V e r d a d e r a g a n g a ! 
Ofrecemos desde $100 c a b a l l e r í a . T i t u - , 
laclOu • ̂ -rfecta. Aguada f é r t i l perenne. , 
R i c a s en pastos naturales. No lejos del , 
ferrocarr i l central . L í m i t e Oeste de Cama- • 
giiey. I n f o r m a n : Vergara Co. Obispo, OJ. , 
T e l é f o n o s A-9476 y F-4294. 
18513 5 a- I 
B E L A S C O A I N , 6 1 
E n t r e Neptuno y San Miguel, se cede un 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una gran caja de hierro, bu-
ró , mostrador, v idr iera y otros objetos. 
Alqui ler . $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. T e l . A-4630. 
18G07 12 a. 
AT E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S N E -goclos, se vende " L a " P r i m e r a Mon-
tejo," tienda mixta, e ü Arroyo Apolo, con-
trato 10 a ñ o s , carro para reparto, poco 
alquiler, casa para famil ias . Tra to direc-' 
to con su d u e ñ o en la misma. ., 
18544 16 a. 
E N C A M A G Ü E Y 
Próxima a la ciudad, se venden 220 
caballerías de tierra, 150 de monte y 
el resto de potrero, con buen pasto de 
guinea, a $275 caballería, con $20,000 
de contado y el resto al 5 por ciento 
por 15 años. Urge su venta. Para 
más informes: Prado ,101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
O C A S I O N V E R D A D 
P o r tener su d u e ñ o que atender otro ne-
gocio, se vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa ; marchan-
t e r í a ; exigencias sani tar ias todo bien. I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , o5,- bajos. Miguel G u -
t i é r r e z . 18533 e a 
183&2 4 a. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, deja un sueldo de 
$10'> mensuales, e s t á p r ó x i m a al parque. 
Prec io $1,000. P a r a m á s informes: Café 
"Marte y Belona;" de 8 a 10 y de 12 a 3 
J e s ú s V á z q u e z . 18568 4 a 
H I E L O 
a c i n c o c e n t a v o s e l q u i n t a l 
se vende a n a planta, que no tiene m a -
quinar la ni hay gastos de entretenimiento, 
que produce una tonelada de hielo cr i s ta -
lino dentro de 34 horas; en S5,500 Cy . , pues-
ta en esta capi ta l ; un muchacho l a m a n e j a ; 
no necesitan fuerzas; con calor se aUmen-
t a n ; empleando carbón g a s t a r á n 5 cen-
tavos ,,0, cada 100 l ibras de hielo, con 
•f*™-68 n]áf barato y m á s f á c i l en muchos 
«« .Il?S <,C, .,"terío«-. Se instalan en donde 1 ¡?<S l,ay a K , , a : en u n » semana se 
^a,cer ,a ' " s t a l a c l ó n ; los pastos a 
táí t f1. comPrador; actualmente se es-
t á n instalando varias ev. distintos pne-
Dlos del Interior, en est . comital tengo va -
n a s funcionando, no debo perder su t iem-
po en escribir cartas, venga a ve'rlas y ve-
ra haciendo hielo, hacioa^o helados, con-
s e r v a á n d o l o s , dando agur. i r l a y enfriando 
refrigerador de 1,500 pies c ú b i c o s ; en es-
te sistema hay plantas de cualquier capa-
cidad aue se de^ee. Propietario de l a pa-
tente para C u b a : A. Ovles, M a l e c ó n . 75, 
Habana . 17617 16 a 
" L A G R I O Ü \ L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
E n e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
B e t a n c o u r t , b a r r i o d e L i n c h e y a 
d o s l e g u a s d e l a C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , s e v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e s e i s c a b a - I 
H e r í a , e x c e l e n t e s d e l a b r a n z a y ' 
p a s t o s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A F O N -da, por no . ser del ramo el d u e ñ o , se 
da barata o se cambia por finca urbana o 
r ú s t i c a . I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 
39. - L a Rosa Blanca ." C á n d i d o . 
18406 • 3 a 
C 3975 30d-14 
AT E N C I O N , H A C E N D A D O S . V E N D O fincas r ú s t i c a s de • cien c a b a l l e r í a s en 
adelante, propias para cr ianza y caña , en 
el térnSino municipal de Manzanil lo, 
Oriente. P a r a , m á s informes d i r í j a n s e a i 
Rodr igo R o d r í g u e z , R . Primel les , n ú m e -
ro 80, entre Santa Teresa y Daoiz, Ce-
rro. T e l é f o n o 1-1048. 
18079 5 a. 
SE T R A S P A S A E E C O N T R A T O D E U N A casa h u é s p e d e s , en el mejor punto de 
G a l i a u o ; toda alquilada, con buenos mue-
bles ; es buen negocio: se da relativamen-
te barata por no asist ir le la salud al due-
fio.. Informan en Sitios, n ú m e r o 38. 
3,8314 3 a. 
de Múúc& | 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T O E S U N A F O R T U N A 
se vende una gran bodega,, muy surt ida, 
hace un diario que pasa de cincuenta pe-
sos de contado y tiene un horno de primor 
orden para hacer , pan; a l que sea pana-
dero, con carros y mulos, se da barato por 
estar desantendldo y por estar su d u e ñ o 
ausente. I n f o r m a n : Calle de O ñ c i o s , esquina 
a Teniente Rey , d u l c e r í a la sucursa l del 
Hotel Ing la terra . T a m b i é n se vende 
otra bodega por lo que den, por hal larse 
el d u e ñ o muy enfermo; de 8 a 10 y de 12 
a 3. T e l é f o n o A-7172. 
19180 7 a. 
¿ D E S E A U S T E D 
ganarse 2' pesos diarios, l ibres y casa pa-
r a v i v i r ? T f á i g a t n e 250 pesos y le tras-
p a s a r é una casa de inquil inato que tie-
ne en la misma instaladas dos industrias . 
V é a m e en J e s ú s del Monte, 287, ferre-
ter ía , Navarrate . E s un gran negocio. 
19178 7 a. 
TR E N D E L A V A D O : S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, n ú m e -
ro 31, por estar enfermo su d u e ñ o ; tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
dicionados. Informan en el n ú m e r o 29, a l 
lado. 19156 18 a. 
SE V E N D E U N C A F E , Q U E T I E N E V i -da propia y mucho porvenir, por no 
ser su d u e ñ o del giro. Se da barato. I n - I 
f o r m a n : Bodega " L o s Maragatos." P l a z a j 
del P o l v o r í n , por Zulueta. 
19155 7 a. 
PO R M U Y P O C O D I N E R O , S E C E D E un negocio que produce de tres a cua-
tro pesos diarios. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 
n ú m e r o 257. 19206 7 a. 
TA L L E R D E L A V A D O , S E V E N D E uno en m a g n í f i c a s condiciones sani-
tar ias . P o r encontrarse enfermo el d u e ñ o . 
I n f o r m a n : Velazco, 5. 19062 10 a. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , F R E N T E A un paradero y Calzada y una gran 
huerta, cr ía , toda hortaliza, no paga ren-
ta n i alqui ler y la doy barata, por tener 
que emigrar. I n f o r m a n : coja los t r a n v í a s 
de G u a n a j a y y a p é e s e en el paradero de 
V í b o r a y pregunte por el Jefe. 
19071 ... - 6 a. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , entre Toyo y Santo S u á r e z , n ú m e r o 
285. 19105 • - 6 a . 
UN A V I D R I E R A C O N C O N T R A T O , $15 de alquiler, se cede en $100, por no po-
derla atender. Informan en Prado, n ú m e r o 
93-A. F o t o g r a f í a Soriano. 
18947 7 a. 
SE VENDE P O R M O T I V O S DE S A L U D , una p a n a d e r í a y v í v e r e s por 3.500 pe-
sos de contado, paga de alqui ler 30 pesos, 
contrato lo que se quiera. P a r a m á s in -
formes: Café Marte v Be lona; de 8 a 10 
y de 12 a 3. 18957 9 a. 
SE V E N D E U N C A F E , P O R A S U N T O S que se d i r á n a l comprador; tiene la 
patente pagada, es de mucho porvenir y 
buen contrato y buena venta. P a r a m á s 
informes: J u a n Manso. F a c t o r í a , n ü m e -
ro l - D . De 12 a 2 y de 5 a 8. 
18978 ' , 11 a. 
BU E N N E G O C I O , S I N C O R R E D O R , S E vende una g r á n bodega sola en esqui-
na, punto c é n t r i c o , a lqui ler 30 pesos, ca-
sa para famil ia, contrato, se da en un pre-
cio l imitado. D e m á s informes en el ca fé 
de Madrid y l a Calzada de J e s ú s del Mon-
te • de 1 a "2. 189998 9 a . 
M U S I C A V E R D A D 
Vendemos esta grafonola M E T E O K tres 
discos dobles de 10 pulgadas conteniendo 
seis danzones, boleros, d i á l o g o s , puntos 
cubanos o lo que se desee y 100 agujas 
" L a n z a " para tono fuerte o suave, en $19 
L I B R E D E F L E T E a cualquier lugar de 
l a R e p ú b l i c a . 
" C O L U M B I A ' 
G R A F O N O L A S Y D I S C O S 
D E V E N T A P O R 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
S A N R A F A E L , N Ü M E R O 1. ' 
O B I S P O Y H A B A N A 
A P A R T A D O , 900. H A B A N A 
C 4392 3d-4. 
PI A N O S D E A L Q U I L E R A $3.50 A L mes. Afinaciones gratis . T h e American 
Piano . Indus tr ia , 94. 
19222 6 a. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O L A , T h e Aeolian Coiupany. do "muy poco 
uso y garantizada con 60 rollos, en 150 
pesos, en Compostela, n ú m e r o 4. 
19124 9 a. 
A L O S D U E L O S D E C A F E , S E V E N D E un auto-piano '•Howard,''' con 187 ro-
llos, el estante y su . banqueta, en C a m -
panario, 75. Prec io : ?uü0-00. 
19066 6 a . 
C A S A D E M O D A S Y A C A D E -
M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
dirigida por la señorita Fidelia 
Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajo de señoras 
y niñas. 
Especialidad en trajes de bo-
da, trajes salida de teatro y ro-
pa blanca fina. 
L a Academia está en lugar 
aparte del taller. 
Se enseña utilizando la labor 
en sus propios trajes y por los 
últimos figurines. 
Casa acreditada por su serie-
dad y buenas referencias. 
Se hace toda clase de traba-
jo para el campo y se admiten 
alumnas. 
S a n J o s é , 3 4 . T e l . A - 5 2 7 0 
? Y-
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoafn y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
• ic io a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del dím v de la noche, pues tengo nn 
servicio especial de mensajeros en bic i -
cletas para despachar las Ordenes en «e-
Cwlda que se reciban. , , 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17. 
M é f o n o F - Í 3 8 2 : y en Gunnabncna. Calle 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109. y en todos 
los barr ios de la H a b a n a avt8nn,,o a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d l r í l a n s e 
» su duefio, que es tá a todas horas en Be -
lascoafn y Poclto, t e l é f o n o A-4810. que se 
las mas baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes qne tiene esta casa, den sus (!««: iúi n? d u e ñ o , avisando al t e l é t o n o A-^WIO. 
18974 31 a. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holsteln. Jersey , D n r a h m y Snlza» , * ra" 
cas. paridas y p r ó x i m a s s d« 16 a 28 Utro» 
de leche cada o í a . 
Todos los lunes U e r a n r e m e s a » nne-
vas de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebrls . de pu-
ra raza. _ 
Espec ia l idad en c a b a l l o » e n t e r o » rte K e n -
tncky, p a r » cr ía , barros y toros do Ufcla» 
raza 6. 
VIvjs . 14». T e l é f o n o A-8122, 
18971 31 a. 
SE V E N D E , l í A K A T O , I N F A M I L I A R , arreos, gran caballo, un chivo, dos 
arreos carro americano. I n f o r m a n : Obra-
p ía . 96, portero. TelCfono A-7718. 
183dé 8 a. 
\ R A B O D A S : S E A L Q U I L A U N L U J O -
SO Landaulet , todo de blanco chau-
l fffur y page e i l u m i n a c i ó n inter ior; tam-
bién admito abonos para fami l ias a pre-
cios m ó d i c o s . Genios, 16 y medio. T e l é f o -
I no A-8314. G ó m e z . 
19114 12 a- , 
"T T E R O A D E R A G A N G A : P O R T E N E R 
I V que á u s e u t a r s e su d u e ñ o , se vende u n 
carro nuevo, de 4 ruedas, con su par de 
m u í a s . Se da en la mitad de su valor. P a -
I ra informes en Mural la y Bernaz-i , a lma-
1 cén (fe ropa; de 11 a 2. 
1 19010 J a- -
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, oaa -
t í z o s , etc. T e l é f o n o A-1338. establo. A-4«a2 
a l m a C é n ' C O R S I N O F E R N A N D E Z 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S , N U M E R O 20. establo " E l Vapor", dos yesuas 
americanas, de 7*^ cuartas alzad.a, baratas , 
y un elegante trap de paseo} el mejor 
de ia H a b a n a . 19029 9 a. 
P E L U Q U E R I A 
l'recios de los servicios de la c a s a : Manl -
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreg lar o perfeccionar las cejas 
60 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horqueti l las del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos,. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la Mixtura de Bojufe, .15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a l 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s 0 a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P i d a n por t e l é f o n o , o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
q u e r í a de J u a n Mart ínez . Neptuno, 62-A, 
entre Gal iano y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 18002 , 19 a. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosteneaores ríe pecho, tlltima exprewrOn 
de5 buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para est* hay que 
tener gusto. No se haga cors=t o fa ja 
s in verm/ 3 l lamarme antes. Sol. n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
YO R A U S E N T A R S E P A R A E L E X T K A N -jero, se venden un m a g n í t i c o y pre-
cioso piano a l e m á n , casi nuevo y otro m á s 
sencillo, de uso, en perfectas condiciones. 
De 1 a 5. Animas , 18. -
19090 6 a. 
PU E S T O D E E R U T A S , S E V E N D E uno, situado en el punto m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a , se garantizan de 15 a 20 pesos dia-
rios. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 55. 
10013 5 a-
SA L O N D E B A R B E R I A , S E V E N D E E N l a calle m á s comercial de la Habana , 
buena m a r c h a n t e r í a y mucho t r a n s e ú n t e . 
Su d u e ñ o no lo puede atender por tener 
otros negocios. I n f o r m a n : Obispo y San 
Ignacio, p e l e t e r í a ; S á n c h e z . 
18133 ^ a-
CA S A D E H U E S P E D E S , E N L O M E J O R de l a calle de Prado, con muebles finos 
v nuevos, como ganga en .$2.300, vale $4000. 
Respondiendo a u n é x i t o seguro de ganan-
cias Informan en Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
' 1SS37 8 a-
G A N G A : P O R $250, V E N D O E L E S T A -b l e o l m i e n í o de t i n t o r e r í a " L a Cubana" con todos sus enseres y ropa. Si se desea 
se traspasa a d e m á s contrato de arrenda-
miento por S40 mensuales l ibres. Urge su 
venta. B e l a s c o a í n , 17, A. Qucral . 
18872 5 »• 
O E V E N D E N A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
¡ 3 de i l s principales c o m p a ñ í a s mejicanas. 
O b r a p í a , 32, esquina a C u b a ; de 9 a 12. 
18868 5 ^ 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Vlqullo esquina en barrio nuevo, pobla-
do H e r r e r a y Guasabacoa, .Tesfts del Mon-
te ' cerca de H e n r y Clay . Informa en la 
esa nina opuesta. H e r r e r a y Keforma, ca-
s i s en c o n s t r u c c i ó n , el maestro de obras 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é r de loa 
s e ñ o r e s Viuda de C a r r e r a s , Alvares y C a . , 
situado en l a calle de Aguacate, n ú m e r o 
5f¡, entre Teniente R e y y Múra la , un gran 
surt ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtiao 
de « u e r d a s romanas para gu l iarras 
19106 31 a. 
S E V E N D E 
U n autopiano en excelentes condiciones; 
una l á m p a r a de doce luces para gas y 
electricidad, tres l á m p a r a s m á s p e q u e ñ a s . 
Todo en excelentes condiciones. T a m b i é n 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en L í n e a , n ú m e r o 17, es-
quina a J , Vedado. 
1S6S7 13 a. 
1890 15. 
SE V E N D E U N N E G O C I O Q U E D E J A seguro seis pesos diarios y tiene una 
venta de 40 pesos; o se admite un socio 
•con 600 pesos: el socio tiene que tener 
I referencias de donde ha trabajado, i n -
formes: a las nueve en punto de la ma-
ñ a n a . Trocadero e Indus tr ia , café Olegario. 
18930 4 a. 
XN S T K U M E N T O S D E C O E K O A . 8 A L -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras, mandolinas, etc. Espe -
cial idad en ¡a r e p a r a c i ó n de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro v i o ü n e s viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
A L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T I t U C T O K 
L u t h i e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
tíos los insi-L- unentos; esprclalirlad en bor-
í o n o s de gui tarra . " L a Motica". Con: pos-
tela, n ü m e r o 4S. T e l é f o n o A-4707. H a t r n a . 
i j p A E LAS © i 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
EN C A N T E R A S , 8, S E V E N D E N C U A -tro m u í a s , maestras de tiro y dos ca-
ballos, propios para coche o paseo. De 
4 a 6 p. m. 18953 ' 9 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de *sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; moderp'.stas escapara- I 
tes desde $8; camas con bastidor a ¡ 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R , S E ven-de en p r o d u c c i ó n y buen local, her-
mosa c r i a de gal l inas . O b r a p í a . n ü m e r o 32, 
esquina a C u b a ; de 9 a' 12 informan. 
18869 5 a. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes da lu jó de F R A N C I S C O E R T 1 -
T I Elegantes y vts-a-vis. para bodas, bao" 
tizos, paseos y entierros, con briosos cn-
ballos. Cuenta esta casa con magní fK'oa 
cecheros. Se admiten abonos a prec io» 
m ó d i c o s . Z a n j a , í m c r o 143. T e l é f o n o A» 
«528. A l m a c é n : A-4689. K a b a n a . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciesp en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M . R 0 B A I N A 
18036 20 a. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas- y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 - 31 a. 
1 
Se venden 50 vacas i i ¿ ra^a, parida?, 
de 10 a 15 litros de behe. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s . 1 5 L T e l . A - 6 0 3 3 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , d e 4 0 c a -
b a l l o s , c i l i n d r o 1 2 x 2 4 y l a r u e d a 
7 x 1 4 ' e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
v e n t a . P r e c i o $ 1 0 0 . D i r i g i r s e a l 
" V a p o r " " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
rrVENGO MOTOR CASI NUEVO, DE 4Víi 
X caballos de gasolina, verlo. Zulueta, 
3 a . 18968 • ' 7 a. 
M A Q U I N A S D E G A S O L I N A 
Vendemos urgente una de 2 y media H P , 
una de 4 y m e d i a H P y una de 6 I I P . E. 
Lange . Cal le Compostela, n ú m e r o 71. 
Apartado 2321, H a b a n a . ' . ' 
18989 5 a . 
S e v e n d e u n a t u r b i n a h i d r á u l i c a 
de 17 pulgadas, entrada de agua y 20 hasta 
60 H P . 18991 5 a. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y ynúnciess en el DIARIO D E 
L A MARINA 
U E 1 L E S Y 
X 
Q E . V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -
lO ser, una 7 gavetas, medio gabinete. Son 
muy bar¿itas. Aprovechen ganga. B e r n a -
za, 8. L a Nueva Mina. 
19218 8 a. 
EN $15 S E V E N D E U N A L A M P A R A e l éc t r i ca oxidada, de tres luces. T h e 
American Piano. Industr ia , 94. P ianos de 
alquiler, a S2.50 al mes. 
_ 19221 6 a. 
QE V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E E S -
lO cr ib lr "Corona" y "Monarch." con su 
mesa y s i l la giratoria. L o n j a del Comer-
cio 418. De S y media a 11 y media y de 
2 v media a 3 y media. 
19088 6 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M 0 S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A U T O M O V I L E S 
BI C I C L E T A S : S E C O M P R A N B I C I C L E ^ tas, de uso de todas clases; t a m b i é n 
se compran y arreg lan m á q u i n a s de coser, 
escribir y otras que sean de uso d o m é s t i -
co. Habana , 10i, tren de bicicletas. Te -
l é f o n o A-S151. R . Herrero . 
19165 11 a. 
LA N D O L E T F I A T : G A N G A , S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s t a r su motor, c o s t ó $5,500. 
se da en $1,200, es- de part icular que se 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 68, ga-
rage So lar ; d ü e n o : Prado, 31, altos. 
1973 11 a. . 
18969 
E L M U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I B O 
Ca Irada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prenda.* 
fina s .v ropa. 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
jte, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
1S973 S i a. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y vsnden 
muebles. 
C O N S U L A D O N E M S . »4 V 9B. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oot 
SE V E N D E P O R E M B A R C A R S E S U d u e ñ o , un a u t o m ó v i l f r a n c é s , muy ele-
gante, torpedo y un Chass i s . Cadena F i a t , 
en buen estado. Genios, 16 y medio. T e l é -
fono A-8314. G ó m e z . 19115 6 a. 
Í^ O R D : C A S I N C E V O , S E V E N D E A plazos y a l contado; uu f o n ó g r a f o ; 
caja contadora; c a j a caudales, chica . P l a -
za P o l v o r í n , f e r r e t e r í a Pico. 
18946 9 a. 
S e v e n d e u n a p l a n t a d e h i e l o 
de • 4 toneladas completa. Se vende uiia 
bomba de 3 pistones, de 3 y media por o 
p u l í í a d a s . E . Lange . Cal le Compostela, n ú -
mero 71. Apartado 2321. 
1S902-93 5 a . 
SE V E N D E M O T O R E L E C T R I C O , A L E -m á n , 7 caballos, correa y polea de 
t r a n s m i s i ó n , todo de poco uso. Cuba, n ú -
mero 37. Departamento n ú m e r o 2. 
19001 5 a . 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r l e 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. J o -
sé Humbert . Primel les , 88, Cerro. A p a r t a -
do 946. 1S913 1 s. 
MA Q U I N A R I A P A R A M I N A S , D E T O -
das clases. Avise a T r e m b l é . • Cerer ía , 
n ú m e r o 8, Guanabacoa. 
18806 4 a. V E N D O U S A D O : 
1 t á n d e m de desmeuuzadora y 2 mol i -
nos 7'x34". 
Presiones h i d r á u l i c a s con una sola m á -
quina Corl i s 28"x72" y g r ú a . 
6 centrifugas de correa 40"x24". 
1 m á q u i n a de c e n t r í f u g a s 18""s^". 
1 bomba Magma 14"x8"xl6". 
1 maquini l la conductor, horizontal, 2 c i -
l indros 9"xl4". 
2 calentadores ca landria m ú l t i p l e co-
m e n t e 600'. 
2 Sinfin para c e n t r í f u g a s o cristal izado-
res. 
1 triple efecto vertical 4,500'. 
1 tacho dé 40 toneladas. 
F r a n c i s c o Seiglie. Cerro, 609. 
18537 e a. 
SE V E N D E E N A U T O M O V I L D E L 14, flamante, de poco uso, en 390 pesos. 
Laguerue la , 17, V í b o r a . 
18955 o a. 
OE VENDE UN "FORD," DEL 15, EN 
k3 buen estado, por tener que embarcar-
se su d u e ñ o . Informan en Infanta , 42. 
18977 5 a. 
T T N F O R D : S E D A E N $420, P E R O A L 
\J contado; tiene ruedas de alambre, go-
mas nuevas, radiador m e t a l ú r g i c o , etc. 
l i i f o r m a n : C o l ó n . Maloja , 87. 
18985 r> a 
SE V E N D E U N F O R D C O N F O R R O Y fuelle de alpaca y gomas nuevas, es 
modelo 14. Neptuno y Oquendo, bodeera 
T e l é f o n o A-5177. 18853 4 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
1 
T > O R A U S E N T A R S E P A R A E L E N T R A N -
i jero, se vende el mobil iario y d e m á s 
enseres incluso piano de una casa bien 
puesta. De 1 a 5. Animas. 18. 
10091 6 a. 
" L A E S T R E L L A 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-S97a 
L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97, T e l . A-Í208 . 
E f tas dos agencias, propiedad .le . l o sé 
Mar ía L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
19021 31 a. 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , D O S C I L I N -dros, 7 caballos, magneto Bosch , ga-
rantizando el motor a toda prueba, y cha-
pa paga de este a ñ o ú l t i m o . P r e c i o : $105 
a l contado; verdadera ganga a l primero 
que llegue. 17 y 4, bodega, Vedado. 
18803 4 a. 
SE V E N D E U N R E N A U T . C U A T R O C i -l indros, en perfectas condiciones. Se 
puede ver en San L á z a r o y Blanco . H i j o s 
de F u m a g a l l i . 
18762 8 a. 
P A R A A B R I R P O Z O S 
H a s t a 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
l ina, iodo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que fac i l i ta su transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
m á q u i n a horizontal, de 40 caballos, p r á c -
t ícameutG nueva; t a m b i é n m á q u i n a In-
glesa, c i l indro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton , en excelente es-
tado. Puede verse e informan en la F u n -
d i c i ó n de Leony, Concha y Vi l lanueva, J e -
s ú s del Monte. 18302 8 a 
SE V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S , D E o K . W . , 110 V . . corriente directa con 
su cuadro do d i s t r i b u c i ó n v aparatos de 
medida. P a r a informes: Pedro P F e r n a n -
dez S. en C , t ienda del Centra l - 'Cuba," 
Pedro Betancourt , 18116 21 a. 
m i s c e l a m e A 
T N C U R A D O R A , G A N G A : S E V E N D E U N 4 
X marca - B ú f a l o , " con su madre ar t i f i -
cial , nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
^ o ^ f e ^ l ^ . ^ la ^ 
11 a. 
EN E M P E D R A D O , N U M E R O 5, S E V E N -den las siguientes m á q u i n a s de uso • 
Locomobile . 7 asientos $ 800 
Chalmers , 5 asientos H gqo 
Mitchel l 2 asientos \t 425 
Loz ier , 7 asientos " {¿o 
Scatchy, 7 asientos '| 700 
Mercer, 2 asientos i 1.900 
Todos garantizados en perfecto estado 
de funcionamiento. T e l é f o n o A-4331 
1S651 "7 a 
p o J O M O E N A R R I E N D O 
NE G O C I O V E R D A D . E X I S T E N C I A D E un a r t í c u l o de gran ut i l idad y ense-
res por solo $650, o cedo el local con ense-
res. .Tosé F e r n á n d e z . Q-Rei l ly . 32. Habana . 
18935 10 . 
FO N D A , C A F E Y P O S A D A E N U N pueblo cerca de la Habana . Negocio 
garantizado. No hay competencia. Manuoi 
Gonzá lez . Morro y Colón, fonda. T e l é f o -
no A-S610. 18792 () a- , 
I X I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res Se vende una vidriera de tabacos 
v quincal la , en punto c é t n r l c o y comer-cial de la c iudad, con buena venta y buen 
contrato. I n f o r m a n : F a c t o r í a , numero I D ; 
de 12 a 2 v de 5 a 8. 18734 13 a ^ 
E N Z U L U E T A , P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
s e v e n d e n e l T e a t r o A c t u a l i d a d e s , 
q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i r i g e n s u s 
e m p r e s a r i o s , l o s s e ñ o r e s C r e s p o y 
R o d r í g u e z . P a r a i n f o r m e s : J o s é 
E l i a s T r e j o . 
C 4053 
L i , 
SE VENDEN 
¡ Zapatos bbncos, í.- .arillos y negros, 
i que antes valían a ?6.00 y $5.50, 
i ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
I vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
1 síes peletería. San Rafael, esquina a 
'Industria. C 4371 15cW. 
15fl-18 
6 a. 
AT E N C I O N . G A N G A : SE V E N D E Ü J - ^ hodopra de esquina, que hace de $35 
l para arr iba de venta. P a g a poco a lqui ler : 
por no poderla atender y por razones que 
e x p l i c a r á su d u e ñ o . In formes: Campana-
rio. 110; de 6 a 10 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
. 18609 5 a-
E l s o m b r e r o h a c e a l a d a m a 
Y " L A C A S A D E P I L A R " 
es la mejor surt ida ou sombreros ele-
gantes y en estilos modernistas, ar-
t í s t i c a m e n t e coufecionados por som 
brereras profesionales de las casas 
m á s famosas. 
K n sombreros para ¡as playas, hay 
gran variedad, a SO centavos, S I y 
$1-25 
L o s hav adornados ^on mucho gusto 
a $1-50." $2, $2-50 y $3. 
E n modelos de P a r í s , hay de 4, 5, 
0, y 7 pesos, que son e l e g a n t í s i m o s . 
L A C A S A O E P I E A R " 
44, Neptuno, 44, entre A r i i í I i i y Amistad 
C 4213 8d-29. 
130R A U S E N T A R S E S U D I K S O : S E vende, muy barata, una m á q u i n a de 
escr ibir Remington, ú l t i m o modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón , n ú m e r o 23; 
de S a 11 a. m. 1077 7 a. 
Q E V E N D E U N J U E G O D K C U A R T O , 
¡O nuevo y se da barato. Aguacate, n ú m e -
ro 70, altos. 19120 c a. 
• \ 7 ' I U D A E H I J O S D E j ! F O R T E Z A 
V A m a r g u r a , 43. Telefono A-5039. H a b a -
na. Sé venden billetes a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
I das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
¡ tido de accesorios para los mismos. 
| 19020 31 a. 
" E S T A N T E P A R A L I B R O S 
I Grande, con sus puertas de cr i s ta l y ta-
i Idas, movible. $15. Otro m á s chico, $8. Nep-
! tuno. 43. " L i b r e r í a Universal". Neptuno, 
| 43. Verdadera ganga. 
: V.i026 7 a. 
EN Sí» S E V E N D E N D O S S I L L O N E S D E nogal, con asiento de cuero, de muy 
• poco uso. T h e American Piano. Indus tr ia , 
( 94. pianos de alquiler a $2.50. 
19031 4 a. 
! O E V E N D E N DOS M E S A S D E B I L L A R 
i O nuevas, que e s t á n trabajando en el 
' ca fé "Gal ic ia Moderna." calle Sevil la, en 
¡ Casa B lanca , se dan baratas. Informan en 
. mismo lugar. 109S7 5 a_ 
i T R I L L A R E N G A N G A , S E V E N D E U N O 
; X J nuevo, grande, completo, con todos sus 
j enseres por la mitad de su precio; puede 
! verse a todas horas en Martí , n ú m e r o 108 
i Regla . 18415 9 8 . " 
T r Ü E B L E S Q U E S E Q U E M A N : : E S C A -. ITJL p á r a t e , cama, Jnvaho, • 'coqueta moder-
nista , con m á r m o l e s rosa. U n p r e é i o s o 
centro de sala. malloUca. y otros mue-
1 bles, en Cuba , 133, altos. 
* 18443 4 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
¡ A N T I G U A A G E N C I A D É M U D A D A S D E 
! C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-3484. 
I E s t a casa ofrece sus servicios,, con toda la 
! equidad que reauieren las actuales c i r -
; cunstanciaa. P a r a los tras lados de cajas 
; de hierro y maquinuria . cuenta esta acre-
j dltada casa con una zorra especial. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. T e l . A - K H S . 
L( s traslados ííe mutbles en el Veda-
j do. Cerro y J e s ú s del Monts. se hacen a 
I Igual precio que de un ¡ a g a r a otro da la 
i i ludad . 
R O G E L I O D E L P I N O Y C A . 
Gomas y accesorios gasolina y aceites. 
Vendemos F o r d s , de uno y a n t o m ó v i l e s 
de otras marcas . Compramos m á q u i n a s de 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios para su 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
B e l i s c o a í n . 361/.. T e l é f o n o A-5095. 
^ 1S661 17 a. 
GA N G A : P O R N O P O D E R P A G A R chauffeur y garage, se vende un 
Maxrre l , en perfecto estado, admito la mi 
tad a l contado y el restante hasta los seis 
meses. J e s ú s del Monte, 571. 
18409 10 a. 
G O M A S Y C A M A R A S : 34 x 4, A P20 Y 3-50 rospoctivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da clase de a u t o m ó v i l e s , so ldadura a u t ó 
gena. " L a Hispano Cubana ," Mons^-rate 
127, entre M u r a l l a y Teniente R e v 
172RS •" 
BU E N N E G O C I O , P A R A L O S D E L c a n ' po. Se vende una buena co l ecc ión cíe 
aparatos a u t o m á t i c o s , q ü e f u n c i o u á n con 
^ f ^ r ' V 1 6 C,OS centavos, juntos o se 
parados. Informan y puede. verse en el 
19^0 " Zblueta y Dragones. -
SE VENDFN MUY BARATAS WRlAs 
puertas, j e j a s y barandas de hierro en 
bT9n09SeStadO' ^ Carmen' ^ berrer ía ! ^ 
— —^ • 1 8. 
„ t S E V E N D E : " 
A p a r á b a n o s . 
1 escaparate, propio para t e l é f o n o - to 
qui l la para cine o algo a n á l o g o " ' ta" 
1 motor e l éc t r i co , 7 caballos, 
1 polea y correa. 
1 pesa. 
2 ostanques de zinc. 
1 ca ja de hierro. 
tes' ^ r p ^ & P " * - e i -
baco o 1 a s e o ^ 0 P Í a S 1,ara f á b r i c a s de ta-
2 cocinas p e q u e ñ a s de gas 
2 calentadores e l é c t r i c o s 
1 prensa para copiar. 
1900a' 111111161:0 37- Departamento 2. 
>—'•— _ _ _ _ _ _ _ 5 a. 
11 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
í Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
! dltad*. agencia de mudanzas, de J o s é A l -
! vare;: S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
1 e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte L u -
| y a n ó o en el Cerro, a igual precio que de 
' un lugar a otro de la Habana . 
U : a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e t r e s 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , S e v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A L A M B R E D E C O B R E N Ü M T " 
se venden 3.000 l ibras. E Lan^A Vi 
Compostela, n ú m e r o 71. Apartado 2321 Hn6 
b a ñ a . 18990 V ± l a " 
| QE V E N D E N D O S R E J A S D E HIFl?»o" 
I cas i nuevas, muy baratas ; t i e n e n ^ ? ) 
c e n t í m e t r o s de ancho por 280 de nitT, ¿i 
da una. Mural la , 123 yPl25. P u e ^ ^ r S 
D e s u m í l m a l e 
C 3000 I n . 2j. 
U T O M O V I L : S E V E N D E UN C H A L -
mers, acabado de reparar, a lumbra-A 
i — 1 , " V — J v.t.iüu.i.m nuevas v 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to. T a l l e r de M e c á n i c a " L a H/spano C u -
bana, Monserrate. 127, entre M u r a l l a v 
Teniente R e y . 17'>59 n a 
V A R I O S 
4 a. 
T ^ A S A D E R A E S M A L T A D A , C A S I N n i " 
JL> va. se vende, en San IndiTeM« J \ - L E " 
ro 31. J e s ú s del Monte indaIetio, n ú m e -
18586 
T > A R D E R O S : L A S M E J O R E S N A V A * 
JL> jas , de los "Dos Muí í ecos " i L 
tran en la "Cuch i l l er ía F r a n c e s a " O'Peni^' 
71. T e l é f o n o A-8998. Habana 0 ^e i l ly . 
is.'Joa * 4 
U N M O T O R D E y 2 C A B A L L Í T 
2 £ « ^ « ^ « t e ^ - í ^ -r. i . v,,/uouiuUO, 
184^5 ' C!18a <ie Modas. 
4 a. 
J > O R 
perro 
^ I ̂ B E X T L C p . T V E Ñ D K N C A K K O S ^ | f R E G I S T R A D O R A S 
p ^ a T E ^ d R o S S « S S ^ a r f j a ^ I P * T ^ t ó ' v W a ^ ^ n ^ p C o m P r a m o s ' a m b l a m o s , r e p a r a -
2 L ( m ^ ^ h e ^ b r a l perdigueros le- | c o m b i n a c i ó n . E n la misma reparac iones^n i O I O S y m q u e í a m O S . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 , 
j g í t i m o s Reina , 16 y 1S altos del c a f é ; general. ZaE¡ja, n ú m e r o 6S 
de 3 a i p. in. 19103 6 a. • 19' ' ' 
reparaciones e  
15 a. 
A G O S T O 4 D E 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
EL "ALFONSO XII' A FLOTE 
IRA A SANTANDER. REMOLCADO 
POR E L "LEGAZPI" 
Gijón, 3.—Ha sido puesto a flote el 
trasatlántico "Alfonso XII" que, como 
es sabido, había embarrancado a la 
altura de Cabo Torres. 
El citado buque entró en el puerto 
del Musel, dando comienzo inmedia-
tamente a la descarga. 
Desde aquí continuará viaje a San-
tander, yendo remolcado por el "Le-
gazpi", en previsión de que tenga al-
guna avería que no haya podido ser 
apreciada. 
LLEGADA DEL "ALFONSO XII A 
SANTANDER 
Santander, 3.—Ha llegado feliz-
mente a este puerto el vapor "Alfonso 





Salamanca, 3.—Hoy ha estado a 
punto de perder la vida el aviador mi-
litar, teniente don José Navarro. 
Había realizado el señor Navarro un 
'feliz viaje en aeroplano, desde Ma-
drid a esta ciudad. Pero al intentar re-
gresar a la Corte y cuando se encon-
trada a un altura respetable se rompió 
la hélice del aparato, cayendo éste y 
quedando completamente destrozado 
El aviador se salvó milagrosamente. 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS 
DOS OBREROS MUERTOS 
Y UNO HERIDO 
Barcelona, 3.—En un lugar próxi-
mo a la carretera de Horta se encon-
traban algunos obreros trabajando en 
la extracción de barro para la fabri-
cación de ladrillos. 
D e b i d o al reblandecimiento de 
aquel terreno ocurrió un desprendi-
miento de tierras, pereciendo sepulta-
dos des obreros. 
Otro se encuentra en grave estado 
r consecuencia de las contusiones que 
recibió. 
El hecho ha causado profunda y 
doiorosa impresión. 
LLEGADA DE LOS MINISTROS DE 
ESTADO Y GRACIA Y JUSTICIA 
A MADRID 
BUEN RECIBIMIENTO 
Madrid, 3.—Esta mañana han re-
gresado de Santiago de Compostela el 
ministros de Estado, señor Jimeno, y 
el de Gracia y Justicia, señor Barro-
so, que habían ido a aquella ciudad 
gallega para tomar parte en las fiestas 
organizadas con motivo de la inaugu-
ración de la estatua dedicada a Mon-
tero Ríos. 
En la estación fueron recibidos los 
ministros por sus compañeros de ga-
binete y por numerosos amigos polí-
ticos y particulares. 
CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDOS IMPORTANTES 
Madrid, 3.—Se ha celebrado Con-
sejo de Ministros bajo la presidencia 
del señor Conde de Romanónos. 
El Consejo fué de siete horas de 
duración. 
£1 ministro de Marina anunció a sus 
compañeros que en el próximo mes de 
Septiembre llegarán a las costas es-
pañolas los submarinos construidos pa-
ra España en los Estados Unidos. 
P i s a n b o n i t o 
Todos esos hombres que se ven 
caminando suavemente, pisando bo-
nito, como se dice vulgarmente, h a n 
empleado en l a e x t i r p a c i ó n de sus 
callos, "Parche Oriental", que los h a -
ce desaparecer en 72 horas, s in do-
lor alguno. No se pega a la media y 
se pueden lavar los pies,, pues no se 
caen. E n v i a n d o seis sellos rojos a l 
doctor R a m í r e z , apartado 1244, se 
reciben parches para tres callos y 
luego se p i s a r á bonito para siempre, 
l ibre de callos. 
>• ( a ) . 
R E C A U D A C I O N D E A Y E l 
A G O S T O 4 
¡ 4 . 4 5 0 2 
Para reparación de 
su automóvil, 




El de Hacienda, señor Alba, conti-
nuó la exposición de proyectos econó-
micos comenzada en el Consejo ante-
rior. , 
El de Fomento, señor Gasset, expli-
có el plan de trabajos que se propo-
ne emprender. En este plan figuran 
importante obras de carreteras, ferro-
carriles, puertos y varios trabajos hi-
dráulicos. 
El Consejo acordó autorizar al se-
ñor Gasset para que estudie el medio 
más conveniente para solucionar la 
crisis obrera de Madrid. 
Al mismo tiempo se le autorizó pa-
ra que emprenda los trabajos necesa-
rios en la cárcel de mujeres, en la Au-
diencia y en las Escuelas públicas. 
Se acordó también nombrar una 
comisión compuesta por los ministros 
de Hacienda, Fomento y Gobernación, 
señores Alba, Gasset y Ruiz Jiménez, 
para que adopten los medios necesa-
rios para socorrer a las localidades 
damnificadas con motivo de los últi-
mos temporales. 
El ministro de Estado, señor Jime-
no, propuso al Consejo la ratificación 
del acuerdo tomado anteriormente de 
ascender a Embajada la Legación de 
España en Buenos Aires. 
Así se acordó por unanimidad. 
Además se tomó el acuerdo de con-
signar en el presupuesto la cantidad 
necesaria para llevar a cabo el citado 
ascenso. 
Púsose a estudio el informe emiti-
do por el Instituto de Reformas Socia-
les, con ocasión de la huelga de fe-
rroviarios, y el señor Conde de Ro-
manónos anunció que redactará una 
resolución de carácter general, que da-
rá fin a todas las cuestiones relaciona-
das con el reconocimiento de la perso-
nalidad legal de los organismos obre-
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
ASCENSO A EMBAJADA 
DE LA LEGACION ESPAÑOLA 
EN BUENOS AIRES 
Madrid, 3.—Cuando se hubo ter-
minado el Consejo de Ministros, el Je-
fe del Gobierno, señor Conde de Ro-
manones, comunicó al ministro de la 
Argentina, d o c t o r Avellaneda, el 
acuerdo tomado y ratificado de as-
cender a Embajada la Legación de 
Esuaña en Buenos Aires. 
VIAJE DEL SECRETARIO DE LA 
LEGACION ARGENTINA 
Madrid, 3.—Ha salido para Cádiz, 
donde embarcará con rumbo a la Ar-
gentina, el Secretario de la Legación 
de dicho país, señor Chiape. 
En la estación fué despedido por nu-
merosos amigos. 
El viaje del Secretario está rela-
cionado con el ascenso a Embajada de 
la Legación española en aquella re-
pública. 
En el mismo vapor que el señor 
Chiape embarcará también para Bue-
nos Aires, el hijo mayor del señor Con-
de de Romanones. 
Anuncio 
T e V i v o 
A g r a d e c i d o ! 
A g u a d e 
FUENTE BLANCA 
q u é rica e r e s ; c ó m o 
a y u d a s a m í d i g e s t i ó n ; 
q u é b i e n e s t i m u l a s e l 
h í g a d o . 
L o s m a n a n t i a l e s d e l a J a t a , 
FUENTE BLANCA, 
'dan esta sabrosa agua bicarbonatada, 
magnesiada, de pr imera como digestiva, 
ideal en l a mesa . E s l a i n d i c a d a en l a 
a t o n í a intestinal, afecciones h e p á t i c a s , mal 
de p iedra y artrit ismo. 
C t s . 
a r r a f ó n 
A D O M I C I L I O 
P í d a s e p o r T e l é f o n o A - 8 7 3 4 , 
t a m b i é n a l 1-8 y q u e 
c o m u n i q u e n c o n e l 5 0 8 2 . 
del importante diario "El Imparcial,' 
siéndole aceptada. 
En substitución suya ha sido nom-
brado el señor don Félix Lorenzo, que 
venía desempeñando el cargo de jefe 
de redacción del citado periódico. 
LA PROPAGANDA DEL HISPANO-
AMERICANISMO 
HOMENAJE AL SEÑOR LABRA 
Santiago de Compostela, 3.—En la 
Sociedad Económica de* Amigos del 
País se ha celebrado una sesión de ho-
nor como homenaje al ilustre america-
nista don Rafael María de Labra, al 
que se nombró Presidente de honor 
de aquélla. 
• El ««ñor Labra pronunció un mag-
nífico discurso excitando a todos a es-
tudiar a fondo el tema del iberoame-
ricanismo. 
La citada Sociedad hizo entrega al 
homenajeado de una artística placa de 
plata en la que ha sido grabada una 
cariñosa dedicatoria. 
COMITE DE PROPAGANDA 
HISPANOAMERICANA 
Coruña, 3.—Ha llegado a esta ciu-
dad el señor Labra. Se le hizo un mag-
nífico recibimiento. 
Con motivo de su llegada se ha 
constituido aquí un comité de propa-
ganda del hispanoamericanismo. 
El chauffeur perdió la vida en ei 
accidente. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Barcelona, 3.—En un accidente au-
tomovilista ocurrido cerca de esta ciu-
dad ha resultado gravemente herido el 
gerente del Banco del Río de la Pla-
ta, Mr. Georges Mitchell. 
Una hija suya y la dama de compa-
ñía que iban con él resultaron con he-
ridas leves. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA GUERRA EUROPEA 
UN ARTICULO DE "AZORIN" 
Madrid, 3.—El diario madrileño 
"A B C" publica en su número de hoy 
un artículo de "Azorín" dedicado al 
segundo aniversario de la guerra eu-
ropea. 
Dice el articulista que la guerra ha 
traído consigo muchos y grandes pro-
blemas. 
Elogia calurosamente a Francia y 
sostiene que este país no provocó la 
i guerra. 
Añade que tiene fe inquebrantable 
en la victoria de las naciones aliadas 
y afirma que después del triunfo Fran-
cia seguirá siendo el pueblo democrá-
tico y libre por excelencia. 
Asegura que la guerra será de larga 
duración. 
"Inglaterra—dice—ha empleado dos 
años en su formidable preparación mi-
litar y ahora es cuando comienza a 
intervenir activamente en la guerra." 
Afirma que la opinión española es-
tá con las naciones aliadas que lu-
chan contra los imperios centrales. 
"Francia, Inglaterra y España— 
termina diciendo—estarán después de 
la guerra mucho más unidas que an-
tes de ella." 
LA HUELGA DE TEXTILES 
SE ACUERDA REANUDAR E L 
TRABAJO 
Barcelona, 3.—En la Casa del Pue-
blo se ha celebrado una reunión a la 
que asistieron quinientos huelguistas 
textiles. 
Los reunidos acordaron reanudar el 
trabajo inmediatamente. 
ACUERDO CUMPLIDO 
Barcelona, 3.—Cumpliendo el acuer-
do tomado en la reunión de huelguis-
tas celebrada en la Casa del Pueblo, 
muchos obreros han vuelto al traba-
jo. Los restantes reanudarán el tra-
bajo el próximo lunes. 
OTRA HUELGA TERMINADA 
Barcelona, 3.—Los obreros maríti-
mos han celebrado una importante reu-
nión en la que acordaron dar por ter-
minada la huelga. 
Es muy elogiado t\ gobernador ci-
vil, señor Inclán, por el feliz resul-
tado de las gestiones que realizó para 
solucionar los conflictos obreros. 
FIESTAS COLOMBIANAS 
JUEGOS FLORALES EN HUELVA 
Huelva, 3.—Se están celebrando 
con gran animación las fiestas colom-
bianas. 
En los Juegos Florales fué premia-
do con la flor natural el poeta sevilla-
no Salvador Valverde. 
El mantenedor de la fiesta fué el 
notable periodista español, director del 
"Pictorial Revew", de New York, Ró-
mulo Mora. 
El orador pronunció un elocuente 
discurso abogando porque cada vez 
sean más estrechos los lazos entre Es-
paña y América. 
LA DIRECCION DE 
"EL IMPARCIAL" 
DIMISION DEL SEÑOR BALLESTE-
ROS Y NOMBRAMIENTO DEL 
SEÑOR LORENZO 
Madrid, 3.—El notable periodista 
señor López Ballesteros ha presentado 
la dimisión de su cargo de Director 
DECLARACIONES DEL SR. ALBA 
LA SITUACION MONETARIA DE 
ESPAÑA 
Madrid, 3.—El señor Alba ha ma-
nifestado que desde que se ha hecho 
cargo de la cartera de Hacienda ha 
aumentado en 21 millones la recau-
dación del Tesoro. 
Dijo también que tiene en estudio 
el proyecto de construir una nueva 
fábrica de moneda, que cuente con 
todos los elementos modernos y que 
tenga un carácter exclusivamente in-
dustrial. 
Añadió que inmediatamente publi-
cará el correspondiente anuncio en la 
"Gaceta" abriendo un concurso. para 
llevar a cabo el proyecto. 
Este, según dijo, tiene relación di-
recta con el problema monetario ac-
tual. 
La situación de España con respec-
to a la circulación del oro es, según 
manifestó, muy favorable; pero aña-
dió que no es posible establecer ahora 
la unidad monetaria en oro porque es 
necesario acuñar primero, en ese me-
tal, mil millones de pesetas. 
"Hay que tener en cuenta—dijo-— 
que al hacer la nueva acuñación en 
oro, serán muchos los particulares 
que lo guarden con lo cual volverá 
a escasear y por lo tanto a encarecer-
se esta moneda. Fácil es comprender 
que en esas circunstancias no habría 




POR UN INCENDIO 
GRANDES PERDIDAS 
Barcelona,, 3.—En la fábrica de ti-
sús que los señores Mata y Bosch po-
seen en Camprodón, se ha declarado 
un violento incendio. 
El edificio y las existencias que en 
él había fueron destruidos por las lla-
mas. 
Las pérdidas sufridar ascienden a 
un millón de pesetas. 
OTRO INCENDIO 
PROPIEDAD DESTRUIDA 
Barcelona, 3.—Otro incendio ha 
destruido la hermosa propiedad que 
en Alfa poseía el señor Gran. 
También fueron pasto de las llamas 
dos mil quintales de granos y nume-
rosos bueyes, vacas, muías y caballos. 
Las pérdidas son enormes. 
RECEPCION EN MIRAMAR 
ACTO BRILLANTISIMO 
San Sebastián, 3.—En el Palacio de 
Miramar se ha celebrado una recep-
ción en honor de las autoridades. 
El acto resultó brillantísimo. 
EL NOMBRE DE MARTINEZ CU-
BELLS A UNA CALLE * 
ACTO SOLEMNE 
Valencia, 3.—Se ha puesto el nom-
bre del ilustre pintor Martínez Cubells 
a una de las principales calles de esta 
capital. 
Hoy se celebró con gran solemni-
dad el acto de descubrir la lápida en 
que está inscripto el nuevo nombre de 
la calle. 
A la ceremonia asistieron el Ayun-
tamiento en masa y nuemorosas per-
sonalidades. 
También asistió una banda de mú-
sica. 
El alcalde fué el encargado de des-
cubrir la lápida. En el momento de 
hacerlo se escuchoó una estruendosa 
ovación. 
Después se pronunciaron elocuentes 
discursos de elogio para el ilustre pin-
tor cuyo nombre ostenta desde hoy 
una de las más importantes calles de 
Valencia. 
CARRERAS DE CABALLOS 
LOS VENCEDORES 
San Sebastián, 3.—Se han celebra-
do las anunciadas carreras de caballos. 
El primer premio lo obtuvo un ca-
ballo de la cuadra del señor Parladé. 
El segundo le fué otorgado a uno 
de Mr. Vanderbilt. 
El tercero a otro de la cuadra del 
señor Bacazza. 
El cuarto a uno del señor Cohén. 
Y el quinto a otro de Mr. Vander-
bilt, 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 3.—Cotizaciones de ayer: 
libras esterlinas, a 23'48; francos, a 
83'70. Cotizaciones de hoy: libras es-
terlinas, a 23'46; francos, a 83'50. 
Neveras de Meta! 
A L A S K A 
de $ 8 en adelante. 
P i d a c a t á l o g o 
Frank G. Eoblns Co. 
Obispo y Habana 
C 4087 alt 6d—21 
C o n t r a e l m a r e o 
EJ BOMBON CREMA 
* E l señor Enrique Aldaíbó, popular 
fabricante de llcoros, nos ha partici-
pado que aucaba d© recibir una pru»-
ba pignificativa de las excelencias 
del BOMBON CREMA de su inven-
ción, para evitar las desagradables 
coTisecuancias del mareo. 
En el reciente viaje dol " M o t t o 
Castle" a Now York, la pasada se-
mana, tomó pasaje, el conocido in-
dustrial señor Avelino Pérez, que ha 
padecido siempre á&l mareo y Hevó 
a prevención ana botella de BOM-
BON, comprometióndose con Aldabó, 
a darle cuenta de los efectos del li-
cor a bordo. 
El señor Pérez ha cumplido su 
ofrecimiento, en estos términos bien 
Batisfactoríos para la industria lico-
rera cubana: 
NUEVA YORK, Julio 10.—Alda-
tó, Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito con-
tra mareo a bordo.—"Avelino," 
Para Cuba será un fausto aoon-
tecimiento que se confirmen las pwr-
Eiedades maravillosas do un licor cu-ano contra el mareo. Esie sería él 
inás brillante de los triunfos de En-
rique Aldabé. 
S í : E s l a ú n i c a G o m a f a b r i c a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s T r o p i c a l e s . 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S . T e n i e n t e R e y N ú m . 10c T e l é f o n o A - 4 5 2 3 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
m a g n í f i c o estado. Se Tenda o 
osuhtAn. 
A R A M T i T J R O , 2 8 . T E L . A-7449 
P o r i o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
G1UO S I N F O N D O S 
Rufino A. Navarro, propietario 
•n casa calle de la Gloria número 
part ic ipó ayer a la pol ic ía que' A „ V 
tln de Romero, le dió en pago de i 
deuda un check por valor de leo ' 
sos contra el Banco Nacional v Pe' 
ai presentarse en las oficinas' de ^ 
cha ins t i tuc ión p a r a hacerlo ef» H " 
vo, fué informado aL'f que el J*' 
Romero no t e n í a fondos, por lo 
se cree estafado. 1 
A M E N A Z A S CONíDIOIONAJ^Eg 
E l señor Juez Correccional de i 
Secc ión Segunda, r e m i t i ó ayer al a 
Ins trucc ión de su mismo distrito i• 
diligencias del juicio seguido co'ntr* 
R a d a m é s Gonzá lez y Estrada r. 
e s c á n d a l o y faltas a la policía, p o i -
que en el acto de celebrarse /a vis' 
ta ora.' ante aquel Juzgado, el vieT 
lante 579, J o s é D í a z Rey. manlfestfi 
que no solo G o n z á l e z E s t r a d a 1» ha 
bfa faltado sino que lo amenazó al 
muerte si lo acusaba en la Cort«i 
M A N D A M I E N T O J U D I C I A L 
E l señor Jnez de Instruoodón de la 
S e c c i ó n Primera, en la causa 665 ra-
dicada por "estafa y fa.lsedad" con-
tra ia sociedad de González y Oo. «• 
en C , propieta¡r.ia del reparto "Ml^a 
Flores", ha librado mandamiento a.' 
Registrador de la Propiedad de Oci^ 
dente de esta capital, acompañándole 
copla certificada de la referida de-
nuncia y disponiendo verifique la ano 
t a c i ó n corresipondiente de la existen-
cia de esta causa en los asientos de 
todas las propiedRdes que aparejen 
inscriptas a nombre de esa sociedad 
a fin de que no puedan ser traspala-
das a otras personas hasta tanto no 
sea resuelta l a causa de su origen. 
H U R T O S A U N C O M E R C I A N T E 
Ricardo P é r e z y Fernández , chieflo 
y vecino de la bodega, establecida en 
la casa calle de Tamarindo número 
cuarenta y dos, en Jesús de.' Mon-
te, puso ayer en conocimiento de la 
p o l i c í a Secreta, que el día treinta del 
mes p r ó x i m o pasado, Jiotó que de 
una carpeta que tiene en su domi-
cilio, le haibían s u s t r a í d a la cantidad 
de cien pesos moneda americana y 
que al d ía siguiente también le fal-
taron del mismo sitio ciento diez y 
ocho pe®os en igual moneda, por lo 
que se puso en acecho, llegando a 
sorprender a u n a menor Humada Pan 
ehlta, en .'es momentos -jtue .con el 
pretexto de hab lar por teléfono, le 
a b r í a la carpeta hurtándole el 11 • 
ñero . 
Con el acta levantada doblas ma-
nifestaciones de P é r e z Fernández, la 
Secreta dió cuenta al s e ñ o r Juez d« 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera 
D E S A P A R I C I O N D E U N MENOR 
E n la Jefatura de la po l i c ía Secre-
ta, m a n i f e s t ó ayer tarde Dionisio 
Blanco y Argel, vecino de Lea.tad 
n ú m e r o noventa y seis, que desda 
hace cinco d ías h a desaparecido ¿a 
su domicilio el menor sobrino ípiyo, 
F é l i x Ríos , de trece a ñ o s de ©dad. 
Q U E M A D O C O N CAL, VTVA 
J o s é Mueiras Gómez , natural (19 
E s p a ñ a , de treinta y un año de edad 
y vecino de Quinta e Infanzón, en 
L u y a n ó , f u é asistido ayer tarde eü 
el segundo centro de socorros por eí 
doctor Cueto, por presentar quema-
duras graves en l a cara, que sufrié 
al recibir una pedrada de cal "«dvs 
que le l a n z ó un desconocido en .'oí 
momentos que transitaba por la Cal-
zada de Ayes terán , conduciendo un 
a u t o m ó v i l con dos pasajeros. ^ 
I n g r e s ó en la, quinta de salud " L * 
B e n é f i c a " . 
L a M o d e F a v o r i t e 
Contiene modélos de trajes de Prt» 
m a r e r a y Verano 1916. 
N ú m e r o suelto 40 otos. 
A toda persona que compre tinOi 
será obsequiada con nn figurín aa-
tiguo. 
" R O M A " 
O ' K e i i l y , 5 4 , e s q . a O a b a o a 
Apartado I067.-Teléfono 
a l t . 
•3569. 
I«d-Í5. 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCAL 
• v ai; 
SJsta casa surte a i vv ^^z l . fi-
los que venden camas, a {5aD8i.'fM,ol-
rreter ías , m u e b l e r í a s , clínicas, i"™ 
ialea y casas de salud. ^^.^Anlot 
llevan bastidor de tisrro„/JA" ̂ dad 
Inmune a los microbios. Oomoa 
y precios sin competencia. ŷ jia. 
F á b r i c a : H O S P I T A I i , 50. HftD»*"-
T e l é f o n o A-TSéB. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Nuevo Hotel , Restaurant ST 0**6,, 
" I S L A D E C U B A 
Grandes Departamentos pa^a 
lias con B a ñ o s y E levado í 
D i r e c c i ó n i 
M O N T E N U M E R O 4». 
Frente a l Parque de ^ '̂ e-
T e l . A-1302. T e l é g r a f o : 
L ó p e z y Hermanos , propiet* 
C e r v e z a e m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
